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A. AKADEMISCHE·BEHQRDEN UND STELLEN 
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1. Rector Magnificus 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Pak.). 
Stellvertreter: DR. EDUARD EICHMÄNN (s. theol. Pak.). 
Akademischer Senat. 
Rektor DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH (s. staatsw. Pak.). 
Syndikus DR. RUDoLF EINHAUSER, Oberregierungsrat. 
o. Prof. DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
o. Prof.DR. EDMUND MEZGER (s. jur. Pak.). 
o. Prof. DR. PRITZ VAN CALKER (s. jur. Pak.). 
o. Prof. DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
o. Prof. DR. ERNST RÜDIN (s. med. Pak.). 
o. Prof. DR. LEO V. ZUMBUSCH (s. med. Fak.). 
o. Prof. DR.JOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Pak.). 
o. Prof. DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phil. Pak. I. Sektion). 
o. Prof. DR. KARL HAUSHOFER (s. phi!. Pak. 11. Sektion). 
Hon.-Prof. DR. ALRFED LORENZ (s. phi!. Fak. I. Sektion). 
a.o. Prof. DR. GOTTFRIED BOEHM (s. med. Pak.). 
Priv.Doz. DR. GUSTAV BORGER (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM PÜHRER, Vertreter der Dozentenschaft der Universität München. 
SA-Scharführer KARL GEN GEN BACH, ständiger Stellvertreter des Leiters des 
SA-Hochschulamtes München, Theresienstraße 39/l. 
SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Georgenstraße 28/0. 
GUSTAV FOCHLER-HAUKE, Stud. d. Geogr., Römerstraße 4/3. 
WOLFGANG ODER, Stud. d. Rechte u. Staatsw., Schraudolphstraße 13/0. 
Syndikus der Universität: Oberregierungsrat DR. RUDoLF EINHAuSER. 
Stipendienreferent: o. Prof. DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Pak.). 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 225~1, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER 
Verwaltungsinspektor: LUDWIG SITTENAUER 
Verwaltungsobersekretär: DR. KARL BURKHARDT 
Verwaltungssekretäre: MAx PICKER 
FRIEDRICH MEYER 
Verwaltungsassisten ten: JAKOB WÜNSCHEL 
WILHELM BILLER 
Hochschuloberoffiziant: SEBASTIAN VACHENAUER 
} (Zimmer 238). 
(Zimmer 237). 




Schreibstu be für Rektorat und Verwaltungsaussch uß~ 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Dauerangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
Zeitangestellter: PRIEDRICH WERNER. 
l' 
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Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: JOSBF HElNDL. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Hilfsschreiber : WILHELM ANTON. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: jOSEF GEIGER. 
Kanzleiassistent: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: jOSEll ERLACHER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät H. Sektion. 
LUDWIG SCHMIDBAUBR. 
Hochschuloberoffiziant: j OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
Hochschuloberoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
wirtschaftl. Fakultät. 
Hilfspedelle: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F. 22581). 
Rechnungsrat: PAUL BOCK. 
Verwaltungssekretäre: ADOLF BAUMANN. 
FRANZ PREIS. 
Dauerangestellter: JOSBF HEIDESTER. 
Zeitangestellter: J OSBF WEBER. 
Biblio thek-Aussch uß. 
Vorstand: Rektor DR. KARL LBOPOLD ESCHBRICH (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBBCK, Direktor. 
DR. GEORG PFBILSCHIFTBR (s. theol. Fak.); 
DR. LBOPOLD WBNGBR (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHBR LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIBGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MosBR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKBR (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
Hör gel der laß wes e n. 
a) besonderer Ausschuß (Vierer-Ausschuß). 
Diesem Ausschuß gehören an: 
als Mitglieder aus den planmäßigen Lehrern: 
o. Universitätsprofessor Geh. Reg. Rat DR. EDUARD WEIGL 
o. Universitätsprofessor DR.OTTO KOELLREUTTER ' , 
o. Universitätsprofessor Geh. Reg. Rat DR. JAKOB STRIEDER, 
o. Universitätsprofessor DR. PHILIPP BRoEMsER, 
o. Universitätsprofessor DR. JOHANNES NOERR, 
Honorarprofessor DR. WOLFGANG SCHULTZ, 
o. Professor DR. LEOPOLD KÖLBLj 
als Vertreter der Dozentenschaft: 
Privatdozent DR.OTTO PRETZL, 
DR. NORBERT GÜRKE, 
a.o. Professor DR. GUIDO FISCHER, 
DR. FRIEDRICH WURST, 
DR. RUDOLF SECHSER, 
DR. WILHELM VON KLO EBER, 
DR. ERNST BERGDOLTj 
ein Vertreter der einschlägigen Fachschaft, 
ein Vertreter des Studentenwerkes München. 
b) Hörgelderlaß-Ausschuß (Beschwerde-Ausschuß). 
Diesem Ausschuß gehören an: 
der Rektor, 
als Mitglieder des Lehrkörpers: 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ALEXANDER VON MÜLLER, 
o. Universitätsprofessor DR. WILHELM ERNSTj 
als Vertreter der Studentenschaft: 
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DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter der Studentenschaft der Universität München, 
Rotschwaige b. Dachau, Münchener Straße 6, 
KARL IHM, Stud. d. Med., Waltherstraße 32/1, 
SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Georgenstraße28/0j 
als Vertreter des Studentenwerkes Münohen: 
Geschäftsführer: ................ . 
Schriftführer: Rechnungsrat PAUL BOCK (Univ.Quäatur). 
Stipendien wesen. 
Der im Abschnitt "Hörgelderlaßwesen" unter' a) aufgeführte besondere Ausschuß 
(Vierer-Ausschuß) ist gleichzeitig auch "Stipendien-Ausschuß". Diesem Ausschuß 
gehören noch an: 
Stipendienreferent: Geh. Reg. Rat o. Universitätsprofessor DR. EOUARD EICH MANN. 
Schriftführer: Verwaltungsobersekretär AUGUST HUNDESHAGEN. (Univ. Zimmer 239). 
Dekane: 
Dekan der t he 0 log i s c h e n Fakultät: DR. EOUARD WEIGL. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. EDMUND MEZGER (F.27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. VIKTQR DIETERICH (F.27788). 
Dekan der me d i z i n i s ehe n Fakultät: DR. WILHELM BRÜNINGS. 
Dekan der ti e r ä r z t 1i c h e n Fakultät: DR. ANTON STOSS 11. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. KARL ALEXANOER V. MÜLLER (F.27788). 
11. Sektion: DR. FRITz V. WETTSTEIN (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staats-




Stellvertreter: o. Prof. Dr. E. EICHMANN. 
Mitglieder: o. Prof. DR. R. MÜLLBR-ERZBACH; Stellvertreter: o. Prof. DR. V. DIETBRICH. 
o. Prof. DR. O. BUMKB; o. Prof. DR. E. MEZGER. 
o. Prof. DR. A. FISCHBR; o. Prof. DR. A. SCHMAUSS. 
2 Studierende: SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Türkenstraße 81/2 r. 
GUSTAV FOCHLBR-HAUKE, Stud. d. Phil., Römerstraße 4/3. 
Stellvertreter: WOLFGANG ODER, Stud. d. Rechte, Schraudolphstraße 13/0. 
für ERICH HETZLER, Stud. d. Staatsw., Schellingstraße 13/3. 
Berichterstatter und Anklagevertreter: Syndikus DR. EINHAUSBR. 
Schriftführer: Verwaltungsobersekretär DR. BURKHARDT. 
3. Verwaltungs~Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544). 
Vorsitzender: Rektor DR. KARL LBOPOLD ESCHERICH (5. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (5. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. JOHANNBS STROUX (S. phil. Pak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phil. Pak.). 
DR. EDUARD WEIGL) Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
U niv e rsi tä t~ - R en ta mt (F.22530). 
Amtsvorstand, Regieru~gsrat I. KI.: SIMON KELLER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: J OSEF GRBITER. 
Verwal tungsinspektoren: GEORG MEYRL. 
MAX LIPPERT. 
Verwaltungssekretäre: MORITZ SCHIBGL. 
MAX F ACKLBR. 
Kanzleisekretär: ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GBORG SCHMIDT. 
JOSEF BAUMANN. 
Zeitangestellter: CHRISTIAN TRÖGER. 
Uni versi tä ts-B a uam t un d Haus inspektion (P.22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a). 
Atntsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
Regierungshaurat: KARL LOIBL, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Bauoberinspektoren: KARL ZBNKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: F RITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbaumeister: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABETH BRÜCKNBR. 
Zeitangestellter: HEINRICH HARTUNG. 
(Haus verwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwlgstraße [F.22518 und 225211). 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFBR. 
Kanzleisekretär: MICHAEL ROSBNBBCK. 
Werkführer: jOHANN HAACK.· 
Amtsofflziant: jOSEF HÜTTER. 
Amtswart: OTTO SPIESSL. 
Hilfsamtsofflziant a. Pr.: CHRISTIAN LINHARDT. 
Univ ersi tä ts- F orst-Verwal tun g. 
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Betriebsleitung: DR. VINZBNZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SBBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). . 
4. Collegium Georgian um (Ludwigstraße 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBBRT VIERBACH, Subregens • 
.. .. . .. . .. .. .. .. ~ ................. , Spiritual. 
5. Dozentenschaft. 
Landesführer der Bayerischen Dozentenschaft : Professor der Techn. Hochschule 
DR. HEINRICH GALL, Viktor-Scheffel-Straße 17/3 (F.360440). 
Führer der Dozentenschaft der Universität München: DR. WILHELM FÜHRER, Stern-
warte (Bogenhausen, F.480041). 
6. SA -Hoc h s c h u 1 amt M ü n ehe n (Theresienstraße 39/1, F. 58363). 
Führer: Sturmführ-er DR. GUSTAV BORGBR (s. med. Fak.). 
Adjutant: Scharführer KARL GENGENBACH. 
Stellvertr. Schulleiter: Truppführer DR. FRENZEL. 
7. Studentenschaft der Universität München. 
(Universitäts gebäude Zimmer 145, F.23277.) S. H. 1934. 
1. Der Führer der Studentenschaft der Universität München: SIGWART GÖLLER, Stud. 
d. Rechte, Georgenstraße 28/0. 
Der Stellvertreter des Führers: WOLFGANG ODER, Stud. d. Rechte, Schraudolph-
straße 13/0. 
Der Älteste der Studentenschaft: KARL HELMUT PATUTSCHNICK, Referendar, Jäger-
straße 8/2. 
Der Älteste der Studentenschaft und Sprecher der Bündischen Kammer: HUGO SCHENK, 
cand. med. vet., Bruderstraße 2. 
Der Geschäftsleiter· der Studentenschaft: DR. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige b. Dachau, 
Münchener Straße 6. . 
2. Hauptamt I für politische Erziehung: WOLFGANG ODER, Stud. d. Rechte, Schraudolph-
straße 13/0. 
a) Amt für Wissenschaft (Fakultäten und Fachschaften): ERICH HETZLER, Stud. d. 
Staatsw., Schellingstraße 13/3. 
b) Amt für Arbeitsdienst: KURT LENFBRS, Stud. d. Med., Landwehrstraße 31/2. 
c) Amt für Leibesübungen: jo WAITZER, Stud. d. Med., Äuß. Dachauer Straße 140. 
d) Amt für Schulungsarbeit: WOLFGANG ODER, Stud. d. Rechte, Schraudolphstraße 13/0. 
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3. Hauptamt II für Außenamt: HANS GEORG BACHEM, Stud. d. Rechte, Glückstraße 1~. 
a) Amt für Grenzkampf: "" " """ " 
b) Ostamt: " " " """ " 
c) Amt für Auslandsdeutschtum: " " " """ " 
d) Amt für Außenpolitik: ,,' " " """ " 
e) Auslandsstiftung der D. St.: DR. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige b. Dachau, Münchener 
Straße 6. 
f) Langemarckspende der D. St.: Dr. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige b. Dachau, 
Münchener Straße 6. , 
4. Hauptamt 111 für Wirtschaftsfragen : DR. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige b. Dachau, 
Münchener Straße 6. 
5. Hauptamt IV für Kasse und Verwaltung: DR. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige b. Dachau, 
Münchener Straße 6. '. 
a) Kasse: DR. EDUARD FRIEDEL. 
b) Buchhaltung:" " " 
6. Hauptamt V für Aufklärung und Werbung: ROLF KREIENBERG, Stud. d.Rechte, Blüten-
straße 5/0. 
a) Zeitschrift: ROLF KREIENBERG, Stud. d. Rechte, Blütenstraße 5/0. 
b) Nachrichtendienst: ,,' " ""." " 
c) Funk und Film:" " """ " 
d) Verbände: OSKAR HAUG, Giselastraße 24. 
7. Hauptamt VI: Amt für Frauendienst: MARIANNE SCHUSTER, Stud. d. Phil., EUsen' 
straße 7/2 r. 
, 7a. Vermö gensbeirat. 
DR. VINZENZ SCHÖPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstraße 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. ' 
KARL HELMUT PATUTSCHNICK, cand. jur., Heßstraße 52. ' 
HUGO SCHENK, Stud. d. Tierheilkunde, Bruderstraße 2. , 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter der Studentenschaft, Rotschwaige b. Dachau, 
Münchener Straße 6 • 
.7b. Arbeitsamt der Münchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23277). 
Leitung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
7c. Lehrmittelamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F. 23277). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG. 
7 d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleihb,ücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23277). 
Leitung: DR. FRIEDEL, KREYSSIG. 
7e. Vergünstigungsamt, Notenverleihamt und Lichtbild:: 
ausleih bücherei. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F. 23277). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige b. Dachau, Münchener Straße 6. 
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7f. Die Studentenschaft im Studentenwerk München. 
WOLFGANG PUSCH, Leiter des Studentenwerks, Luisenstraße 67. 
7g. Deutsche Akademische Auslandsstelle, Ortsgruppe München. 
HANS GEORG BACHEM, Stud. d. Rechte, Glückstraße 16 
WOLFGANG PUSCH, Wittetsbacherplatz 2/1. 
7h. Darlehenskasse der Deutschen Studentenschaft, Zweigstelle München· 
Abteilung Universität. 
Vorsitzender der Zweigstelle: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Vorsitzender der Abteilung Universität: DR. JOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
'Geschäftsleiter der Abteilung Universität: DR. EDUARD FRIEDEL, Rotschwaige 
b. Dachau, Münchener Straße 6. 
Vertreter der Studen tenschaft: SIGWART GÖLLER, Stud. d. Rechte, Georgenstraße 28/0. 
Vertreter des Vereins Studentenhaus: .......................... . 
8. Studen ten werk München e. V. 
Geschäftsleitung: StudentenhausLuisenstraße 67/3, F.55491. 
Förderungsabteilung: Universitätsgebäude, Nordhof. 
Präsident: ................. . 
Vorsitzender: Privatdozent DR. GUSTAV BORGER (s. med. Fak.). 
Leiter: cand. rer. pol. WOLFGANG PUSCH. 
Geschäftsführer: .................... . 
9. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
Die Münchener Akademische Krankenkasse ist Abteilung des Studentenwerks München. 
Geschäftsstelle: Universitätsgebäude, Nordhof, Eingang 2. 
Ärztt. Leitung: DR. med. B. KATTENTIDT; Geschäftsführer: E. A. SCHMIDT. 
10. Leibesübungen. 
1. Gemeinsames akademisches Institut 
der Universität und der Technischen Hochschule fUr Leibesübungen (F. 20820). 
Vorstand: Studienprofessor GEORG SCHNEIDER, Landwehrstraße 61/2 J. 
Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an: 
3 Dozenten der Universität: 
DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, ord. Professor (s. staatsw. Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
Dipl.Ing. GEORG HALTER, ord. Professor, München 2 NO, Steinsdorfstraße 15/3. 
DR. HANS LOEWE, a. o. Professor, München 13, Tengstraße 35/4. 
der Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, mit der Abhaltung von Lehr-
kursen über Geschichte der Leibesübungen beauftragt. 
der Direktor des Institutes für Leibesübungen an den Münchner Hochschulen, 
Studienprofessor GEORG SCHNEIDER. 
der Führer des SA-Hochschulamtes München DR. GUSTAV BORGBR, Privatdozent 
(s. med. Fak.). 
der Leiter der Sportärztlichen Untersuchungs- und Beratungsstelle DR. GÜNTHBR HOPF. 
3 Studierende der Universität: 
Jo WAITZER, Stud. d. Med. Äuß., Dachauer Strltße 140. 
KRAFFT VON DER TANN, Maria-Theresia-Straße 5. 
HELMUT PRENNER, Stud. d. Zahnheilk., Wilhelmstraße 10. 
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2 Studierende der Technischen Hochschule: 
GEORG ERTL, Stud. d. Fakultät für Maschinenwesen, München 2 SO, Frauenstraße 6/3. 
AUGUST GROLL, Stud. d. Fakultät für Bauwesen, München 2 NW, Thorwaldsenstraße 21/0. 
Leitung der Leibesübungen: 
Leitung: Direktor des Institutes, Studienprofessor GEORG SCHNEIDBR, Landwehrstraße 61/21. 
Assistenten: Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAIBR, Hollandstraße 5/2, mit der Abhaltung 
von Lehrkursen über Systematik und Methodik der Leibesübungen 
beauftragt. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimer Straße 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNNER, Voitstraße 7/4. 
Studienassessor DR. ERICH KEIL, Rilkestraße 15. 
Studienassessor CHRISTIAN WEISS, Bruggspergerstraße 64. 
Studienassessor WILHBLM SCHBUERMANN, BeJgradstraße 95. 
Lehramtsanwärter LUDWIG BURGERMElSTER, Daiserstraße 27/3. 
Lehramtsanwärter KARL EHRHARDT, Viktoriastraße 2/2. 
Sprechstunden: täglich von 1/210-1/21'2 Uhr in der HochschuJturnhaJle, Ludwigstraße 14, 
Gartenbau, H. Eingang (F. 20820). 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 7). 
2. Spo rtärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Hoc h s c h u 1 e n: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. GÜNTER HOPF, Sportarzt der Münchener Hochschulen, München 2 NO, 
Tattenbachstraße 6. 
9. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GBIGER. 
Zeitangestellter: HEINRICH HARTUNG. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH (s. staatsw. Fak.») 
den Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.)) 
Syndikus DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter der Studentenschaft DR. EDuARD FRIEDBl 
als Vertreter der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München 23, Leopoldstraße 6. 
HERMANN Au ST, Geh. Kommerzienrat, München 23, Leopoldstraße 4/3. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.) 
DR. FRIEDRICH v. BASSERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LBSLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akad. d. bild. Künste, München 23 
Giselastraße 17/0. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystraße 49. 
Graf FELIX v. BOTHMBR, Exz., Generaloberst d. Infant., München 13, Habsburgerplatzl/3 
FRIEDRICH v. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, HoI 
beinstraße 5/1. . ' . . 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. 
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D.DR. KARL FLEISCHMANN, Kirchenpräsident a. D., München 23, Mainzer Straße 4/0 l. 
j OHANN HBINRICH FRANCK, Berlin W 57, Potsdamer Straße 75 d. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstraße 14. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co. 52 William Street, NewYork City. 
Frau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellerin, München 2 NO, Kaulbachstraße 35/1, 11. Ggeb. T. 
DR. h. c. WILHELM KISSKALT, Geh. justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstraße f2; 
HANs KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München 27, 
Maria-Theresia-Straße 25/1. 
DR. SIEGMUND KNOCH, Wirkl. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Nibelungenstraße 24/2. 
DR. med. h; c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München 13, Habsburgerstraße 12/2. 
DR. jur. utr., DR. ing. e. h., DR. phil. h. c., DR. rer. pol. h. c. GUSTAV KRUPP V. BOHLEN 
U. HALBACH, Preuß. a.o. Gesandter und bevol1m. Minister, Führer des Reichsstandes 
der deutschen Industrie, Mitglied des G~neralrates der Wirtschaft, I. Vizepräsident der 
Kaiser Wilhelms-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften u. a., Essen-Hügel 
(Rhein provinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME U S C HEL, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstraße 32, F. 26191. 
DR.jAKoB MATH~US, Regierungspräsident a. D., München 8, GriUparzerstraße46/1. 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-jUNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München 2 NO, Ludwigstraße 2/2. 
PAUL OLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München 23, Nikolaistraße 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PELLEN GAHR, Ministerialdirektor z. D., Berlin-Zehlendorf, Buchsweiler Straße 12. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, München 27, Wasserburger Straße 21. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München 2 NO, Widenmayerstraße 14/3. 
HEINRICH A. ROECKL, Geh. Kommerzienrat, München 2NO, Widenmayerstraße 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München 2 NW, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. CURT S C H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMELZLE, Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München 2NO., 
Ludwigstraße 22c/1. 
CARL SCHREINER, Presedent Pilot Reinsurance Company 70 Pine Street New York 
City, N.Y. 
DR. LUDWIG SEBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inh. d. Fa. BORGFELDT & CIE. in New York, München 27, Possart-
platz 3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
ALFRED STÄHLER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. med. HERMANN STREBEL, Facharzt der Chirurgie, München 2M, Residenzstraße 12/4. 
DR. HANS TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Cronstetten Straße 9. . 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGN ER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. • 
DR. THEODOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstraße 1/3. 
DR. ERNST WÖLFFLIN, Universitätsprofessor in Basel, Steinenring 48. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstraße 25/2 (F.297097). 
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C. FAKULTÄTEN. 
Ein * vor dem Namen bedeutet: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Profes~oren: 
*DR. OTTO BARDENHBwER, für biblische Hermeneutik, neutestamentlliche Einleitung und 
Exegese. f . d' DR. JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und Ur. le 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, fUr Kirchengeschichte. 
*DR. ANTON SEITZ, fUr Apologetik. .' . . '. 
DR. JOSEPH SICKENBERGER, für neutestamenthche Exegese und blbhsche Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik, zur Zeit Dekan. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. J OSEPH GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volks-
schulwesen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie. christl. Archäologie und christl. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. phil. et theol. GEORG GRAF, für Literaturen des christlichen Orients. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HOFMANN, für Kirchenrecht. 
DR. KARL SCHREMS, fUr Pädagogik und Katechetik. 
H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
*DR. ANToN DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. jur. et phil. LEOPOLD WENGBR, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. PRANZ EXNER, für Strafrecht und Strafprozeßrecht. 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, 
bürgerliches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht • 
. DR. OTTO KOELLREUTTER, für Allgemeine Staatslehre, für Staats- und Verwaltungsrecht 
sowie für Kirchenrecht. 
DR. HEINRICH MITTElS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
undWechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. EDMUND MEZGER, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie, zur Zeit 
Dekan. 
D.DR. JOHANNES HEcKEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht - ab 1. 9. 1934 -. 
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· .................. , für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung. 
· .................. , für Staatsrecht und für Kirchenrecht. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
· ...................... , für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Ab-
haltung von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
. 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht), deutsches bürgerliches Recht und Kirchenrecht, mit Lehrauftrag für 
. Einführung in die Rechtswissenschaft unter Einschluß des deutschen und bayerischen 
Staats- und Verwaltungsrechtes und mit besonderer Berücksichtigung der Studieren-
den der Forstwissenschaft. 
DR. RUDoLF DÜLL, für römisches Recht, bürgerliches Recht und deutsches Zivilprozeßrecht. 
DR. LUDWIG SCHNORR V. CAROLSFELD, für römisches Recht und deutsches bürgerliches Recht. 
DR. THEODOR MAUNZ, für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Staatslehre. 
DR. ERWIN SEIDL, für römisches Recht, antike Rechtsgeschichte und deutsches bürger-
liches Recht. 
II!. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*DR. MAX ENORES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
jagdwesens. 
*DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und NationalökQ.nomie. 
*DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde, mit Lehrauftrag für jagdwirtschaft und jagdrecht. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft. 
DR. jur. et phil. DR. h. c. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. med. et phil. DR. h. C. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstwirtschaftspolitik, Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte, 
forstliche Betriebswirtschaftslehre und Waldwertschätzung, zur Zeit Dekan. 
DR. ERNST MÜNCH, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . .. , für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phil., DR. rer. pol. h. c. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehr-
auftrag für Statistik. 
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Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
Privatdozenten: 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. j OHANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. 
DR. jULIUS FROST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ALFONS SCHMITT, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. WILHELM ZWÖLFER, für angewandte Zoologie. 
DR. ERICH CARELL, für Volkswirtschaftslehre. 
DR. FRITZ ERNST, für forstliche Produktionslehre und forstliche Betriebslehre. 
DR. jOSEF KösTLER, für Forstwirtschaftspolitik, forstliche Betriebswirtschaftslehre, Forst-
geschichte und Forsteinrichtung. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*DR~ med. phil. jur. et ing. FRIEDRICH v. MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
*DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
*DR. OTTO FRANK, für Physiologie. . 
DR. ERICH LEXER, für Chirurgie. 
DR. med. phil. h. C. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. ALFRED SCHITTENHELM, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, f. Ohren-, Nasen- u. Halskrankheiten, zurZeit Dekan. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
*DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. HEINRICH EYMER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM STEPP, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. PHILIPP BRoEMsER, für Physiologie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie • 
.DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. phil. et med. LOTHAR GOTTL1gB TIRALA, für Rassenhygiene. 
*DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie • 
.. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. , für Kehlkopf- und Nasenheilkunde. 
Hon orarpro fessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL, für Chirurgie. 
DR. ADOLF DIEUDONN:e, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
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DR. FRITZ MEDER, für Zahnheilkunde. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin und Unfallkunde. 
DR. JULIUS FESSLER, für Kriegschirurgie, mit Lehrauftrag über "Erste chirurgische Hilfe, 
auch im Kriege". 
Plan m äß ige a uß e ror dentli ch e Pro fesso ren: 
*DR. KARL SBITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
*DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
*DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für Zahnheilkunde. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBSCHE, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. HEINZ KÜRTEN, für medizinische Poliklinik. 
DR. KARL PIEPeR, für Zahnheilkunde. 
· .................... , für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
· .................... , für Orthopädie. 
· .................... , für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für die Vorlesungen über "Histo-
logie" und den "histologischen Kursus für Zahnmediziner". 
DR. FRIBDRICH WANNBR, für Ohrenheilkunde. . 
DR. WILHBLM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRuMPp, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FRBIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. WILHBLM SPECHT, für Psychiatrie. 
D~. GUSTAV FRBYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin.· 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDoLF HABCKER, für Chirurgie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
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DR. ALFRBD GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BBNJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAx NADOLBCZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. ADBLB HARTMANN, für Anatomie. 
DR. PRANZ KOELSCH, für Arbeitsmedizin. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POBHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HusLBR, für Kinderheilkunde. 
DR. HBRMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROBTHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. PRANZ JAHNBL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANs ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. KARL HAUBNSTEIN, für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FBLIX, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für pathologische Physiologie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. JULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. . 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. IMMO WYMER, für Chirurgie. 
DR. JQSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. TITUS RITTER V. LANz, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. 
DR. med. et phil. KURT SCHNEIDER, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. WILLIBALD SCHOLZ, für Neurologie und Psychiatrie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. ERNST DORMANNS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. WBRNER SCHULZE, für Chirurgie. 
DR. ADoLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. ARNOLD ENGBLHARD, für innere Medizin. 
DR. PRITZ LANGB, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE~DE LA CAMP, für Chirurgie, beurlaubt. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthop., mit Lehrauftrag f. Grundzüge d. Orthop., besond. f. Turnlehrer. 
DR.OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. HANS LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
Privatdozenten: 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNBIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. med. et phil. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. ,KARL MONCORPS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. PERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNs BAUR, für innere Medizin. 
DR. PlUS MÜLLER, für innere Medizin. 
DR. med. et phil. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin, mit Lehrauftrag für! 
Geschichte der Medizin. 
DR. DIETRICH JAHN, für innere Medizin. 
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DR. HANS V. SEEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG SINGER, für pathologische Anatomie. 
DR. med. et med. dent. ERWIN REICHEN BACH, für Zahnheilkunde. 
DR. MAX ERNST, für Chirurgie. 
DR. KARL NEUBÜRGER, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, besonders 
des Zentralnervensystems. 
DR. PETER J ONEN, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. KARL BRAGARD, für Orthopädie. 
DR. GUSTAV BAERMANN, für Tropenmedizin und Tropenhygiene. 
DR. PLEIKART STUMPF, für Röntgenologie und physikalische Therapie. 
DR. MARIA KÖSTERS, für Zahnheilkunde. 
DR. ALFRED WISKOTT, für Kinderheilkunde. 
DR. FRITZ KANT, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. GUSTAV BORGER, für Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. FERDINAND CLAUSSEN, für innere Medizin. 
DR. KARL GEBHARDT, für Chirurgie .. 
DR. KARL WEZLER, für Physiologie, mit Lehrauftrag über Physik für Zahnmediziner. 
DR. HANS GREMELS, für experimentelle Pharmakologie. 
DR. GUSTAV E. STÖRRING, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ALEXANDER PIERACH, für innere Medizin. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
*DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
*DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. . 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. . 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. JOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie und für Gerichtliche Tiermedizin. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik, zur Zeit Dekan. 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT, für Tierpathologie. 
DR. MELCHIOR WESTHUES, für Chirurgie und Augenheilkunde. 
DR. ERWIN MOSER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. OSKAR SEIFRIED, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie • 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. , für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Ti~rzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
Ho n orarp rofe sso ren: 
DR. GEORG STROH, für animalische Nahrungsmittelkunde. 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und bakteriologische Fleischuntersuchung. 
N ich tplanmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde, mit Lehrauftrag für Geschichte 
. der Tierheilkunde. 
DR. RUDOLF STBTTER, für innere Medizin. 
Priva tdozen t: 
DR. WALTER KOCH, für Tierzucht. 
Dozen t für Fleischbeschau: 
Ron.-Prof. DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für 
Fleischbeschau und Fleischbesc;haukurs. 
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VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
"'DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. C. FBRDINAND LINDBMANN, für Mathematik. 
*DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
"'DR. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
"'DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. ' 
"'DR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
*DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
*DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
*DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft. 
*DR. phil., Lit. D. p. c. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAus, für deutsche Philologie. 
*DR. phil., DR. phil. nato h. c. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. c. U. DR. ing. e. h. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKBR, für slavische Philologi~, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
*DR. ADoLF SANDBER9ER, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. jOSBF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neue re deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNoLD OSKAR MEYBR, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, für Mathematik. 
DR. jOHANNBS STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. ' 
DR. HEINRICH TIBTzE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. C. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNs OERTEL, für arische Philologie. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMlD, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HBINRICH GÜNTBR, für Geschichte. . 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie. 
DR. WALTHER GBRLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHAS4R GOSSNBR, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. FRITZ V. WETTSTBIN, für Botanik, zur Zeit Dekan der philosoph. Fakultät H. Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR F AjANS, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALEXANDBR V. MÜLLBR, für bayerische Landesgeschichte, zur Zeit Dekan der 
philosophischen Fakultät I. Sektion. 
DR. BBNNo BLBYER, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF V. PICKER, für MUSikwissenschaft. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER SCHARFF, für Ägyptologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie, mit Lehrauftrag für Auslandsdeutschtum Grenz-
und Wehrgeographie. ' 
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*DR. LBo GRABTZ, für Physik. 
DR. FRIBDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie. 
· .................. , für Vor- und Frühgeschichte. 
· .................. , für Philosophie. 
· ............ .' ..... , für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
· .................. , für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
· .................. , für englische Philologie. 
· .................. , für Geographie. 
· .................. , für Astronomie. 
· .................. , für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag (für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einschi. übungen. 
Mit der Vertretung der Professur für allgemeine und angewandte Geologie betraut: 
DR. LBoPoLD KÖLBL, ord. Professor. 
Mit der Versehung der ord. Professur für Philosophie beauftragt: 
Hon.-Prof. DR. WOLFGANG SCHULTZ. 
Ho n or a rp rofes so re n: 
DR. JOSBF. SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR.OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. RBICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STBGEMANN, für neuere Geschichte. .. 
DR. ALFRED LORENZ, für MUSikwissenschaft, mit Lehrauftrag für musiktheoretische Kurse. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. CAMILLO V. KLENzE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. Ivo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. EUGEN V. FRAuENHoLz, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. FRIBDRICH WAGNER, für vor- und frühgeschichtliche Archäologie. 
DR. OTTO URSPRURG, für ältere Musikgeschichte. 
DR. JOSEF SCHNETZ, für Namenkunde. 
DR. WOLFGANG SCHULTZ. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
"'DR. phil., DR. med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR; EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender Vor-
lesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzenphysiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. HANS RHEINFELDER, für romanische Philologie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Petrographie. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag f. Prähistorie. 
DR. BERTOLD MAuRENBREcHER, für klassische Philologie. 
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OR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
OR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
OR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
OR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
OR. KARL BODEN, für Geologie. . 
OR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAussER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
OR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicheryngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle Psychologie, ein-
schließlich Ton- und Musikpsychologie und psychologische Volksliedkunde und mit 
Lehrauftrag für das Gebiet der Methodenlehre. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANS KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
OR. W ALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. . 
DR. KURT TAUFEL, für angewandteChemie, mit Lehrauftrag für spezielle Lebensmittelchemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie, mit Lehrauftrag für spezielle pharma-
zeutische Chemie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH W AGLER, für Zoologie (mit spezieller Berücksichtigung der Hydrobiologie). 
OR. ALFRED BERTHO, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
OR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren 
Mathematik für Forststudierende. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
OR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
OR. WILHELM SCHÜTZ, für Physik. 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. FRITZ JOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
OR.OTTO PRETZL, für Islamwissenschaft und Semitistik. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie, mit Lehrauftrag für Biochemie. 
DR. EUGEN FRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
Priva tdozen ten: 
DR. ERNST WALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DOERING, für Völkerkunde. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. FRANz RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HANs DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEuTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER jACOBS, für Zoologie. 
DR. MAx SPINDLER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANs FRoMHERz, für physikalische Chemie. 
DR. EUGEN BAMANN, für organische und pharmazeutische Chemie. 
DR.OTTO GRAF ZU STOLBERG-WERNIGERODE, für neuere Geschichte. 
DR. CLEMENS BAuER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. jULIUS WILHELM, für romanische Philologie. 
DR. KURT SCHILLING, für Philosophie. 
DR. HANs GERHARD EVERs, für Kunstgeschichte. 
DR. HERBERT LENZ, für Experimentalphysik. 
DR. MICHAEL SEIDLMAYER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS BOGNER, für klassische Philologie. 
OR. ADAM FALKEN STEIN, für semitische Philologie. 
OR. GEORG A UMANN, für Mathematik. . 
OR. KURT VOGEL, für Geschichte der Mathematik. 
DR. KARL PIRSCHLE, für Botanik. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN jOKAY, für ungarische Sprache. 
DR. WILHELM LETTEN BAUER, für Tschechisch. 
D. UNIVERSITÄTS.KIRCHE . 
. (Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLINGER, Offlziator (s. Theol. Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Universitätsprediger (s. Theol. Fak.). 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Are h iv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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2. Bi bli oth ek (Universität, F.2241O, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS } 
DR. EU. GEN WEBER Staatsbibliothekare. 
DR.THEoDoR OSTERMANN 
DR. EUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
JOSEPHA GIEHRL, Verwaltungsobersekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungsobersekretär. 
J ULiE TRUTZER, Verwal tungssekretärin. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUIsE HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ELISABETH v. KIENLE, Verwaltungssekretärin • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Verwaltungssekretär. 
ADALBERT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Hochschuloberoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG LUNz, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF HAUNSBERGER, Amtsoffiziant. 
MARTIN RAP.PL, Amtsofffziant. 
KARL ZISTL, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEoDoR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
JOHANN MEIXNER, Zeitangestellter. 
2 geprüfte Praktikantinnen. 
3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, Nordhoff·Jung·Haus, F.596277, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek, Vorstand. 
DR. THEOBALD SELLING, Generalstabsarzt, Professor, Bibliothekar (ehrenamtlioh). 
2 wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
1 ~ibliothekarin, 1 Bibliotheksverwalter, 1 Hausverwalter. 
11. Der Fak.ultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
1. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } 
DR. J OSEPH SICKENBERGBR, II. Vorstand (s. theoJ. Fak.). 
2. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
3. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
4. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.JOHANN BAPTIST AUFHAusER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
5. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theot. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theot. Fak.). 
7. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theot. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
8. Pädagogisch::Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEPH GÖTTLER, Vorstand (s. theot. Pak.). . 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
JOSEF MAYER, Bezirksschutrat } A . f" d'd k p' k 'k DR. JOSEF DOLCH, Bezirksoberlehrer sSlstenten ur 1 a t. ra tl um. 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
1. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr.5 (Seite 41), 
2. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
(Ludwigstraße 22b, 1.0bergeschoß (P.22427). 
DR. HEINRICH MITTElS, Vorstand (s. jur. Fak.). 
OTTO MÜLLER, Aushilfskraft. 
3. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
4. Seminar für Handels:: und Industrierecht (Amat.ienstraße 54). 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
5. Strafrechtliches Seminar. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 128.) 
DR. EDMUND MEZGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. PRANZ EXNER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Mit den Assistentengeschäften betraut: Referendar WOLFGANG FERST. 
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6. Institut für Politik und öffentliches Recht. 
(München 2 NW., Amalienstraße 54.) 
DR. OTTO KOELLREUTTER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
D.DR. JOHANNES HECKEL, Vorstand - ab 1.9.1934-
DR. NORBERT GÜRKE, Hilfskraft. 
7. Institut für Völkerrecht. 
DR. FRANZ EXNER, stellvertr. Vorstand (s. jur. Pak.). 
8. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Fak.) • 
. ••..• . .. . . . . . . . . . . , Vorstand (s. jUf. Fak.). 
DR. MURAD FERID, Hilfsassistent. 
C. SEMINARE UND ANSTALTEN DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN 
FAKULTÄT. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind mit * 
bezeichnet.) 
1. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } 
DR. QTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER 
DR. ALFONS SCHMI!! (s. staatsw. Fak.) } a. o. Assistenten. 
DR. PETER SCHERPF 
FRANZ PRADL, Vertragsangestellter (Aufseher). 
2. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent (s. phil. Pak.). 
3. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRANZ PAUL SCHNEIDER, Hilfskraft. 
DR. HELLMUT SCHNEIDER, Hilfskraft. 
Forstliche Versuchsanstalt*) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 4-10 aufgeführten 
Institute: Amalienstraße 52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, 
ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle). F. zu den Wohnungen: siehe Anschriften-Verzeichnis S. 59 W. 
DR. BUGEN LUKINGER, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626). 
LEO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär. (F. Neb.-Stelle 627). 
HUBERT NIEDERMAlER, Sammlungswart, Hausmeister. (F. ~eb.-Stelle 620). 
4. Institut für forstliche Betriebslehre*) (P. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (F. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat. (F. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Dauerangestellte. 
5. Institut für Waldbau und Forstbenutzung*) (F. Neb.-Stelle 644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 622). 
DR. ERNST ROHMEDER,Regierungsforstrat (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 644). 
DR. HUBERT FRHR. v. PECHMANN, Regierungsforstrat. 
DR. ADALBERT EBNER, gepr. Forstreferendar. 
6. Institut für Forstwirtschaftspolitik und forstliche Betriebs::: 
wirtschaftslehre*) (F. Neb.-Stelle 623). 
DR. VIKTOR DIETERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 658). 
DR. LEO FRHR. v. Ow, Regierungsforstrat (F. Neb.-Stelle 623). 
RICHARD WAGNER, Forstassessor. 
THERESE MÜLLER, Angestellte. 
7. Institut für Bodenkunde*) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
HUGO JUNK, Regierungschemierat. 
DR. OTTO SCHAlLE, Regierungschemierat. 
HUGO LENDLE, Regierungsforstrat. 
LUDWIG GERSTNER, Präparator. 
8. Forstbotanisches Institut, Institut für forstliche Botanik 
und Pflanzenpathologie*) (F. Neb.-Stelle 628). 
DR. ERNST MÜNCH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 629). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. KI. (F. Neb.-Stelle 628). 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
9. Institut für angewandte Zoolo~ie*) (F. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM ZWÖLFER, Assistent (s. staatsw. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
BERTA FÜHRER, DauerangesteJlte. 
10. Institut für Meteorologie und Klimatologie*) (P.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Pak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Pak.). 
MAX WOELFLB, Regierungsforstrat. 
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D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) und die Anstalten der Stadt durch ***) 
bezeichnet.) 
I. Theoretische Institute. 
1. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 57713,57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung für Histologie und 
Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNO ROM EIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med:Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. ADELE HARTMANN, Konservatorin (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANz, o. Assistent (s. med. Fak.). 
J OSEF WALLRAFF, o. Assistent. 
FRANZ XAVER HAUSBERGER, Hilfskraft. 
BERNHARD SCHNEIDER, Hilfskraft. 
HANs BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB REDENBACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADoLF WERNER, Werkmeister. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
J OSEF LENz, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
FRANZ XAVER HABÖCK, Amtsoffiziant. 
BENNO RANNERTSHAUSER, Maschinenmeister. 
MAx MÖNCH, Maschinist . 
. . . . . . . . . • . .. .. , Amtswart. 
ELsE SCHMIDT, Techn. Assistentin. 
BABETTE RUFF, Techn. Assistentin. 
ELLY SCHMIDT, Techn. Assistentin. 
2. Anatomische Sammlung*) (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIE.D MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
3. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung*) 
(Pettenkoferstraße 12, F.57311). 
DR. PHILIPP BROEM~ER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, Konservator (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. , o. Assistent. 
DR. ERICH PISCHBACH, o. Assistent. 
DR. HELMUT NIEMER, Hilfskraft. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
GEORG BACK ER, Sammlungsoberoffiziant. 
OTTO BUCHENBBRG, Amtsoffiziant. 
4. Pathologisches Institut (ThaI kirchner Straße 36, F.52001). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Pak.). 
DR. ERNST DORMANNS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. GUSTAV BORGBR, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. STEPHAN DIEZ, o. Assistent. 
DR. OTTO HÖRNER, o. Assistent. 
· . .- ................ , o. Assistent. 
DR. HEINRICH KRAMANN, a. o. Assistent. 
· .................. , a. o. Assistent. 
LEONHARD HÖFBR, Werkmeister. 
MAx FEIG, OberwerkfUhrer. 
jOSEPH jOHANN BIENER, Oberpräpal'ator. 
KARL PEINTINGER, Amtsoffiziant. 
· ............... , Amtsoffiziant. 
AUGUST RUPPRECHT, Amtsoffiziant. 
KARL BUCHNER, Amtsoffiziant. 
ELSE KUGEL, Technische Assistentin. 
KÄTHE LISCO,,, " 
MARIE jULY,,, " 
5. Pathologisch~Anatomische Sammlung*) (Thalkirchner Straße 36). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.) •. 
6. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WALTER SCHMIDT, o. Assistent. 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. ARTUR UNGER. 
Marinestabsarzt DR. FRIBDRICH GRUNSKE. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HBRMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator. 
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7. Bakteriologische U ntersuchungsanstalt*) (Schillerstraße 25, T.53564 u. 53548). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert.) 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.). 
Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNsT PLOCHMANN. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT STEINERT. 
DR. EBERHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor : THOMAS SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENZ. 
13 Präparatorinnen. 
5 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGERL 
8. Institut für Rassenhygiene. 
(Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a, F.51287.) 
Direktor: Prof. DR. phil. et med. LOTHAR GOTTLIEB TIRALA. 
Assistent: DR. ROBERT NOWAK. 
Assistent: ................... . 
Kanzleiangestellte : MARIA STIEVE. 
Zeitangestellte: ANNELIES REINBRS. 
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9. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST WILHELM PORST, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HANS GREMELS, a. ö:-Assistent (s. med. Pak.). 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
ALOIS KRATzER, Hochschuloberoffiziant. 
11. Kliniken und Polikliniken. 
10. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. HEINZ KÜRTEN, Vorstand (s. med. Pak.). 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
JOSEF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ALFRED AMMERBACHER, Oberapotheker. 
ANToN HOFFMANN, III. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Verwaltungsassistent. 
MATHIAS FICHTINGER, Werkmeister. 
JOSEP KUMPF, Oberpräparator. 
jOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 
jOSEP SPORER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB TRENZINGER 1 
FRANZ OBERMEIER jÖirA'NN . R"I~D~i.· . . Präparatoren. 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
)OHANN JOBST, Obermaschinist. 
)OHANN EICHENSEER, Kanzleiangestellter. 
ELSE RENNER, KanzleiangestelIte. 
)OHANN GREGOR, ZeitangesteIlter. 
Chirurgische Poliklinik (s. S. 31) Dermatologische Poliklinik (s. S. 35). 
Geburtshilfliche " (s. S. 33) Orthopädische " (s. S. 32). 
Medizinische ,,(s. S. 30) Pädiatrische ,,(s. S. 34). 
Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten (s. S. 34). 
II "Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (s. S. 35). 
11. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße ta, F.5218t). 
DR. WILHELM STEPP, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ LANGE, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KURT LYDTIN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PERDINAND CLAUSSEN, o. Assistent (s. med. Pak.) • 
. .. . . . .. . . . . . . . .. , Oberpräparator. 
GnORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, RöntgenIaborantin. 
MARGARBTB MBLTZER, techno Assistentin. 
12. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1a F.52181). 
DR. ALFRED SCHITTENHELM, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ TIEMANN, Oberarzt, Priv.-Doz. 
DR. KURT PELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Pak.). 
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{Der Klinik angegliedert: DR. HANS PRHR. KRESS V. KRESSENSTEIN, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums 
(s. med. Pak.) • 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . , Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator •. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELsE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
13. Medizinisch~Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. WILHELM STEPP, Vorstand (s. med. Pak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
PRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, 0 berwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Hochschuloberoffiziant. 
14. Ins t it u t für p h Y si kali s c h e T her a pie und R ö n t gen 0 log i e. 
(Zi~mssenstraße Ia, F.52181, 57341 u. 597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaftl. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. LYDIA KÜHNEL, Aushilfsassistentin. 
DR •. THEOBALD SELLING, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
JOHANNA KOLBE I 
IRMGARD KOLDn staatl. anerkannte Krankengymnastinnen , Lehrerinnen 
FRAu HILDE ROH des Kurses für Krankengymnastik. 
BETTY SCHMIDT 
GRETE DIETERLE, Technische Assistentin. 
CLARA JACOB, Buchhalterin. 
ELISABETH WIEBERGER, Bürohilfskraft. 
15. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1.***) (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phil. PRIEDRICH V. MÜLLER, Direktor. 
DR. ALFRED SCHITTENHELM, Kliniker und Chefarzt der H. medizinischen Abteilung 
(s. med. Pak.). 
DR. WILHELM STEPP, Kliniker und Chefarzt der 1. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERICH LEXER, Kliniker und Chefarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (medizin.) Abteilung (s. med. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . , Kliniker und Chefarzt der gynäkologe Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Chefarzt der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Pak.) - F.597150. 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ LANGE, Chefarztstellvertreter der 1. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ TIEMANN, Chefarztstellvertreter der H. med. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. JULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der III. med. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med.Pak.). 
DR. HANS V. SEEMEN, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU I 
DR. WILLIAM KITTLER Assistenten der chirurg. Klinik. 
DR. PAUL PRANK 
DR. PRANZ SCHEIDTER 
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. . . . .. . .. . . .. . . . .. } Assistenten der 11. gynäkologischen Klinik. SIEGFRIED v. BARY 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Pak.) } Assistenten der I. med. Klinik. 
DR. PERDINAND CLAUSSEN (s. med. Fak.) 
DR. DIETRICH JAHN (s. med. Pak.) 
DR. HELMUT WENDT 
DR. FRITZ DIEHL 
DR. ALFRED BÖGER 
DR.HERMANN SCHRÖDER 
DR. RICHARD BUTTER 
DR. NIELS POCZKA 
DR. RICHARD DUESBERG 
DR. GEORG LANDES 
KLAUS MATZEN 
DR.OTTO HEINRICH MÜLLER 
DR. LISETTE POHLMANN 
DR. GEORG TRENK 
DR. jOSEF KERSCHER 
Assistenten der I. medizin. Abteilung •. 
} Assistenten der 11. medizin. Abteilung, 
1 Assistenten der III. medizinischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH ECKERT I 
OR. SIEGFRIED BISCHOFF I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. HERMANN SCHORR 
DR. RICHARD BÜHR, Assistent der Abteilung für Ohren- und Halskranke. 
DR. MAx OSTERMAlER 
DR. KARL SCHREIBER 
DR. FRANZ LUTZ 
DR. KARL BAUMANN 
DR. FRITZ SCHÖRCHER 
DR. WILHELM LÖFFLER 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. HEINRICH LÜTZELER 
WILHELM HUNDEMER 
DR. JENS HANSEN 
DR. VICTOR STRUPPLER 
Assistenten der chirurgischen Abteilung. 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts der 
chirurg. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ALFONS LOB, Assistent des radiolog. Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR. GEORG STOLTE } 
DR. ROBERT KÖLSCH 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR.OTTO BRAKEMANN (s. med. Pak.) 
DR. HANS BAUMGART 
16. Medizinische Poliklinik. 
DR. HEINZ KÜRTEN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LEO· HERMANNS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HANS FASCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF STURM, o. Assistent. 
DR. GEBHARD BEYERLB, Aushilfsassistent. 
DR. HANS OEFFNER, o. Assistent. 
DR. FRITZ W AGLER, Hilfsassistent. 
DR. KATHARINA MELBBR, Hilfsassistent. 
DR. HELMUT KINZA, Volontärarzt. 
DR. FRITZ STENGEL, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
GERTRUD BERCHTOLD, Laborantin. 
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17. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1.***) (Ismaninger Straße 22). 
DR. MAX GRASMANN, Direktor und Chefarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. ARNoLD ENGELHARD, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. PRANZ KAUT, Chefarzt der Röntgenabteilung. 
18. Städtisches Krankenhaus M ünchen:::Schwa bing***) (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor u. Chefarzt d. inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt' der dermatologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT DAx, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Chefarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG SINGER, Prosektor (s. med. Fak.). 
DR. HANs BAUR, Chefarzt der II. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
19. Chirurgisch::: Klinis ches Institu t (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. HANS V. SEEMEN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU, o. Assistent. 
DR. WILLIAM KITTLER, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
DR. PAUL FRANK, a. o. Assistent. 
DR. FRANZ SCHEIDTER, a. o. Assistent. 
LUDWIG BA UR, Verwaltungsassistent. 
ERICH GOHR, Hochschuloberoffiziant. 
ERNST SElZ, Amtsoffiziant. 
PRANZ SPORER, Amtsoffiziant. 
JOHANN GÜRSTER, Hilfsamtswart a. Pr. 
LUISE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
INGEBORG v. BOTHMER, Zeitangestellte. 
20. Chi r u r gis c h e Sam m 1 u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
21. Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAX LEBSCHB, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. MAX ERNsT, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HANS VIKTOR BÜHLBR, o. Assistent. 
DR. PAULIN CALWER, o. Assistent. 
DR. WALTBR RÖMMELT, Aushilfsassistent. 
DR. OSKAR SCHNITZLER, a. o. Assistent. 
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DR. WILHELM BAYER, HIlfsassistent. 
jOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
22. 0 r t ho p ä dis c he K li n i k *) bei der Landesanstalt für krüppel hafte Kinder und 
23. Kr a us sian t:tm *) (Harlachinger Straße 12 u. 13, F.492251) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
DR. SIEGFRIED DENGLER, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH THEN BERGH, a. o. Assistent. 
DR. CLAUS Voss, a. o. Assistent. 
DR. MAX ZIMERMANN, a. o. Assistent. 
24. Orthopädische Poliklinik • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent, mit der stellvertretenden Leitung beauf-
tragt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT LEICHS, o. Assistent. 
DR. PAUL EICHMÜLLER, Aushilfsassistent. 
DR. GEORG KocH, Volontärassistent. 
DR. KARL EMPFENZEDER, Volontärassistent. 
PETER RENNER, Wer~mejster. 
ANNA !PPISCH, Zeitangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
25. Universitäts:::Frauenklinik*) (Maistraße 11, F.55212). 
DR. HEINRICH EYMER, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. WALTER REcH, o. Assistent, Oberarzt. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, Konservator der Strahlenabteilung. 
DR. PRANZ DIETEL, o. Assistent. 
DR. PRANZ KARL HEIN, a. o. Assistent. 
DR. HANS KENNEL, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. WILHELM BRANDT, a. o. Assistent. 
DR. KARL ZIMMERER, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JAKOB REBER, Verwaltungsobersekretär. 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
XAVER FRIEDL, Maschinenmeister. 
J OHANN HÖGBRL, Hausverwalter. 
LUDWIG JACK, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
ADOLF MBYBR, Buchhalter. 
MARIB HBINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PBYER, Hebamme. 
PAULINE KRBINER, Hebamme. 
KATHARINA MARKSTBINER, Hebamme. 
HILDE FLBCK, Hebamme. 
ANNA WOLFF, Hebamme. 
ANNA RATZENBBRGER, Hebamme (Hebammen schule). 
JOSEFA BAuER, Hebamme (Hebammenschule). 
Vertragsangestellte. 
26. Geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. HBINRICH EYMBR, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ DIBTBL, o. Assistent. 
27. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraßc2a, F.55701) • 
. . . . . . . ' ............ , Vorstand (s. med. Fak.). 
Kommissarischer Leiter: DR.Ono EISBNREICH (s. med. Fak.). 
DR. FRIBDRICH WURST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
SIBGFRIED v. BARY, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Präparator. 
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28. Universitäts::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner:: 
sc he n Kin der s p i tal *) (Lindwurmstraße 4, F. 55621). 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Pak.). 
JOHANN GROSS, Verwaltungssekretär. 
J OSEF ADLHOCH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, Oberpräparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Obermaschinist. 
GEORG HERRMANNSDÖRFER, Zeitangestellter. 
JOSEF KOCHLOEFL, Kanzleihilfskraft. . 
A. In t ern e Abt eil u n gen (Mediz.-, Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR. ALFRED WISKOTT, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HANs GÜNTHER KIRSTEN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. GERHARD WEBER, a. o. Assistent. 
DR. ALICE SIEBBN, a. o. Assistentin. 
DR. FLoRA STÜRMLINGER, a. o. Assistent. 
DR. EDITHA KRAUSE, a. o. Assistent. 
DR. FRIBDRICH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
2 Volontärärzte. 
LORE THIELE, Technische Assistentin. 
MARIA HAMMER, Kanzleiangestellte. 
B. Chirurg.-Orthopäd. Abteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ANToN OBERNIEDERMAYR, o. Assistent. 
DR. GÜNTER HÜSSBLRATH, a. o. Assistent. 
1 Volontärarzt. 
ELISABBTH VAN DBN BRUCK, Krankengymnastin. 
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29. Pädiatrische Poliklinik (Pettenkoferstraße Ba), 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ECKART SOMMERFELD, o. Assistent. 
ELISABETH MILLER, o. Assistentin. 
DR. GÜNTHER MALYOTH, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN MAI, o. Assistent. 
DR. P,VA LEIST, Volontärärztin. 
30. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT OBERHOFF, o. Assistent. 
DR. HEINRICH HERMANN, o. Assistent. 
DR. jOHANNES PUCHS, a. o. Assistent. 
DR. CHARLOTTB ZECK, a. o. Assistentin. 
HANS SCHEYHING, Aushilfsassistent. 
DR. HEINZ FRÜHWEIN, a. o. Assistent. 
DR. ERHARD GRASSER, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. . 
KARL PREILINGER, Oberwerkmeister. 
MICHAEL SCHWEITL, Oberwerkführer. 
ADALBBRT HOLz, Präparator. 
WILHBLM ZIBRAU, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIBB EpPINGER, Maschinenmeister. 
jOHANN DISCHINGER, Obermaschinist. 
J OSEF HOLz, Amtsoffiziant. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
RAIMUND OTTILLINGER, Kanzleihilfskraft. 
AUGUSTE BOEHNKE, Techn. Assistentin. 
ILSE REINHARD, Techn. Aushilfsassistentin. 
31. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
32. Klinik und Poliklinik für Ohren;:!, Nasen;:! und Halskrankheiten 
(Pettenkoferstraße Ba) •. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ADoLF GREIFENSTEIN, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. HEINRICH RUDERT, o. Assistent. 
DR. PRITZ BAUMGARTNER, a. o. Assistent. 
DR. BUGEN BAUMGÄRTNER) a. o. Assistent. 
DR. KARL RUNDEL, Hilfsassistent. 
DR. WERNER NEHMEYBR, Hilfsassistent. 
DR. WERNBR NUERNBERGK, Volontärassistent. 
DR. HEINZ LORENZ, Volontärassistent. 
DR. WILHELM KIBFER, Volontärassistent. 
DR. ALOIS FucHs, Volontärassistent. 
DR. HANS SOHR, Volontärassistent. 
DR. ELSE HOFFMANN, Volontärassistentin. 
HILDEGARD STANG, Technische Assistentin. 
MARIA EHGARTNER, Technische Assistentin. 
FRITZ KREBS, Kanzleiangestellter. 
LUISE SAMMÜLLER, Kanzleiangestellte. 
Abteilung für Sprach- und Stimmkranke: 
DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
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33. Laboratorien der Universitäts~Ohren~,. Nasen~ und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024). 
DR. phi!. et me'Ci. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Werkführer. 
34. Poliklinik für Hals~, Nasen~ und Ohrenkrankheiten 
(Pettenkoferstraße 8 a). 
(Personenstand wie bei der Ohrenklinik auf Seite 34/35 Nr.32.) 
35. Dermatologische Klinik und Poliklinik (Frauenlobstraße9, F.5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. jULIuS THIEME, o. Assistent. 
DR. RUDoLF BOHNSTEDT, a. o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a. o. Assistent. 
DR. KARL BÖHM, a. o. Assistent. 
WILHELM HössL, Verwaltungsassistent. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
jOHANN THOR, Hochschuloberofflziant. 
jOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Laborantin. 
RosA ZENKEL, Laborantin. 
36. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189 Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Fak.) • 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . , klinischer Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ KANT, o. Assisten t (s. med. Fak.). 
DR. GUSTAV E. STÖRRING, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MAX MIKOREY, o. Assistent. 
DR. KARL HEINZ STAUDER, o. Assistent. 
DR. STEFAN VON DER TRENCK, o. Assistent. 
DR. MAX BARTH, a. o. Assistent. 
DR. ALFREd BANNWARTH, a. o. Assistent. 
DR. WALTHER PETERS, a. o. Assistent. 
DR. VULT ZIEHEN, a. o. Assistent. 
MAX BURGER, a. o. Assistent. 
DR. THEODOR STRUPPLER, a. o. Assistent. 
DR. MARIA RUPPERT, Hilfskraft. 
DR. HILDEGARD BITTERAUF, Hilfskraft. 
HEINRICH LANGE, Hilfskraft. 
WALTHER LINGENS, Hilfskraft. 
FRIEDRICH WEEREN, Hilfskraft. 
DR. ALBERT HERRLICH, Hilfskraft. 
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FERDINAND SCHMID, Hilfskraft. 
Zwei Volontärassistenten. 
DR. W ALTER PLISCHKE, Stabsarzt, kommdt. 
J OSEPH STELZL, Rechnungsrat. 
THEREsE MAYR, Verwaltungsassistentin. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger • 
. . . . . . . . . . . . . . . .. .. , Oberpfleger. 
JOSEF SIMl>ERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinenmeister. 
FRANZ SCHIESSL, Hausverwalter, Hochschuloberoffiziant. 
ANTON KIENING, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Amtsoffiziant. 
GEORG WENGENMAIR, Maschinist. 
JAKOB GINGERICH, Amtswart. 
LUISE EVERSBUSCH, Techn. Assistentin. 
CHRISTINE HERMS, Techn. Assistentin. 
INGEBORG NECKERMANN, Techn. Assistentin. 
HILDEGARD v. MOELLER, Krankengymnastin. 
MARIA RENNER, Kanzleiangestellte. 
ALMA KREUTER, Kanzleiangestellte. 
CHARLOTTB SCHMID, Kanzleiangestellte. 
PAULINE SCHMITT, Kanzleiangestellte. 
MATHILDE SIGL, Kanzleiangestellte 
HANS BISCHOFF, Zeitangestellter. 
KARL HARTHAN, Zeitangestellter. 
EMMA NIEDBRMAYER, Schreibhilfe. 
JOSBFJNE SBGMÜLLER, Schreibhilfe. 
37. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er::Wilhelm:: Insti tut**) (Kraepelinstr.2, F.36099). 
DR. ERNST RODIN, Geschäftsführender Direktor der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie in München, Kaiser Wilhelm-Institut u. Direktor des Instituts 
für Genealogie u. Demographie der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie 
in München (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPlBLMEYER, Direktor des hirnpatholog. Instituts der Deutschen For-· 
schungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. FBLIX PLAUT, Direktor des Instituts für Serologie und experimentelle Therapie 
der Deutschen Forschungsanstalt fUr Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL, Direktor des Instituts für Spirochaetenforschung der Deutschen 
Forschungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDBR, Direktor des Klinischen Instituts der Deutschen Forschungs- ' 
anstalt für Psychiatrie in München (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) \ 
DR. WILLIBALD SCHOLZ (s. med. Fak.) . . 
DR. KARL NEUBO~GBR, Prosektor (s. med. Fak.) Mugheder der F. A. 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Pak.) 
DR. BRUNO SCHULZ \ 
DR.THEOBALD LANG 
DR. ADDA JUDA ( Wissenschaftliche Hilfsarbeiter 
DR. FRIEDRICH STUMPFL 
DR. FRIEDRICH SCHEID 
DR. MARGARETE BÜLOW 
DR. LYDIA PASTERNACK 
Dipl.-Ing. DR. EUGEN MÜLLER Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. CARL STERN 
DR. PRINZ WILHELM KARL V. ISENBURG 
DR. KARL THUMS 
DR. KLAUS CONRAD 
Verwaltungsrat : 
F. jAHNEL, F. PLAUT, E. RÜDIN, K. SCHNEIDER, W. SPIELMEYER. 
Kass en verwal tung: 
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J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbau!Dstraße 7). 
38. Zahnärztliches Institut 
Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F. 53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) G e sam t - Ins ti tut. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der 
klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) K li n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG ZÜRNER, o. Assistent. 
DR. KARL LINK, a. o. Assistent. 
DR. LEO DIRMANN, a. o. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) K 0 n s e r v i e ren d e Abt eil u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistentin (s. med. Pak.). 
DR. HANS CARL JUNK, o. Assistent. 
DR. jOSEF HEISS, o. Assistent. 
DR. EKKEHARD KLEMM, o. Assistent. 
DR. jOSEF JUNG, a. o. Assistent. 
DR. KURT HELMS, Hilfsassistent. 
DR. LORENZ MILLER, Hilfsassistent. 
DR. GROLF MEENTzEN, Hilfsassistent. 
HEINZ WEBER,' Hilfsassistent. 
10 Volontärassistenten. 
J OSEFINE KLINGER, Volontärlaborantin. 
jOSEFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
d) T e c h n i s c h e Abt eil u n g. 
DR. KARL PALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL KANNGIESSER, o. Assistent. 
ERNST TRUTE, o. Assistent. 
DR. ARTUR HÖLTGE, a. o. Assistent. 
e) 0 r t h 0 don ti s ehe Abt eil u n g. 
DR. KARL PIEPER, Vorstand (s. med. Pak.). 
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THEODOR CHRISTMANN, a. o. Assistent. 
HANs BLUMB, Hilfsassistent. 
HBLMUTH OTTO, Aushilfsassistent. 
ULRICH HAUSSBR, Aushilfsassistent. 
12 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GBNAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
CORNEL MAYR, approb. ~ahnarzt } Vertragsangestellte. 
MARIB VALENTIN, Kanzleiangestellte 
39. Gerichtlich:::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F. 54356 und 54363). 
DR. HERMANN MBRKBL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR •................... , o' Assistent (s. med. Fak.). 
Regierungsbaumeister JOSBPH KOLLER, Nahrungsmittelchemiker des Instituts. 
WALTER MÜLLER, Amtsoffiziant. 
LISL BAYERLIPP, Techn. Assistentin. 
40. Gerichtlich::: M ediz inische Sammlung. 
DR. HERMANN MBRKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *): 
die der Universität angegliederten Anstalten der Stadt durch ***) bezeichnet.) 
1. Verwaltung der tierärztlichen I nstitute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGBL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON OTTO STOSS, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
CHRISTIAN GÜNTHBR, Rechnungsrat. 
MAX SElDER, Verwaltungssekretär. 
HANs BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Am tswart. 
WILHBLM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
HANS SCHÜLER, Zeitangestellter. 
b) Bi blioth ek (F. 30740). 
Bibliothekausschuß : DR. ALBBRT J ODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ERWIN MosER l M' I' d ( . .. 1 F k) DR. OSKAR SBIFRIED J Itg le er s. tIerarzt. a .• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLB, Verwal tungsassisten t. 
2. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. RBINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
3. Bayeris che biologische Versuchsanstalt (Veterinärstraße 6, F.30748), 
Hofer:::lnstitut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und S eenbewirt::: 
schaftung Langenargen *) (F. Hemmigkofen 150). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. MARIANNB PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRBLL, Reg.-Chemierat I. KI. 
DR. LUDWIG SCHEU RING, Reg.-Chemierat I. KI. (s. phi!. Pak.). 
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DR. LUDWIG WALZ, o. Assistent. 
DR. OTTO HEuscHMANN, o. Assistent. 
DR. BUGEN PROBST, Konservator, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
in Wielenbach. 
DR. HANs jOACHIM ELSTER, o. Assistent, Betriebsleiter des Instituts für Seenforschung 
und Seenbewirtschaftung in Langenargen. 
DR. LBO V. DOBKIEWICZ, o. Assistent. 
DR. FERDINAND LEOPOLDSEDER, o. Assistent. 
DR. DIETRICH HERZOG, wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. GOTTFRIED HAUG, wissenschaftl. Mitarbeiter. 
BMILIE BVERSBUSCH, techno Assistentin. 
ROSINA BUCHNBERGER, Kanzleiatsistentin. 
ANDREAS SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
jOSEF WEBER, Okonomie-Baumeister. 
4. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KADLETZ, o. Assistent. 
DR. ERICH SCHEUERER, Hilfsassistent. 
jOHANN ZINK, Hochschuloberoffiziant • 
.•..... .. .... .... .. , Amtswart. 
5. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, O. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, O. Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
LEONHARD GARN ER, Amtsoffiziant. 
6. Institut für Tierzucht (F.30747). 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. WALTER KocH, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
KURT ENDRES, Hilfskraft. 
GEORG SAFFER, Amtswart. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
7. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. OSKAR SEIFRlED, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANs SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDuARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
BLANCA PFISTER, Techn. Volontärassistentin. 
LORENZ KALB, Präparator. 
FRANZ BAYERL, Amtswart. 
8. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRlEDRICH MÜLLER, a. O. Assistent. 
DR. REGINA REINSFELD, Laborantin. 
9. Städtischer Schlachb und Viehhof. ***) 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Direktor des Städt. Veterinärwesens in München 
(s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlacht-
hof in München) (s. tierärztl. Fak.). 
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10. Pharmakologisch~pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Konservator (s. tierärztI. Fak.). 
DR. HUBERT V. OBERNBERG, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtsoffiziant. 
11. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, Konservator (s. tierärztI. Fak.). 
DR. J OSEF SCHÄTZL, o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Hilfsassistent. 
JOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMM ER, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANN BARTH, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Amtsoffiziant. 
MARGA LEMM, Technische Assistentin. 
12. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. MELCHIOR WESTHUES, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. HANS OTT, o. Assistent. 
WERNER LORRM~NN, o. Assistent. 
DR. JOSEF STIMPEL, o. Assistent. 
DR. ALOIS ZENZ, Aushilfsassistent. 
JOSEF KITZBICHLER,. Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF KONRAD, Hochschuloberoffiziant. 
JULIUS V ÖLKL, Amtsoffiziant • 
.. ..... .. . . ... , Amtswart. 
JOHANN NICKEL, Hilfsamtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
13. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. JOSEF WITZIGMANN, a. o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . , Hilfsamtswart a. Pr. 
14. Institut für Huf~ und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
15. Staatl. Hufbeschlagschule München*) (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
16. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. MNrTHIAs DEMMEL, o. Assistent. 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *> 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) , 
I. Philosophie und Pädagogik. 
, 1. Philosophische Seminare. 
Seminar I: 
Vorstand: DR. J OSEF GEYSER (s. phi1. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD JOSEF REILE. 
Seminar 11 (F.22464): 
Vorstand: DR. WOLFGANG SCHULTZ (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: ................ . 
2. Psychologisches Institut (P.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } V .. d ( h'l F k) DR. ALEXANDER PFÄNDER orstan e S'"P 1. a .. 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER? Werkmeister. 
3. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ BERNAuER, wissenschaftlicher Assistent. 
DR. JOSEF PRESTEL, wissenschaftlicher Assistent. 
11. Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften, Völkerkunde. 
4. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
5. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 1 (Seite 23). 
6. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER 1 
DR. HEINRICH GÜNTER .. 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER J Vorstande 
DR. RUDOLF V. HEcKEL 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für' 
bayerische Landesgeschichte (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, Vorstand der Abteilung für Kriegs-
und Heeresgeschichte 
DR. MAX SPINDLER, a. o. Assistent J 
7. Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden 
und Süd osten **) (Geschäftsstelle Landtag, Prannerstraße 20, Zimmer 209, 
Arbeitsraum Alte Akademie, Neuhauserstraße 51.) 
Institutsleiter: DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phil. Fak.). 
Ständige wissenschaftliche Mitarbeiter: DR. KURT TRAMPLER. DR. BRUNO SCHWEIZER. 
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8. Museum für Völkerk unde*) (Maximilianstraße 26, F.26318) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. phi!. Pak.). . . 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DoERING, Konservator, mit der Pührung der Direktions-
geschäfte betraut (s. phil. Pak.). 
DR. MAX KARL PEICHTNER, Hilfskraft. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
jOHANN HEss, Hausverwalter. 
PRANZ ZAHLEIS, Präparator. 
THERESE GRILLMAIR, Kanzleiangestellte. 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
111. Archäologie, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. 
9. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
10. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke*) (Galeriestraße4,F.24700).: 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phil. Pak.). I 
DR. eARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
JOSEF KEILER, Werkmeister. 
HANs GROSSMANN, Hausverwalter. 
11. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich:lSammlung. 
DR. WILHELM PINDBR, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WOLFGANG GRAF V. ROTHKIRCH PRHR. V. TRACH, o. Assistent. 
KARL WIBDEMANN, Werkführer. 
12. M ü n z sam ml u n g *) (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße 3, F.91565). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Direktor. 
DR. HANs GEBHART, Konservator. 
DR. PAUL GROTEMEYER, o. Assistent. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
JAKOB WETZEL, Präparator. 
13. Münzen:l und Medaillen:lSammlung (Universitätsbibliothek). 
Vorstand: Direktor PR. ADOLF HILSENBECK. 
. 14. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. RUDOLF V. PICKER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
IV. Philologie. 
15. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. PERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
HANS ZINSMEISTER, Studienassessor, wissenschaftl. Assistent. 
DR. PAUL-MAX GROTH, wissenschaftl. Assistent. 
16. Seminar für Agyptologie (Residenz, Kaiserhof, F.27479). 
DR. ALEXANDER. SCHARFF, Vorstand, zugleich wissenschaftl. Leiter der ägyptischen 
Sammlung In der Residenz (s. phi!. Pak.). 
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17. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. ALEXANDER SCHARFF, stellvertr. Vorstand (s. phi!. Pak.). 
18. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
19. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. ALBERT REHM f 
DR. JOHANNES STROUX Vorstände (s. phi!. Pak.). 
DR. RUDOLF PFEIFFER 
DR. LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
20. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. PRANZ DÖLGER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
, 
21. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
22. Seminar' für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V .. d ( h'l p. k) DR. W ALTHER BRECHT orstan e s. p 1. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Pak.). 
23. Institut für Theatergeschichte (Königinstraße 25). 
Leitung: DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Pak.). 
Hilfskraft: DR. WALTER KUNZE. 
24. Institut für Zeitungswissenschaft (F.22518). 
DR. KARL D'EsTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
25. Seminar für englische Philologie . 
.. . .. . . .. . . . . . .. . . . , Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. ROBERT SPINDLER (s. phiJ. Pak.), mit der Pührung betraut. 
DR. JOSEF RAITH, o. Assistent. . 
26. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
27. Seminar für slavische Philologie. 
DR. BRICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT 11. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) 
1. Mathematisches Seminar. 
DR.OSKAR PBRRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. CONSTANTIN CARATHeODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETzE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LBTTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
FRITZ SCHNAIDT, Hilfskraft. 
2. Sternwarte des Staates*) (Bogenhausen, F.480041) • 
. .. . . .. .. . . .. .. . .. . , Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. WILHELM RABE, Observator (s. phil. Pak.). 
DR. GBRHARD SCHNEIDBR, o. Assis.tent. 
DR. WILHBLM FÜHRER, o. Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte, mit 
der Versehung der Direktorstelle betraut. ' 
DR. FRIBDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GBORG KRAus, Werkmeister und Hausverwalter. 
3. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD }.. . 
DR. WALTHER GERLACH Vorstande (s. phll. Fak.). 
4. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WALTHBR GBRLACH, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. HBRMANN AUER, o. Assistent. 
DR. HANs BUCHNER, o. Assistent. 
DR. KARL SIBBERTZ, o. Assistent. 
HANS BARTH, Hilfskraft . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfskraft. 
DR. ERNO ENGLBRT, Hilfskraft. 
ALOIS HÖRTBNSTEINER, Oberwerkmeister. 
HANs MAHLER, Maschinenmeister. 
FERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
5. Institut für theoretische Physik*) 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMBRFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO SCHBRZER, o. Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
6. Physikalisch~Metronomisches Institut*) (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROH BACH, Maschinenmeister. 
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7. Bayerische Landeswetterwarte*) (Gabelsbergerstraße 557 . F. 50209 und 55500). 
8. Chemisches Laboratorium des Staates*) (Sophienstraße 10, F.50111). 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID '(so phil. Fak.). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND } 
DR. WILHELM PRANDTL· 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassistent: GÜNTHER HANKE. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED BERTHO (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM KAPITEL. 
ADOLF HARTMANN. 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
DR. MATTHIAS ATTERER. 
DR.IRMGARD DRISHAUS. 
DR. ULRICH HEYDE. 
DR. RUDOLF STAEGER. 
KARL WINTERSBERGER. 
DR. HERMANN SUTTER. 
DR.OTTO BERND CLAREN. 
DR. GERHARD HESSE. 
FRITJOF PLESSMANN. 





Verwaltll!ng: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
FERDINAND IMHoF, Werkmeister. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Präparator. 
ANDREAS KASTNER, Sammlungsoberoffiziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
HANS UNTERREITMEIER, Laborant. 
ANTON SCHILLING, HiIfsamtsoffiziant. 
9. Physikalis ch~ Chemisches Institut*) (Sophienstraße 11 7 F.52739). 
Direktor: DR. KASIMIR FAJANS (s. phil. Fak.). 
Assistenten: DR. HANS FROMHERZ (s. phil. Fak.). 
DR. PETER WULFF. 
DR. W ALTER GEFFCKEN. 
DR. PAUL HÖLEMANN. 
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Verwaltung: FRITZ LAUTBNBACHBR, Verwaltungsoberinspektor (s. Chem. Laboratorium 
des Staates).-
ELsE BUCKLBR, Kanzleiangestellte. 
MICHABL STBIGBLMANN, Oberwerkführer. 
10. Institut für Pharmazeutische~ und Lebensmittel~Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLEYBR, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SBDLMBYBR, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TAuFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DIBTZBL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL SIBGBRT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. FBRDINAND SCHLBMMBR, o. Assistent, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker 
(s. phi!. Fak.). . . 
DR. WALTBR SOUCI, a. o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker. 
DR. HBRBBRT HAUSS, Hilfskraft. 
HBRMANN GRAF, Hilfskraft. 
BBRNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
JOHANN LANG, Maschinenmeister. 
FRANz GROSS, Hochschuloberoffiziant. 
ANTON FISCHBR, Amtsoffiziant. 
VIKTORIA AMBRSBDER, Vertragsangestellte. 
ELISABBTH SABMMBR, Vertragsangestell te. 
11. Untersuchungsanstalt für N ahrungs~ und Genußmittel*) 
(Karlstraße 29, F.53019). 
I. Direktor: DR. BBNNO BLEYER (s. phil. Fak.). 
Direktor: DR. THEoDoR MERL, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. KARL AMBBRGER, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR.SIMON ROTHENFUssER,Professor,Regierungschemierat I.KI. 
Dipl.-Ing. OTTO BÜHLMANN, Regierungschemierat I. Kl. 
Regierungschemieräte I. Kl.: DR. CHRISTIAN HOHENEGGER 
DR. ANTON REUSS. 
KARL HEPP. 
Regierungschemieräte: DR. HEINZ HAFFNER. 
DR. ALOIS LINDNER. 
DR. MAX FRAITZL. 
WissenschaftI. Mitarbeiter: DR. JOSEF MÜLLER. 
Weinkontrolleur: ALFRED HELLER. 
Kanzleiobersekretärin : THERESE WALLNER. 
Kanzleigehilfin : LUISE PANZER. 
Hausverwalter: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
12. Deutsche Forschungsanstalt' für Lebensmittelchemie**) 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILLIBALD DIEMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter (mit der stellvertretenden 
Leitung beauftragt). 
DR. KURT TAUFBL, a.O. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaft. Mitarbeiter (mit der 
stellvertretenden Leitung beauftragt). 
DR. RICHARD DIETZBL, a. o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. HANNS DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. FRANz FISCHLBR, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
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DR. FERDINAND SCHLEMMER, a.o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. jULIus SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. REINHOLD SIEBERT, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genußmittel). 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genußmittel). 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Konservator} ( . ) 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretär s. Pharmazeut. Institut. 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. . 
13. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
DR. HERMANN NEFF, a. o. Assistent. 
14. Mineralogische Sammlung*) (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897.) 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR.OTTO KRAUS, a. o. Assistent. 
jOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
jOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, Kanzleiangestellte. 
15. Institut für aÜgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. LEOPOLD KÖLBL, stellvertr. Vorstand • 
. . . . .. . . . . . . . . . . . .. , Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAx STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. JOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
MARIANNE SCHWARZENBERGER, Kanzleiangestellte. 
16. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. LEOPOLD KÖLBL, stel1vertr. Direktor. 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND NEUMAlER, a. o. Assistent. 
FRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
17. Institut für P~läontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BRoILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DEHM, a. o. Assistent. 
18. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91931). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQU:e, Hauptkonservator, Professor. 
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DR. jOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
PRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNBR, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Präparator. 
19. Botanisch es La bora to rium (Menzinger Straße 13). 
DR. PRITZ V. WBTTSTEIN, Leiter (s. phil. Pak.). 
DR. GUSTAV BECKER, a. o. Assistent. 
DR. ERNsT BERGDOLT, Hilfsassistent. 
JOHANN KÖHLER, Amtsofßziant. 
LUiSE SCHMID, Zeitangestellte (techn. Assistentin). 
20. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzinger Straße 13, F. 60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. KARL S'OSSENGUTH, Konservator (s. phil. Pak.). 
21. P h arm a kog nos ti sc he Sam m 1 u n g (Menzinger Straße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Pak.). 
DR. LUDWIG HÖRHAMMER, Volontärassistent. 
22. Bot a ni sc he s Mus eu m *) (Menzinger Straße 13, F. 60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phil. Pak.). 
PRANZ XAVER ZEIS, Oberpräparator. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter a. D. 
(ehrenamtlich tätig) (F.61048). 
23. Botanischer Garten*) (In Nymphenburg, F.60671 u. 60673). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNsT ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO JERG, Gartenverwalter. 
PAUL PILISCH, Gartenmeister. 
JOSEF RAMSAUER, Werkmeister. 
JOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Obergärtner. 
LEONHARD PETSCHLER, Kanzleiangestellter. 
24. Pflanzenphysiologisches Institu t*) (Menzinger Straße 13, F.60671). 
DR. PRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Hauptkonservator. 
DR. GEORG MELCHERS, . o. Assistent. 
DR. LUDWIG ARNOLD SCHLÖSSER, o. Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Werkmeister. 
PRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTERHAMMER, Präparator. 
25. Zoologisches Institut (Luisenstraße 14, F. 51361,51339). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. JOHANNES HOLTFRETER, Konservator. 
DR. WERNER JAKOBS, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. RUTH BEuTLER, o. Assistent (s. phi!. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. JOHANNES SCHARNKE, Hilfsassistent. 
ANTON WOLF, Hilfsassistent. 
DR. THEODOR WOHLFAHRT, Hilfsassistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Werkmeister. 
J OSEF BRÄu, Oberwerkführer. 
Eu GEN BIEHLER, Präparator. 
KARL HEROLD, Präparator. 
HILDEGARD KRAUSE, Techn. Assistentin. 
jOHANNA RIETZLER, Kanzleiangestellte. 
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26. Zoologische Staatssammlung*) (Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F.93070). 
DR. med. et phi!. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
DR. HEINRICH BALss, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH W AGLER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH OTTO ENGEL 
FRITZ V. HBIMBURG, Polizeipräsident a. D. 
DR. SIGMUND LÖWEN ECK, Studienrat 
DR. OTTO SCHINDLER 
DR. WALTER HELLMICH wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
DR. KARL SÄLZLE 
DR. WERNER PANZER 
DR. WALTER WÜST 
DR. FR. LAUTENSCHLAGER 
.............•..... , Hauptpräparator. 
HANS KULzER, Werkmeister. . 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
jOSEF RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBERGER, Oberpräparator. 
jOSEF GALLINGER, Oberpräparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsoberoffiziant. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
28. An thropolo gis ches Insti tu t (Wilbelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F.10518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BREITINGER, o. Assistent. 
MARGIT LAMMERT, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung •. 
BERTA SCHÜPFER, Techn. Assistentin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtsoffiziant. 
29. Anthropologische Staatssammlung*) 
(Wilbelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F.l0518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. SOPHIE EHRHARDT, a. o. Assistentin. 
AUTA HEINTZ, Kanzleiangestellte. 
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30. Prähistorische Staatssammlung*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauser Straße 51, F. 91424) • 
. .. .. .. . . .. . .. .. . .. , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
WILHELM GABEL, Werkführer. 
. 31. Geographisches Institut. 
DR. BRICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HANs FBHN, Hilfsassistent - bis 31. 5. 34 -. 
DR. PAUL FICKBLBR, Hilfsassistent - bis 31. 5.34 -. 
DR. O. F. TIMMBRMANN - ab 1.6.34 -. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFBR (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Auslandsdeutschtum, 
Grenz- und Wehrgeographie. 
DR. LUDWIG DISTBL(S. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. BDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
F. üBERSICHT üBER DIE WISSENSCHAFTLICHEN 
ANSTALTEN DES STAATES, 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
a) Hievon unterstehen der Verwaltung der wissenschaftlichen Sammlung des Staates. 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung (s. Seite 26). 
Münzsammlung (s. Seite 42). 
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (s. Seite 42). 
Museum für Völkerkunde (s. Seite 42). 
Sternwarte (s. Seite 44). 
Chemisches Laboratorium des Staates (s. Seite 45). 
Physikalisch-Chemisches Institut (s. Seite 45). 
Physikalisch-Metronomisches Institut (s. Seite 44). 
Botanisches Museum (s. Seite 48). 
Botanischer Garten (s. Seite 48). 
Pjlanzenphysiologisches Institut (s. Seite 48). 
Institut für theoretische Physik (s. Seite 44). 
Mineralogische Sammlung (s. Seite 47). 
Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie (s. Seite 47). 
Sammlung für Paläontologie und historische Geologie (s. Seite 47). 
Zoologische Staatssammlung (s. Seite 49). 
Anthropologische Staatssammlung (s. Seite 49).' 
Prähistorische Staatssammlung (s. Seite 50). 
, ' b) übrige Staatsanstalten: 
Forstliche Versuchsanstalt (s. Seite 24). 
Universitäts-Frauenklinik (s. Seite 32). 
Universitäts-Kinderklinik (s. Seite 33). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum (s. Seite 32). 
Anatomische Sammlung (s. Seite 26). 
Pathologisch-Anatomische Sammlung (s. Seite 27). 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt (s. Seite 27). 
Hujbeschlagschule (s. Seite 40). 
Biologische Versuchsanstalt (s. Seite 38). 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und Genußmittel (s. Seite 46). 
Landeswetterwarte (s. Seite 45). 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-lnstitut (s. Seite 36). 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. Seite 46). 
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Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden und Südosten (s. Seite 41). 
H. FüR DEN UNIVERSITÄTSUNTERRICHT BENüTZTE 
ANSTALTEN DER STADT. 
Städte Krankenhaus München links d. Isar (s. Seite 29). 
" " "rechts d. Isar } . 
M.. h S h b' (s. Sette 31). " " unc en- c wa tng , 
" Schlacht- und Viehhof (s. Seite 39). 
j. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e d i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: .......•........... 
ord. Mitglieder: ................... 1 
DR. MAX BORST (s med. Fak ) DR. ERICH LBXBR •• • 
DR.OSWALD BUMKB 
DR. BBNNO BLBYER, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHBR STRAUB t 
~~'. ~~~~~~.~ .rv:.B.~~BL f (s. med. Fak.). 
DR. jULlus SBDLMBYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG jAcK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. LBONHARD MEUKBL im Staatsministerium der justiz. 
Stellvertreter: Ministerialdirektor FRBIHERR v. IMHOFF im Staatsministerium deslnnern. 
Ministerialrat MAX SAYLBR im Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
Ministerialrat FRIEDRICH DÖBIG im Staatsministerium der justiz. 
Ministerialrat FRIBDRICH DRESCHER im Staatsministerium der justiz. 
<&-
Mitglieder: o. Universitätsprofessor DR. PRANZ EXNER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor DR.OTTO KOELLREUTTER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. EDMUND MEZGER. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. ERWIN RIBZLER. 
Senatspräsident am Oberlandesgerichte in MünchenjosEFSCHIEDERMAIR, 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADoLF WEBBR, 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEoPoLD WENGBR, 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. 01TO V. ZWIBDINECK· 
SÜDENHORST. 
Stellvertreter: Rat am Obersten Landesgericht in München HEINRICH WEBER. 
Rat am ,Obersten Landesgericht in München DR. HANS SCHULER. 
Rat am Oberlandgerichte München AUGUST SCHMITT. 
Privatdozent DR. THEODOR MAUNZ. 
Schriftführer: WILHELM BILLER, Verwaltungsassistent, Univ.-Geb. I. Stock, 
Zimmer Nr.226. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~Verständige im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Pak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTz (s. staatsw. Pak.). 
KARL MEINEL, Senatspräsident a. D., Geheimer Rat. 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak:). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phi!. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. ANTON DYROFF für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. VIKTOR DIETERICH für Forstpolitik. 
DR. EDWIN. FELs für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUIDO FISCHER für BetriebSWirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENsELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ADOLF HERTLEIN für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. W ALTHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine VolksWirtschaftslehre. 
DR.OTTO KOELLREUTTER für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. Eu GEN W OHLHAUPTER für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für AlJgemeine VolksWirtschaftslehre, Besondere 
VolksWirtschaftslehre, FinanZWissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
Prüfer: DR. ÜTTO VON ZWIBDINECK-SÜDBNHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
Privatdozent DR. THBODOR MAuNz. 
Privatdozent DR. LUDWIG SCHNORR VON CAROLSFELD. 
Dozent DR.JOSBF WINTRICH. .' 
Amtsgerichtsdirektor FRANZ LIBB. 
Schriftführer: Verwaltungsobersekretär DR. KARL BURKHARDT, Univ.-Geb., 
Zimmer 237, I. Stock. . ; . " 
4. Ausschuß für die ärztliche V orprüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: Geheimer Medizinalrat o. Professor DR. SIBGFRIBD' MOLLIER 
(s. med. Pak.). '. 
Stellvertreter: o. Professor DR. PHILIPP BROEMSER (s. med. Pak.). 
I. Prüfe r: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIBGFRIBD MOLLIER 
11. " : a. 0; .Professor DR. PRITZ W ASSBRMANN 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. BBNNO ROM EIS 
» : a. o. Professor DR, liARRY MARcus 
Prüfer: o. Professor DR. PHILIPP BROBMSBR 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Stellvertreter: o. ProfessorDR. PHILIPP BRoEMsER 
Prüfer: o. Professor DR. WALTHBR GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT 
" : a. o. Professor DR. WILHBLM SCHÜTZ 
Prüfer: Geheimer Regierungsrat o. Professor DR. HBINRICH 
WIELAND . 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHBLM PRANDTL 
» : a. o. Professor DR. ERICH SCHMIDT 
Prüfer: o. Professor DR. KARL V. FRISCH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHBLM GOETSCH 
Prüfer: o. Professor DR. PRITZ V. WETTSTBIN 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAX HIRMBR 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
(s. med. Pak.). 
(s. phil. Pak.). 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLBR. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S te 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. HBRMANN GROLL. 
a. o. Professor DR. ERNST DORMANNS. 
Privatdozent DR. GUSTAV BORGBR. 
n. Prüfung in der topographischen Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIBGFRIBD MOLLIBR. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. FRITZ WASSBRMANN. 
a. o. Professor DR. HARRY MARCUS. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LBxBR. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHBLM HOFFMEISTBR. 
Privatdozent DR. HANS V. SBBMBN. 
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UI. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Prüfer: o. Professor DR. WILHELM STEPP \prürun& 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. FRITZ LANGE 1~34 
Privatdozent (Assistenzart) DR. HELLMUT WENDT 
. Prüfer: o. Professor DR. ALFRED SCHITTENHELM 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. KURT FELIX 
Privatdozent DR. FRITZ THIEMANN 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST 
o. Professor DR. PHILIPP BROEMSER 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTHER STRAUB 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHBLM FORST 
Privatdozent DR. HANS GREMELS 
IV. Prüfung in der Pharmakologie: 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
Privatdozent DR. HANS GRBMBLS. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Prüfer: o. Professor DR. WILHELM STEPP. 













Privatdozent (Assistenzarzt) DR. HELLMUT WENDT. 
Prüfer: o. Professor Dr. ALFRED SCHITTENHELM. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. HEINZ KÜRTEN. 
Privatdozent Dr. FRITZ TIBMANN. 
DR. ANDREAS REUTBR. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LBXBR. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM HOFFMEISTBR. 
Privatdozent DR. HANS V. SEBMBN. 
Prüfer: a.o. Professor DR. MAx LBBSCHE. 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. FRITZ GBNBWBIN. 
Privatdozent OR. MAX ERNST. 









.Stellvertreter; Privatdozent DR. RBcH. 
I. Prüfer: o. Professor DR. HEINRICH EYMBR. \ 
,.J'" 11. Prüfer: a. o. Professor Medizinalrat OR. ERNST V. SEUFFERT. I. Ausschuß. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. DIETEL. 
I. Pr ü f er: a. o. Professor DR. OTTO EISBNRBICH. \ 
Stellvertreter: Privatdozent DR. OTTO BRAKBMANN. 11 A h ß 
11. Prüfer: a. o. Professor DR. HANS ALBRBCHT. • ussc U • 
Stellvertreter: Privatdozent DR.OTTO BRAKBMANN. 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WBSSBLY. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
a. o. Professor DR. OSWALD MARCHESANI. 
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IX. Prüfung in den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Prüfer: o. Professor DR. WILHELM BRÜNINGS. 
Stell vertreter: DR. ADOLF GREIFENSTEN, o. Assistent an der Klinik für Ohren-, 
. Nasen- und Halskrankheiten. 
Hofrat a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANN ER. 
X. Prüfung in der Kinderheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR.JOSEF HusLER. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
Privatdozent DR. ALFRED WISKOTT. 
XI.Prüf~ng in den Hau t- und Geseh leeh tskrankheiten: 
Prüfer:. Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR. 
XII. Pr üfung in d er I rrenheilk un de: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR.OSWALD BUMKE. 
Stellvertreter: .................. . 
a. o. Professor DR. HUGO SPATZ. 
·XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stell vertreter: a. o. Professor DR.IGNAZ KAUP. 
a. o. Professor DR. ADOLF SEISER. 
XIV. Prüfung in der gerieh tliehen Medizin: 
Prüfer: Obermedizinalrat o. Professor DR. HBRMANN MBRKBL. 
Stell vertreter: ..........•........ 
------
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1933/34 .. 
Vorsitzender: o. Professor DR. PHILIPP BROEMSBR (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIBGFRIED MOLLIER. 
a. O. Professor DR. HARRY MARCUS. 
Stellvertreter: a. O. Professor DR. LUDWIG NBUMAYBR. 
Pr ü fe r: o. Professor DR. PHILIPP BROEMSBR; 
a. O. Professor DR. AMANDUS HAHN. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KARL WBZLBR. 
Prüfer: a. O. Professor DR. KARL FALCK. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KARL PIBPBR. 
Privatdozent DR. ERWIN REICHBNBACH. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vor si t zen der: Geh. Medizinalrat O. Professor DR. MBINHARD V. PFAUNDLBR 
(s. med. Fak.). . 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o.Professor DR. LBOV.ZUMBUSCH } (s medFak) 
Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT • • •• 
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Absehn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: . 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MAX BORST. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
a. o. Professor DR. ERNST DORMANNS. 
Privatdozent DR. GUSTAV BORGER • 
. Abschn. 11. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANZ 
Stellvertreter: DR. KARL LINK, Assistent am zahnärztl. Institut 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. LEo 
V. ZUMBUSCH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN im 
a. o. Professor DR. JULlUS MAYR Wechsel. 
Prüfer: a. o. Professor DR. FRITZ LANGE 
Privatdozent DR. FRITZ TIEMANN 
Geh. Hofrat o. Professor DR. WALTHBR STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
Privatdozent DR. HANS GREMELS. 
Absehn.III. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL HAUENSTEIN (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PBTBR PAUL KRANZ (s. med. Fak.). 
Privatdozent DR. MARIA KÖSTERS (s. med. Fak.). 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LEXER. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM HOFFMEISTER. 
Privatdozent DR. HANS V. SEEMEN. 
Prüfer: a. o. Professor DR. PBTER PAUL KRANZ. 
Stellvertreter: DR. KARL LINK, Assistent am zahnärztl. Institut. 
Absehn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
. Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK. 
Stellvertreter:. a. o. Professor DR. KARL PIEPER •. 
Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH. 
Absehn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. ADOLF SEISER. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: o. Professor DR. JOHANNES PAECHTNBR} ... 
Stellvertreter: o. Professor DR. ALBERT JODLBAUER (s. tlerarztl. Fak.). 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. RBINHARD DEMOLL 
(s. tierärztl. Fak.). 
o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTBIN (s. phil. Fak.). 
o. Professor DR. ALBERT J ODLBAUER (s. tierärztI. Fak.). 
o. Professor DR. WALTHBR GBRLACH (s. phil. Fak.). 
o. Professor DR. JOHANNBS PABCHTNBR (s. tierärztl. Pak.). 
Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON S'!:oss (s. tierärztl. Pak.). 
Schriftführer: WILHBLM ULTSCH, Veterinärstraße 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock (Bibliothek). 
9. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzender: o. Professor DR. ALBERT JODLBAUER 
Stellvertreter: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
Prüfer: I. Abschn.: Geh. Regierungsrat o. Professor 
DR. ANTON STOSS 
II. Abschn.: o. Professor DR. JOHANNES PAECHTNER 
111. AbSchn.: o. Professor DR. OSKAR SEIFRIED 
IV. Abschn.: o. Professor DR. JOHANNES NÖRR 
V. Abschn.: o. Professor DR. MELCHIOR WESTHUES 
VI. Abschn.: o. Professor DR. ERWIN MosER 
VII. Abschn.: o. Professor DR. ALBERT JODLBAUER 
VIII. Abschn.: o. Professor DR. ANToN OTTO STOSS (s. tierärztl. Fak.). 
IX. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
X. Abschn.: Hon.-Prof. DR. GEORG STROH 
XI. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
XII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIV. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XV. Abschn.: o. Professor DR. J OHANNES NÖRR 
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Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstraße6/0, Klinik-Mittelbau I.Stock 
, (Bibliothek). 
10. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1933/34. 
Vorsitzen'der: o. Professor DR. BENNO BLEYER 
. Stellvertreter: Geh. Regierungsrat o. Professor DR.HEINRICHWIELAND 
Prüfer: o. Professor DR. WALTHER GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT 
Prüfe r: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH WIELAND 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL ( hil F k) , s. P . a •• 
Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN 
" o. Professor DR. BENNO BLEYER 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. RICHARD DIETZEL 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAx HIRMER 
" a. o. Professor DR. FERDINAND SCHLEMMER, Apotheker 
Stellvertreter: DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
11. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1933/34. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANs SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
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Prüfer: o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. JONATHAN ZBN~ECK, 
für Physik. 
a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.), für Chemie. . 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIBDRICH BOAS, für 
Botanik. 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
S t e 11 ver t r e t er: dessen Vertreter im Referatsdiens te. 
Prüfer: o. Professor DR. BENNO BLEYBR, für Nahrungs- \ 
mittelchemie (s phi! Fak) 
a. o. Professor DR. WILfIELM PRANDTL, für all- • • •• 
gemeine Chemie 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIEDRICH BOAS, 
für Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
DR. MED. H. C. FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Schwanthalerstraße 59/1 Rgb. 
M. RIEGER'sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
j. LINDAUER'sche Universitätsbuchhandlung (SCHÖPPING), Kaufingerstraße 29. 
HEINRICH GALL, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Theresienstraße 19. 
MAX HUEBER, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Amalienstraße 79. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, jungfernturmstraße 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Schillerstr. 5, Fit. Pettenkoferstraße 9/0. 
BENBDIKT BARTENSCHLAGER) Universitäts-Fechtmeister, Türkenstraße 33, SeItenb. I/I. 
BRUNO NBY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauser Straße 14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstraße 70/2. 
OTTO ALBRECHT d. jUng., Universitäts-Fechtmeister, München 13, Türkenstraße 60. 
Diplomfechtmeister CARL STRITESKY, Universitäts-Fechtmeister, München 13, Görres-
straße 8/1. 
josEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Türkenstraße 5 (Tonhalle), Eingang Prinz-Ludwig-
Straße (F. 28712). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
Tanzlehrer, Neuhauserstraße 11. 
PETHR HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Briennerstraße 55/2, Ecke Wittelsbacherplatz 
(F.20447). 
MAX WELLENBERG, Universitäts-Tanzlehrer, München 2 M, Marienplatz 12/1 (F. 20524). 
UNIVERSITÄTS-REITSCHUVE, München 23, Königinstraße 34 (P.360203). 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-58 vorkommenden Namen. 
BrletzulleUaml Seite 
Adam Heinrich, Verwaltungsober- Orft'straße 12/2 19 22 
sekretär 
Adlhoch josef, Maschinenmeister Lindwurmstraße 4 2SW 33 
Dr. Al brech t Hans, a. o. Prof. Nymphenburger Straße 159 19 16,54 
. (Rotes Kreuz,jagdschlößchen) 
(F.60448) 
" 
Amberger Karl, Professor, Regie- Pasing b. München, 
rungschemierat I. Kl. und Abtei- Hermannstraße 18 46 
lungsleiter 
Ammerbacher Alfred, Ober- Richildenstraße 49 38 28 
apotheker 
Amerseder Viktoria, Vertragsan- Adelheidstraße 5/2 . 13 46 
gestellte 
Anton Wilhelm, Hilfsschreiber Metzgerstraße 18/4 8 4 
Dr. A tterer Matthias, Hilfsassistent Veterinärstraße 6a/Ol 2NO 45 
" 
A uer Hermann, o. Assistent Dachauer Straße 7/2 2NW 44 
" Aufhauser joh. Bapt., a. o. Prof. Lerchenfeldstraße 11/3 2NO 12,21,23 
" Aumann Georg, Priv.-Doz. Nymphenburg, Schloß 38 21 
" 
Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz •. Franz-joseph-Straße 21/4 13 21 
" Bachmaier Fritz, Studienassessor, Hollandstraße 5/2 23 10 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachsch wöller Friedrich, Ober- Ziemssenstraße la 2SW 29 
werkführer 
Backer Georg, Sammlungs ober- Pettenkoferstraße 12 2SW 26 
offiziant 
B ac k m und Fritz, Regierungsforstrat Maria-Theresia-Straße 12/2 8 25 
Bader Ludwig, Amtsoffiziant Liebigstraße 25/4 2NO 40 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt- Planegg, Hutfeldstraße 10 49 
konservator 
" 
Bamann Eugen, Priv.-Doz. Stuttgart, Techn. Hochschule, 21 
. Bamberger Fritz, Oberpräparator 
Keplerstraße 7 (beurlaubt) 
Ortenburgstraße 3/3 25 49 
Dr. Bannwarth Alfred, a. o. Assistent Nußbaumstraße 7/3 2SW 35 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., Liebigstraße 5/3 2NO 12 
Prälat, Geh. Rat 
Dr. Baermann Gustav, Priv.-Doz. Markt Indersdorf b. Dachau 17 
v. Bary Siegfried, o. Assistent Voitstraße 12/0 19 30,33 
Barth Hans, Hilfskraft· . Briennerstraße 26/1 2NW 44 
Barth Joh., Hochscnuloberoffiziant Paul-Heyse-Straße 3/1 M.-B. 2SW 40 
Dr. Barth Max, a. o. Assistent . Briennerstraße 26/1 2NW 35. 
" Bauer Clemens, Priv.-Doz. Franz-Joseph-Straße 36/41. 13 21,24 
a. o. Assistent (beurlaubt) 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstraße 7/3 r. 13 48 
Bauer Josefa, Hebamme Maistraße 11 2S0 33 
Bauer Karl, Verwaltungsober- Heßstraße 40/0 13 22 
sekretär 
Baumann Adolf, Verwaltungssekr. Nordendstraße 41/2 r. 13 4 
Bau m an n j osef, Kanzleiangestellter Birkkarspitz-Straße 2/1 8 6 
Dr. Baumann Karl, Assistent Nußbaumstraße 22 2SW 30 
60 
Briefzustellamt Sehe 
Dr. Baumgart Hans, Assistenzarzt Lindwurmstraße 2a 2SW 30 
Baumgartner Pritz, Vol.-Assistent Tillystraße 1{3 2NW 34 
" 2SW Baumgärtner Eugen, Hilfsassist. Pettenkoferstraße 8 a 34 
" Elisabethstraße 40/1 13 16,31 II Baur Hanns, Priv.-Doz. (P.370600) 
Planegg 31 Baur Ludwig, Verwaltungsassistent Krailling b. München 
Ludwigstraße 5 
Bayer Hugo, Apothekendirektor Pettenkoferstl'aße 14/1 r. 2SW 28 
Dr. Bayer Wilhelm, Hilfsassistent Pettenkoferstraße 8a{3 2SW 32 
BayerI Franz, Amtswart AdaIbertstraße 12/3 13 39 
Bayerlipp LisI, Techn. Assistentin Pettenkoferstraße 20/2 2SW 38 
Dr. Beck Josef, a. o. Prof., o. Assistent Herzog-Heinrich-Straße 13 2SW 16,34 
(F.596903) 
" 
Becker Gustav, a. o. Assistent Menzinger Straße 13/2 38 48 
Beham Alois, Rechnungsrat Pettenkoferstraße 8a/3 2SW 28 
Dr. Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder- Ebenhausen, IsartaI (F. Eben- 16 
sanatorium Ebenhausen hausen 2) 
Berchtold Gertrud, Laborantin Haydnstraße 10/0 2SW 31 
Be rg Hans,VerwaItungsobersekretär Pettenkoferstraße 11/0 2SW 26 
Dr. Bergdolt Ernst, Hilfsassistent Jagdstraße 9/1 19 5,48 
" 
Bernauer Franz, wissenschaft!. Auenstraße 90/1 2 SO 41 
Assistent 
" 
Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Mauerkircherstraße 16/2 27 4, 18,43 
Regierungsrat 
" 
Bernhart Max, Professor, Direktor Maximilianstraße 19 a/3 2NW 42 
" 
Bertho Alfred, a. o. Prof. Georgenstraße 77/3 13 20,45 
" 
Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. KarI-Theodor-Straße 19 23 15 
" 
Beutler Ruth, Priv.-Doz., o. Assi- Herzog-WHhelm-Straße 29/4 2M 21,49 
stentin 
" 
Beyerle Gebhard, Aushilfsassistent Anglerstraße 30/2 12 30 
Bi ehIer Eugen, Präparator Thierschstraße 4/3 r. 2NO 49 
Bielmeier Johann, Ländstraße 6/4 2NO 29 
Hochschuloberoffiziant 
Biener Joseph Johann, Oberpräpa- Thalkirchner Straße 36 2 SO 27 
rator 
Biersack Hans, Hausverwalter Veterinärstraße 6/0 2NO '38 
Biller Wilhelm, Verwaltungsassi-
(F.30740) 
Karlstraße 49/3 2NW 3,52 
stent 
Bin der Marie, Kanzleiangestellte Sachsenkamstraße 14/0 50 47 
Or. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Herzog-Wilhelm-Straße 9/3 2M 19 
" 
(F.91424) 
Bischoff Hans, Zeitangestellter Heßstraße 69/1 13 36 
Dr. Bischoff Siegfried, Assistent Theresienstraße 22/1 Rg. 2NW ,30 
" 
Bitterauf Hildegard, Hilfskraft Tengstraße 4 13 35 
" 
BIeyer Benno, ord. Prof. MaIsenstraße 53 (F. 63233) 19 18,46,51, 
Blume Hans, Hilfsassistent 
57,58 
Starnberg, Am Vogelanger 2 38 
Bobinger Julius, Präparator Lindwurmstraße 2 1/2/3 2SW 33 
B 0 c k Emmi, techno Assistentin Mozartstraße 4 2SW 27 
Bock PauI, Rechnungsrat Ismaninger Straße 69/0 27 4,5 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent HasIangstraße 1/0 2NW 28 
Dr. Boden KarI, a. O. Prof., Konservator Pestalozzistraße 50/1 2S0 20,47 
,. Böger Alfred, Assistenzarzt, Lindwurmstraße 2 2SW 30 
" Bogner Hans, Priv.-Doz. Gauting, Hauptplatz 53 21 
Bogner Martin, Anstaltswart München-Waldperlach, Rot- 56 46 
käppchenstraße 92 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
" Boehm Gottfried. a. o. Prof. 
" Böhm Karl, a. o. Assistent 
" Boehnke Auguste, tech.Assistentin 
" Bohnstedt Rudolf, o. Assistent 
" BorcherdtHansHeinrich,a. o. Prof. 
" Borger Gustav, Priv.-Doz. 
o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
von Bothmer Ingeborg, Zeitan-
gestellte 
Dr. Bozler Emil, a. o. Professor 
" Bragard Karl, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brandt Wilhelm, a. o. Assistent 
" Bräu Josef, Oberwerkführer 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Breitinger Emil, o. Assistent 
" Bremer Friedrich, a. o. Prof., 
Bremer Hermine, Verwaltungs-
obersekretärin 
" Broili Ferd., ord. Prof., Direktor 
" Broemser Philipp, ord .. Prof. 






Or. phi!. et med. Brünings Wilhelm, 
ord. Prof. 
" Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
Bibliothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Buchenberger Rosina, Kanzlei-
assistentin 
Or. Buchner Hans, o. Assistent 
Buchner Karl, Amtsoffiziant 
Buckler Else, Kanzleiangestellte 
Or. Bühler Hans Viktor, o. Assistent 
Bühlmann Otto, Diplom-Ingenieur, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
Or. Bühr Richard, Assistent 
" Bülow Margarete, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiterin 
Diedlindenstraße 11 
Heilmannstraße 5 (Prinz 
Ludwigshöhe) (F.597150, 
52181 u. 794013 Wohng.) 
Thalkirchner Straße 48 
Görresstraße 26/3 
Thalkirchner Straße 48/5 
SoHn, Josef-Schwarz-Straße 11 
(F. 794240) 












Berlin W 35, Lützow-
straße 24/26 
(beurlaubt) 
Amalienstraße 58/1 I. 
Wagmüllerstraße 19/3 
Am Priel 27 
Maistraße 1/2 I. 
Ainmillerstraße 43/1 Eing. A 
Schellingstraße 2/2 1. 
SoHn b. M.ünchen, Sohnke-
straße 12 (F. 794144) 




Lochhausen b. München, 
Wilhelmstraße 37 














































































Dr. Bumke Oswald, ord. Prof., Goethestraße 55 (P.58669) 2SW 6,14,35, 
Geh. Medizinalrat 51,55 
Buomann Christine, Vertrags- Kurfürstenstraße 51/3 13 45 
angestellte 
Richildenstraße 31 38 35 Burger Max, Hilfskraft 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs- Mü-J ohanneskirchen 27 3,6,53 
obersekretär (Siedlung) 
" 
Bürkle - de la Camp Heinrich, Bochum, Knappschafts- 16 
a. o. Prof. Krankenhaus (beurlaubt) 
" Burmeister Priedrich, Observator Schlotthauerstraße 3/3 9 ..4 
,. Buschor Ernst, ord. Prof. Galeriestraße 4 (F.24709) 2NO 18,42 
" 
Butter Richard, Assistent Lindwurmstraße 2 2SW 30 
Bü ttner Leonhard, Hilfskraft Nymphenburger Straße 176/0 19 45 
Butz Mathilde, Oberhebamme Maistraße 11 2S0 32 
Dr. van Cal ker Fritz, ord. Prof., Geh. Rat Ludwigstraße 22b/2 2NO 3, 12 
" 
Cal wer Paulin, o. Assistent Bavariaring 46 2SW 31 
" 
Caratheodory Constantin, Rauchstraße 8/2 (F.480827) 27 18,44 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
" 
Carell Erich, Priv.-Doz. Theresienstraße 36/2 GH. 2NW 14 
ChristI Walter, Hausverwalter Landschaftstraße 4/4 2M 46 
Christmann Theodor, a. o. Assistent Landwehrstraße 37/31. 2SW 38 
Dr. Claren Otto Bernd, Hilfskraft Destouchesstraße 38/1 23 45 
" 
Claussen Ferdinand, Priv.-Doz., Ziemssenstraße 1 a 2NW 17,28,30 
o. Assistent 
" Conrad Klaus, wissenschaftlicher Belgradstraße 57 23 37 
Hilfsarbeiter 
" 
Dacque Edgar, Prof., Hauptkonserv. Solln 11, Hofbrunnstraße 25 47 
" Dax Robert, a. o. Prof. Kölner Platz 1 (F.30911) 23 15,31 
" Dehm Richard, a. o. Assistent Clemensstraße 40/0 23 47 
Deisler Gustav, Hochschulober- Schlotthauerstraße 6 9 28 
offiziant 
Dr. Demmel Mathias, o. Assistent Veterinärstraße 6/1 2 NO 40 
" 
Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. Veterinärstraße 6 (P.30748, 2NO 9, 17,38,56 
Regierungsrat 492476) 
" 
DengIer Siegfried, a. o. Assistent Harlachinger Straße 13 21 32 
" Diehl Fritz, Assistenzarzt Ziemssenstraße 1 a 2SW 30 
" 
D iemair Willibald, wissenschaftl. Sophienstraße 1 (F. 56190) 2NW 46 
Mitarbeiter 
" 
Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
Ohm straße 11/1 23 21,42 
Dr. Dietel Franz, o. Assistent Maistraße 11 2S0 32,33,54 
" 
Dicterich Viktor, ord. Prof. Prinz-Ludwig-Straße 12/2 2NW 5, 6, 13,25, 
(F. 297203 Wohnung, 52 
Dieterle Grete, Techn. Assistentin 
F.2894658 Institut) 
Kobellstraße 1/3 2SW 29 
Dietrich Richard, Verwaltungs- Adalbertstraße 54/0 r. 13 4 Inspektor 
Dr. Dietzel Richard, a. o. Prof., 
o. Assistent ., 
Trogerstraße 38/2 8 20,46,57 
" 
Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. Türkenstraße 15a/4 2NW 14 Rat, Ministerialrat 
" 
Diez Stephan, a. o. Assistent Luisenstraße 3/4 2NW 26 
Dippert Ludw., Hochschuloberoffiz. Neureutherstraße 3/1 r. 13 22 Dr. Dirmann Leo, a. o. Assistent Nußbaumstraße 2/2 2SW 37 Dis chi n ge r J ohann, Obermaschinist U rsulastraße 1/1 23 34 Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. Gabelsbergerstraße 26/0 2NW 20,50 
" v. Dobkiewicz Leo, o. Assistent Franz-joseph-Straße 33/0 r. 13 39 
Dodell Leonhard, Hausverwalter 
Dr. Döderlein Albert, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie-
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dolch josef, Bezirksoberlehrer, 
Assistent 
" Dölger Pranz, ord. Prof. 
Dollinger Martin, Präparator 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. 
Donner Richard, Zahntechniker 
Dr. Dormanns Ernst, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Doerr Priedrich, a. o. Prof., Ober-
landesgerichtsrat a. D. 
" Drachter Rich •. a.o. Prof., Oberarzt 
" Drishaus Irmgard, Hilfskraft 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Düll Rudolf, Priv.-Doz. 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Duesberg Richard, Assistent 
" Dyckerhoff Hanns, wissenschaft}. 
Mitarbeiter 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Ebner Adalbert, gepr. Forst-
referendar 
" Eckert Priedricb, Ass.-Arzt 
Ehgartner Maria, Röntgenlaborantin 





Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Eichmüller Paul, Aushilfsassistent 
" Einhauser Rudolf, Oberregierungs-
rat, Syndikus 
" Eisenreich Otto, a. o. Prof. 
" Elster Hans joachim, Assistent, 
Betriebsleiter 
" Empfenzeder Karl, Vol.-Assistent 
" Endres Günther, Hilfskraft 
" Endres Kurt, Hilfskraft 
" Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbei ter 
Engelbrecht Bernbard,Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, a. o. Prof., 
Chefarzt 
D 
Engelhardt jOhann, Hilfspedell 
r. Englert Erno, Hilfskraft 
63 
Brlefzusltll.mt Solte 
Ziemssenstaße 1 ajO r. 2 SW 
Friedrichstraße 9 13 
Herzogstraße 64/1 23 
Löfftzstraße 10/21. (Borstei) 19 
(P.64794) 
Kaiserstraße 50/4 (P. 34339) 23 
Orffstraße 1/3 19 
Leopoldstraße 114 23 
Montgelasstraße 5/2 27 
Prinzregenten platz 23/0 8 
Pasing, Ludwig-Dürr-Straße 3 
Bavariaring 10/2 
Arcisstraße 29/3 




Hohenzollernstraße 114/3 13 
Steinsdorfstraße 10/2 (P. 27100) 2 NO 
Lindwurmstraße 2 2 SW 
Franz-joseph-Straße23 (P.31711) 13 
Königinstraße 5/3 r. (P.29251) 
Schraudolphstraße 14/3 r. 

















Pettenkoferstraße 8a 2 SW 
Wagmüllerstraße 16/3 (P.20744) 2 NO 
Kaulbachstraße 59 (P. 33565) 
Langenargen a/Bodensee, Insti-
tut f. Seen forschung u. Seen-
bewirtschaftung (F. Hemmig-
kofen 150) 
Bauerstraße 29/2 r. 
Römerstraße 11/1 
Martiusstraße 3/1 (P. 32128) 























































Enzinger Karl, Verw.-Oberinspekt. 
E p p i ng er Gott!., Maschinenmeister 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Dr. Ernst Fritz, Priv.-Doz., Regierungs-
forstrat 
,. Ernst Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich Karl Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Hauptkonservator 
" d'Ester Karl, a. o. Prof. 
" Evers Hans Gerhard, Priv.-Doz. 
Eversbusch Emilie, Techn. Assi-
stentin 
Eversbusch Luise, Techn. Assi-
stentin 
Dr. Exner Franz, ord. Prof. 
" Eymer Heinrich, ord. Prof. 
" Faber Fritz, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat , 
Fackler Max, Verwaltungssekretär 
Dr. Fahrig Kar!, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Falck Karl, a.o. Prof., Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
" Falkenstein Adam, Priv.-Doz. 
" Fasching Hans, o. Assistent 
" Fehn Hans, Hilfsassistent 
" F eichtner Max Karl, Hilfskraft 
Feig Maximilian, Oberwerkführer 
Dr. FeIix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
II F erid Murad, Hilfsassistent 
" Fessler Julius, Hon.-Prof. 
,. Feustel Robert, o. Assistent 
Fichtinger Matthias, Werkmeister 
Dr. FickeIer PauI, Hilfsassistent 
Ficker Max, Verwaltungssekretär 
Dr. v. Ficker Rudolf, ord. Prof. 
Filisch Paul, Gartenmeister 
Dr. Fischbach Erich, o. Assistent 
" Fischer Aloys, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Fischer Anton, Amtsoffiziant 
Dr. Fischer Georg, Priv.-Doz. 
" Fischer Guido, a. o. Prof. 






z. Zt. beurlaubt, Illereichen, 




Prinzen straße 26 (Neuwittels-
bach) (F. 60797) 
Pilarstraße 3/2 











Schellingstraße 22/3 Rgb. 








Thalkirchner Straße 36 
Ruffinistraße 14/0 (F. 63167) 
Kurfürstenstraße 18/2 I. 
(F.31027) 
Orleansplatz 4/3 
Goethestraße 72/1 (F.54388) 
Oberländerstraße 5 a/2 
Pettenkoferstraße 8 a 
Dietlindenstraße 18/1 . 
, Fliegenstraße 2/2 1. 
Schackstraße 4/3 






Untermenzing b. München, 
Rehsteig 6 






























12, 23, 24, 52 

















































Fleck Hilde, Hebamme Maistraße 1 1 2S0 33 
Fleischmann Elfriede, Laborantin Adalbertstraße 31 a/2 13 40 
Dr. Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., Schönbergstraße 12 (F.480291) 27 16,28,54, 
o. Assistent 56 
" 
Förster Max, ord.Prof., Geh. Hofrat Franz-J osef-Straße 15/1 13 18 (F.31554) 
Forsthofer Mich., Hochschul- Minerviusstraße 2/0 1. 19 '4 
oberoffiziant, Pedell 
Dr. FraitzI Max, Regierungschemierat Augustenstraße 65/4 2NW 46 
" Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat Haydnstraße 12/2 (F.596622) 2SW 14 
Briefzustellung: Pettenkofer-
straße 12 
" Frank PauI, a. o. Assistent Olgastraße 4 2NW 29,31 
,. Franz Eugen, a. o. Prof., Staats- Rufflnistraße 12/1 r. 19 20 
archivrat I. KI. 
" v. Frauenholz Eugen, Hon.-Prof., 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Maxburgstraße 5/3 (F. 93773) 2M 19,41 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister Mathildenstraße 2a/0 2SW 34 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin Kaiserstraße 56/0 r. (F. 34396) 23 22 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. Jägerstraße 22/1 (F. 24590) 2NW 15 
" Friedel Eduard, Geschäftsleiter der Rotschweige b.Dachau, Münche- 19 5,7,8,9,10 
Studentenschaft d. Univ. München ner Straße 6 (F. Dachau 237) 
Friedl Xaver, Maschinenmeister Metzstraße 23/0 8 32 
Dr. v. Frisch KarI, ord. Prof. Über der Klause 10 (F. 492440) 51 18,49, 53 
" Fromberz Hans, Priv.-Doz., Thorwaldsenstraße 8/1 2NW 21,45 
Hilfskraft 
" 
Frost JuHus, Priv.-Doz. Flüggenstraße 11/2 (F. 63755) 19 14 
" Frübwein Heinz, a. o. Assistent Herzogstraße 4/2 27 34 
" Fuchs Johannes, a. o. Assistent Mathildenstraße 2a 2SW 34 
Führer Berta, Dauerangestellte Drescbstraße 10 23 25 
Dr. Führer Wilhelm, o. Assistent Sternwartstraße 15 27 3,7,44 
Gabel Wilhelm, Werkführer Preysingstraße 20/4 8 50 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. Elisabethstraße 13/1 r. 13 20 
(p.370563) 
Gallinger Josef, Oberpräparator Rosenheimer Straße 50/4 8 49 
Garner Leonhard, Amtsofflziant Klugstraße 162/2 r. 19 39 
Dr. Gebele Hubert, a. o. Prof. Haydnstraße 6/1 2SW 15 
" Gebhardt Karl, Priv.-Doz., Direktor des mediz. Instituts 17 ' 
Assistent an der Hochschule für Leibes-
übungen in Berlin 
" Gebhart Hans, Konservator Fraunhoferstraße 24/1 2S0 42 
" 
Geffcken Walter, Assistent Hohenstaufenstraße 10 13 45 
(F.31626) 
" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar Elisabethstraße 4/1 13 22 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat Schellingstraße 12/4 r. 13 6,10 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte Kurfürstenplatz la/4 13 37 
(Laborantin) 
Hohenzollernstraße 108/0 13 4 Geiger J osef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, a. o. Prof., Arcisstraße 11/1 GG. (F.52472) 2NW 20,25 
Observator 
" Geiger Wilhelm, ord. Prof., Geh. Neubiberg b. Mü., Kyrein- 18 
Rat straße 
Genal Friedrich, Zahntechn'iker Herzog-Heinrich-Straße 26/3 2SW 38 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. Kobellstraße 13/0 (F.73872) 2SW 15,54 





Dr. Gerhardt johannes, Priv.-Doz. 
" Gerlach Walther, ord. Prof. 
Gerstner Ludwig, Präparator 




Gingerich jakob, Amtswart 
Go h r Erich, Hochschuloberoffiziant 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. 
" Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. 
" Gotthar d t Paul, Priv.-Doz. 
" Göttler joseph, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Giselastraße 15/4 





Deisenhofener Straße 54/1 
Wohnung: öttingenstraße 12/3, 
Briefzustellung: Mineralog. 
Inst., Neuhauserstraße 51 
Kaiserstraße 12 (F.34572) 
Pasing, Prinzregentenstraße 10 
(F.36091/321 u. 81152) 
Adalbertstraße 94/4 




ord. Prof., Neubiberg b. München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
Oberwerk- Widenmayerstraße 45/0 
Dr. GrabmannMartin, ord.Prof.,Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graf Georg, Hon.-Prof. 
Graf Hermann, Hilfskraft 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Direktor, Sanitätsrat 
" G ras s er, Erhard, Hilfsassistent 
" Graßmann Wolfgang, a. o. Prof .. 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Gregor johann, Zeitangestellter 
Dr. Greifenstein Adolf, o. Assistent 
Greiter jos., Verw.-Oberinspektor 
Dr. Gremels Hans, Priv.-Doz., Assistent 
Gril1mair Therese, Kanzleiange-
stellte 
Dr~ Groethuysen Georg, a. o. Prof. 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Konser-
vator 
Groß Franz, Hochschuloberoffiziant 
Groß johann, Verwaltungssekretär 
Großmann Hans, Hausverwalter 
Dr. Grotemeyer Paul, o. Assistent 
" G.roth Alfred, a. o. Prof., Ober-
,medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" G rot h Paul-Max, wissenschaftl. 
Assistent 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Grunske Friedrich, Marinestabsarzt 
" Gudden flans, a. o. Prof. 
" v. Güldenstubbe Oskar, Lektor 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Schellingstraße 10/3 (F. 29058) 




Krankenhaus r. d. I., Ismaninger 
Straße 22 (F.40952) 
Mathildenstraße 2 a 




Pettenkoferstraße 4 a 
Belgradstraße 30/1 r. 
Nußbaumstraße 28 
Am Blütenring 47 
Montenstraße 2 (F. 60205) 
Schackstraße 2/1 r. (F.35672) 
Karlstraße 29/0 




















































































Dr. Günter Heinrich, ord. Prof. Galeriestraße 18/2 (F.296543) 2 NO 
Günther Christian, Rechnungsrat Veterinärstraße 6/1 (F.30896) 2 NO 
Dr. Gürke Norbert, Hilfskraft Giseiastraße 31/1 23 
" Gürsching Martin, o. Assistent Oigastraße 7/4 (F. 61479) 2 NW 
Gürster Johann, Hilfsamtswart a. Pr. Unterhaching 
Haack Johann, Werkführer Univ.-Gebäude(Ludwigstraße 17) 
Haaf Dismas, Oberwerkführer Drächsistraße 6/4 
Haberl Albert, Kanzleisekretär Auenstraße 31/2 
Haböck Franz Xaver, Amtsoffiziant Waldeckstraße 56/0 
Dr. Haecker Rudolf, a. o. Prof. Augsburg, Städt: Krankenhaus 
" Häffner Heinz, Regierungschemierat Weidmannstraße 1 Villenkolonie 
." Hahn Amandus, a~ o. Prof., Kon-
servator 
Hammer Marie, Kanzleiangestellte 
Hanke Günther, 'Hilfskraft 
Dr. Hansen Jens, Assistent 
Harthan Karl, Zeitangestellter 
Dr. Hartl Eduard, a.o.Prof., a.o.Assist. 
Hart! Martin, Untermeister 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
Konservatorin 
Hartmann Adolf, Hilfskraft 
Hartm ann Franz, Oberwerkführer 
Dr. HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
Hartmann Luise, Verwaltungs-
sekretärin 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
Hartung Heinrich, Zeitangestellter 
Hattenkofer Josef, Hochschul-
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Karl, a. o. Prof., Ober-
arzt und Abteilungsleiter 




Äußere Wien er Straße 125 
Briennerstraße 10/3 
Stieierstraße 3 
Herzogstraße 48/1 r. 
Briennerstraße 5/4 (P. 93803) 
Rosenheimer Straße 135/4 
Ruffinistraße 8/2 
Mozartstraße 17/0 1. 
Planegg-Krautwinkel, 
Karlstraße 25 
Menzinger Straße 13/0. 
Pestalozzistraße 35/4 
Adalbertstraße 34/3 (F.34985) 
Ciemensstraße 34/3 (F.33124) 




lung: Pettenkoferstraße 14a 
Königinstraße 45/3 
Haunsberger Josef, Amtsoffiziant Ludwigstraße 17 (Eingang 
Amalienstraße) 
Hausberge r Frz. Xav., Hilfskraft Theresienstraße 11/0 
Dr. Haushofer Karl, ord. Prof.' Kolbergerstraße 18 (Herzogpark) 
Dr. Hauß Herbert, Hilfskraft 
Hausser Erich, Aushilfsassistent 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof. 
(F.480444) 
Karlsplatz 11 (Hotel Roter Hahn) 
Goethestraße 40/2 
Prinzenstraße 22 (P. 61888, 
nachm. 3-4 92570) 
Hechinger Xaver, Offiziant Riem b. München Hs.·Nr. 26 
D.Dr. Heckel Johannes, o. Prof. - ab 1. 9. 1934 -
Dr. v. Heckel Rudolf, ord. Prof. Parzivalstraße 25 
" Hecker Eberh., wissenschaft!. Assist. Goethestraße 49 
Hecker Johann, Oberpräparator Walthetstraße 17/1 
Dr. Hecker RUdolf, a. o. Prof. Königinstraße 85 (P.31343) 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent Bauerstraße 8/0 
Heidester Josef, Dauerangestellter Schornstraße 3/3 r. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaftl. Prinzregentenstraße 14/0 




















































































Dr. Hein Franz Karl, a. o. Assistent 
Heindl Josef, Verwaltungsinspektor 
Heinemann Georg, Dauerangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta, Kanzleiangestellte 
Dr. Heiß Josef, o. Assistent 
Held Johann, Oberpräparator 
Heller Alfred, Wein kontrolleur 
Dr. Hellmich Walter, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Dr. Helms Kurt, Hilfsassistent 
» Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Dr. Henseler Heinz, ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
Hepp Karl, Regierungschemierat I.KI. 
Dr. Herrn ann Heinrich, o. Assistent 
» Hermanns Leo, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Herms Christine, Techn. Assistentin 
Herold Karl, Präparator 
Dr. Herrlich Albert, Hilfskraft 
Herrmannsdörfer Georg, Zeit-
angestellter 
Dr. Hertlein Adolf, a. o. Prof., Ober-
studienrat 
". v. Hertwjg Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz Frz. Xav., Hochschuloberoffiz. 
Dr. Herzog Dietrich, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
Heß Johann, Hausverwalter 
D~. Hesse Gerhard, Hilfskraft 
» Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
» Heuschmann Otto, Assistent 
» Heyde Ulrich, Hilfskraft 
Heydel Elisabeth, Verw.-Sekretärin 
Dr. Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
Univ.-Bibliothek 
" Hitz Karl, a. o. Prof., Konservator 
» Hirmer Max, a. o. Prof. 
Höfer Leonhard, Werkmeister 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Hoffmann Else, Volontärassistentin 
Hoffmeister Karl, Oberpräparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
" Hofmann Karl, Priv.-Doz. 
-Högerl Johann, Hausverwalter 
Dr. Hohenegger Christian, Regierungs-
chemierat I. KI. 
» Hölemann Paul, Assistent 
Ho lf eId er Peter, Gartenoberinspekt. 
Dr. Holtfreter Johannes, Konservator 
Höltge Artur, Hilfsassistent 
, Hol z Adalbert, Präparator 









Dachauer Straße 12/1 
Ainmillerstraße 9/0 
Pettenkoferstraße 17 
Fürstenstraße 13/3 (F. 22925) 
Hohenzollernstraße 74/2 r. Rg. 









Holzhofstraße 6/2 r. (F.41104) 







Sonnenstraße 5/3 1. (F. 90195) 
Adelheidstraße 2/3 
Groß hadern, Taxusstraße 7 
Tengstraße 32/3 
Germaniastraße 5/0 (F. 33774) 
Römerstraße 15/3 
Maria-Ward-Straße 14(F.61292) 
Thalkirchner Straße 36 
Farinellistraße 2/3 














































































































Holzmann August, Rechnungsrat Maistraße 11/0 280 32,51 
Dr. Hommel Pritz, ord. Prof., Geh. Rat Leopoldstraße 114 23 18 
" Hönigschmid Otto, ord. Prof. Sophienstraße 9/2 (P. 52533) 2NW 18,45 
" Hopf Günter, Sportarzt Tattenbachstraße 6 2NO 10 
Hörger Korbinian, Werkmeister Pasing, Hermann-Köhl-Straße 14 48 
Dr. Hörhammer Ludwig, Vol.-Assistent Prundsbergstraße 41/1 19 48 
" Hörner Otto, o. Assistent. Goethestraße 172/3 2SW 27 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk- Kuglerstraße 15/1 8 44 
meister 
HößI Wilhelm, Verwaltungsassistent Bismarckstraße 26/3 23 35 
Dr. Huber Kurt, a. o. Prof. Ungererstraße 86/4 23 20,41 
Huber Martin, Obermaschinist Amalienstraße 58/0 2NW 33 
Huber Michael, Oberwerkführer Klenzestraße 67/4 2S0 26 
Huber Moritz, Werkmeister Parkstraße 10/3 I. Aufg. 12 38 
Dr. Hundemer Wilhelm, Ass.-Arzt öttingenstraße 14/2 2NO 30 
Hundeshagen August, Verwaltungs- Schellingstraße 80/2 r. 13 4,5 
obersekretär . 
Dr. Husler josef, a. o. Prof. Dreschstraße 11 23 16,31,55 
" Hüsselrath Günter, a. o. Assistent Lindwurmstraße 4 2SW ~3 
H ü tt er j osef, Am tso ffizian t Schellingstraße 2, 11. Mittelbau 13 7 
Dr. Ilzhöfer Herm., Prof., o. Assistent Kaiser-Ludwigs-Platz 5/1 r. 2SW 27 
Imhof Perdinand, Werkmeister Arcisstraße 1/1 11. Eing. 2NW 45 
Immerfall josef, Werkmeister Holzstraße 4/3 2S0 32 
Ippisch Anna, Zeitangestellte Pettenkoferstraße 42/3 2SW 32 
Dr. v. Isenburg, Prinz Wilhelm Karl, Mainzer Straße 1 23 37 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
J aco b Clara, Buchhalterin Rosenheimer Straße 126 8 29 
Dr. Jacobs Werner, Priv.-Doz., o.Assist. Voitstraße 12/0 39 21,49 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant Schluderstraße 28/0 19 32,51 
Dr. J ahn Dietrich, Priv.-Doz. Ziemssenstraße 1 2SW 16,30 
" J ahnel Pranz, a. o. Prof. Rheinstraße 16/0 r. 23 16,36,37 
J erg Bruno, Gartenverwalter Menzinger Straße 11 a 38 48 
J obst Johann, Obermaschinist Gaißacher Straße 8/1 1. 50 28 
Dr.Jodlbauer Albert, ord. Prof. Plinganserstraße 59 (P.72021) 25 17,38,40, 56,57 
" J okay Zoltan, Lektor Pasing, Bachmairstraße 12 21 
11 J onen Peter, Priv.-Doz. Pettenkoferstraße 8a 2SW 17 
" Juda Adda, wissensch. Hilfsarbeiter Tristanstraße 18a 23 36 
July Marie, Techn. Assistentin Gärtnerplatz 5 2S0 27 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin Hohenstaufenstraße 6/1 13 35 
Dr.jung Josef, a. o. Assistent Glückstraße 14/1 2NW 37 
11 junk Hans Carl, o. Assistent Konradstraße 7/1 13 37 
Junk Hugo, Regierungschemierat Bismarckstraße 19 23 25 
Dr. Kadletz Maximilian, o. Assistent Kaulbachstraße 51 a/2 r. 2NO 39 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär Lampadiusstraße 10/0 (Borstei) 39 46,47 
D Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter Pfeuferstraße 22/4 50 34 
r. Kalb Hermann, o. Assistent Herzog-Heinrich-Straße 4/1 r. 2SW 40 
D KaI b Lorenz, Präparator' Weißenburger Platz 1/1 r. 8 39 
r. Kalb LUdwig,a. o. Prof. Tengstraße 33/3 (P. 371055) 13 20,45 
" Kämmerer Hugo, a. o. Prof. Hundingstraße 6 (P.61918) 38 15 
.. Kanngießer Karl, a. o. Assistent Prauenlobstraße 2/1 M. 2S0 37 
.. Kan t Pritz, Priv.-Doz., o. Assistent Elisabethstraße 41/3 (F.35346) 13 17,3& 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant ReitmQrstraße 6/3 r. 2NO 22; 
Kastner Andreas, Sammlungsober- Infanteriestraße 16/0 2NW 45 
offiziant 




Dr. Kaup Ignaz, a. o. Prof. Großhessetoher Straße 3c 50 15,27,55 
Kaut Franz, Chefarzt Platzl 1/4 2C 31 
" 20 Kehrer Hugo, a. o. Prof. Elisabethstraße 19/3 (F. 371148) 13 
" 42 10 Keil Ericb, Studienassessor Rilkestraße 15 
" Zumpestraße 6/3 8 42 Keiler Josef, Werkmeister 
Keller Si mon, Regierungsrat I. Kl. Weihenstephan b/Freising 6 
Dr. Kennel Hans, a. o. Assistent Maistraße 11 2S0 32 
Kerschensteiner Hermann, a. o. Kölner Platz 1/1 23 15,31 
" Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
Brunnstraße 6/3 2M 30 Kerscber Josef, Assistent 
Dr. Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. Ludwigstraße 11/1 (F.20500) 2NO 15 
Kiening Anton, Hochscbuloberoffiz. Neubiberg, Promenadestraße 289 36 
v. Kienle Elisabeth, Verwaltungs- Karlstraße 31/3 2NW 22 
Sekretärin 
Kifinger Georg, Studienrat, Assist. Pasing, Lehrerbildungsanstalt 23 
(F.81345) 
31 Dr. Kinza Helmut, Volontärarzt Hans-Mielich-Straße 8 9 
,. Kirsten Hans Günther, o. Assistent Wittelsbacherstraße 19/1 2S0 33 
" 
Kisch Wilhelm,ord. Prof., Geh. Leopoldstraße 7/2 (F.31661) 23 12,23,52 
Justizrat 
Pettenkoferstraße 35/0 2SW 10, 14,27, ,. 'Kißkalt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat (F.58534) 53,55,56 
" 
Kitt Theodor, ord. Prof., Geh. Preysingstraße 21/1 (P.30708) 8 17 
Veterinärrat 
" 
Kittter William, o. Assistent Mauerkircherstraße 25 27 29,31 
Kitzbichler Josef, Hocbscbulober- Amalienstraße 69/2 Mb. 2NW 40 
offiziant 
Dr. Klemm Ekkehard, o. Assistent Ringseisstraße 6/2 2S0 37 
" 
v. Klenze Camillo, Hon.-Prof. z. Zt. Stauford University, 27 19 
Californien U.S.A. 
Klinger Josefine, Volontärlaborantin Schellingstraße 96/2 r. 13 37 
Dr. v. Kloeber Wilhelm Lessingstraße 5/1 (F. 54232) 2SW 5 
Knittl Anton, VertragsangesteI1ter Maximilianstraße 26/1. 2NO 42 
(Maschinist) 
Kn öllinger Peter, Oberwerkmeister Nußbaumstraße 28/0 2SW 28 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant Flotowstraße 49 42 47 
Dr. Koch Georg, Volontärassistent Harlachinger Straße 12 51 32 
" 
Koch Walter, Priv.-Doz., o. Assistent Rheinstraße 23/0 23 17,39 
K 0 chI 0 e fl J osef, Kanzleihilfskraft Dachauer Straße 94/3 2NW 33 
Kochner Gustav, Präparator Kreittmayrstraße 3lJ/2 I,' 2NW 48 
Dr. K 0 h 1 e r Albert, Oberarzt Nördliche Münchner Straße 27 51 30,31 
Köhler Johann, Amtsoffiziant Menzinger Straße 13/0 38 48 
Kolbe Johanna, Lehrerin f. Kranken- Grimmstraße 3 2SW 29 
gymnastik 
Dr. Köl bl Leopold, ord. Prof. Ludwigstraße 4/4 2NO 5,19, 47 
Kolde Irmgard, Lehrkraft f. orthop. Schönfeldstraße 8/4 2NO 29,32 
Turnen 
Koller J oseph, Institutschemiker Gräfelfing b. München, 38 
K olle r Karl, Präparator . 
Ruffiniallee 25 (F. 89352) 
45 Karlstraße 25 a/l I. 2NW 
K 0 11 man n Adalbert, Kanzleisekretär Heimeranstraße 41/2 12 22 
Dr. Koellreutter Otto, ord. Prof. Pullach, Margaretenstraße 6 4,12,24,52 




Ludwigstraße 22 b, Gartenheim 13 
sterialrat (F. 2894508) 
Dr. Kölsch Robert, Ass.MArzt Lindwurmstraße 2a 2NW SO 
K 0 n ra d J oseph, Hochschuloberoffiz. Kaulbachstraße 69/0 2NO 40 
71 
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Dr. Kösters Maria, Priv.-Doz., o.Assi- Hohenzollernstraße 81/4 13 17,37,56 
stentin 
" 
Köstler josef, Priv.-Doz., Re- Perfallstraße 8/1 (F.480090) 2NO 14 
gierungsforstrat 
Kotzschmar Arnold, Hilfskraft Pasing, Parkstraße 38 (F.80613) 45 
Dr. Kramann Heinrich, a. o. Assistent Augsburger Straße 8/2 2S0 27 
" 
Kranz Peter PauI, a. o. Prof. Steinsdorfstraße 10/1 (F.24274) 2NO 15,37,56 
Kratzer Alois, Hochschul- Nußbaumstraße 26/0 2SW 28 
oberofflziant 
Dr. v. Kraus earl, ord. Prof., Geh. Hofrat Prinzregen tenstraße 26/3 2NO 18,43 
(F.296314) 
Kraus Georg, Werkmeister Sternwarte (Bogenhausen) 27 44 
Dr. Kraus Otto, a. o. Assistent Arcisstraße 1/2 r. 2NW 47 
" 
Krause Editha, a. o. Assistentin Lindwurmstraße 4 2SW 33 
Krause Hildegard, Techn.Assistentin Deisenhofen b. München 78 4;9 
Krebs Fritz, Kanzleihilfskraft Wendl-Dietrich-Straße 52/0 r. 19 35 
Kreiner Pautine, Hebamme Maistraße 11 2S0 33 
Dr. Frhr. Kreß v. KreßensteinHans, ZiemssenstraßeJ (F.52181) 2SW 29 
o. Assistent 
Kreuter Alma, Kanzleiangestellte Kurfürstenstraße 16/3 13 36 
Dr. phil. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., Mandlstraße 3 a/O 23 20,49 
Direktor d. zoolog. Sammi. d. Staates 
(F. 7g4433) 
Kugel Else, Techn. Assistentin Pestalozzistraße 33/1 2 SO 27 
Dr. Kühnel Lydia, Aushilfsassistentin Gräfelflng b. München, Hügel- 29 
straße 5 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstraße 4/1 12 49 
Ku m p f j osef, Oberpräparator Pestalozzistraße 13/3 2S0 28 
Dr. Kunze Walter, Hilfskraft Alfonsstraße 7/1 M. (F.63153) 2NW 43 
" 
Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzinger Straße 17/0 38 48 
Professor 
" 
Kürten Heinz, a. o. Prof. Mathildenstraße 13, 2SW 15,28,30 
Pension Wagner 
" 
Kutscher Artur, a. o. Prof. Widenmayerstraße 48/0 2NO 20 
Lammert Margit, Hilfskraft. 
(F.27678) 
49 Pasing, Rembrandtstraße 11 
Dr. Landes Georg, Assistent Hirtenstraße 19 a/2 r. 2N,W 30 
Lang johann, Maschinenmeister Westendstraße 51/2 12 46 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstraße 11 a/2 2NO 13,25 
(F. 2894625 Institut, 
F. 297 272 Wohnung) 
" 
Lang Theobald, wissenschaft!. Hilfs- Konradstraße 4/4 13 36 
arbeiter 
" 




Lange Fritz, a. o. Prof., Oberarzt Kunigundenstraße 48 (F.34660) 23 54,56 
Lange Heinrich, Hilfskraft Paul-Heyse-Straße 5/2 2SW 35 
Dr. Lange Max, a. o. Prof., Oberarzt Grünwalder Straße 70/1 51 16,32 
" v. Lanz Titus, a. o. Prof., o. Assistent Schillerstraße 26, Gartenh. 2 2SW 16,26 
" 
phil. Laubmann Alfred, Prof., Kon- Amalienstraße 54/4 2NW 49 
servator 
45,46 Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstraße 10/1 2NW 
tungsoberinspektor 
Dr. Lautenschlager F.,wissenschaftl. Heinrich-Heine-Straße I/I 55 49 
Hilfsarbei ter 
" 
Lebsehe Max, a. o. Prof. Bavariaring 48/0 (P.72400) . 2SW 15, 31,54 
72 BrlefzusteUamt Sille 
Or. Lehmann PauI, ord. Prof. Siegfriedstraße 13/4 (F. 35494) 23 18,43 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bau- Johann-Houis-Straße 39 55 6 
meister 
Or. Leichs Albert, o. Assistent Ohlmüllerstraße 9/4 9 32 
Leidinger Georg, Hon.-Prof., Oi- Maximiliansplatz 9/3, 2. Aufg. 2NW 19 
" rektor, Geh. Regierungsrat (F.23885) 
;, Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs- Wolfratshauser Straße 17 25 49 
direktor 
Leist Eva, Volontärärztin Lindenstraße 9 51 34 
" Lemm Marga, Techn. Assistentin Kaiserstraße 25/3 23 40 
Lendle Hugo, Regierungsforstrat BaIdurstraße 27/3 19 25 
Dr. Lenz Herbert, Priv.-Doz. Ismaning b. München Hs.-Nr. 202 21 (beurlaubt) 
Lenz Josef, Hochschuloberoffiziant Pettenkoferstraße 36/3 2SW 26 
Dr. Leopoldseder Ferdinand, Veterinärstraße 6 a 2NO 39 
o. Assistent 
;. Lettenbauer Wilhelm, Lektor Goethestraße 41/1 I. 2SW 21 
" 
Lettenmeyer Fritz, a. o. Prof., . Kaiserstraße 50/0 r. 23 20,44 
o. Assistent 
" 
Lexer Erich, ord. Prof., Geh. Me- So11n bei München, Allescher- 14,29,31,51, 
dizinalrat straße 4 (F. 794496) 53,54,56 
" 
Lieb Franz, Amtsgerichtsdirektor Emil-Riedel-Straße 6/3 2NO 53 
Limmer Johann, Oberpräparator Veterinärstraße 6/1 2NO 40 
fir. Lindemann . Ferd., ord. Prof., Widenmayerstraße 10/0 r. 2NO 18 
Geh. Rat (F.24008) 
" 
Lindner Alois, Regierungschemierat Wendl-Dietrich-Straße 58/2 19 46 
Lingens Walther, Hilfskraft Schellingstraße 19/2 13 35 
Linhardt Christian, Hilfsamts- Amalienstraße 58/11 2SW 7 
offiziant a. Pr. 
Dr. Link Karl, a. o. Assistent Franz-Josef-Straße 37/2 13 37,56 
Lipp ert Max, Verwaltungsinspektor Enhuberstraße 4/1 2NW 6 
Lisco Käthe, Techn. Assistentin Herzog-Heinrich-Straße 11/0 2SW 27 
Dr. Lob Alfons, Assistent Nußbaumstraße 20 2SW 30 
L ö ff1 e r Peter, Pfleger Weiskopfstraße 14 8 36 
Dr. Löffler Wilhelm, a. o. Assistent Römerstraße 16/2 23 30 
Loibl Karl, Regierungsbaurat Renatastraße 39/3 19 6 
Dr. Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstraße 5/4 (F.371672) 13 3,19 
Lorenz Olga, Oberpräparatorin Schwanthalerstraße 90/3 2SW 27 
Lorrmann Werner, o. Assistent Veterinärstraße 6/2 2NO 40 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Maria-Theresia-Straße 19/1 27 4,13,24,52 
Loew Oskar, Hon.-Prof. 
(F.43629) 
" 
z. Zt. Berlin, Lichterfelde NW40 19 
Löweneck Sigmund, Studienrat, 
West, Zieten Straße 1 
" 
Bauerstraße 10/01. 13 49 
wissenschaft!. Hilfsarbeiter 
" 
Lukinger Eugen; Forstmeister Amalienstraße 14/2 2NW 24 
L um p p Wilhelm, Kanzleiangestellter Implerstraße 67/1 50 34 
Lunz Georg, Hochschuloberoffiziant Schleißheimer Straße 121/21. 13 22 
Lu tz Annemarie, Sekretärin,Vertrags- Schraudolphstraße 3/3 r. 13 5 
angestellte 
Dr. ing. Lutz K. W., Prof., Abt.-Direktor Mauerkircherstraße 40/2 27 44 
» Lutz Frani, Ass.-Arzt Blumenstraße 49/1 2SW 30 
" 
Lützeler Heinz, Assistent Nußbaumstraße 20 2SW 30 
" 
Luxenburger August, a. o. Prof. Martiusstraße 5/0 23 15 
" 
Luxenburger Hans, a. o. Professor Kraepelinstraße 2 (F. 36099) 23 16,36 
" 
Lydtin Kurt, a.o. Prof., o. Assistent Bavariaring 25 2SW 16,28,30 
" 
Maenner Ludwig, a. o. Prof. Ainmillerstraße 33/4 13 20 
73 
BrIefzustellamt Seite 
Mahler Hans, Maschinenmeister 
Mahler Karl, Werkmeister 
Dr. Mai Hermann, Aushilfsassistent 
Maier Anna, Kanzleiangestellte 
Mailhammer Martin, Kanzlei-
angestellter 
Dr. Malyoth Günther, a. o. Assistent 
" Marchesani Oswald, a.o.Prof. 
o. Assistent 
" Marcus Harry, a. o. Prof., Konser-
vator 
Marksteiner Katharina, Hebamme 
Dr. Matthi as Eugen, a. o. Prof. 
" Maunz Theodor, Priv.-Doz. 
" Maurenbrecher Bertold, a.o.Prof. 
" Mausser Otto, a. o. Prof. 
iI May Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
Mayer Georg, Hilfskraft 
Mayer Hermann, Oberpräparator 
Mayer jos., Bezirksschulrat, Assist. 
Mayer Ludwig, Oberpräparator 
Mayr Cornel, approb. Zahnarzt, 
Vertragsangestellter 
Dr. Mayr julius, a. o. Prof. 




Pürstenfelder Straße 6/2 
ScheUingstraße 113/3 
Cuvilliesstraße 31 




Hirtenstraße 25, Hotel Grün-
wald (P. 56202) 
ScheUingstraße 6/2 r. 
Destouchesstraße 34/2 
Theresienstraße 75/3 
Heinrich-Vogl-Straße 1 (Prinz 
. Ludwigshöhe (P.794218) 





Maximilianstraße 1/1 (P.26773) 
(beurlaubt) 
" Mayr Otto, Assistent Harlachinger Straße 13/2 
Mayr Therese, Verwaltungsassist. Liebigstraße 19/2 
Dr. Meder Fritz, Hon.-Prof. Maximilianstraße 19a/2 
(P.20650) 
Dr. Meentzen Grolf, Hilfsassistent Georgenstraße 25/1 
Mehn Philipp, Hausverwalter Schillerstraße 25 
Mei ne 1 Karl, Senatspräsident a. D., Leopoldstraße 77/3 
Geheimer Rat 
Meixner jOhann, Zeitangestellter Türkenstraße 91/0 
Dr. Melber Katharina, Aushilfskraft Luisenstraße 56/3 
" Melchers Georg, o. Assistent Obermenzing,Weidmannstraße 1 
Meltzer Margarete, Techn. Assist. 
Dr. Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat Kaulbachstraße 35/1, 1. Garten-
, villa 
" Merkel Pranz R., a. o. Prof. Kaulbachstraße 54/3 r. 
" Merkel Hermann, ord. Prof., Land- Kobellstraße 5/2 (P. privat 
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 73029, Institut 54356) 
" Merl Theodor, Prof., Direktor Gerner Straße 24/0 u. 1 
" Meukel Leonhard, Ministerialrat im Lucile-Grahn-Straße 46/4 
Staatsministerium der justiz 
Meyer Adolf, Buchhalter Maximilianstraße 10/4 r. 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. Holbeinstraße 18 (P. 40466) 
Meyer Priedr., Verwaltungssekretär Untermenzing, Rupprecht-
straße 20 
D 
Meyrl Georg, Verwaltungsinspektor Georgenstraße 84/2 r. 
r. Mezger Edmund, ord. Prof. Kaulbachstraße 89/2 (P. 30548) 
" Mikorey Max, a. o. Assistent Sigmundstraße 7/0 (P.45081) 




















































































Miller Elisabeth, o. Assistentin 
Dr. Miller Lorenz, Hilfsassistent 
" v. Miltner Theodor, Assistent und 
Repetitent 
11 Mitteis Heinrich, ord. Prof. 
Möhnle Friedrich, Werkmeister 
v. Moeller Hildegard, Kranken-
gymnastin 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
Mönch Max, Maschinist 
Dr. Moncorps Carl,Priv.-Doz.,o.Assist. 
Moosbuchner Joh., Oberpräparator 
Dr. Moser Erwin, ord. Prof. 
Mühlauer Georg, Amtsoffiziant 
Dipl.-Ing. Dr~ Müller Eugen, wissen-
schaftlicher Hilfsarbeiter 
Dr. Müller Friedrich, a. o. Assistent 
11 med., phil., jur. et ing. v. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
11 Müller Josef, wissensch. Mitarbeiter 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
11 v. Müller Karl Alexander, ord. Prof. 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. 
" Müller Max, Hon. Prof., Ober-
veterinärrat 
Müll er Otto, Hilfskraft 
Müller Otto Heinr., Aushilfsassist. 
Dr. Müller Pius, Priv.-Doz. 
Müll er Therese, Angestellte 
Müller Walter, Amtsoffiziant 
Dr. Müller-Erzbach RudoIf, ord. Prof. 
" Münch Ernst, ord. Prof. 
M ünzh u ber Blasius, Werkmeister 
Dr. Muß gn ug Franz, o. Assistent 
" N adoIeczny Max, a. o. Prof. 
N eckermann Ingeb., Techn. Assist. 
Dr. N eff Hermann, o. o. Assistent 
" Nehmeyer Werner, Hilfskraft 
" Neubürger Kar1, Priv.-Doz., Pro-
sektor 
" Neumaier Ferd., a. o. Assistent 
" Neumayer Hans, ord. Prof. 
" Neumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
Nickel Johann, Hilfsamtswart a. Pr. 
Nie bl e r J oh., Verwaltungsinspektor 
N iedermaier Hubert, Hausmeister 
Brlcrzustcllamt Sollo 
Pettenkoferstraße 8a 2SW 34 
Sendlinger Straße 76/3 2M 37 
Maistraße 11/0 2S0 32 
Königinstraße 85/3 (F. 31517) 23 12,23 
Hildegardstraße 12/0 (F. 24800) 2NW 39 
Herzog-Wilhelm-Straße 27/4 2M 36 
Vilshofener Straße 10 (Herzog- 27 4, 9, 14,26, 
park) (F. 480770) 53,55 
Virchowstraße3 (F.priv.32961, 23 18,49 
Institut 10518) 
Heßstraße 27/3 13 26 
Dietlindenstraße 12/2 23 16,35 
(F.35601) 
Marktstraße 2/3 23 42 
Ainmillerstraße 7/2 (F. 31949, 13 4, 17,38, 
32155 priv.) 40,57 
Schraudolphstraße 12/1 13 36 
Degenfeldstraße 1/0 23 37 
Agnesstraße 49 13 39 
Bavariaring 47 (F.73533) 2SW 14,29 
Brudermühlstraße 27/2 50 46 
Germaniastraße 5 23 52 
Mauerkircherstraße 12/4 27 3, 5, 18,41 
(F.480268) 
Sonnenstraße 11/2 . 2SW 16 
Wittelsbacherstraße 20/3 2S0 17,39 
(F.70755) 
23 
Lindwurmstraße 2 2SW 30 
Romanstraße 11 (F. 60666) 19 16 
(beurlaubt) 
Knöbelstraße 8/1 2ND 25 
Schillerstraße 25 2SW 38 
Leopoldstraße 145 (F.33070) 23 6,10,12,23,52 
Ohmstraße 15/0 23 13,25 
Königinstraße 55 a/2 2NO 40 
München-Laim, Perhamer- 42 47 
straße 72/3 
Maximiliansplatz 11/1 (F. 55000) 2NW 16,35 
Pasing, Exterstraße 20 36 
Versai1ler Straße 13/1 8 47 
34 
Haar b. München 17,36 
Schumannstraße 3/2 27 47 
Herzog-Wilhelm-Straße 28/1 20 14 
(F.90745) 
15,55 Habsburgerstraße 8/3 13 
Müllerstraße 45/3 2 SO 40 
Herzogstraße 33/3 r. 23 6 
Amalienstraße 52/0 2NW Z4 
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Niedermayer Emma, Schreibhilfe Gräfelflng, Bahnhofstraße 103 36 
Or. Niemer Helmut,. Hilfskraft Augustenstraße 100 13 26 
» Nörr johannes, ord. Prof. (Martiusstraße 6/3), Mediz. Tier- 23 5,17,40,57 
klinik, Veterinärstraße 6 
(P.32816) 
» Nothaft josef, a. o. Assistent Saint-Privat-Straße 11/0 r. 8 47 
~ Notthafft Frhr. v.Weissenstein Al- Schönfeldstraße 6/1 (P. 23601) 2NO 15 
brecht, a. o. Prof. 
, N owak Robert, Assistent Pettenkoferstraße 8a 2SW 27 
Nudl bichler Ernst, Präparator Häberlstraße 18/3 Rgb. 2SW 29 
Or. Nuernbergk Wemer, Volontärarzt PauI-Heyse-Straße 17/3 2SW 34 
" Oberhoff Kurt, a. o. Assistent Hengelerstraße 9 19 34 
Obermeier Pranz, Präparator Aberlestraße 6/0 50 28 
Or. v. Obernberg Hubert, a. o. Assistent Ansbacher Straße 13 40 
» Oberniedermayr Ant., o. Assistent Lindwurmstraße 4 2SW 33 
" Oeffner Hans, o. Assistent Pettenkoferstraße 8a 2SW 30 
de Olea Augusto, Lektor, Professor Georgenstraße24/31. (P.35372) 13 21 
Or. Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re- Pienzenauerstraße36 (P.480228) 27 18,43 
gierungsrat 
» Ostermaier Max, Assistent Herzog-Wilhelm-Straße 28/1 2M 30 
Ostermann josef, Oberapotheker Forstenrieder Straße 1/21. 50 28 
Or.Ostermann Theodor, Staatsbiblio- Habsburgerplatz4/31. 13 22 
thekar 
OstertagTheodor, Kanzleiangestellt. Hohenzollernstraße 26/0 Rg. 13 22 
Or. Ott Hans, o. Assistent Veterinärstraße 6/2 2 NO 40 
Ott Josef, Maschinenmeister Menzinger Straße 11 a/2 38 48 
o tt ill in ger Raim., Karizleihilfskraft Karlstraße 25/3 2NW 34 
Otto Helmuth, Aushilfsassistent Marsstraße 37/2 2NW 38 
Or.Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstraße 48/1 2NO 18,41 
gierungsrat (P.20401) 
Or. Frhr. v. Ow Leo, Regierungsforstrat Giselastraße 15 23 25 
" Paech tner johannes, ord. Prof. Maria-Theresia-Straße 25/1 27 3,17,39, 
(P.480275) 56,57 
Panzer Luise, Kanzleigehilfin Trogerstraße 58/0 27 46 
Or. Panzer Werner, wissenschaftl. HUfs- Maria-j osepha-Straße 4/1 23 .. 49 
arbeiter 
Partl Anton, Verwaltungssekr~tär Dachauer Straße 7/1 I. 2NW 22 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt Lessingstraße 12 (F.54684) 2SW 16,34,54 
" Pasternak Lydia, wissenschaftl. Hohenzollernstraße 54/1 I. GG. 13 37 
Hilfsa?ceiterin 20,41 
" Pauli Reh., a. o. Prof., Konservator Kufsteiner Platz 4/0 27 
Dr. Frhr. v. Pechmann Hubert, Re- Grillparzerstraße 46 8 25 
gierungsforstrat 
2NW 27 Peintinger Karl, Amtsoffiziant Lothstraße 78/21. 
Dr. Pe~ron Oskar, ord. Prof., Geh. Re- Friedrich-Herschel-Straße 11 27 4, 18,44 
glerungsrat (P.480483) 
2SW 35 
" Peters Walter, Volontärassistent Nußbaumstraße 7/3. 
" Petraschek Kar! Otto, Priv.-Doz. Friedrichstraße 4/1 r. 13 13 
Petschi er Leonhard, Kanzleiangest. Landsberger Straße 45/3 12 48 
Peyer Frieda, Hebamme Maistraße 11 2S0 33 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. Loristraße 6/4 2NW 18,41 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., Bavariaring 6/1 (P.52750) 2SW 14,33,34, 
Geh. Medizinalrat 53,55 
D Pfeffer Wenzeslaus, Obergärtner Menzinger Straße lla/O 38 48 
r. PfeHfer Rudolf, ord. Prof. Konradstraße 4/3 (F. 34194) 13 18,43 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., Montsalvatstraße 1· (F.34930) 23 4, 12,22 
Geh. Hofrat 
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Pfister Blanca, techno Volontär~ So11n b. München, 39 
assistentin 'Buchhierlstraße 8 (P.794550) 
Pfisterhammer Max, Präparator Menzinger Straße 13/0 
Pfrang Max, Offiziant Gebsattelstraße 30/4 
Dr. Pieper Karl, a. o. Professor Luisenstraße 50/0 
" Pierach Alexander, Priv.~Doz., Lindwurmstraße 2 (beurlaubt) 
Assistent 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär Maistraße 14/2 IV. Aufg. 
Dr. Pinder WiIhelm, ord. Prof., Geh. Kaulbachstraße 12 (P. 297312) 
Regierungsrat 
" Pirschle Karl, Priv.~Doz. Mechthildenstraße 34/2 
" Plaut Felix, a. o. Prof. Montsalvatstraße 7 (F.33595) 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt~ öttingenstraße 54/4 
konservator i. R. 
Pleßmann Fritjof, Hilfskraft Ohmstraße 8/0 GG. 
Dr. Plischke Walter, Stabsarzt, kommdt. Seidlstraße 22/1 
11 Plochmanrt Ernst, Oberarzt Adelheidstraße 2 
" PI Ö b st Walter, Staatsoberbibliothekar Egetterstraße 13 
" Poczka Niels, Assistent Georgenstraße 45/1 1. 
11 Pohlmann Lisette, a. O. Assistent Thalkirchner Straße 48 
" Poehlmann August, a. O. Prof., Barerstraße 5/1 (F.52948) 
o. Assistent 
Pöhlmann johanna, Kanzleiange~ Lindenschmitstraße 45/0 
stellte 
Polzmacher Michael, Präparator Anglerstraße 4/1 
Pop fi n ger Leonhard,Oberpräparator Maistraße 11/1 
Posch Michael, Pfleger Kuglerstraße 9/0 
Pra dl Franz, Vertragsangestellter Viktor-Scheffel-Straße 23/4 
(Aufseher) 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. SChweigerstraße 2/1 
Pregler Georg, Offiziant 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar 
Preis Franz, Verwaltungssekretär 
Dz:. Prestel josef, wissenschaftl.Assist. 
" Pretzl Otto, a. O. Prof. 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
" Probst Eugen, Konservator, Be-
triebsleiter 
Prösl Heinrich, Amtsoffiziant 
Dr. Rabe Wilh., a. o. Prof. Observator 
" Raith Josef, o. Assistent 
Rambold johann, Oberpräparator 
Ramsauer Josef, Werkmeister 
Rannertsh aus er Benno, Maschinen-
meister 
Rappl Martin, Amtsofflziant 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber Jakob, Verwaltungs-
obersekretär 
Dr. Rech Walter, O. Assistent, Oberarzt 
Redenbach Jakob, Oberwerk-
meister 





Maximiliansplatz 7/3 (F. 57684) 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-




Lochham, Sämannstraße 1 a 
Baaderstraße 44/2 GG. 























































6, 18,43 Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Montsalvatstraße 12 (F. 33286) 23 
» Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" med. et med. dent. Reichenbach 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reite Richard josef, Hilfskraft 
Reiners Annelies, Zeitangestellte 
Reinhard Ilse, techno Aushilfs-
assistentin 
Dr. Reinsfeld Regina, Laborantin 
Reisinger Lea, Dauerangestellte 
Renner Else, Kanzleiangestellte 
Renner johann, Obermechaniker 
Renner Maria, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat 
I. Klasse 
» Reuter Andreas 
» Rheinfelder Hans, a. O. Prof., Vor-
stand des Maximilianeums 
Richter Christian, Präparator 
Riedel Johann, Präparator 
Rietzl er j ohanna, Kanzleiangestellte 
Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
» Rimpau Willi, Direktor, Professor 
Unertistraße 8/3 1. 




Rankestraße 7/0 1. 











Möhlstraße 26 (P.480741) 
SoHn b/München, Sohnke-
straße 23 
Rindfleisch Xaver, Kanzleiassistent Lothstraße 32/0 r. 
Dr. v. RintelenPritzjoachim, a.o. Prof. Veterinärstraße 1/1 (P.27493) 






Roh HUde, Lehrerin für Kranken- Pickelstraße 11 
gymnastik 
Dr. Rohmeder Ernst, Regierungsforstrat Orffstraße 11/1 
" Romeis Benno, a. o. Prof. Perdinand-Miller-Platz 3/3 
» Römmelt Walter, Aushilfsassistent Gedonstraße 4/3 
" von Rosen Kurt, Konservator' Theresienstraße 35 
Rosenbeck Mich., Kanzleisekretär Univ.-Gebäude (Ludwig-
" Ros's Hermann, Professor, Haupt-
konservator a. D. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenfusser Simon, Professor, 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
" Graf v. Rothkirch Prhr. v. Trach 
WOlfgang, o. Assistent 
" Rubenbauer Johann, a. o. Prof. 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
" Rudert Heinrich, Hilfsassistent 
" R Ü d i n Ernst, ord. Prof. 
Ruff Babette, Techn. Assistentin . 






Krumbacherstraße 7/4 (P. 370794) 
Arcisstraße 42/1 
Karl-Theodor-Straße 102/1 r. 
Lessingstraße 5/0 



















































































Dr. Ruppert Maria, Hilfskraft Viktor-Scheft'el-Straße 16/4 23 35 
Rupprecht August, Amtsoffiziant Thalkirchner Straße 36 2S0 27 
Rupprecht Georg, Präparator Karlstraße 94/2 2NW 27 
Dr. S ach t1 e ben Rudolf, Hilfskraft Werneckstraße 13 (F. 34576) 23 45 
Saffer Georg, Amtswart München-Milbertshofen, 39 
Moosacher Straße 11/2 
Dr. Sallinger Hermann, Regierungs- Ledererstraße 16/2 2C 25 
chemierat' 
Salzer Fritz, a. o. Prof. Kolbergerstraße 21/0 (F.480519) 27 15 » 
Sälzle Karl, wissenschaftl. Hilfs- Sophienstraße 5 a/4 2NW 49 » 
arbeiter 
Sam müll e r Luise, Kanzleiangestell te Schellingstraße 31/1 13 35 
. Saemmer Elisabeth, Vertrags- Sachsenkamstraße 14/1 50 46 
angestellte 
Dr. Sandberger Adolf, ord.Prof., Geh. Rosenbuschstraße 6/0 2NO 18 
Regierungsrat 
München 38, Notburgastraße 4/1 20 
» Sandt Walter, a. o. Prof. 38 (F.63971) 
Schaffer Josef, Werkmeister Univ.-Gebäude (Ludwig- 2NW 7 
Dr. SChaile Otto, Regierungschemierat 
straße 17) 
Unertlstraße 15/4 25 
S c hall e r Alois, Maschinist Pettenkoferstraße 14/0 2SW 37 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei- Auenstraße 10/2 r. 2S0 49 
sekretär 
. Schamberger Franz, Oberpfleger Dreimühlenstraße 14/3 Block III 50 36 
Schapf! Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstraße 4/1 13 40 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker Boschetsriederstraße 16/3 25 44 
Dr. Scharff Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstraße 54 27 18,42,43 
(F.480240) 
S charll Martha, Hilfskraft f. orthop. Obermenzing, west!. Hof- 32 
Turnen straße 82 
Dr. Scharnke Johannes, Hilfsassistent Dachauer Straße 45 2NW 49 
» Schätzt Josef, o. Assistent Veterinärstraße 6/2 2NO 40 
Scheele Else, Kanzleiangestellte Palmstraße 9/3 2S0 29 
Dr. Scheid Friedr., wissenschaftl. Hilfs- Kölner Platz 1 23 37 
arbeiter 
Sc h eid Sebastian, Oberforstverwalter Hammerbachweg 1/1 r. 7 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Dr. S ch ei d te r Franz, a. o. Assistent SoUn, Nathalienstraße 18 29,31 
Scheithammer Alb.,Hausverwalter Mathildenstraße 2a/0 2SW 34 
Schepp Margarete, Laborantin Mainzer Straße 6/3 23 39 
Dr. Scherpf Peter, a. o. Assistent Hohenzollernstraße 23/1 13 24 
» Scherzer Otto, o. Assistent Schleißheimer Straße 202 13 44 
» Scheuerer Brich, Hilfsassistent Mai11ingerstraße 40/0 2NW 39 
Scheuermann Wilhelm, Studien- Belgradstraße 95 23 10 
assessor 
Dr. Scheuring Ludwig, a. o. Prof., Cuvil1i6sstraße 1/2 27 20,38 
Regierungschemierat I. Kl. 
Scheyhing Hans, AushiIfsassistent Mathildenstraße 2a 2SW 34 
Dr. Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat Ainmillerstraße 4/2 . 13 18 
Schiegl Moritz, Verwaltungssekretär Schleißheimer Straße 67/2 r. 13 6 
Schießl Franz, Hochschulober- Heimstättenstraße Fr. 21 23 36 
offiziant 
Schilling Anton, Hilfsamtsoffiziant Görresstraße 48/2 13 45 
Dr. Schilling Kurt, Priv.-Doz. Zehetmeierstraße 2/0 60 21 




Dr. Schindler Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Knöbelstraße 12/1 
Schineis Ludwig, Kanzteisekretär, Barerstraße 57/3 I. 
Pedell 
Dr. SchittenhelmAlfred, o. Prof. 
Schlammer Gg., Maschinenmeister 
S ch lech t Wilhelm, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Schleicher johann, Präparator 
Dr. Schlemmer Ferd., a. o. Prof. 
o. Assistent 
1I Schlösser Ludwig Arnold, o. Assi-
stent 






Schleißheimer Straße 83/3 
öttingenstraße 29/4 






Schmid Charlotte, Kanzleiangestellte Zweibrückenstraße 28/3 
Schmid Ferdinand, Hilfskraft Nußbaumstraße 7/3 
Schmid josef; Amtsoffiziant Karl-Theodor-Straße 35a/3 r. 
Schmid Luise, Zeitangestellte Menzinger Straße 13/2 
Schmidbauer Ludwig, Kanzleisekr. Schellingstraße 55/1 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustraße 29/3 
angestellter 
Schmidl johann, Oberpräparator Schellingstraße 40/1 M.-B. 
Schmidt Betty, Lehrerin f. Kranken· Agnes-Bernauer-Straße 134 
gymnastik 
Schmidt Else, Laborantin 
Schmidt EHy, Techn. Assistentin 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. 
Schmidt Georg, Kanzleiangestellter 
Dr. Schmid tGustav Friedrich, a. o. Prof. 
" Schmidt Walter, o. Assistent 
" Schmi tt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Alfons, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
S ch mit t Pau1ine, Kanzteiangestellte 
Schnaidt Fritz,. Hilfskraft 
Schneider Andreas, Präparator 
Schneider Bernhard, Hilfskraft 
Dr. Schneider Franz Paul, Hilfskraft 
Schneider Georg, Studienprof., 
Direktor 
Dr. Schneider Gerhard, o. Assistent 
" Schneider Hellmut, Hilfskraft 
" Schn.eider Kurt, a. o. Prof. 
" Schneider Otto, Priv.-Doz. 
" Schneider Rudolf, a. o. Prof. 
" Schnetz Josef, Hon.-Prof., Ober-
studienrat 
" SChnitzer josef, Hon.-Prof. 
" Schnitzler OSkar, a. o. Assistent 
" Schnorr v. Carolsfeld Ludwig, 
Priv.-Doz. 
" Scholz Willibald, a. o. Prof. 
Wilhelmstraße 7/1 
Franz-joseph-Straße 13/3 
Habsburgerstraße 4/1II (F.35959) 
Residenzstraße 18/3 I. Eing. 
Fürstenfeldbruck - Emmering 
b/München, Hauptstraße 29 
Pettenkoferstraße 34 
Leopoldstraße 20/0 (F. 32090) 




Solln, Wiesen straße 4 
Jakob-Klar-Straße 11/1 GG. 
Landwehrstraße 61/2 1. 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Agnesstraße 47/1 
Parzivalstraße 15/0 (F. 360276) 
Widenmayerstraße 23/2 
(F.25797) 




beurlaubt nach Königsberg (Pr.) 
Hardenbergstraße 8-10/21. 




















































































Schön Jak., Hochschuloberoffiziant Kurfürstenstraße 23/2 I. 13 22 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburger Straße 197/3 I. 19 48 
Schoener Josef, Verw .• Oberinsp. Keuslinstraße 5/2 r. 13 22 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Grafrath 14 
Schöreher Fritz, Ass.-Arzt Viktor-Scheffelstraße 15/1 23 30 » 
Schorr Hermann, Assistent Nibelungenstraße 19/2 19 30 » 
" 
Schreiber Karl, Assistent Blumenstraße 30/3 I. 2M 30 
Schrems Karl, Priv.-Doz. Sendlinger Straße 63/4 2M 12 » 
Schroeder Hermann, Assistenzarzt Lindwurmstraße 2 2SW 30 
Dr. Schröder Joachim, Konservator Pullach b. München, 48 
Habenschadenstraße 19 
Schüler Pritz, Kanzleiangestellter Türkenstraße 22/1 r. 2NW 6 
Sc h ü I e r Hans, Zeitangestellter Weißenburger Straße 35/3 8 38 
Dr. Sch ultz Wolfgang, Hon.-Prof. Amalienstraße 16/4 (P.23252) 2NW 5,19,41 
" 
Sc h u lz Bruno, wissenschaftl. Hilfs- Hohenzollernstraße 61/2 r. 13 36 
arbeiter 
" 
Schulze Werner, a. o. Professor beurlaubt nach Berlin-Lichter- 16 
felde, Stubenrauch-Kranken-
haus, unter den Eichen 44 
Schumacher Eugen, Sammlungs- Plinganserstraße 76/3 25 49 
offiziant 
Schüpfer Berta, techno Assistentin Ainmillerstraße 31/2 Ggb. 13 49 
Dr. S chü p fer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstraße 31/2 Ggb. 13 3,6,7,8, 
Regierungsrat (P.30475) 9, 13,25 
Sc h us t e r Luise, Kanzleiangestellte Winthirstraße 13a/2 19 31 
Dr. Schütz Wilhelm, a. o. Prof., Rheinstraße 24/3 23 20,44,53 
o. Assistent 
" 
Schwab Georg Maria, a. Q. Prof., joIlystraße 13 (P. 58652) 51 20,45 
Konservator 
" 
Schwaibold Julius, wissenschaftl. Balanstraße 80 9 47 
Mitarbeiter 
" 
S eh wartz Eduard,ord. Prof., Geh. Rat Rambergstraße 4/3 (P. 34400) 13 18 
SC,hwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstraße 7/1 Rg. 2SW 36 
Schwarzenberger Marianne, Blütenstraße 19 13 47 
Kanzleiangestellte 
Sc h we i t I Michael, Oberwerkführer Herzogstandstraße 3/1 9 34 
Dr. Schweizer Bruno, wissenschaftl. Promenadeplatz 13/3 2M 41 
Mitarbeiter 
Schwenold Karl, Werkmeister Arnulfstraße 44/3 2NW 49 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat Seidlstraße 11/2 2NW 57,58 
" 
Sechser Rudolf, o. Assistent Kreittmayrstraße 26/2 2NW 5,39 
" 
Sedlmeier Hans, o. Assistent Mainzer Straße 3/2 23 39 
» Sedlmeyer Julius, Konservator Implerstraße 60!t r. (P. 74856) 50 46,47,51,57 
" 
v. Seemen Hans, Priv.-Doz. Nußbaumstraße 22 a 2SW 17,29, 
Seewald Jakob, Oberwerkmeister 
31,53,54,56 
Amalienstraße 52/0 GO. 2NW 25 
SegmülIer josefine, ~chreibhi1fe Hochbrückenstraße 3/4 2M 36 
Seider Max, Verwaltungssekretär johannisplatz 7/1 r. 8 38 
Dr. Seidl Erwin, Priv.-Doz. Jagdstraße 8 (P. 61448) 19 13 
» Seidlmayer Michael, Priv.-Doz. München-N euharlaching, 9 21 
Se i ff Wilhelm, Oberpräparator 
Hochvogelplatz 11 
25 Schulstraße 38/3 19 
Dr. Seifried Oskar, o. Prof. Ainmillerstraße 40/2 (P. 30336) 13 17,38,39,57 
» Seiser Adolf, a. o. Prof., o. Assistent Schubertstraße 1/3 2SW 16, 27, 55, 56 
» Seitz Anton, o. Prof., Geh. Re" Schönfeldstraße 10/3 2NO 1Z gierungsrat 
» SeitzKarl, a.o. Prof., Geh. Medzinalrat Barerstraße 54/2 (P.22220) 13 15 
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Brletzultellamt Sclte 
Seiz Ernst, Amtsoffiziant 
Dr. Selling Theobald, Generalstabs-
arzt a. D., Professor 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister 
Dr. v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-





Güllstraße 8 (F. 74146) 
" v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Brienner Straße 48/1 
" Sickenberger joseph, ord. Prof. Parzivalstraße 21 (F.360432) 
Geh. Regierungsrat 
" Sieben Alice, a. o. Assistentin 
" Siebert Reinhold, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
Max-j oseph-Straße 6/3 
Heßstraße 52/3 r. 
" Siebertz Karl, o. Assistent Nibelungenstraße 84/0 
" Siegert Mich., o. Vorlesungsassistent Welfenstraße 5/3 
Sigl Ludwig, Präparator Pettenkoferstraße 48/4 
Sigl Mathilde, Kanzleiangestellte Pettenkoferstraße 48/4 
" Simon jules, Lektor, Professor Linprunstraße 60/2 (F.596895) 
Simperl josef, Pfleger Ungererstraße 68/0 
Simperl Martin, Pfleger Ridlerstraße 46/3 
Dr. Singer Ludwig, Priv.-Doz. Isabellastraße 20/4 (F. 370823) 
Sittenauer Ludwig, Verwaltungs- Obermenzing,Richthofenstraße22 
Inspektor 
Dr. Sittmann Georg, Hon.-Prof., Geh. Möhlstraße 16 
Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor 
. Soller Hans, Kanzleiangestellter 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Sommerfeld Eckart, o. Assistent 
Dr. Souci Walter, a. o. Assistent 
" Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
» Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. 
SpießlOtto, Amtswart 
Dr. Spindler Max, Priv.-Doz., a. o. As-
sistent 
Adalbertstraße 3/2 r. 
Schnorrstraße 6/4 1. 
Ludwigstraße 22c/l r. 
(F.296472) 
Dunantstraße 6 (F.360098priv., 
21718 Institut) 








Blütenstraße 2/2 r. 
" Spindler Robert, a. o. Prof. Hollandstraße 3/11. 
Sporer Franz, Amtsoffiziant Kapuzinerstraße 16[1 r. 
Sporer josef, Hausverwalter Pettenkoferstraße Ba 
S ta n g HUde, Laborantin Ludwigstraße 22 b 
Dr. Stauder Kar! Heinz, a. o. Assistent Wittelsbacherstraße 20/4 
" Staeger Rudolf Leopoldstraße 4[4 
" Stechow Eberh., Prof., Konservator Adalbertstraße 94 
(F.32759) 
" Stege mann Hermann, Hon .• Prof. Merligen a. Thunersee, Schweiz 
Steigelmann Michael, Oberwerk- Sophienstraße 11/2 
führer 
Dr. Steinert Kurt, wissenschaft!. Assist. Heimeranstraße 6/4 
Stelzl Josef, Rechnungsrat . Kapuzinerstraße 35/2 r. 
Stemmer Peter, Hochschulober- Kaulbachs,traße 80/21. Rgb. 
offiziant 






















































































Dr. Stepp Wilhelm, ord. Prof. lsmaninger Straße 160 27 14,28,29,54 (F.481192) 
Stern Carl, wissenschaftl. Hilfsarb. Tristanstraße 18 a 23 37 
" Zieblandstraße 16/1 I. (F.56499) 13 17,40 
" 
Stetter Rudolf, a. o. Prof., Konser-
vator 
Stieve Maria, Kanzleiangestellte Herzog-Heinrich-Straße 38 2SW 27 
Dr. Stimpel Josef, o. Assistent Veterinärstraße 6/2 2NO 40 
Graf zu Stolberg-Wernigerode Viktoriastraße 34/0 23 21 
" Otto, Priv.-Doz. 
2SW 30 Stolte Georg, Assistent Ziemssenstraße 1 a 
" Nußbaumstraße 7/3 2SW 17,35 
" 
Störring Gustav E., Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" 
Storz Max, a. o. Prof., o. Assistent Marienplatz 20/2 2M 20,47 
" 
Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- Wohnung: Polin Nr. 1 b. Dachau 17,39,56, 
rungsrat Briefzustellung: Tieranatom. 57 
Institut, Veterinärstraße 6 
" 
Stoß Anton Otto, ord. Prof. Keferstraße 4 b (F.34625) 23 5,17,38, 
40,57 
Dr. Straub Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstraße 28/2 (F. 58612) 2SW 14,28,51, 
Hofrat 54,56 
Strehl Peter, Oberpräparator Ehrengutstraße 18/3 50 33 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs- Kaulbachstraße 26/3 2NO 38 
chemierat I. KJ.. 
Dr. Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. Leopoldstraße 103 (F. 31487) 23 5, 13,24, 
Regierungsrat 52 
" 
Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ohmstraße 7/3 23 19 
Archivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleiassistentin Bayerstraße 53a/l 2SW 37 
Dr. Stroh Georg, Hon.-Prof., Ober- Augsburg 17,39,57 
veterinärrat, Direktor des Schlacht-
und Viehhofes in 
S t roh b ach Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Feldmoching, 45 
meister Münchener Straße 335 
Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach Von-der-Tann-Straße 21/2 2NO 19,47 
Ernst, Hon.-Prof., Abt.-Direktor 
" 
Stroux Johannes, ord. Prof. Heckscherstraße 19 (F.34558) 23 6,9, 18,43 
" 
Struppler Theodor, Hilfskraft Karolinenplatz 6/2 2NW 35 
" 
Struppler Viktor, Ass.-Arzt Karolinenptatz 6/2 2NW 30 
Stubenböck Heinrich, Kanzlei- Bad-Schachener-Straße 23/1 8 42 
assistent 
Dr. v. Stuben rauch LUdwig, a. o. Prof. Karlstraße 21/2 2NW 15 
" 
St umpf Pleikart, Priv.-Doz., wissen- Rottmannstraße 14 Gartenhaus 2NW 17,29 
schaft!. Assistent 
" 
S tu m p f1 Friedrich. wissenschaftl. Großhesselohe, Marienstraße 3 36 
Hilfsarbeiter 
" 
Sturm Rudolf, o. Assistent Maximilianstraße 20/2 2NO 30 
" 
StürmJinger Flora, a. o. Assistent Pettenkoferstraße 8a 2SW 33 
" 
Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Obermenzing, Frankenstraße 7/1 20,48 
servator 
" 
Sutter Hermann, Hilfskraft Copernikusstraße 1/3 (F.44676) 27 45 
" 
T ä u fe I Kurt, a. o. Prof., o. Assistent Clemensstraße 43}2 23 20,46,47 
" 
Teichmann Theodor, Ass.-Arzt Nußbaum straße 20 2SW 30 
TeIle Georg, Verwaltungsassistent Trivastraße 15/2- 39 38 
Dr. Then Bergh, Friedr., a. o. Assist. Harlachinger Straße 12 51 32 
Thiele Lore, Techn. Assistentin Renatastraße 71 19 33 
Dr. Thieme JuHus, o. Assistent Thalkirchner Straße 48 2S0 35 
Thor Joh., Hochschuloberoffiziant Frauenlobstraße 9/2 2S0 35 
Dr. Thums Karl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
" Tiemann Fritz,Oberarzt(Priv.-Doz. 
d. Univ. Kiel) 
" T ietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Timmermann O. F., Hilfsassistent 
~ phil. et med. Tirala Lothar Gottlieb, 
ord. Prof. 
11 TrampIer Kurt, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 
,. von der Trenck Stefa~, o. Assistent 
,. Trenk Georg, Assistent 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Tröger Christian, Zeitangestellter 
Dr. Trumpp josef, a. o. Prof. 
Tru te Ernst, a. o. Assistent 
Trutzer julie, Verwaltungs-
sekretärin 
Dr. Freihr. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Ubbelohde-Doering Heinr., Priv.-
Doz., Konservator 
Ullrich Ernst,Obergartenverwalter 
Dr. Ullrich Otto, a. o. Prof. 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Dr. U nger Artur, Stabsarzt 
Unterreitmeier Hans, Laborant 
Dr. Ursprung Otto, Hon.-Prof. 
Vachenauer Sebastian, Hochschul-
oberoffiziant 
Val e n tin Maria, Kanzleiangestell te 
Dr. Vierbach Albert, Subregens 
" Vincenti Leonell0, Lektor 
" Vogel Emma, Assistentin 
" Vogel Kurt, Priv.-Doz. 
" Vogel Leonhard, ord. Prof.', Geh. 
Hofrat 
" Vogt Martin, Direktor der Landes-
turnanstalt 
" Voit Ludwig, o. Assistent 
Völkl julius, Amtsoffiziant 
Dr. Voltz Friedrich, Prof., Konservator 
" Voß Claus, a. o. Assistent 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wagler Erich" a. o. Prof., Regie-
rungschemierat, Konservator 
" Wagler Fritz, Aushilfskraft 
" Wagner Friedrich, Hon.-Prof., Kon-
servator 
Wagner Friedrich, Hilfsassistent 
Wagner Richard, Forstassessor 
Dr. Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
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Galeriestraße 15/3 (F.29292) 
Platenstraße 4/0 r. 
Thalkirchner Straße 48 
Maistraße 14/1 III. Aufg. 
Schlörstraße 22 b/2 1. 
Martiusstraße 7/0 (F. 30241) 
Paul-Heyse-Straße 26/2 G.G. 
III. Aufg. 
Nicolaistraße 5/2 (F.31998) 
Habsburgerstraße 1/0 r. 
(F.31329) 
Voitstraße 3/3 
Menzinger Straße 7 a/l 
Berlin-Charlottenburg, Ahorn-




Herzogspitalstraße 14/2 r. 
Kirchtrudering, Empelstraße 15 
Isartalstraße 6/1 
Georgianum 
Äuß. Prinzregentenstraße 21/3 
Renatastraße 11/1 
Ungererstraße 68/1 
Giselastraße 25/1 (F.33870) 
Am Glockenbach 3/3 (F.25225) 
Kaulbachstraße 30/1 
Blutenburgstraße 35/2 
Sol1n, Hirschenstraße 46 
(F.72921) 
Harlachinger Straße 13 




Kellerstraße 9/3 (F.91424) 
Veterinärstraße 6/2 
josephsplatz 5/1 













































































" Wall n e r Therese, Kanzleiober- Theresienstraße 60/2 2NW 46 • J 
sekretärin 
Wallraff Josef, o. Assistent Fasanerie Nord, Akazien- 54 26 
straße 343 Fm 
D1'. Walter Franz, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstraße 5/1 2NO 12 
gierungsrat 
Jahnstraße 50/1 r. 2S0 39 "' Walz Ludwig, Assistent 
", Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat Nußbaum straße 10/2 1. 2SW 15, 29, 33, 55 
" 
Wasm uth .Ferdinand, Priv~-Doz. 
(F.56082) 
Sendlinger Straße 89/1 2M 16 
(F. 92361)' 
" 
Wassermann Fritz, a. o. Prof. Möhlstraße 22/1 (F.481043) 27 15,26,53 
" 
Web e r Adolf, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstraße 27/1 2NO 13,24,5.2 
gierungsrat (F.25277) 
" 
Web e r Eugen, Staatsbibliothekar Theresienstraße 134/3 2NW 22 
" 
Web e r Gerhard, a. o. Assistent . Bavariaring 11 /3 2SW .33 
Web e r Heinz, Hilfsassistent Schwanthalerstraße 36/3 1. 2SW 37 
Weber Josef, Ökonomie-Baumeister Wielenbach, Teichwirtschaftl. 39 
0 Versuchsanstalt 
We b e r J osef, Zeitangestellter Augustenstraße 93/3 13 4 
Dt. Weber Maximilian, a.o. Prof. Gabelsbergerstraße 36/3 2NW 19 
(F.596236) 
Weeren Friedrich, Hilfskraft Nußbaumstraße 7/3 2SW 35 
Dr. Weickert earl, a. o. Prof., Haupt- Martiusstraße 7/4 23 20,42 
konservator 
Weiderer Josefine, Kanzlei- U ntermenzing, 37 
angestellte Maximilianstraße 55 
Weidner Johann, Verwaltungs- Daiserstraße 46/2 r. 50 28 
Inspektor 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re- Georgianum, Ludwigstraße 19 2NO 4,5,6,7, 
gierungsrat 12,23 
We i ß Christian, Studienassessor Bezoldstraße 3 51 10 
We i ß J ohann Gg., Oberpräparator Schellingstraße 36/3 GG. 13 47 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor Isabellastraße19/1,ab 1.9. Nr.33/3 13 21 
Dr. Wendt Helmut, Priv.-Doz., 
(F. 370070) 
Kobellstraße 5/1' 2SW 30,54 (Assistenzarzt) 
•. Wengenmair Georg, Maschinist Kaufingerstraße 33/4 
.2M 36 
Or.,jur. etphil. Wenger Leopold, ord. Kufsteiner Platz 1/2 (F.480647) 27 4, 12,23,52 
Prof., Geh. Justizrat, Präsid. der 
Bayer. Akademie der Wissensch. 
Dr. Wenzl Aloys, a. o. Prof. Herzogstraße 65/1 23 20,41 
Werner Adolf, Werkmeister Parkstraße 21/3 12 26 
, Werner Friedrich, Zeitangestellter Schäringerstraße 7/2 19 3 
Oll. Wessely Karl, ord. Prof., Geh. Medi- Georgenstraße 16 (F.30182) 13 14,34,54 
zinalrat 
.. ,,' Westhues Melchior, ord. Prof. Mandlstraße 3a (F.33573). 2NO 17,40,57 
" 
v; Wettstein Fritz, ord. Prof. Menzinger Straße 15 (F. 61926) 38 5, 18,48, 
,. Wetzel Jakob, Präparator Neureutherstraße 9/2 
53,56,57 
13 42 
Dr. Wezler Karl, Priv.-Ooz., Konser- Franz-J oseph.Straße 7 a 13 17,26,55 
vator (F.31927) 
Wieberger Elisabeth, Bürohilfskraft Gudrunstraße 15/1 r. 19 29 
Wiedemann Karl, Werkmeister Maistraße 11 2S0 32 
Wiedemann Karl, Werkführer. Deroystraße 4/2 r. 2NW 42 D1'. Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Sophienstraße 9 (F. 52674) 2NW 18,45, Regierungsrat 53,57 
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Brlcfzultellamt s.ltt 
Or. Wilhelm Julius, Priv.-Doz. Isabellastraße 24/3 13 21 
W i 11 e Anton, Dauerangestellter München-J ohanneskircheit 27 " 3 
(Siedlung) 
W i11 e Franz, Hilfskraft Kaulbachstraße 40/2 I. 2'NO 45 
Or. Willstätter Richard, ord. Prof., Möhlstraße 29 27 .,': " 18 
. Geh. Rat 
Wintersberger Karl, Hilfskraft Liebherrstraße 17/3 (F.22547) 2NO 45 
Or. Wintrich Josef, Dozent Blumenstraße 30/1.' .' "2M 53 
,. Wirz Franz, a. o. Prof~; o. Assistent Karolinenplatz I/I (F •. 5U24) 2NW ' 16,35 
" Wiskott Alfred, Priv.';'Doz., o. As- Marsstraße 28/1 Ohs. II. Aufg. 2NW 17,33,55 
sistent 
Wittmann Georg, Präparator Rottenbucher Straße 35 .. 55 .' 28 
Dr. Witzigmann Josef, a. o. Assistent Agnesstraße 49/4 13 40 
" Wohlfahrt Theodor, Hilfskraft Pasing b. München, Bachmair- 49 
straße 12 
" Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Mottlstraße 11 (F.31705), 23 13,52 
beurlaubt 
Wolf Anton, Hilfsassistent Dachauer Straße 147/1 r. I. Aufg. 2NW 49 
Wolff Anna, Hebamme Maistraße 11 2S0 33 
Dr. WolffGg., Hon.-Prof., Direktora.D. Leopoldstraße 46/2 r. 23 19 
der Univ.-Bibliothek 
Wo e I f1 e Max, Regierungsforstrat Feilitzschstraße 3/4 23 25 
Or. Wolpert josel, Regierungsrat I. KI. Elisabethstraße 41/1 13 25 
" WoIters Paul, ord. Prof., Geh. Rat Galeriestraße 4 2NO 18 
Museum ,für Abgüsse 
" 
WuHf Peter, Assistent Pullach, Birkenallee 3 45 
Wünschel jakob, Verwalt.-Assistent M ünchen-j ohanneskirchen 27 3 
Or. Wurst Friedrich, o. Assistent 
(Siedlung) 
Maistraße 11 2S0 5,33 
" Wüst Walter, a. o. Prof. Solln b. München, Schul- 20 
straße 7/1 
" 
WüstWalther,wissensch.Hilfsarbeiter Mainzer Platz 5/1 23 49 
" 
Wuth Otto, a. o. Prof. Kreuzlingen (Schweiz) 16 
Kuranstalt Bellevue 
" Wymer Immo, a. o. Prof. Bavariaring 17/0 (F.54140) 2SW 16 
Zahleis Franz, Präparator Luisenstraße 40/2 2NW 42 
Z ah n Alois, Bauoberinspektor Senefelderstraße 7/2 2SW 6 
Dr. jur. et phil., Dr. rer. pol. h. c. Zahn Gentzstraße 1/3 (F.372142) 13 13,52 
Friedrich, Hon.-Prof., Präsident 
Unertlstraße 3/4 23 33 Zechmeister Irene, Kanzleiange-
stellte 
Dr. Zeck Charlotte, a. o. Assistentin Mathildenstraße 2a 2SW 34 
Zeis Franz Xaver, Oberpräparator Obermenzing, Lustheim- 48 
straße 36 
Dr. Zellinger johannes, ord. Prof. Amalienstraße 54/3 13 12,21,23 
Zenkel Rosa, Laborantin Dachau, Burgfriedenstraße 16 35 
Zenker Karl, Bauoberinspektor und Agnes-Bernauer-Straße 127 4:2 6 
Hausinspektor 
Gedonstraße 6/3 23 58 Dr. Zenneckjonathan, Prof. a.d. Techn. 
Hochschule 2NO 
" Zenz Alois, Aushilfsassistent Veterinärstraße 6/2 40 
" Ziehen Vult, Hilfskraft Nußbaumstraße 7/3 2SW 35 
Zierau Wilhelm, Präparator Kaiser-Ludwigs-Platz 3/3 2SW 34 
Dr. Zimmermann Max, a. o. Assistent Harlachinger Straße 72 51 32 
" Zimmerer Karl, Hilfsassistent Achleitnerstraße 1 51 32 
Zimmermann josef, Hochschul- Echingerstraße 25/2 23 32 
oberofflziant 
86 
Zink Joh., Hochschuloberoffiziant 
Zinsmeister Hans, wissenschaftl. 
Assistent 
Zistl KarI; wissensch. Hilfsarbeiter 
Dr. Zschau Herbert, o. Assistent 
" v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zürner Ludwig, o. Assistent 
" Zweifel Erwin, a. o. Prof. 
" v. Zwiedineck-Südenb.orst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Zwölfer Wilhelm, Priv.-Doz., 
Assistent 
Winzererstraße 38/1 
Neureutherstraße 38/3 r. 
Aventinstraße 11/1 1. 
Pettenkoferstraße 18/0 
Frauenlobstraße 11" (F. 52670) 
Sonnenstraße 13/3 r. 
Prinzregentenstraße 54/0 r. 
Gräfelfing b. München, Stefanus-
























Abgüsse klassischer Bildwerke, Museum f. 42 
Ägyptologisches Seminar. . . . . . • 42 
Akademische Behötden und Stellen.. 3 
Akademische Krankenkasse 9 
Akademischer Senat. '. • . • . .• ' 3 
Akademisches Wohnungsamt . • • .• 10 
Alte Geschichte, Seminar für • .. 4 t 
Altertumskunde vorderasiat., Seminar f. 43 
Ambulator. Klinik der tierärztl. Fakultät 40 
Anatomische Anstalt . • . . . . . . 26 
Anatomisches Institut d. tierärztl. Fakultät 39 
Anatomische' Sammlung . . . . . . • 26 
Anschriften-Verzeichnis . . . . • . . 59 
Anthropologisches Institut . • • • . . 49 
Anthropologische Staatssammlung . . . 49 
Anthropologisch-Prähistorisches Seminar 49 
Arbeitsamt. • . • . • • . • • . 8 
Arbeitsdienst. . . . . • . • . . 7 
Archäologisches Seminar. • . • . 42 
Archäologie, Seminar für Patrologie und 
christliche. . . . • . • • . • 23 
Archiv, Universitäts- . . . . . • 21 
Arische' Philologie, Seminar für . . . 43 
Ärztliche Prüfung, Ausschuß für die . 53 
Ärztliche Vorprüfung, Ausschuß für die 53 
Augenklinik . • • . . . . . . • . . 34 
Auslandsdeutschtum . • . . . . . .• 8 
AuslandsteIle, Deutsche akademische. 9 
Aussenamt .' • '. • • . . . . .. 8 
Bakteriologische Untersuchungsanstalt '. 27' 
Bauamt. Universitäts- . . . . . . .. 6 
Bayerische u. deutsche Rechtsgeschichte, 
Seminar für • • . . . .'. . . . . 23 
Beschirrungskunde, Institut für Huf- und 40 
Bibliothek' der tierärztlichen Fakultät . 38 
Bibliothek; Universitäts-. . . . . . . 22 
Bibliothekausschuß . . • . . . . .. 4 
Biblisch-exegetisches Seminar . . . . 22 
Biologische Versuchsanstalt, Bayerische 38 
Bodenkunde, Institut fUr. . . . . . . 25 
Botanik, Inst. f. Pflanzenpathol. u. forstl. 25 
Botanischer Garten'. . . . 48 
Botanisches Laboratorium . 48 
Botanisches Museum . • . 48 
Botanische Sammlung • . . 48 
Buchdruckerei, . Universitäts- • • . 58 
Buchhandlung, Universitäts- • • • 58 
Bücherei moderner Schriftsteller 8 
Chemisches Labo;at~rium des Staates. 45 
Chirurgische Klinik d. tierärztl. Fakultät 40 
Chirurgisch-klinisches Institut . • • . 31 
Chirurgische Poliklinik. ., 31 
Chirurgische. Sammlung '. .'. 31 
Darlehenskasse d. Deutschen Studenten-
schaft, Zweigstelle München, Abteilung 
S.lt. 
Universität . . . . . • . • . •• 9 
Dekane • . . • . . • . . . • . .. 5 
Dermatologische Klinik und Poliklinik. 35 
Deutsche 'Philologie, Seminar für. . • 43 
Deutsche Rechtsgeschichte, Seminar für 
bayer. u. . . . . . . . . . 23 
Diplomprüfung für Volkswirte 52 
Disziplinarausschuß . . • 6 
Dogmatisches Seminar. . . 23 
Dozentenschaft . .'. . . . 7 
Ehrenbürger der Universität • 
Englische Philologie, Seminar, für. 
10,11 
43 
Fachschaften. . .. . . . . . .. 7 
Fakultäten s. a. d. Einzelbezeichnuilgen 12-21 
Fechtmeister, Universitäts-. . . . . • 58, 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie 46 
Forschungsanstalt f. Psychi.1ltrie, Deutsche 36 
Forstbenutzung; Institut für Waldbau und 25 
Forstbotanisches Institut. . . . . . . 25 
Forstliche Betriebswirtschaftslehre, Insti-
tut für . . . . . . . . . . . 25 
Forstliche Versuchsanstalt . . . . 24 
Forstverwaltung, Universitäts- . .• 7 
Forstwirtschaftspolitik, Institut für 25 
Frauendienst, Amt . . . . . .'. 8 
Frauenklinik, Universitäts-. . . . 32 
Geburtshilfe, Inst. f. - d. tierärztl. Fak. 40 
Geburtshilfliche Poliklinik. . . . . . 33 
Geographisches Institut.. . . . • . . 50 
Geologie, Inst. f. allgememe u. angewandte 47 
Geologie, Inst. f. Paläontolog. u~ historische 47 
Geologie, Sammlung f. allgem. u. angew. 47 
Georgianum, Collegium . . . . . 7 
Gerichtlich-medizinisches Institut . 38 
Gerichtlich-medizinische Sammlung 38 
Geschichte alte, Seminar für. 41 
Grenzlandamt • . . . .'. . 8 
11. Gynäkologische Klinik . . 33 
Gynäkologische Poliklinik . . 33 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, 
Poliklinik für . . . .. . . • . . 35 
Handels- und Industrierecht, Seminar für 23 
Hauner'sches Kinderspital 33-34 
Hausi~spektion. • • •. ~ 
Hausverwaltung .. . . '. • • . . 
Historisches Seminar .. . ". 41 
Hochschulzeitung ... . . .. . • 8 
Hörgelder- und Stipendienaus.schuß 4-5 
Hofer~Institut Wielenbach •. '. • 38 
Ss 
Seite 
Homiletisches Seminar • • . : . . . 23 
Hufbeschlagschule München . . . . . 40 
Huf- undBeschirrungskund~, Institut für 40 
Hygienisches Institut • • • • . . . . 27 
Hygienische~ Institut d,. tierärztl. Fakultät 39 
Industrierecht, Semin~r für Handeis: und 23 
Institut. zqr Erforschung des Deutschen 
Volkstums im Süden und Südosten. 41 
Institute, !;liehe Einzelbezeichnungen • . 
Institut fÜI;" Papyrus forschung und antike 
Rechtsgeschichte.. '.' • • . . . 24, 41 
Institut. fü,r physikalische, Therapie und 
Röntgen9lQgi~ .' •...• . _. • • • • 29 
Institut für Politik und öffentliches Recht 24 
Institut· für Seenforschung und Seen-
bewirtschaftung Langenargen '. • • • 38 
Institut für Völkerrecht . . . . • • • 24 
Institut für Rechtsvergleichung' . •. 24-
Instrumentenmacher, Universitäts- . 58 
IslamWissenschaft, Seminar für. • 43 
juristische Fakultät, Lehrkörper. 13 
juristisches Seminar . . . • . . . . 23 
j uris~!sche Universitätsschlußprüfungen, 
Prufungsausschuß. . . . . . . . . 51 
Kaiser-Wilhelm-Institut, Deutsche For-
schungsanstalt 'für Psychiatrie -
Kanonistisches Seminar • • • . • . • 
36 
23 
4 Kanzlei' ..•....... 
Kinderklinik und Poliklinik . . 
Kirche, 11niversitäts- . . . . 
Kirchenhistorisches Seminar 
33-34 
KI~ssische Pp.qoI9gie, Semina~ iü; : : 
Kl~matologi~, In!iti~ut für Meteorologie und 
KlIniken, sIehe Emzelbezeichnungen. 





Krankenhaus, Städtisches r. d. I.. 31 
Krankenhaus München-Schwabing 31 
Krankenkasse, Akademische • . • 9 
Kraußianum . . . . 32 
Kunsthistorisches Semi~a~ ~nd 'K~pier: 
stichsammlung .' • . • '.' . • . • 42 
Laboratorien der. Universitäts- Ohren-
Nasen- und Halsklinik ' 35 
Landesstaats- und Verwaltu~g~r~cht 'In: 
stitut ·für Reichs-. und... ' 
Landeswetterwarte, Bayerische : : : : 




Lateinische Philologie. d~s,' Mitt~l~1t~rs' 
Seminar. für . .. . .. ' 43 
Lebensmittelchem., Deutsdh~ F~rs~h~ngs: 
anstalt für • '. • .. •.• _. 
Lehrmittelamt 




. . 7,9 
Lektoren ...... 




Mathematisches Seminar . . . . 44 
Medizinalkomifee' . . • • • . . . . • 51 
Medizinische Fakultät, Lehrkörper . 14~17 
I. MeClizinische Klinik. . . • . . . . 28 
11. Medizinische Klinik '. . • . . . . 29 
Medizinische Klinik d., tierärztl.Fakultät 40 
Medizinisch-klinisches -Institut . • . .29 
MedizinischeLesehalle. • ... • • . 22 
Medizinische Poliklinik -. . . . • . . 30 
Meteorologie' und ~lintatologie, Institut f. 25 
Mineralogisches Institut . . . • • . .' 47 
Mineralogische Sammlung . . • • . • 47 
Missionswiss'enschaftliches Seminar . . 23 
Mittel- u. rieugriech. Philologie, Seminar f. 43 
Münzsammlung, staatl. - . . : • . • . 42 
Münzen- u. Medaillensammlg. d. Univers. 42 
Museum f:Abgüsse klassischer Bildwerke 42 
Museum für Völkerkunde • . -. . 42 
Musikwissenschaftliches Seminar . 42 
Nahrungsmittelchemiker,. Ausschuß' für 
diePrüfungder. . • . . • . . . 57 
Nahrungs- und Genußmittel, Unter-
suchungsanstalt für . . . . . . . . 46 
Nasenkrankheiten .. . • • . . . . 34,35 
Nervenklinik, Psychiatrische und. . . 35 
Neugriech; Philol., Sem.-f. Mittel- und 43 
Notenausleihamt . . . . . . . .. 8 
Ohren-, Na~en- und' Haiskra~kheiten 
Klinik und Poliklinik für '. . . . .' 34 
Ohren-, "Nasen- und Halsklinik, Labora-
torien der. • . . . . . • . . . . 35 
Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 34 
Ophthalmologische Sammlung. 34 
Orthopädische Klinik . . . • 32 
Orthopädische Poliklinik. . . 32 
Ostanit 8 Öffentliches'R~cht, in~titut fUr Poiitik ~nd 24 
Pädagogisch-katechetisches Seminar 23 
Pädagogisches Seminar . . 41 
Pädiatrische Poliklinik' • • . . • . • M 
Pal~ontolog~e und histo;. Ge~lo'gi~, in;t. i. 47 
Pataontologle und histor. Geologie Samm-
lung füf', .'. . '. • • . • : • . . 4:7 
Papyrusforsch. u. antike Rechtsg , Sem. f. (j~ristlsche Abteilung) • . • '. . 23 
(hIstorische Abteilung). . . • . 41 
Pathologisches Institut. • • . . . 26 
Pathologisch-anatomische Sammlung . . 27 
Pathotog. IQstitut der tierärztl. Fakultät . 39 
Patrolpgle undchrlstl.Archäologie, Sem.f. 23 
Pedell.e.. . .' •• " • • . • . . •. 4: 
Seite 
Petrographische Lehrsammlung ; . . • 47 
Pflanzenp~thol .. und forst!. Botanik, Inst. f~ 25 
Pflanzenphysiologisches In~titut . . • • 48 
Pharmakognostische Sammlung . . , . 48 
Pharmakologisches Institut . . . . ... ' 28 
Pharmakol.-pharmaz. Inst. d. tierärztl. Fak. 40 
Pharmazeutische u. L~bensmittelchemie, 
Institut für . . . . . . . . . . • 46 
Pharmazeut. Prüfung, Ausschuß für die 57 
Philologie, siehe Einzelbezeichnungen . 
Philosophische Fakultät, Lehrkörper 18-21 
Philosophisches Seminar I und 11 41 
Physikalisch-Chemisches Institut •• 45 
Physikalisches In~titut. • • . • . • • 44 
,", Seminar....... 44 
Physikal.-metronomisches Institut • • . 45 
Physikalische Therapie u. Röntgenologie, 
Institut für . . . • . • . • • • . 29 
PhYSik, theoretische, Institut für • . . • 44 
PhYSiOlogisches Inst. d. tierärztl. Fakultät 39 
Physiologe Institut u. physiologe Sammlung 26 
Plastiker, Universitäts-. . . . . . . . 58' 
Poliklinik (Reisingerianum). . • . • • 28 
POlikliniken, siehe Einzelbezeichnungen . 
Politik, Amt für . • . . . . . . .. 7 
Politik und öffentliches Recht, Institut für 24 
Prähistor.-Anthropologisches Seminar • 49 
Prähistorische Staatssammlung . .. 50 
Prediger, Universitäts-. . . . • . . • 22 
Prüfungen, siehe Einzelbezeichnungen 
PSYChiatrische U. Nervenklinik . . . . • 35 
Psychiatrie, Deutsche Forsch.-Anst. für 36 
Psychologisches Institut . . .'. . . . 41 
Quastur . . . . . . . . . 4 
Rassenhygiene, Institut für . 27 
Rechtsgeschichte, antike. . 23, 41 
Rechtsgeschichte, Seminar f. bayer.' u. 
deutSChe . . . . . . . • 
Rechtsvergleichung, Institut für 
Registratur. . . . . . . . . 
Re!singerianum (Poliklinik). . • 








Rentamt, 'U~i~er~ität~-: : : : : : : 6 
43 R~manische Philologie, Seminar für. . 
Rontgenologie, Institut für physikalische 
Therapie und. . '. . . . . . . . . 29 
S.A. Hochschulamt . • . . • . 
SChlacht_ u. Viehhof, Städtischer . 
SChreibstube . 
SChulungsarb~it' • • . . 
Seenforschung, Institut für 
Sekretariat. . . . . . . . . . . . 









Semitistik, vorderasiat. Altertumskunde u. 
Islam:wissenschaft, S,eminar für 43 
Senat, Akademischer. . . . . . . .. 3 
Slavische Philologie, Seminar. für . . 0. 43 
Sonstige Universitätsangehörige , . .. 58 
Sportärztl. Untersuchungs- u. Beratungs-
Stelle. . . . . . . . • '. . . .• 10 
Sprachwissenschaftliches Seminar . . • 42 
Staatswirtschaftliche Faktiltät, Lehrkörper 14 
Staatswirtschaftliches Seminar. . . . • 24 
Städtisches Krankenhaus I. d. I. . . . • 29 
" "r. d. I. . . . • 31 
" .,' Mü.-Schwabing 31 
Statistik, Inst. f. Forstpolitik u. forstliche ·25 
Statistik u. Versich.-Wissenschaft, Sem. f. 24 
Sternwarte des Staates. . . . • .'. • 44 
Stiftungsanstalten, der Univ. angegliederte 51 
Stipendien-u.Hörgelderausschuß. . . 4-5 
Stipendienreferent '. . . . . . . 3,4-5 
Strafrechtliches Seminar . . . . . . . 23 
Studentenschaft u. stud. Ämter. . . • 7,8,9 
Studentenschaft, Deutsche - Darlehensk. 9 
Studentenwerk München e. V. 9 
Studierenden, Verzeichnis der. . 91 
Syndikus der Universität,. . . 3 
Tanzlehrer, Universitäts-. . . . . 58 
Teichwirtschaftliche Versuchsanstalt 38 
Theatergeschichte, Institut für . . 43 
Theologische Fakultät, Lehrkörper 12 
Theoretische Physik, Institut für . 44 
Tierärztliche Fakultät, Lehrkörper 17-18 
Tierärztl. Institute u.Kliniken, Verwaltung 38 
Tierärztliche Prüfung, Ausschuß für die 57 
Tierärztl. Vorprüfung, Ausschuß für die 56 
Tierhygienisches Institut. . 39 
Tierpathologisches Institut . 39 
Tierphysiologie, Institut für 39 
Tierzucht, Institut für. . . 39 
Übersicht über die wissenschaftlichen 
Anstalten des Staates . . . . . . . 50 
Übersichten über die Zahl d. Studierenden 91 fg. 
Universitätsangehörige, Sonstige 58 
Universitäts-Bauamt. . . . . . . .. 6 
Universitäts-Bibliothek . . . . . .. 22 
Universitäts-Frauenklinik • . . . . . 32 
Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik 33 
Universitäts-Kirche . . . . . . . . . 22 
Universitäts-Rentamt . . . . . . .. 6 
Untersuchungsanstalt, Bakter.. . . . . 27 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 








schuß für . . . . . . . . . . . . 52 
Versicherungswissenscbaft, Seminar für 
Statistik und. . . . . . . . . . . 24 
Versuchsanstalt, Forstliche. . . . . . 24 
Versuchsanstalt, Biologische, f. Fischerei 38 
Versuchsanstalt, Teichwirtschaftliche . . 38 
Verwaltung d. tierärztl. Instit. u. Kliniken 38 
Verwaltungsausschuß . . . . . . .. 6 
Verwaltungsrecht, Institut für Reichs-und 
Landesstaats- und. . . . . . . 24 
Viehhof, Städtischer Schlacht- und 39 
Völkerkunde, Museum für. . . . 42 
Völkerrecht, Institut für. . . . . 24 
Volkswirte, Prüfungsausschuß für. 52 
Seite 
Waldbau und Forstbenutzung, Institut für 25 
Wielenbach, Hoferinstitut . . • • 38 
Wirtschaftsfragen . . . . • . . .• 8 
WirtschaftsgeSChichte, Seminar für 24 
Wohnungsamt, Akademisches. . . 10 
Zahnärztliches Institut. . . . . . . • 37 
Zahnärztliche Prüfung, Ausschuß für die 55 
Zahnärztliche Vorprüfung, Ausschuß f. d. 55 
Zeichner, Universitäts- . . . .... 58 
Zeitungswissenschaft, Seminar für 43 
Zoologie, Institut für angewandte . 25 
Zoologisches Institut d. tierärztl. Fakultät 38 
Zoologisches Institut '. . . . . . • . 49 
Zoologische Staatssammlung . . . . • 49 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
Abkürzungen: F. = Forstwi~senscbaft, M. = Medizin, Pb. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = StaatswIrtschaft, T. = Tierheilkunde, Th. = Theologie, Z. = Zahnheilkunde. 
A Abb Pranz, Ph., St., Heimstättenstraße 10. 
• Abdullah Ahmed, M., Lindwurmstraße 25/3 1. 
Abel Carola, Ph., Rütblingstraße 6/31. 
Abel Helene, Ph., Oettingenstraße 12/0 1. 
Abel Walter, R., Kaulbachstraße 56/1. 
Abele Adolf, M., Goethestraße 14/2 I. 
Abele Elisabeth, Pha., Augustenstraße 82/2 I. 
Abele Hermann, R., Veterinärstraße 6 a/2I. 
Aberman Ben, M., Liebigstraße 28/0. 
Abou Elgeheit Ahmed Fuad, M., Pettenkofer-
straße 25/1. 
Achatz Alfons, Z., Arnulfstraße 30/1 r. 
Achtelstetter Georg, Ph., Krumbacherstraße 6/41. 
Acker Manfred, M., Pestalozzistraße 25/21. 
Aeckerle Erika, St., Königinstraße 24 G H. 
Ackermann RUdolf, T., Lerchenfeldstraße 11 bIO. 
Adam Annemarie, Ph., Römerstraße 14/3. 
Adam Elfriede, M., Bergmannstraße 39/11. 
Adam Heinz, M., Dompfaffweg 4/0. 
Adam Margarete, Z., Goetheplatz 1/2 r. 
Adam Otto, Z., Georgenstraße 103/1. 
Adam Paul, M., Häberlstraße 2/41. 
Ada,ma. van Scheltema jan, M., Gauting, 
Plppmstraße 30. ~ 
Adameck j oseph, Ph., Kaulbachstraße 31 a. 
Adamy Siegfried, R., Georgenstraße 25/1. 
Adler Walter, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Adnan Akif, F., Theresienstraße 80/2. 
Adrian-Werburg Wiltrude von, Pha., Türken-
straße 23/3. 
Adriani Hans, R., Theresienstraße 59/41. 
Ahammer Richard, R., Sol1n, Margariten-
straße 12. . 
Ahrendt Hermann, R., Möhlstraße 28. 
Ahrens Günter, M., Pettenkoferstraße 9/0. 
. Aich Rupert, Z., Frauenstraße 11/1. 
A!ehele johann, Th., Ludwigstraße 19. 
A~eher Franz, St., Rosenheim, Frankenstraße 3. 
Algner josef, R., St., Freising, Luckengasse 875. 
Aigner Mathilde, Ph., Destouchesstraße 48/3 M. 
Alber Marian, Th., Wittelsbacherplatz 2. 
Alberdingk-Thym Gerard-Anton, Pb., Luisen-
straße SO. 
Albert Anina, M., Dunantstraße 8. 
Albert Max, R., St., Giselastraße 20/0 r. 
Albertshofer Stanislaus, Th., Ludwigstraße 19. 
Albraeht Emil, R., Schellingstraße 7/0. 
Albreeht Elisabeth, M., AmalienstraUe 54/4. 
Albrecht Herta, M., Schwanthalerstraße 44/3. 
Albrecht Ludwig, Z., Augustenstr. 16/41. 
Albrecht Margarete, Z., Landwehrstraße 51/4. 
Albrecht Mary, Ph., Thierscbstraße 27/3. 
Albring Hildegard, Pba., Areisstraße 50/3. 
Aldinger RObert, P., Wurzerstraße 12/3. 
Alexander LUcie,Ph., Theresienstraße 58/1 r. 
Alfers Anton, ,M., Reisingerstraße 7/11., 
Allendorf Hans, Ph., Von der Tann-Straße 13/0 r. 
Allwang Hans, Pha., Hefnerstraße 7/3. 
Alt Alois, M., Königinstraße 69 GH. 
Alt Martha, Ph., Türkenstraße 68a/3 r. 
Altendorf PauI, M., Goethestraße 26/2. 
Alter johannes, M., Ridlerstraße 1/2. 
Alter Ruth, M., Hohenzollernstraße 77/1 r. 
A. Altheimer Oskar, Z., Obermenzing, Ludwlg-
Thoma-Straße 22. 
Altnöder Ernst, M., Skellstraße 8/3r. 
Altnöder Herbert, M., Skellstraße 8/3r. 
Altschaffel Herbert, M., Königinstraße 69/GG. 
Altstädter Wilfried, R., St., Frauenstraße 44/4. 
Altstetter Hermann, M., Aventinstraße 11/1 r. 
Aman Ulrich, M., Dachauer Straße 9/3 11. Aufg. 
Amann, Brigitta, Ph., Türkenstraße 2/2. 
Amann Pranz, R., Neureutherstraße 33/0 I. 
Amann Pranz, Z., Karmeliterstraße 1/0. 
Amann johann, Ph., Moosach, Chaubstraße 8/0. 
Amann joseph, St., Pündterplatz 2/3. 
Ambros Kurt, M., Ludwigstraße 25/3. 
Ambros Maria, Ph., Türkenstraße 101/2-
Amend Albert, R., Straubinger Straße 1 a/31. 
Ament Karl, Ph. Tristanstraße 8. 
Ammann Hans, Ph., Mathildenstraße 13/3. 
Ammann PauI-Hermann, Ph., Hohenzollern-
straße 93/2. 
Ammer Karl, R., Gerner Straße 34/0. 
Ammer Wolfgang, St., Neuberghauser Straße 11 
Ammerbacher Wilhelm, M., Richhildenstraße49. 
Ammermann August, Th., Schellingstraße 109/3r. 
Ammerschläger Adam, M., Landwehrstraße 36/2. 
Ammon Andreas, M., Christophstraße 6/3 r. Rg. 
Ammon Heinz, Ph., Grünwald, Südl. Münchener 
Straße 35. 
Ammon Otto, R., Schellingstraße 12/1. 
Amrhein joseph, M., Ph., lekstattstraße 4/2 r. 
Amtmann Günther, R., Schellingstraße 44. 
Andacht Wilhelm, Pb., Winzererstraße 25. 
Anderl Ludwig, Th., Perlacher Straße 9/0 I. 
Anderl Otto, Z., Lindwurmstraße 55/3. 
Andexer Günther, Ph., Leonrodstraße 51 • 
Andrä Heinrich, Ph., Lochham, Hindenburg-
straße 49/0. 
Andreae Elisabeth, Ph., Kaiserstraße 25/2 M. 
Andreae Werner, R., Kaiserstraße 25/2. 
Andresen Lio, Ph., Konradstraße 12/0. 
Andruschkiw Wladimir, Ph., Th., Wittelsbacher-
platz 2/2 1II. Aufg. 
Angele Karl, Z., Augsburger Straße 6/21. 
Angerer Ellen, Z., Landwebrstraße 42. 
Angerer Erwin von, M., Wilhelm-Düll·Straße 3/1. 
Ankirchner Georg, Ph., Kurfürstenstraße 49/1. 
Ansel Hans, Z.t Schillerstraße 21/2 1. 
Anstätt Ernst, R.t Perlacher Straße 11/2. 
Anstett Priedrich, M., Klenzestraße 105/2 I. 
Anstock Pritz, M., Bayerstraße 33/2. 
Antweiler Heinrich, M., Paul-Heyse-Straße 9/3 I. 
Apian-Bennewitz Hans, Ph., Akademiestraße23/4r. 
Apostoloff Apostol, M., Bauerstraße 22/21. 
Arbinger Nausikaa, Ph., Agnesstraße 14/1 GG. 
Arco-Zinneberg Ludwig Graf von, M., Wittels· 
bacherplatz 1. . 
Arleth Erieh, Ph., Türkenstraße 63/3 GG. 
Arlt Hans Georg, M., Tengstraße 38/3. 
Armansperg Ludwig Graf von, R., Gentz-
straße 5/3 1. 
Armbruster WiIly, M., Schwanthalerstraße 78!2r. 
Arndt Jürgen, R., Schellingstraße 5/3. 
Arnold Beate, M., Maximilianstraße 10/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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A Arnold Franz, R., St., Mainzer Straße 7/3 r. • Arnold Marianne, Pha.) Paul-Heyse-Straße 5/3r. 
Arnold Richard, M., Landwebrstraße 10/1. 
Arnold Walter, M., Maistraße 35/11 •. 
Arnold Wilbelm, Ph., Leonrodstraße 51. 
Arnsperger Hans, R., St., Mauerkirchet-
straße 2810 r. 
Arntz Bernhard, Ph., Bismarckstraße 3/1. 
·Arntz Hans-Friedrich, F., Benediktenwand-
straße 17. 
Articus Joachim, Pha.,. Kanaistraße 36. 
Asam LUdwig, Z., Fürstenfeldbruck, Feuerhaus-
straße 3. . 
Aschenbrenner Max, Ph., Pettenkofer- . 
straße 24/1 GG. 
Aschl Albert, St., Theresienstraße 53/1 r. 
Asmus Brik, Ph., Oettingenstraße 44/2 I. 
Aßmann Franz, M., Landwehrstraße 54/3. 
. Atallah Sadlk, M., Karlstraße 49/2 r. ' 
Atanass.off Stoitcho, M., Mittererstraße I/51. 
Attenberger Hermine, M., Leonrodstraße 33/3 r. 
Attenkofer Klemens, R., Königinstraße 47/31. 
Aubele Hildegard, Ph., Karlsplatz 13/3. 
Auberger Alois, Z., Herzogstraße 16/21. 
Aubinger LUitpold, M., Wunderhornstraße 8. 
Auer Berthold, M., Sehellingstraße 111/21. 
Auer Gregor, Ph., Schellingstraße 111/21. 
Auer Hans, Ph., Th., LUdwigstraße 19. 
Auer Reinhold, R. Bledersteiner Straße 29. 
Auer Wilbelm, Z., Putz brunn 35. 
Auffenberg Hans, M., Schwantbalerstraße 14/2. 
August Hans-Martin, T., Königinstraße 55/1. 
Aulbaeh Karl, Ph., Türkenstraße 51/4. 
Aulhorn Hildegard, M., Bavariaring 24/0. 
Aumiller Johann, R., Merchlng b. Mering. 
Aumüller Johannes, M., Wittelsbacher-
straße 14/1. 
Aumüller Josef, Z., Waltherstraße 19/2. 
Aupperle Hermann, T., Bruderstraße2/1 • 
. Auras Karl, M., Adalbertstraße 28/2 r. 
Aurbacber Engelbert, Th., Königinstraße 77/0. 
Autmaring gen. Haschhoff Albert, M., Zweig-
straße 10/2. ' 
Avisiers HUde, Ph., Adalbertstraße 54/1 r. 
Azewa Wera, Z., Goethestraße 33/21. B BaaIß Günter, R., Georgenstraße 53/3. 
• Baatz Bwald, St., Leonrodstraße 51. 
Baca Jose, M., Theresienstraße 84. 
Bach Maximilian, Ph., Perlacher Straße 11/2 M. 
Bachem Hans·Georg, R., Glückstraße 16il. 
Bacher Lukas, Z., Müllerstraße 29/21. 
Bachmann Gerhard, Dipl.·lng., M., Pettenkofer. 
straße 31/3. 
Bachmann Herbert, R., Türkenstraße 99/0 r. 
Bachmann Karl, Th., Königinstraße 77/1. 
Backes Josef, Z., SchIllerstraße 26a/2 I. 
Backheuer Herbert, R., Winzererstraße 25. 
Badelt Bva, Ph., Römerstraße 1/2. 
Bader Bckart, M., Holzstraße 32/21'. 
Bader Otto, M., Pettenkoferstraße 6/31. 
Bader Otto, R., Biedersteiner Straße 23/1. 
Bader Richard, M., Adlzrelterstraße 28/2 M. 
Baderschneider Fritz, T., St. Anna-Platz 7/1 r. 
Badum Heinz, M., Herzog-Heinrich-Straße 4/0. 
Bahl Theodor, M., Beethovenstraße 6/2. 
Bähl Edrnund, M., Siegfriedstraße 18/3 I. 
Bahner Friedrich, M., Ph., Schwanthaler. 
straße 24/1. 
Bähr Heinz, R., Amalienstraße 99/2. 
Baehring Herbert, T., Bruderstraße 2. 
Baierl Joseph, R., Arcisstraße 63/1 I. 
Bairle Hugo, Pb., Hohenzollernstraße 77/4. 
B . Bakhati Karl, M., Anglerstraße 12/4. 
.' Baicke Friedrich·Karl, M., Türkenstraße 58 • 
Baldauf Alfons, M., Karlstraße 49/11. 
Baldauf Rudolf, M., Landwehrstraße 51/3 •. 
Baldjieff Alexander, Z., Goethestraße 47/3 Rg. 
Balensiefen Rudolf, M., Pestalozzistraße 10/0r. 
Ballauf Albert, Ph., Stigimaierplatz 2/3 r. 
Balles Frant, Ph., LUdwigstraße 19. 
Balletshofer Joseph, M., Implerstraße 56/2 r. 
Balow Ernst,R., St., Görresstraße 20/2 r. ~b. 
Balshen Meinhard, M., Rothmundstraße 3/1 r. 
Balz Eduard, M., Mathildenstraße 5/3. 
Bamberg Lothar, M., Hermann-Lingg-
Straße 3/21. 
Bandler Joachlm, Ph., Richard-Wagner· 
Straße 5/4. 
Bandorf Helmut, R., Adalbertstraße 40/2. 
Bantz Wilhelm, M., Maistraße 8/1 I. 
Banzhaf Heinrich, T., Dietlindenstraße 5 • 
Bär Sebastian, R., Barerstraße 62/1. 
Barbrake Heinrich, R., Schillerstraße 5/2 r. 
Barckhausen Anneliese, Pha., Ziebland· 
straße 9/2 r. 
Bargen Irma von, M., Belgradstraße 40/3 r. 
Bärlehner Katharina, M., Wittelsbacherplatz 5/1. 
Barnickel Marhlnne, Ph., Johannisplatz 20/4 r. 
Barnsteiner Johann, M., Waltherstraße 18/01. 
Barquet Heinz, Pha., Luisenstraße 71/4 r. 
Barran Werner, R., Liebigstraße 8. 
Barre Martin, M., Pestalozzistraße 4/3 r. 
Bartelink Bverhard H. B., Ph., Mandlstraße 1 a/2. 
Barteis Hans, Pha., Karlstraße 21/1. 
Bartels Karl, M., Paul-Heyse-Straße 12/3. 
Barth Albrecbt, Ph., St. Annastraße 12. 
Barth Blisabeth, M., Trautenwolfstraße 3/4. 
Barth Ludwig, M., Dachauer Straße 42/2 r. Rg. 
Barth Werner, R., Heßstraße 78/21. 
Barthel Adolf, T., Augustenstraße 5/3 r. Rg. 
Bartz Heinrich, Ph., Braystraße 18/1 1'. 
Bary Gottfried von, M., Voitstraße 12/0. 
Basalyk Josef, Z., Gräfelfing, Wandlhamer-
straße 13/0. 
Basch Hans, T., Bnhuberstraße 10/3. 
.Bassenge Wolfgang, M., Lessingstraße 3/0 r. 
Baßler Georg, St., Schwanthalerstraße 72/2. 
Baßler Walter, R., Franz-Joseph-Straße 19 • 
Batschari August, R., Innstraße 11/0. 
Baudenbacher Walter, Z., Leonrodstraße 51. 
Bauer Adolf, M., Karlstraße 75/0 r. 
Bauer Albert, M., Auenstraße 72/2. 
Bauer Brich, Ph., Zenettistraße 14/3 r. 
Bauer Friedrich Jean, R., Georgenstraße 70/2. 
Bauer Fritz, R., St., Pilotystraße 11 a/2. 
Bauer Georg, Ph., Reinerstraße 10. 
Bauer Herbert, M., Schießstättstraße 23/0. 
Bauer Hugo, Z., Grütznerstraße 6/3. 
Bauer JOhann, R., Landshut, Rosengasse 346/2. 
Bauer Joseph, R., Theresienstraße 50/4. 
Bauer Karl, R., Barerstraße 65/2 I. 
Bauer Ludwig, Ph., Römerstraße 17/01. 
Bauer Ludwig, Ph., Zündterstraße 21/0. 
Bauer Ludwig, R., Freising, Weizengasse &78. 
Bauer Marianne, Pb., Schraudolphstraße 14/1 J. 
Bauer Max, T., Feilitzschstraße 25/31. 
Bauer Robert, M., Königinstraße 69 GG. 
Bauer Ruth, Pha., Barerstraße 39/2. 
Bauer· Ruth, Ph., Viktoriaplatz 2/2 r. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilian· 
straße 5/2 1. 
Bauer Wally, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Bauereisen Brich, M., Auenstraße 88/3. 
Bauereisen Gerda, Ph., Königinstraße 24 GH. 
B BäuerIe Dor.othea, Ph., GabeIsbergerstraße 21/3. 
• Bauermann Antonie, M., Maistraße 10/4 r. 
Bauernfeind KarI, R., Römerstraße 17/3. 
Baum Erwin, R., AdaIbertstraße 28/3 I. 
Baum Eva, Ph., Leopoldstraße 54/1. 
Baum Gottfried, M., Am Glockenbach 3/4 r. 
Baum Otto, Z., Horemansstraße 28/2. 
Baum Wilhelm, R., Theresienstraße 80/2. 
Baumann August, M., Pasing, Bismarckstraße 34. 
Baumann Egbert, T., Oettingenstraße 25/0. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstraße 17/2 I. 
Baumann Heinrich, R., Hiltensbergerstraße 32/4. 
Baumann johann, St., Ph., Königinstraße 63/3. 
Baumann juHus, Z., Frühlingstraße 35/1. 
Baumann Ludwig, Ph., Preysingstraße 37/3 I. 
Baumann Manfred, St., Oettingenstraße 25/0. 
Baumeister Karl, M., Adlzreiterstraße 6/3 I. 
Bäumel WiIhelm, St., Rottmannstraße 18/1 I. 
Baumer Ludwig, M., Franziskanerstraße 49/1. 
Baumgarte Friedrich, R., Bauerstraße 22/2. 
Baumgärtel Karl, Z., Landwehrstraße 39/3 r. 
Baumgärtel Otto, M., Königinstraße 69 GG. 
Baumgarten Werner, Ph., Sonnenstraß~ 6/3. 
Baumgartner Anton, R., Nordendstraße 10/3 r. 
Baumgartner Georg, M., Schneckenburger-
, straße 37 a/O r. 
Baumgartneilrene, Z., Schwanthalerstraße 62/3 r. 
Baumgartner jOhann, Ph., Paul-Heyse-
Straße 16/2 r. ' 
Baumgartner j oseph, Ph., Augustenstraße 87/2 r. 
Baumgartner Richard, Z., Türkenstraße 72/0 I. 
Baumgärtner joseph, R., Eglharting. 
Bäumler Georg, Z., Blutenburgstraße 44/3 r. 
Bäumler Ludwig, R., Blutenburgstraße 44/3 r. 
Bäumler Max, Z., Blutenburgstraße 44/3 r. 
Baur Alois, M., Trappentreustraße 17/1 r. 
Baur Ernst, R., Karlstraße36/2. 
Baur Eugen, R., Amalienstraße 89/3. 
Baur Irmgard, Z., Reichenbachstraße 33/3 r. 
Baur Johann Lorenz, Ph., Königinstraße 77/2. 
Baur Max, Ph., Heßstraße 71/2 r. 
Baur OSkar, M., SChillerstraße 16/3. 
Baur Richard, Pha., Karlstraße 36/2. 
Bäurle Hugo, R., PauI-Heyse-Straße 3/2. 
Bäurle KarI, T., Zieblandstraß~ 35/3 M. 
Bauschmid joseph, Z., Schillerstraße 10/1. 
Bautz Georg, Dipl.-Ing., Ph., Neureuther-
straße 27/21. 
Bayer Lore, M., Zentnerstraße 32/3 I. 
Bayer Wilhelm, M., Bayerstraße 43/1 M •. 
Bayerbach Ernst, Z., Elisenstraße 6/4. 
Bayr Alfred, M., Großhesselohe, Hindenburg-
straße 15/0. 
Bazlen Erwin, T., Winzererstraße 25. 
Bebiolka Alois, M., Altheimereck 20/2 III. Aufg. 
Becher Hans, R., Lindwurmstraße 3/3 r. 
Becher Kurt, Ph., Valleystraße 48/0 I. 
Bechtler Frltz, M., Schwanthalerstraße 40/3 r. 
Beck Anton, M., Schillerstraße 10/5. 
Beck Elisabeth, M., Kaulbachstrafle 49. 
Beck Ellen, M., Ringseisstraße 14/2. 
Beck Georg, T., Nordendstraße 28. 
Beck Hans, Th., Veterinärstraße 10/0. 
Beck Helmuth, T., Theresienstraße 68/0. 
Beck Hermann, Z., HäberJstraße 9/3 I. 
BBeck Hermann, Z., Salvatorstraße 8/4. 
eck Josef, M., Theresienstraße 29/1 I. 
Beck KarI, T., Maria-J osefa-Straße 2a. 
Beck Liselotte, Pha., Gabelsbergerstraße 53/1. 
Beck Margret, M., Kaulbachstraße 42/1 r. 
Beck Max, M., Reifenstuelstraße 10/2. 
Beck Otto, Ph., Theresienstraße 71/3 I. 
B Beck Siegfried, R., Stockdorf, Tellhöhe 144 
• Beck Simon, M., Langerstraße 1/3. . 
Becker Adolf, M., Maistraße 2/4 r. 
Becker Alois, T., Tal 37 .... 
Becker Bruno, Ph., Heßstraße 3/0. 
Becker Elisabeth, St., Konradstraße 12/1 r. 
Becker Erik, R., St., Gabelsbergerstraße 35. 
Becker Erwin, R., Leonrodstraße 51. 
Becker Gerhard, Z., Goethestraße 31/3. 
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Becker Günther, Ph., Trautenwolfstraße 3/4. 
Becker Hans, M., GräfeIfing, PasingerStraße27/1. 
Becker Hans, Ph., Adelheidstraße 38/0 r. 
Becker Heinz, St., Amalienstraße 97/3. 
Becker Herbert, R., Georgenstraße 25. 
Becker Herbert, R., Platzl 5/4. 
Becker Herbert Friedrich, Z., Goethestraße 4/11. 
Becker LUdwig, Z., Landwehrstraße 27/1. 
Becker Lydia, Ph., Akademiestraße 15/2. 
Becker Maria, M., Dachauer Straße 10/4. 
Beckhaus Kar!, M., Agnes-Bernauer-Straße 84/3. 
Beckhaus Rüdiger, R., Amalienstraße 811. 
Beckmann Hans, R., Sophienstraße 5 c/O. 
Bedall Marietta, Ph., Liebigstraße 37/3. 
Bedel Walter, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Beek Hans-j oachim, R., Möhlstraße 28/0. 
Beeker Martha, Pha., Karlstraße 23/4 I. 
Beer Hermann, Z., Prielmayerstraße 20/4 r. 
Beer Klaus, Ph., Königinstraße 63/2. 
Beese Wilhelm, R., Leopoldstraße 54/4. 
Behling Lottlise, Ph., Theresienstraße 68/3. 
Behn Gertrud, Ph., AdaIbertstraße 90/0. 
,Behrendt Gerhard,M., Z., Gentzstraße 3/2. 
Behrendt Herbert, M., Schwanthaler-
. straße 73/2 r. 
Behrendt PauI, M., Lindwurmstraße 37/11. 
Behringer Hans, Ph., Fraunhoferstraße 16/4. 
Behringer Max, R., Schleißheimer 
Straße 210/2 r. 
Beier Käthe, M., Reitmorstraße 6/1 r. 
Beil Friedrich, M., Nußbaumstraße 30/2 r. 
Beinert KarI, T., Kufsteiner Platz 3. 
Beines Fritz, R., St., Kaulbachstraße 16. 
Beinhofer Hans, M., Kochstraße 9/0. 
Beinker Hedwig, M., Schwantbalerstraße 100/3. 
Beisbart Max, Pb., Geierstraße 21/2 r. 
Beischi Anton, M., Kaiser-Ludwig-PIatz 3/0. 
Beisiegel Ludwig, Pha., Schönchenstraße 23. 
Beitzen August, R., Scbellingstraße 22/2. 
Bell james Forbes, Ph., Klenzestraße 27/4. 
Bellmann Günther, T., Siegesstraße 19/0 r. 
BeIoweschdowa Radka, Z., Mitterer-
straße 11/21. 
Beisel' Herbert, M., Pestalozzistraße 25/21. 
Belser Walter, Z., Harlaching, Monzastraße 3. 
Bettle Joseph, M., Kapuzinentraße 29/4 r. 
Belussi Umberto, R., Arnulfstraße 71/1. 
BeIz johannes, Ph., Waakirchner Straße 17. 
Bembe Hans, Pb., Friedrichstraße 11/2. 
BendeI Ludwig, M., St. Annaplatz 6/21. 
Bender Dietrich, Ph., Amalienstraße 45/3 Rg. 
Bender Hilde, Ph., Adalbertstraße 11/0. 
Bendorf Hans, R., St., Hackenstraße 1/2 I. 
Bendre Visheu, M., Goethestraße 21/3 r. 
Benecke Brigitte, Ph., Enhuberstraße 3 a/2 r. 
Benecke Günter, M., Mozartstraße 7/0. 
Benesch Otto, R., Zieblandstraße 29/0. 
BenlOskar, R., Konradstraße 7/2. 
Benninghoven Richard, R., Elisabeth-
straße 37/2 M. 
Bennöhr KarI-jürgen, Ph., Franz-joseph-
Straße 23/1-
Bentele Elfriede, M., Mittererstraße 4a/2. 
4_.: 4e oder ä nach ;ll oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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B. Bentenrleder Anton, M., Holzstraße 11/0. Benz Anton, T., Keuslinstraße 5/31. 
Benzinger joseph, M., Valleystraße 45/3 r. 
Benzmann Ernst, Pha., Winzererstraße25 
Berbig Arnolf, M., josefspitalstraUe 10/41. 
Berblinger Klaus, M., Georgenstraße 34/4. 
Berchem Mechtild von, Ph., Franz-joseph-
Straße 41/11. 
Bercher Gerda, M., Haydenstraße 5/0. 
Berendes josef, M., Schwanthalerstraße 73/2 r.~ 
Berg Hans, Z., Schillerstraße 39/3 r. 
Berg Willfried, Pha., Karlstraße 4/3 I. 
Berger Anna, M., Winzererstr. 33/0 r. 
Berger Elfriede, Ph., Schellingstraße 47/3. 
Berger jOhann, Z., Bergmannstraße 35/0. 
Berger joseph, R., Amalienstraße 71/2. 
Berger josephine, Pha., Alramstraße 31/2 r. 
Berger Karl, T., Wilhelmstraße 10/0 r! 
Berger Otto, M., Pilgersheimer Straße 85/0. 
Bergerhoff Günther, R., Fraunhoferstraße 1/3 Rg. 
Berghammer Hubert, F., Agnesstraße 43/2 I. 
Bergmann Karl, Th., Ludwigstraße 19. 
Bergmann Therese, M., Maistraße 10/2 r. 
Beringer Hans, M., Bavariaring 14/0. 
Berkofsky Ingeborg, M., Rückertstraße 4/0. 
Berleb Max, Ph., Rüthlingstraße 10/4 r. 
Berling Hugo, Pha., Waltherstraße 27/21. 
Berlinger RUdolf, Ph., Herzogstraße 16;4 r. 
Bermüller Fritz, M., Prielmayerstraße 5/4. 
Bernauer Peter, M., Türkenstraße 20/3 r. 
Bernecker Wendelin, Ph., Ansprengerstraße 7/0. 
Bernhard Kurt Rudolf, R., Karlsplatz 17/41. 
Bernhard Margaret, Ph., Agnesstraße 14/2 GH. 
Bernhard Rudolf, Ph., johannisberg 11, Post 
Penzberg. 
Bernhardt Franz, Z., Linprunstraße 30/0. 
Bernharth Adolf, Dr •• R., Bauerstraße 40/2 r. 
Bernicken Werner, Ph., Trautenwolfstraße 5/4. 
Bernius Helga Ruth, M., jakob-Klar-Straße 3/3. 
Bernlöhr Erich, R., Auenstraße 13/11. 
Bernreiter Erich, Z., Häberlstraße 16/11. 
Bernreiter Gottlieb, Z., Lindwurmstraße 33;2. 
Berr Hans, M., Landwehrstraße 23/3. 
Berr LUdwig, R., Klenzestraße 68/3 r. 
Bertelsmeier Elisabeth, Ph., Knöbelstraße 8/3. 
Berten Wilhelm, M., Leopoldstraße 4/0 I. 
Berthold Gottfried, R., Biedersteiner Straße 29. 
Berthold Theodor, M., Briennerstraße 8a/2. 
Bertram Otto, Ph., Nordendstraße 3/3. 
Berzl Maria, Ph., Georgenstraße 30 GG. 
Besenrieder joseph, Z., M., Preising, Oberer 
Graben 388/1. 
Besselmann Pranz, T., Zieblandstraße 4/1 GG. 
Beßlein josef, Ph., Schellingstraße 92/1 r. 
Bestelmeyer Walter, M., Karl.Theodor-
Straße 19/1. 
Bethmann Max von, Ph., Kaulbachstraße 89/4. 
Betz Theodor, Ph., Schleißheimer Straße 117/3 r. 
Beusch Hans, M., Baaderstraße 9/1 I. 
Beutenmüller Gustav, T., Leopoldstraße 70/4. 
Beyer Herbert, Ph., Hohenzollernstraße 25/2. 
Beyerl August, R., St., Amalienstraße91/11. 
Beyerle Bernward, Ph., Gundelindenstraße 5/1. 
Beyerle Hans, M., Adalbertstraße 1/3. 
Beyersdorf Ingeborg, Pha., Karistraße 21/2 r. 
Bezold Wolfgang von, Ph., Pilarstraße 8/21. 
Bicherl Rudolf, R., Leonrodstraße 51. 
Bichlmaier Ernst, M., Hindenburgstraße 23/3 I. 
Bichlmeier jOhann, M., Auenstraße 27/31. 
Bickel Hans, Ph., Marsstraße 12/3 I. 
Bickert Erich, R., Jakob-Klar·Straße 11/3. 
Blckford Holden, Ph., Barerstraße 78/31. 
B Bidlingmaier Max, Z., Pasing, Münchener 
• Straße 34/0. 
Bieber Kurt Günter, Ph., Leonrodstr. 51. 
Bieber Richard, F., Erhardtstraße 10/2. 
Biebl Pritz, Ph., Kobellstraße 15/0. 
Biederbeck Günther, M., Sendlinger· Tor-Platz 9/3. 
Biedermann GÜnther,M., Herzogspitalstraße li/I. 
Biedermann Käte, M.,. Maistraße 2/2 I. 
Biegelmeyer Ewald,St., DietersheimerStraße 1/2r. 
Biegert Theodor, T., Adelheidstraße 4/0. 
Bieling Heinrich, St., Adalbertstraße 46/1. 
Bieneck Elisabeth, M., Lindwurmstraße 84/2. 
Bienert Kurt, Ph., IsabelIastraße 47/2. 
Bienko Rodrigo, M., Leonrodstraße 51. 
Bierbrauer Max, T., Hohenzollernstraße 142/21. 
Bieringer Eugen, M., Z., Augusten-
straße 31/2 r. GG. 
Biermann Hans, T., Georgenstraße 41/2 r. 
Bietendüfel Herbert, M., Preysingstraße 8/4 r. 
Biffar Andreas, M., Bayerstraße 7/41. 
Bihl Eberhard, Pha., Landwehrstraße 39/2 M. 
Bihler Karl, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Biolabel Otto, R., I.uisenstraße 51/3 GH. 
Bilgeri Josef, Th., Königinstraße 77. 
Bilhuber Helmut, M., Goethestraße 28/2. 
Bilina Helga, Z .• Viktoriastraße 9/0. 
Bilk Rene, St., Adelheidstraße 36/2 r. 
BiIIing Heinz, Ph., Barerstraße 60/1 r. GG. 
Bilsdorfer Lothar, M., Pestalozzistraße 2/3. 
Binder Albert, Th., Karistraße 34/2. 
Binder J osef, R., St., Maximilianeum. 
Bindl·Anton Hubert, M., Kapuzinerstraße 22/31. 
Bindseil Wilhelm, Ph., Gentzstraße 6/2 r. 
Bing Richard, M., Kaiserplatz 7/3. 
'Binger Walter, M., :paul·Heyse.Straße 25/3 r. 
Bingmann Elisabeth, M., Lessingstraße 3/0 r. 
Binswanger Hilde, St., Kaulbachstraße 61/1. 
Binz Hermann, R., Clemensstraße 78/3. 
Birkens Hans, R., St., Starnberg, Ottostraße 15. 
Birkner Elisabeth, R., Elisabethstraße 31/2 r. 
Birkner Robert, R., St., Marienplatz 2/3 I. 
Birnbickel Martha, M., Goethestraße 43/3. 
Birnesser Heinrich, M., Paul·Heyse·Straße 21/1. 
Birngruber Hans, R., Wotanstraße 21. 
Birzer Otto, R., Konradstraße 1/31. 
Bischel Ingeborg, M., Winzererstraße 56/3 I. 
Bischoff Emma, M., Maistraße 18/1 I. 
Bisping Albert, M., Landwehrstraße 24/3. 
Bisping Rudolf, M., Landwehrstraße 24/3. 
BisseIl Leslie Dayton, Ph., Friedrichstraße 25/0. 
Bissinger Anton, R., Sonnenstraße 9/3 r. 
Bitsch Richard, St., Leonrodstraße 51. 
Bittel Heinz, Ph., Königinstraße 103/2 r. 
Bitter Helmuth, T., Adalbertstraße 13/11. 
Bitz Josef, M., Augsburgerstraße 10/0. 
Blachian Richard, R., Elisabethstraße 18/31. 
Blackert Wilhelm, T., Amalienstraße 95/3. 
Blaich WiIly, M., Schillerstraße 21 a/3. 
Blaimer Heinrich, M., Dachauer Straße 42/4. 
Blamberg Herta, M., St. Paulsplatz 6/1. 
Blanke Ingeborg, Z., Landwehrstr.87/31. 
Blase Johannes, Z., Wittelsbacherstraße 17/31. 
Blaese Margarete, M., Waltherstraße 31/0. 
Blatt Karl, T., Georgenstraße 51/2. 
Blatter Pritz, Ph., Georgenstraße 9/1. 
Blauhorn Max, R., Rossinistraße 5/1 r. 
Blaum Rudolf, R., Kolbergerstraße 11/1 r. 
Blauth Walter, R., Giselastraße 2/0 I. 
Blazyczek Stephan, M., Waltherstraße 38/4. 
Blech Kurt, T., Königinstraße 33/11. 
Bleek Charlotte, M., Nußbaumstraße 30/1 r GG. 
Blees Hans, M., Kufsteiner Platz 3/2. 
B Bleisch Eberhard, M., Tengstraße 24/1 GG. 
• Bleistein Albert, M., Häberlstraße 15/41. 
Blendinger Friedrich, Ph., Neureuther-
straße 25/0 r. 
Bienn Werner, M., Häberlstraße 24/3. 
Blent Anita, Ph., Königinstraße 38/0. 
Blersch Anton, M., Leonrodstraße 51/0. 
Blersch Ludwig, 0 M., Hirtenstraße 23/1 I. 
Bliemansrieder Ludwig, Ph., Seestraße 3a/0. 
Bliemel Pranz Xaver, M., Theresien-
straße 136/4. 
Blinzler joseph, Th., Ludwigstraße 19. 
Bloch Kurt, Z., Rothmundstraße 3/1 I. 
Block: Christian, M., Dachauer Straße 42/2. 
Bloem Edith, Ph., Maximiliansplatz 14/2. 
Bloesch Hansjörg, Ph., Herzogstraße 10/2 I. 
Blücher Gebhard von, R., Ainmillerstraße 31/3. 
Blücher Ingeborg von, Ph., Habsburger-
straße 1/0 I. 
Blum Hildegard, M., Z., Landwehrstraße 79/21. 
Blum joseph, M., Oettingenstraße 2/41. 
Blum Peter, T.) Adalbertstraße 12/2 r. 
Blumberg Rainer, M., Keuslinstraße 14/1 r. 
Blume Robert, M., Heckenstallerstraße 2/1. 
Blumenfeld Robert, Z., Prinzregenten-
straße 11/0 I. 
Blümmert Hans, T., Türkenstraße 95/2 r. 
Blumtritt Renate, Ph., Dachau, Vi11enkolonie 7. 
Bock: Anita, M., Mathildenstraße 10. 
Bock Rudolf, R., Adalbertstraße 41/1 r. 
Bock Theodor, M., HäberIstraße 18/21. 
Böcker Hans, R., St., Möhlstraße 28/1. 
Boeck.h Heinrich, M., Infanteriestraße 7. 
Boeddinghaus Friedrich, Ph., Kaiserplatz 4/2. 
Bode Heinrich, T., Liebigstraße 8/2. 
Bode Otto, M., Schillerstraße 33/1. 
Bode Otto, Ph., Barerstraße 70/2 r. 
Bodenstab Heinrich, M., Ammelungen-
straße 9/2. 
Bodenstein Günter, Ph., Adalbertstraße 98/3. 
Bodmer Alexander, St., Prinzregenten-
straße 8/2. 
Böheim Albert, R., St., Amalienstraße 54/2. 
Bohlen Hubertine, M., Schillerstraße 12/31. 
Bohlen und Halbach Berthold von, Phil., 
Ludwigstraße 17 b/4. 
B?,hler Hermann, R., Luisenstraße 52/2. 
B~hm Anneliese, Z., Pettenkoferstraße 21/1 r. 
Bohm Erik, Ph., Maximilianstraße 34/3. 
Böhm Gert~ud, Ph., M., Frundsberg-
straße 60/1. 
Böhm Margarete, Ph., Nymphenburger 
Straße 35/2 I. 
B?,hm Otto, Th., Ludwigstraße 19. 
B~hm Werner, M., Christophstraße 14/2r. 
Bohm Wilhelmine, Ph., Boosstraße 8/4 r. 
B?,hme Günter, Ph., Ungererstraße 42/4. 
~ohme Heinz, Z., Li.ndwurmstraße 30/1 ~g. 
oehme Rudolf, M., Schillerstraße 37/2. 
B~ehme Ruth, Ph., Laim, Peißenbergstraße 11/1. 
B~hmer Rudolf, Ph., Jutastraße 7/3. 
Bohn joseph, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Aufg. 
~~ehne Rosemarie, Pha., Georgenstraße 35/2 r. 
ohner Kurt, Ph., Kanaistraße 30/0. 
Böhning Walter, M., Karlstraße 18/2. 
Böhringer Alfons, Z., PauI-Heyse-Straße 26/21. 
11. Aufg. 
B~jer Hermann, M., Sehellingstraße 44/0. 
Boker Alexander, R., Tü~kenstraße 104/0. 
Bold Anton, Ph., Hohenzollernstraße 14/1. 
Boldin Werner, St., Ismaninger Straße 94/0 r. 
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B Bolkart Theodor, M., Mathildenstraße 2a/0 • 
• Bollet Friedrich, R., St., Reitmorstraße 28/0. 
Bollmann Heinrich, Ph., SChellingstraße 48/41. 
Boltz Erika, M., Türkenstraße 36/3 I. 
BolzeniusJ ohannes, Th., Von derTann·Straße30/0. 
Bolzmacher Ferdinand, Th., Türkenstraße 82/0. 
Bomhard Wilhelm, T., Schönfeldstraße 22. 
Bommer Guido, M., Maria-josepha~Straße 2a. 
Bondiek Christa, M., Grünwald, Eierwiese 1. 
Bonhuis Hans, T., Kufsteinerplatz 3. 
Bönig Hedwig, Ph., Clemensstraße 105/1. 
Bonmann Theodor, Ph., St. Annastraße 12. 
Bonzel Elisabeth, M., Karlsplatz 6/2 H. Aufg. 
Bonzel Eugen, M., Schellingstraße 44 GG. 
Boos Eduard, F., Türkenstraße 67/1. 
Boos Fritz, R., Leonrodstraße 51. 
Boos Herbert, T., Dianastraße 4/41. 
Bopp Erich, Ph., R., Türkenstraße 95/2 I. 
Borchardt Franz, T., Türkenstraße 89/4. 
Borehert Ernst, Ph., Th., LUdwigstraße 19. 
Borchert Karl, M., Biedersteiner Straße 29. 
Borchert Therese, Ph., Amalienstraße 32/3. 
Borger Heinrich, M., Sehommerstraße 14/1. 
Borger Wolfgang, Ph., Gabelsbergerstraße 35. 
Börger Elisabeth, M., Schönfeldstraße 28/3. 
Börmann Anton, Th., Ludwigstraße 19. 
Born Amalie, M., Bruderstraße 9/1 I. 
Bornebusch Hildegard, Mo, Schnorrstraße 3/1 GG. 
Bornebusch Karl, M., Max-Weber·Platz 3/3. 
Bornemann Henry, R., St., Galeriestraße .35a/l. 
Börner Helmut, R., Scheliingstraße23/1 r. 
Bornschein Rudolf, Ph., Türkenstraße 35. 
o Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Bornschein Wilhelm, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0 r. 
Borries Eille von, M., Sehellingstraße 36/1. 
Bösch Hermann, Ph., Ludwigstraße 17. 
Bösenecker Ruth, Ph., MaIsenstraße 74/0. 
Bosl Siegfried, M., Senefelderstraße 10/2 I. 
Bösl Franz, M., Z., Augustenstraße 24/2 r. 
Bösl johann, M., Tumblingerstraße 36/1. 
Bosse Günther, M., Pettenkoferstraße lOb/I. 
Bosse Käthe, Ph., MandIstraße 3 b. 
Bossel Ruppreeht, R., St., Kaulbachstraße 90/3 I. 
Bößling Ingeborg, M., Mathlldenstraße 10/21. 
Boßung Hanno, R., Georgenstraße 103/21. 
Both Riehard, Ph., Hohenzollernstraße 49/3 I. 
Bothe Robert, M., Elisabethplatz 2/3. 
Boettcher Heinz, M., Claude.Lorrain-Straße 11/3 r. 
Böttger Edgar, R., Sehraudolphstraße 40/2 r. 
Boettger Eleonore, M., Goethestraße 42/3 r. 
Böttger Fritz, M., Nymphenburger Straße 22. 
Böttger Hans, T., Schellingstraße 5/1. 
Böttger Ilse, Ph., Hohenzollernstraße 38/21. 
Boetzkes AUons, M., Häberlstraße 12/0. 
BoueM Fritz, M., Platenstraße 3/11. . 
Bours Johannes, Th., Adalbertstraße 33/2 r. 
Bovermann Rudi, M., Goethestraße 18/3 1. 
Bowe Anton Heinrich, M., Maistraße 49/1. 
Bowe Ludwig, M., Maistraße 49/1. 
Boyksen Hans-Hergen, R., Biedersteiner Straße29. 
Bozenhard Albert, T., Fendstraße 4/1 1. 
Brachmann Franz, Z., Max-Zenger-Straße 2/1. 
Bracht Josef, St., Leonrodstraße 51. 
Bräm Margrit, Pha., Ludwigstraße 4/3 r. 
Bramkamp Werner, M., Kleiststraße 3/11. 
Brand Albert, M., Lipowskystraße 26/1. 
Brand Irene, Ph., Lipowskystraße 26/1. 
Brand J ohann, R., St., Adalbertstraße 25/11. 
Brand Ruth, Ph., Ainmillerstraße 13/11. 
Brand Walter, M., Zweibrückenstraße 24/4 M. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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B Brandenburg Edeltraut, M., Pasing, Untere 
• Kanalstraße 19. 
Brandes Karl, Pb., Barerstraße 90/21. 
Brandholf Wolfgang, R., Schellingstraße 2211. 
Brandhuber Heinrich, T., Galeriestraße 25/11. 
Brandl Joser, M., Maria-Josepha-Straße 2a. 
Brandl Max, Pha., Adelgundenstraße 33. 
Brändlein Hans, R., Ph., Schraudolphstraße26/3. 
Brandlmeier Paul, M., Leonrodstraße 51. 
Brandmeier Luise, R., Planegg, Karlstraße 8. 
Brandt KarI-Heinrich, M., Landwehrstraße 38/0 r. 
Brandt Rudolf, M., Steinsdorfstraße 12/0. 
. Brannigan Fionan, Ph., Kaulbachstraße 31 a. 
Brantenberg Otto, St., Isabellastraße 26/0. 
Brantl Hermann, M., Goetbestraße 39/3. 
Bräubäuser Michael, M., Nymphenburger 
Straße 1. 
Brauksiepe Werner, Ph., Von der Tann-
Straße 19/2. 
Braumann Brnst, St., Beurlaubt. 
Braun Anton, Ph., Welfe,nstraße 7/2. 
Braun August, M., Goethestraße 14/4. 
Braun Ewald, M., Maistraße 29/3 r. 
Braun Ferdinand, M., Ainmillerstraße 10/11. 
Braun Friedricb, Tb., Ludwigstraße 19. 
Braun Heinrieb, M., Asamstraße 8/3. 
Braun Horst, M., Liebigstraße 8/2. 
Braun Hubert, R., Amalienstraße 61/3. 
Braun Jakob, R., Schellingstraße 15/3 1. 
Braun Kurt, R., Barerstraße 24i3. 
Braun Lothar, M., Liebigstraße 8/2 r. 
Braun Max, M., Lindwurmstraße 43/2. 
Braun Micbael, Pb.) R., Pasing, Fritz-Baer-
Straße 32. 
Braun Peter, Th., Dreimühlenstraße 12/3. 
Braun Werner, Pha., Türkenstraße 95. 
, Braun Werner, R., lsmaninger Straße 92/3 r. 
Braune Hans, Z., Destoucbesstraße 45/2 M. 
Bräunig Ediko, Pb., Königinstraße 73/0. 
'Bräuninger Fritz, T., Kufsteinerplatz 3. 
Braunwarth Viktor, Ph., Briennerstraße 33/1. 
Bray-Steinburg, Maria Gräfin von, Ph., 
Nibelungenstr. 18/2 r. 
Brecht Christoph, R., Pienzenauer Straße 50/0. 
Bre,chter Johann, Th., Königinstraße 77/1. 
Brebm Rudolf, Pb., Leopoldstraße 70/0 1. 
Breidenbach Heinrich, M., MandIstraße 2/0. 
Breinbauer Siegelinde, Ph., Edlingerstraße 23/11. 
Breitbach Matthiasjoseph, Ph., Karlstraße 27/3 I. 
Breitenbücher Erwin, Ph., Adalbertstraße 27.13 I. 
Bremer Eleonore, R., Konradstraße 12/01. 
,'Bremerich Ernst, St., Georgenstraße 104/1. 
Brenck Karl, R., Habacherstraße 58/0. 
BrendelAlfons, Ph., Unteranger 11/31. 
Brendel Gerhard, St., Winzererstraße 25. 
Brendel Hellmut, M., Schillerstraße 33. 
Brendel Josepb, M., Karlsplatz 16/2. 
, Brengelmann Walter, Pha., MandIstraße 2 c. 
Brenner Harro, R., Giselastraße 31/1. 
Brenner Hildegard, M., Pettenkoferstraße 10a/2. 
Brescb Isolde, Ph., Friedrichstraße 23/2 r. 
Bretschneider joachim, R., Tengstraße 10/2 r. 
Brettmann Otto, T., Ohmstraße 17/0. 
Bretzler Kurt, Ph., Türkenstraße 71/2 r. 
Breuer Sophia, St., Kaulbachstraße 49. 
Brink Ingeborg, M., Goethestraße 64/3. 
Brinker Albert, St., R., Georgenstraße 91/2 1. 
Brinkmann Heinz Hugo, Ph., Heßstraße 16/0 GH. 
Brinkmann Wilhelm, M., Häberlstraße 11/4. 
Britze Hans-Herbert, M., Paul-Heyse-
Straße 25/1 1. 
Britze Wolfgang, M., Paul-Heyse-Straße 25/1 I. 
B < Brobmann Franz, M., Reisingerstraße 7/2 r. 
• Brock AlYons, St., Leopoldstraße 64/4 r. 
Brockdorff Silvia von, Ph., Widenmayer-
straße 47/0. 
Brodmann LeoD, M., Pasing, Elisabethen-
straße 17. 
Brody j ancsi, M., Königl.nstraße 35. 
Brogly Paul, R., Türkenstraße 58/2. 
Brommer Frank, Pb., Kaulbachstraße 6/2. 
Brose Gisela, Ph., Siegfriedstraße 18/4. 
Brosius Anna, Ph., St. Annastraße 8/4. 
Brotze Karl, Ph., Kaulbachstraße 61/0. 
Brück Gertrud, Pb., Franz-j oseph-Straße 43/2 • 
Brück Hermann, R., Biederstelner Straße 29. 
Brückl Hans, Z., Viktor-Scheffel-Straße 2/2 I. 
Brückle RUdolf, M., St. Pauls-Platz 7/3 r. 
Brücklmeier Max, R., Blutenburgstraße 104/21. 
Bruckmaier Wilhelm, M., Heimeranstraße 60/21. 
Bruckmooser Max, M., Arcostraße 8/4. 
Brückner Friedrich von, R., St., Haslang. 
straße 2/2. 
Brückner johann, Ph., Dreimühlenstraße 12/21. 
Brügelmann lIse, Ph., Oettingenstraße 54/2 r. 
Brüggemann Gerhard, Pha., MandIstraße 2c. 
Brüggemann Klemens, Th., Tattenbachstraßel6/2. 
Bruggey Alfred, M., Schwanthalerstraße 5/2. 
Brune Kurt, T., Oettingenstraße 23/1 r. 
Brunn Walter von, M., Goetbestraße 40/21. 
Brunner August, M., Adelgundenstraße 33. 
Brunner Babette, Ph., Türkenstraße 101. 
Brunner Got~hard, R., Leopoldstraße 69/0. 
Brunner Helmut, Ph.,' Friedrichstraße 4/1. 
Brunner Hermann, M., Puchheim b. München. 
Brunner Siegfried, M., Wendl-Dietrich-
Straße 7/2. 
Brunner Walter, R., Amalienstraße 71/41. 
Brunner Wolfgang, M., Puchheim b.München. 
Brunnquell Heinz, St., Nymphenburger ' 
Straße 80/1. 
Bruns Gertrud, Dr. phil., M., Haydnstraße 5/2. 
Brunzel Georg, Z., Zweigstraße 8/3. 
Brütting Hermann, M., Schillerstraße 33/0. 
Bub Felix, R., Möhlstraße 28/0. 
Bub Konrad, F., Schönfeldstraße 22. 
Bubeck Willi, Ph., Rambergstraße 5/2. 
Bucerius Heinz, M., Goethestraße 45/1 I. 
Buchegger Karl, Dr. phil. et Dr. jur., M., Elisa-
bethstraße 5/1 r. 
Bücbeler Albert, Tb., Königinstraße 77. 
Bücber Karl Theodor, Ph., Ritter von Epp-
Platz 3/3. 
Bücherl Kaspar, Ph., Herzogstraße 12/0. 
Bücherl Rupert, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Buchert Richard, R., St., Adalbertstraße 36/1. 
,Buchheit Paul, Pb., Türkenstraße 35/3. 
Buchlnger Otto, M., Nordendstraße 2/2. 
Büechl Eduard, Z., Herzog-Wilhelm-Straße 22/4. 
Buchmiller Hermann, Z., Biedersteiner 
Straße 29. 
Buchner Georg, M., Unterschlelßheim. 
Buchner Heinz, R., Thierschstraße 47/3 I. 
Büchner earl, R., St., Viktor-Scheffel-
Straße 20/41. 
Büchner Ernst Eberhard, Pb., Franz-joseph' 
Straße 45/1. 
Büchs Herbert, Med., Kaulbachstraße 16. 
Büchs LUdwig, T., Schellingstraße 74/1 r. 
Büchsel Martin, M., Wilhelmstraße 4/31. 
Buck Max, Z, Bauerstraße 68/31. 
Buck Rudolf, Ph., Königinstraße 63/1. 
Buckel Walter, Ph., Amalienstraße 54/2. 
Buckingham Inez, Ph., Agnesstraße 12/3. 
. B. Buckl Eduar~, Ph., Ba~erstraße 77/2 r. 
Buckreus Frltz, M., Wlttelsbacherstraße 2/1. 
Budde Herbert, R., Theresienstraße 52/21. 
Buddenbrock-Heltersdorf Jobst von, R., 
Reitmorstraße 26/3 r. 
Buffo Wolf-Dietrich, Ph., Zieblandstraße 29. 
Buhe Ernst-Erich, Ph., Leonrodstraße 51. 
BuhlOtto, Ph., Franz-J oseph-Straße 29/1 I. 
Bühler Anny, Ph., Barerstraße 70/4. 
Bühler Franz, T., Biedersteiner Straße 29. 
Buhmann Martin, M., DietIindenstraße 5. 
Bühner Richard, M., Landwehrstraße 30/2. 
Bührlen Leopold, M., Eichenau b. München. 
Bullemer Wilhelm, R., Agnesstraße 54/3 M. 
Bullermann Georg, T., Emil-Riedel-Straße 7/2r. 
Bülow von Dennewitz, Graf Friedr. Wilh., Ph., 
Türkenstraße 99/3. ' 
Bundis Cäcilie, St., Ph.,Georgenstraße 103/21. 
Bundis Rinke, Z., Nußbaumstraße 2/3. 
Bundt Erhardt, Pha., Türkenstraße 58. 
Bunne Elisabeth, M., Lindwurmstraße 125/1 r. 
Burek J osef, M., HohenzoIlernstraße 8. 
Burek Peter, M., Bayerstraße 53/1. 
Burger Annemarie, St., Trogerstraße 17/2 r. 
Burger Emma, Ph., Unteranger 2. 
Burger Peter, R., Biedersteiner Straße 23/31. 
Burger RObert, M., Kaiserstraße 38/1. 
Bürger LUise, Ph., Josephsplatz 4/1 r. 
Bürger Paul, R., Gabelsbergerstraße 23/21. 
Bürgers Robert, R., Leonrodstraße 51. ' 
Burkart Elisabeth, Ph., Theresienstraße 15/1. 
Burkart Kurt, Ph., Baaderstraße 28/1. 
Burkhard Anton, Z., Pettenkoferstraße 20/11. 
Burkhardt Anneliese, M., Elisabethstraße 46/31. 
Burkhardt Gerd, Ph., Römerstraße 15/1 I. 
Burkhardt Gertrud, Ph., Türkenstraße 76/4 r. 
Burkhardt Hans, R., Elisabethstraße 46/31. 
Burkhardt Hans-Georg, R., Thierschstraße 47/3. 
Burkhardt Helmut, M., Goethestraße 31/11. 
Burkhart Emil, R., Pötschnerstraße 6/0 r. 
Burlein Leonhard, M., Herzog-WiIhelm-
Straße 24/2 H. Aufg. 
Burmeister Hans, M., Schellingstraße 29/3 I. 
Burmeister Herbert, M., Pettenkofer-
straße 22/3 r. GG. 
B~rmester Edgar, Ph., Franz-J osel'h-Straße 45/3. 
Burner EIsa, Ph., Herrnstraße 8/3. 
Burr Hans, Z., Wörnbrunnerstraße 1. 
Busch Karl, M., Landwehrstraße 56/2. 
Busch Stephan, T., Maria-Josepha-Straße 2a. 
Busche Hans-Heinrich, M., Pettenkofer-
straße lOb/3 r. 
Buschlinger Heinrich, Ph., Ludwigstraße 19. 
Buskühl Heinz, R., Platzl 5. 
Busse Fritz, T., ScheIlingstraße 5/3. 
Busser Beth, Ph., Kaulbachstraße .49. 
B~tterhof Robert, R., Adaibertstraße ,25/2 r. 
Buttner Ewald, M., Augsburger Straße 10/3. 
Büttner' Ludwig, Ph.,. Pündterplatz: 8/4. 
Butz Gerd, R., Amalienstraße 16/31. 
Butz Joseph, Th., Königinstraße 77/1. 
Butzmann Richard, St., Thalkirchner Straße 41/1. 
Buxmann Karl, R., Schellingstraße 76/1 r. 
Buxtorf Peter, Ph., Isabellastraße 11/2 r. 
,Byrne Hermann Gordon, R.,· St., Berg b. Starn-
berg. C. Camerer Joachim, M., Renatastraße 63/0. 
Capelle Heinz, R., Amalienstraße 85/2. 
Ca.pelIe·Gerharz Maria, R., St., Lindwurm· 
straße '3/3 r. 
C
Caprivi Georg Leo von, R.,· Arcostraße 12/2 r. 
aratheodory Despina" R., Rauchstraße 8/3. 
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C. Carl Gerda, Ph., Feldafing 129. 
Carl Hans, R., Herzogstraße 29/2. 
Carl Helma, Ph., Feldafing 129. 
Carl J ohann-Heinrich, R., Bismarckstraße lI/3M. 
Carp KarI-Otto, M., Maistraße 33/0. 
Carstens Ellen, Pha., Kaulbachstraße 49. 
Cäsar Günther, M., Friedrichstraße 11/4. 
Casper FranzJ oseph, M., Sendlinger-Tor-Platz7/0. 
Castell Ernst Frh. von, Ph;, Amalienstraße 8/1 r. 
Cattaneo Franco, R., Pettenkoferstraße 27 a/l. 
Cevat Ahmet, Ph., Theresienstraße 27/2r. 
Chapuis Jean-Pierre, M. Haydnstraße 10/0. 
Chen Kun-Yim, Ph., Theresienstraße 88/2. 
Chrambach Luise, St., Wilhelmstraße 1/2. 
ChristIieb Wolfgang, R., Königinstraße 23/2. 
Christophers Herbert, M.,Waltherstraße 15/11. 
Christowa Iskra, Z., Schwanthalerstraße 22/2 r. 
Chu Chien-Ren, Ph., Türkenstraße 81/2. 
Cillia Max de, M., Landwehrstraße 6/2. 
Cioran Emil, Ph., Türkenstraße 58/21. 
Cisneros Vicente, Ph., Theresienstraße 84. 
Cisneros-CantoJ u!ia, M., Schönfeldstraße 26/1 GG. 
Clajus Edith, R., Barerstraße 52/1. 
Classen Sophie, Ph., Oettingenstraße 30/3 r. 
Claessen Wilhelm, Pha., Schellingstraße 44/0. 
Claus Lucile, Ph., Bauerstraße 26/1. 
Clausen Richard, Ph., Von der Tann-Straße 5/2. 
Clausing Luitgard, M., Düsseldorferstraße 12/2. 
Clauß Robert, M., Schönfeldstraße 34/2 r. 
Claußen Ingeborg, Z., Schönfeldstraße 30/0 I. 
Clemen Anne, Ph., Giselastraße 26. 
Clever Erich, M., Landwehrstraße 24/0. 
Clotofski Erika, Ph., Hohenstaufenstraße 6/0. 
Coblitz Rudolf, Z., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 12/1. 
Collischon.n Herbert, M., Mathildenstraße 13/4. 
Colloredo-Manns;feid Hieronymus, St., Galerie-
straße 27/2. 
Colmers RUdolf, M., Hohenstaufenstraße 10/3 I. 
Conrad Elwine, M., Pettenkoferstraße 17/0 r. 
Conrad Maria, Ph., Landwehrstraße 42/1 r. 
Conrath Karl, Ph., Adalbertstraße 38/0. 
Cordes Hans, T., Dietlindenstraße 5. 
Cordua Arne, M., Beethovenstraße 5/1 r. 
Cornelius Bernhard, R., Giselastraße 3 GG. 
Corni des RudoU von, M., Glückstraße 8 b/2. 
Correns Anna Eva, M., Nibelungenstraße 14/1. 
Cosmann Margarete Dr.,Z., Wageneggerstraße5/1. 
Coester Herta, Pha., Richard-Wagner-Straße27/1. 
Cramer Heinz, M., Agnes· Bernauer-Straße 3/2 r. 
Cramer Paul, M., Planegg, Sanatorium. 
Crawford Elizabeth, Ph., Bauerstraße 20/l. 
Crawford Maleolm, Ph., Türkenstraße 58/2. 
Crecelius Ludwig, Ph., Amalienstraße 59/2. 
Cred6 Hans, M., Goethestraße 72/3. . 
CreU Hans-Joachim, M., Ottobrunn, Prinz-Otto-
Straße 3. 
Cremer Heinrich, Ph., Schwindstraße 17/1. 
Crüwell Wilhelm, R., St., Karlsplatz 11. 
Cuntze Otto, M., Goethestr. 41/3 I. 
Cuny Anneliese, R., Viktor-Scheffel-Straße 1/2. 
Custodis Marietta, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Czaja Margarete, R., St., Kurfürstenstraße 2/3. 
Ciasch Gertrude, M., Barerstraße 18/3. D DabeIstein Sigrid, M., Düsseldorfer Straße 12/0. 
, • Dachsei Otto, R., Orleansstraße 43/41. 
Dahlhoff Joseph, Th., Brienner Straß~ 32/1 r. 
Dahnes Maria,Ph., Kaulbachstraße 49. 
DaU,er Albert, St., Kurfürstenstraße 49/3 r. 
Daigl Rudolf, Ph" Kaulbachstraße 33/1 Rg. 
Dainiler Kurt, M.; Pettenkoferstraße 22/2 r. 
Daiser Karl Wilhelm, M., SoUn, Bertelestraße 10. 
ARm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
• ,. 7 
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D Damian Erwin, Ph., Siegfriedstraße 23/3 I. 
• Daemisch Karl Ferdinand, Ph., Heßstraße 74{4. 
Damnitz Herbert, M., Fraunhoferstraße 5/2 I. 
Danböck Heribert, Ph., Kazmairstraße 48/1. 
Dangl Hanns, Ph., Baaderstraße 9c/2 r. 
Danial Ibrahim, Ph., Franz-J oseph-Straße 9/0 r. 
Daniel Karl, M., Kazmaitstraße 65/31. 
Dannemann Gertraude, M., Galeriestraße 35a{l. 
Danner Fritz, M., Reisingerstraße 7/1. 
Danner Manfred, M., Dreimüblenstraße 1/2. 
Danner Walter, R., Barerstraße 65/1 Rg. 
Dantscher Marianne, Ph., Türkenstraße 106/3. 
Danzer Hans, M., Lindwurmstraße 153/2. 
Darr Walter, Ph., Amalienstraße 16/31. 
Däschlein EUa, Ph., Kurfürstenstraße 18/31'. 
Daseke Rudolf, Ph., Kurfürstenstraße 41/1. 
Dastik Herbert, M., Pettenkoferstraße 10a/0 r. 
Dau Konrad, R., Schellingstraße 19/2. 
Daum Alfred, Ph., Werneckstraße 8/0. 
Daum Alois, R., Nederlinger Straße 2. 
Daum Ernst, Pha., Adalbertstraße 23/3. 
Daumiller Günther, Ph., Theresienstraße 64/3. 
Dausch Georg Josef, M., Winzererstraße 25. 
Dauth Brede, R., St., Karlstraße 1/31. 
Dawson Dermot, Ph., Menzinger Straße 17. 
Daxlberger Rosa, Ph., Unteranger 2. 
Debarde J oseph, M., Baaderstraße 1 a/l Mb. 
Degen Roberr, Ph., Richard-Wagner-
Straße 27/3 M. 
Degenfeld-Schonburg Kurt Graf von, F., 
Leopoldstraße 20. 
Degner Friedrich, R., St.) Amalienstraße 47/1 I. 
Dehler Otto, R., Barerstraße 51/2 r. 
Dehner lrmgard, M., Winthirstraße 4/3. 
Deichmann Hilmar, R., Türkenstraße 43/3. 
Deichstetter Alfred, M., KarIstraße 49/1. 
Deimel PauI, M., Schillerstraße 31/2. 
Deines Hans von, R., Leonrodstraße 51. 
Deininger Elisabeth, M., Frauenlobstraße 24/1. 
Deiser Joseph, T., Wolfratsbausen, Sauerlacher 
Straße' 299. 
Deissenberger Ludwig, St., Pasing, Hindenburg-
straße 27/3. 
Delahaye Ernst, Z., Karlstraße 55/2 r. 
Delisie Anna, Ph., So11n, Heilmannstraße 8/1. 
Delius Margerita, M., Blisabethstraße 15/1. 
DeUer Maximilian, M., Loristraße 9/1. 
DeUer Rudolf, Tb., Loristraße 9/1. 
Demblin Isabella von, M., Konradstraße 3/4. 
Demmel Karl, R., Ruffinistraße 16/2 M. 
Demmler Paul, M., Maistraße 1/0. 
Demuth Albert, Ph., St., Pestalozzistraße 35/11. 
Deneke Fritz, M., Goethestraße 47/2 Rg. 
Denghy Paul, R., Neubergbauser Straße 11. 
Deni Moritz, Th., Ludwigstraße 19. 
Denk Hugo, F., Böcklinstraße 34/0. 
Denkbaus Erika, Pb., OsterwaIdstraße 8a/l. 
Dennerlöhr RudoIf, R., Gol1ierstraße 78/1 r. 
Denser Maria, Ph., Unteranger 2. 
Denstorlf Walter, T., Theresienstraße 118{2 Rg. 
I. Aufg. 
DentIer Hans, M., Holzstraße 35/1. 
Denzier Otmar, T., Türkenstraße 31/4 r. 
Deppert Rolf, R., Reitmorstraße 28/0. 
Deppisch Brnst, F., Theresicnstraße 82/2. 
Deppisch Ludwig, Ph., Immergrünstraße 22/11. 
Derksen Heinrich, Z., Pettenkoferstraße 7/3. 
Dernoscheck Anneliese, Ph., Kurfürsten-
straße 19/21. 
beschl Johann, R., Schulstraße 19/1 M. 
beser Max, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Dessauer J oseph, R., Nikolaistraße 10/21. 
D Dessauer Wilderich, M., Biedersteiner Straße 23. 
• Deßloch Lore Gabriele, M., Nymphenburger-
straße 139/2. 
Detert Ferdinand, M., Geroldstraße 35/4 r. 
Dettmer Herta, Ph., Adalbertstraße 84/1 r. 
Dettweiler Rudolf, R., Pilsenseestraße 9. 
Detzer Robert, M., Franzisk.anerstraße 19/2. 
Deubzer Andreas,M.,Schwanthalerstraße73/0 l.GG. 
Deuflhard Karl, M., Hermann-Lingg-Straße 3/21. 
Deurer Wilhelm, M., Landwehrstraße 21/2 r. 
Deutscbmann Herbert, M., Zieblandstraße 29/0. 
Dewitz Hans-Achim von, R., Kurfü.rsten-
straße 7/2 I. 
Deyerler Georg, St., Adelbeidstraße 15/1 I. 
D'heil Waldemar, T., Bräuhausstraße 5/1. 
Dichmann Reinhard, M., Mittererstraße 4a/2. 
Dicbt! Lorenz, M., Westendstraße li/I. 
Dickertmann Helga, Pha., Briennerstraße 14/1. 
Dickmann Almut, Z., Harlaching, Monzastraße 3. 
Dieck Leonore, Ph., Kaulbacbstraße 49. 
Diefenbach Käthe, M., Landwehrstraße 32b/l. 
Diefenhardt Hans Hennlng, M., Goethe-
straße 42/2 r. 
Diehl Martin, R., Marienstraße 24/1. 
Diebm Walter, R., St., Barerstraße 84/21. 
Diem Eugen, M., Arcisstraße 19/3. 
Diemand Artur, Z., Schillerstraße 14/3 r. 
Dieminger Käthchen, M., Tal 12/3. 
Dienst Leonore, M., Landwebrstraße 6/2. 
Dierdorf Gottfried, Ph., Theresienstraße 62/2 r 
Diergardt Leo, Frh_ von, R., Hohenstaufen-
straße 7/1. 
Diesel Arnold, R., St., Unertistraße 2/3. 
Diesel Kurt, Pba., Winzererstraße 25. 
Diete! Emma, Pb., Leonrodstraße 84 a. 
Dietel Kurt, R., Isartorplatz 3/1 r. Rg. 
Dieter Rudolf, T., Helmtrudenstraße 1/0 I. 
Diethmayr Hans, M., Leonrodstraße 51. 
Dietrich Ernst, T., DietIindenstraße 5. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlinger-Tor-Platz 3/2. 
Dietricb Jobann, R., St., Adalbertstraße 28/1. 
Dietrich Karl-Edmund, St., Isabellastraße 31/2. 
Dietrich Liselotte, Ph., Bruderstraße 1/0 I. 
Dietricb Stephan, Z., Dachau, Deutsche Werke 
135/1 r. 
Dietz Bernbard, M., Ganghoferstraße 60/0 M. 
Dietz Helmut, Z., Augsburger Straße 19/0. 
Diez Stefan, T., Bruderstraße 2/1. 
Dilg Gertrud, Pha., Wagmüllerstraße 18/3 I. 
Dilg PauI, Pha., Kaulbachstraße 91/2. 
Dillinger Theodor, Ph., Biedersteiner Straße Zg. 
Dimpfl Christoph, R., Rosenbuschstraße 5/2 I. 
Dinkgraeve Guido, Pb., Akademiestraße 23/4. 
Dippel Pranz, R., Amalienstraße 2313 I. 
Dirnberger Michael, R., Schellingstraße 99/3 1. 
Dirr Bruno, Ph., M., Herbststraße 12/1. 
Dirscherl Engelbert, St., R., Th., Königin-
straße 63/0. 
Disse Margarete, M., Königinstraße 61/3. 
Dittmar Heinrich, F., Schönfeldstraße 22/2. 
Dittmer Edith, Z., Barerstraße 45/2 I. 
Dittrich Alfons, M., Westenriederstraße 14/2 r. 
Ditz Rudolf, R., Heßstraße 102/11. I. Aufg. 
Dix Otto, T., Thierschstraße 49/2 I. 
Dluhoscb Helmut, Ph., Blücherstraße 4/0 1. 
Dobat Hans, R., Leonrodstraße 51. 
Dobbelsteiil Otto, Ph., M., Mandlsttaße 1 e/O r. 
Dobberkau Kithe, Z., Bavariaring 14/1. 
Dobinsky Ernst, R., Scbelliligstraße 5/3. 
Doblanzki Georg, M., Kaiserstraße 27/21. 
Dobler Joser, M., Augsburger Straße 10/3. 
Dobner Bruno, Ph., Dachau, Ubdestraße 2a. 
D Dobritz Otto, M., Finkenstraße 2/3 r. 
• Docter Armin, M., Schwanthalerstraße 35/2. 
Dodenböft Günter, R., Schellingstraße 62/2 r. 
Döderlein Hugo, M., Nymphenburger-
Straße 197/11. 
Döhlemann Rudolf, Ph., Veterinärstraße 5/4. 
Dohmen August, M., Goethestraße 37/0 Rg. 
Dohrmann Walter, Ph., Destouchesstraße 45/2. 
Dolibois .Antoinette, M., Kapuzinerstraße 29/4. 
Doll Josef, M., Kyreinstraße 18/2. 
Doll Ottmar, Ph., Schraudolphstraße 6/1. 
Dölle Paul, M., Auenstraße 84/1. 
Döllen Joachim von, Th., LUdwigstraße 19/0. 
Domagalla Leo, Ph., St., Zieblandstraße 9/2 r. 
Domann Herbert, R., St., Arcisstraße 38/2. 
Dombrowski Lothar, R., Adalbertstraße 41 a/2 r. 
Dominick Heinrieb, M., St. Paul-Straße 11/0 I. 
Domke Marie-Luise, M., Landwebrstraße 26/2 1. 
Domonkos Imre, Pb., Schellingstraße 3/1 r. 
Donderer Richard, M., Tattenbachstraße 8/3. 
Donle Max, R., Amalienstraße 48/1. 
Donle Wilhelm, M., Häberlstraße 5/4. 
Donner Franz-josef, Ph., Adalbertstraße 54/1. 
Donnlly lohn Cyril, Ph., Türkenstraße 58. 
Dootermann Irmgard, M., Augsburger 
Straße 7/1 Rg. 
Dörffel Fritz, M., Lindwurmstraße 14/2 
Dorfmüller Matbilde, M., Karlstraße 21/2 r. 
Dorfner j oseph, Z., Mittererstraße 8/31. 
Dörhold Gabriele, M., Schwantbaler-
straße 39/2. 
Dormann Franz, M., Leopoldstraße 30/3. 
Dorn Hans, Ph., Rottmannstraße 12. 
Dorn Hans, R., Schellingstraße 19/3. 
Dorn Wilhelm, F., Herzog-Rudolf·Straße 19/11. 
Dorner Alois, M., Z., J osefspitalstraße 8/2 r. 
Dorner Heinrich, M., Mittererstraße 2/1. 
Doerner Elisabeth, St., Leopoldstraße 44/2. 
Dornheim I1se, Pha., Pettenkoferstraße 21/0. 
Dörnhöfer Hans, Ph., Heßstraße 48/01. 
Dörnhöfer Karl, Pb., Heßstraße 48/0 I. 
Dornseif Walter, M., Dachauer Straße 14/3 I. 0 
Dornseifer Karl, Ph., Amalienstraße 47/2 r. 
Doerr Otmar, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Dorsch Ruth, M., Lindwurmstraße 33/4. 
Doser Martin, Th., Pündterplatz 6/1 Rg. 
Dotzel Hans, M., Steubenplatz 2/4 r. 
Dotzler Karl, M., jutastraße 24/1. 
Dreden Adolf von, R., Konradstraße 1/0 r. 
Drees johannes, T., Theresienstraße 160/0. 
Dreger Lilian, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Drerup Engelbert, Ph., Brienner Straße 24a/4. 
Drescher Ludwig, Ph., Baldurstraße 31/2. 
Dresel Anton, Z., Schwanthalerstraße 26/1 r. 
Dressel Fritz, M., Rumfordstraße 2/3 I. 
Dreßler Charlotte, Z., Häberlstraße 24/3 J. 
Dreßler Günter, M., Leonrodstraße 51. 
Drewes Edith, Z., Waltherstraße 25/11. 
Drexel Christian, Ph., Ludwigstraße 19. 
Drexl johanna, Ph., Gauting, Unterbrunner 
Straße 28. 
Drexler Frieda, Ph., Berliner Straße 1/3 r. 
Drexler Therese, M., Auerfeldstraße 22/41. 
Driesch johannes von den, T., Königin-
straße 33/0. 
Dröber Hans, M., Obetanger 52/1. 
Dröge Heinrich, Z., Holzstraße 8/2 r. 
Dröge johann, Th., Von der Tann-Straße 30/0. 
Drohla Ernst, Ph., Georgenstraße 83/3 r. 
Dronke Ingeborg, M., Claude-Lorrain-
Straße 13/1. " 
D. Droste Hermann, M., Obmstraße 6/2. 
Droste Hermann, Z., Häberlstraße 11/1 I. 
Drube Günther, Ph., Gabelsbergerstraße 74/21. 
Dschou Bo Djing, M., Beethovenstraße 3/1. 
Dubenkropp Renata, Ph., Giselastraße 20/4. 
Dücke Margarete, Ph., Viktoriastraße 3/1 I. 
Dücker- Ferdinand, Ph., Ludwigstraße 17/0. 
Dücker Herta von, Ph., Bismarckstraße 7/3. 
Ducloux Waltber, Ph., Giselastraße 27/0. 
Duhn Hans, Ph., Siegesstraße 28/2 r. 
Düker Wolfgang, M., Infanteriestraße 9. 
Düll Heinrich, R., Möhlstraße 31. 
Dümig Eugen, M., Winzererstraße 25. 
Dummel Alfred, R., St., Adalbertstraße 53/01. 
Dumreicher Franz Frh. von, Ph., Jäger-
straße 30/4. 
Dünnbier Heinrich, R., Leonrodstraße 51. 
Dunst Wolfgang, Ph., Wendl-Dietrich-Straße 20. 
Dupont Hans Ernst, M., Schwanthaler-
straße 84/0. 
Düren Liselotte, Z., Goethestraße 31/1. 
Durmann Andreas, M., Montgelasstraße 43. 
Dürr Erwin, T., Emanuelstraße 6;21. 
Dürr Hans, R., Amalienstraße 99/2 r. 
Dürr Hans Albert, F., Luisenstraße 70/2. 
Dürr Waltet, M., Rothmundstraße 3/2. 
Dürrschmidt Heinz, M., Menterschwaige, 
Melchelbeckstraße 17. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstraße 79. 
Dusch Ferdinand, M., Planegg, Adolf-Wagner· 
Straße 11. 
Duttenhofer Annemarie, M., Max-Joseph· 
Straße 6/3. 
Duttenhöfer Herta, Ph., Destoucbesstraße 45/4 r. 
Duttle Ludwig, R., Schellingstraße 60/2. 
Duwe Wilhelm, Pb., Prinzregenten straße 8/1. 
Dyckerhoff Heinz, R., Elisabethstraße 5/0. 
Dziambor Godwin, R., St., Leopoldstraße 48/3. E Ebeling Heinz, R., Ph., Böcklinstraße 53/0. 
• Eber Alfred, R., Agnesstraße 5/4. 
Eber Rudolf, R., St., Platenstraße 2/1 I. 
Eberhard Helmut, R., Theresienstraße 15/2. 
Eberhart Rosemarle, Ph., Rosenbuschstraße 3/5. 
Eberl Georg, Z., Winzererstraße 15/2. 
Eberl Max, R., Amalienstraße 60/1. 
Eberle Erleh, M., Maria-Theresia-Straße 20. 
Eberlein Artur, R., Galeriestraße 13/0 I. 
Eberlein Erleb, M., Galeriestraße 13/0 I. 
Eberlen Oskar, Ph., Türkenstraße 59/21. 
Eberspächer Karl, M., Viktualien markt 13/4 r. 
Ebert Fritz, M., Ismaninger Straße 77/2. 
Ebert Kurt, R., Planegg, Adolf-Wagner-Straße 22. 
Eberz Norbert, M., Ursulastraße 9/11. 
Eble Heinz, T., Herzogstraße 11/2. 
Ebner Alfred, M., Baaderstraße 9/2. 
Ebner Gundelinde, Z., Liebigstraße 100/0_ 
Ebner joseph, M., Augustenstraße 91/2 r. Rg. 
Ebner Max, Z., Schellingstraße 40/1. 
Ebner Wilhelm, St., Biedersteiner Straße 29. 
Eccardt Walter, R., St., Widenmayerstraße 11/0 r. 
Echtle Eugen, M., Landwehrstraße 53/1. 
Ecke Walter, M., Beethovenstraße 1/2. 
Eokert Erwin, Z., Winzererstraße 25. 
Eckert Hans, M., Wilderich-Lang-Straße 3/2. 
Eckert Helmut, Ph., Königinstraße 10/0. 
Eckert Hermann, M., Schönreldstraße 22. 
Eckert Hermann, M., Landwehrstraße 5/3 r. 
Eckert Hilde, Ph., Maßmannstraße 2/1 M. 
Eckert Klaus, Ph •• Neureutherstraße 28/31. 
Eckes Wolfgang, M., Hopfenstraße 6/3. 
Eckhardt Friedrich, Z., Dietlindenstraße 5. 
Eckl Karoline, M., Georgenstraße 72/4. Droschl Heinrieb, M., Amalienstraße 87/3 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ci nach 0; ue oder ü nach u. 
,. 
1'00 
E Eckstein Hermann, T., Kunigundenstraße 23/11. 
• Eckstein Ingeborg, Ph., Hörwarthstraße 63. 
Edel Anton, R., St., Prinzregenten straße 8/2. 
Edeling Hellmut, Ph., Leonrodstraße 51. 
" Edenberger Venantius, M., Walther-
straße 24/2 r. 
Eder Erna, Ph., Orleansstraße 39/0. 
Eder Kurt, Ph., Liebigstraße 8/0. 
Ederer Paul, Ph., Schellingstraße 76/1. 
Edmaier Wilhelm, M., Landwehrstraße 47/3 r. 
Edsperger Fritz, R., Augsburg, SChießgraben 20. 
Edsperger Max, Ph., Augsburg, Schießgraben 20. 
Egerndorfer Simon, M., Weißenburger 
Straße 16/0. 
Egge KarI, M., Apianstraße 7/3 1. 
EggemannMargrit-HeIga,Ph.,Ainmillerstraße29/1. 
Eggensperger johann, R., Isabellastraße 21/01. 
Egger Arthur, Z., Augsburger Straße 6/0 M. 
Egger Bernhard, St., Schommerstraße 11/2 1. 
Egger KarI, M., RicheIstraße 24/1 r. 
Egger Xaver, Th., Gaßnerstraße 7/1 r. 
, Eggerer Wilhelm, Ph., Siegesstraße 11/2 r. 
Eggert Hans, M., Schleißheimer Straße 9/2 I. 
Egholm Hjorth, Ph., Heßstraße 19/3 r. 
Egle Julius, R., Adalbertstraße 40/1. 
Eglinger Maria Maddalena, Ph., Unteranger 2/3. 
Ehinger Hans, M., Voßstraße 15/4. . 
Ehlers H~inz, M., Landwehrstraße 40/1. 
Ehlers Walter, Z., Pettenkoferstraße 7/3. 
Ehm Adolf, R., Adeiheidstraße 24/4 r. 
Ehmann Friedrich, M., Leonrodstraße 51. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Agnesstraße 4/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstraße 21/3. 
Ehret Ernst, Ph., Corneliusstraße 28/21. 
Ehrhardt julius, M., Schommerstraße 11/3 r. 
Ehrhardt . Richard, R., Winzererstraße 25. 
Ehrhart PauI, M., Schillerstraße 15/1 1. 
Ehrhart WilheIm, M., Müllerstraße 48/1 r. 
Ehrich PauI, R., Walcbenseeplatz 17/31. 
Ehrle Bertold, M., Goethestraße 43/1 Rg. 
Ehrlich Hilbert, M., Bavariaring 34/2. 
Eibach Joseph, Ph., Breisacher Straße 10/31. 
Eibel Walter, Pha., Hohenzollernstraße 27/1 r. 
Eibl Karl, St., Loristraße 30/1. 
Eich Ludwig, Pha., Mandistraße 2c. 
Eichentopf Gerbard, Z., Georgenstraße 25/1. 
Eichhorn Anna, Ph., Schellingstraße 71/1. 
Eichhorn August, R., Kurfürstenstraße 6/1. 
Eichinger Johann, R., St., Gudrunstraße 13/4. 
Eichier Fritz, Pb., Konradstraße 12/1 r. 
Eichier Sigurd, Ph., Schellingstraße 10/1 r. 
Eicbmann Eduard, R., Luisenstraße 51/3 Rg. 
Eichmann Karla, St., Schellingstraße 63/3. 
Eichten Gregor, M., Hildegardstraße 1/0. 
Eichten Richard, Ph., Hildegardstraße 1/0. 
.Eicke Ruth, Ph., Amalienstraße 38/3 r. 
Eickhoff Erna, M., Pettenkoferstraße 5/4. 
Eickhoff Werner, Ph., Ludwigstraße 19. 
Eidam Walter, M., Entenbachstraße 24/3 r. 
Elgemann Marga, T., Hohenzollernstraße 102/0. 
Eilbracht Hans, Ph., Theresienstraße 52/1. 
Eilers Heim:, M., Biedersteiner Straße 29. 
Einhell Franz, T., Veterinärstraße 7/1. 
Einhellinger Bruno, St., Ph., R., Barerstraße 42/3. 
Einsel Edith, M., Pasing, Gräfstraße 7. 
Einsle Max, M., Infanteriestraße 7. 
Einsmann Hermann, Ph., Herzog-Rudolf-
Straße 43/2. 
E!nstein Alfred, Z., Bayerstraße 85/2 I. 
Elsele Franz, Z., Tutzing, Adolf-Hitler-Straße 125. 
Eisete Robert,Ph., Augsburg, Austraße 17. 
Eisenack Gerda, Pb., Rambergstraße 5/3. 
E Eisenbrand Theodor, R., Leopoldstraße 46/0. 
• Eisenhammer Alfred, M., Landwehrstraße 37/3 Sb . 
Eisenmann Walter, Ph., Hirtenstraße 22/31. 
Eisenmenger Horst, T., GabeIsbergerstraße 35/0. 
Eisenreich Hubert, Z., Mozartstraße 2/0. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Tberesien-
straße 4/1. 
Eisenschmid Gerhard, M., Gabelsberger-
straße 72/3r. 
Eisert Alfred, Pha., Blutenburgstraße 40/4. 
Eismann Peter, Th., Sternstraße 4/0 r. 
Eisner Günther, Z., Theresienstraße 160/0. 
Eitel Anna, M., Widenmayerstraße 46/0. . 
Eitel Anneliese, M., Lindwurmstraße 23/3. 
EI Atawijousef Ahmed, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Elephant Adriana, Ph., Hirschgartenallee 19. 
Elges Kenneth L., M., Ludwigstraße 25/3. 
Eigindi Anwar, Ph., Plinganserstraße 57 a/21. 
Elicker Walter, Ph., Von der Tann-Straße 16/2. 
Elkar Friedrich, R., Kaulbachstraße 60/3 r. 
Ellenberger Hildegard, Pha., Oettingen-
straße 12/1 I. 
Eller Hans, M., St. Martinstraße 20/2 M. 
Eller KarI, Ph., Luisenstraße 21/3. 
Eller Luitpold, Th., Ludwigstraße 19. 
Ellerbrock Werner, St., SChellingstraße 7/31. 
Ellmann Richard, Z., Türkenstraße 11/2. 
Ellner Leopold, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Elsen Franz, St., Eggernstraße 2/3 r. 
Elsholz Max, M., Frauenplatz 9/2 I. 
Eisner Erna, R., Amalienstraße 79/0 1. GG. 
Eisner Wolfram, M., Konradstraße 12/4. 
Elstner Albert, M., SchilIerstraße 26/3. 
Elterich Charles Frederik, M., Planegg, 
Hörwarthstraße 9. 
Elting Wilhelm, Th. Tattenbachstraße 3/0 r. 
Elwert Gerhard, Ph., Amalienstraße 83/2 r. 
Elzer Berthold, St., Emil-Riedel-Straße 8/4. 
Emge LUdwig, R., Türkenstraße 61/4 r. 
Emmel Wolfgang, R., Amalienstraße 71/1. 
Emmerig Hans, M., Viktoriastraße 1/1. 
Emmerig Oskar, R., Viktoriastraße 1/1. 
Emmerling Friederike, M., Prinz-Ludwig-
Straße 10/3. 
Emmerling Heinrich, Ph., Lorlstraße 2/3 M. 
Emmerling Softe, Ph., Königinstraße 33/1. 
Emminghaus Jobst, M., Laodwehrstraße 15/1. 
Emrich Heinrich, St., Karlstraße 116/3 r. 
End Fritz, Z., Schönfeldstraße 26/2 r. 
Endell Joachim, Ph., Schellingstraße 3/1. 
Ender Friedrich, Ph., Zieblandstraße 9/1 r. 
Enders Wolfgang, P., Platzl 5. 
Eodres Alfred, R., Heßstraße 19/1 r. 
Endres Mathias, T., Hiitensbergerstraße 5/1. 
Endrikat Heinz, R., St., Theresienstraße 53/4 I • 
Endrös Alfred, R., Blutenburgstraße 3/3. 
Elldruweit Klaus, M., Biedersteiner Straße 29. 
Engberding Wilhelm, Ph., Oltmstraße 8/1 r. 
EngelOtto, R., St., Hohenzollernstraße 110/31. 
'Engelberg Kurt, M., Schwanthalerstraße 24/3. 
Engelhard Otto, M., Dietlindenstraße 5. 
Engelhardt Dietricb, M., Infanteriestraße 9. 
Engelhardt I1se·Maria, Ph., Beurlaubt. 
Engelhardt Marion, M., Schwanthalerstraße 21/21. 
Engelhardt Wilhelm, M., Amalienstraße 49/2. 
Engelhart Alfred, Z., Landwehrstraße 19/0 I. 
Engelke Arthur, M., Augustenstraße 48/1 I. GH. 
Engesser Adolf, T., Leopoldstraße 65/3. 
Englhardt J osef, Th., Ph., Breisacher Straße 10/31. 
Englbardt Nikolaus, M., Kapuzinerstraße 9/31. 
Eoß Erika, M., Goethestraße 43/3. 
Entenmann Erich, T., Helmtrudenstraße 1/0. 
. E Enthoter Ferdinand, R., Adalbertstraße 32/3. 
• Entringer Fritz, M., Pettenkoferstraße 33/2. 
Enz Walter, Ph., Gabelsbergerstraße 13/3 r. 
Enzinger Alfred, R., Häberlstraße 21/2 r. 
Enzler Wilhelm, M., Paul-Heyse-Straße 17/4. 
Epler Hans, Ph., Arcostraße 8/3. 
Eppensteiner Friedrich, R.) Tengstraße 10/4. 
Epping Heinrich, M., Schellingstraße 36/0 Mb. 
Epple Georg, M., Lindwurmstraße 131/3 r. GH. 
Epp!en Wilhelm, Pha., Rappstraße 6/2 r. 
Erb Gertrud, Ph., Nordendstraße 5/1 1. 
Erbacher Attalos, R., Stockdorf bei München, 
Bergstraße 19. 
Erbse Hans, Z., Lindwurmstraße 23. 
Erbslöh Herbert, M., Bavariaring 31. 
Erd!e Eduard, R., Leonrodstraße 51. 
Erdmann Friedrich-Karl, Pha., Möhlstraße 28. 
Erdmann Helmut, M., Mozartstraße 21/3. 
Erdner Eugen, T., Schnorrstraße 3/2 r. GG. 
Erdsiek Heinrich, Ph., Königinstraße 44/0 r. 
ErWa Karl Eduard Frh. von, Ph., Königin-
straße 49/0 1. 
Ergang Richard, Ph., Adalbertstraße 27/4 r. 
Erhard Otto, M., Lindenschmitstraße 29/3. 
Erhardt Franz,M.,Äuß.Prinzregentenstraße 40/31. 
Erich Gerda, M., Häberlstraße 9/3. 
Erlenbach Friederike, M., Ph., Rondell Neu-
wittelsbach 7. 
Ernesti Paula, Ph., Amalienstraße 46/3. 
Ernst Emil, Ph., Raintaler Straße 1/2 I. 
Ernst Heinrich, M., Lindwurmstraße 29/1. 
Ernstberger Alfred, Ph., Landsberger 
Straße 132/1 H. Aufg. 
Ertle Egon, M., Planegg, Adolf-Wagner-Straße 17. 
Erzberger Waldemar, R., Haslangstraße 2/1 r. 
Esch JUlius, Ph., Kurfürstenstraße 16/1. 
Eschbach Franz, T., Herzogstraße 29/3. . 
Eschenbach EberhardJ oachim, R., Hohenzollern-
straße 14/2. 
Escher Helmut, M., Waltherstraße 14/3. 
Escher Herbert, R., Leonrodstraße 51. 
Escher Rudolf, Z., Schillerstraße 13/1 1. 
Eschke Grete, Pb., Giselastraße 22/3 r. 
Espermüller Gertraud, M., Giselastraße 20/1 r. 
Esser Josef, M., Lindwurmstraße 68/0. 
Esser Karl Heinz, Ph., Beurlaubt. 
Esser Nikolaus, M., Haydnstraße 5/2. 
Est~rer Anneliese, Ph., Residenz NO 3 
EIng. Marstallplatz. 
Esterer johann FeHle, Th., Arnulfstraße 140/31. 
Esters Irmgard, M., Schubertstraße 4/1. 
Ettenhuber Mattbias, R., St., Ruppertstraße 12/0. 
EEtt! Eduard, Pha., Tizianstraße 63/1. 
ttl Richard, R., Jägerstraße 5/3. 
Etzel Kriemhilde, Ph., Goethestraße 30/31. 
~u~nger .Walter, T., Adalbertstraße 28/2 r. 
E uhtz Fntz, Ph., Luisenstraße 11/0. 
uter Josef, M., Waltherstraße 18/0. 
Evander Leonard C., M., Bavariaring 34/2. ~versheim Joachim, M., Goetbestraße 16/1. 
wing Marian, Pb., Leopoldstraße 10/3. 
Eydelloth Hans, R., PauI-Heyse-Straße 28/11. ~Ylmann jOhann, T., Ohmstraße 17/0. 
ymeß Georg, M., Häberlstraße 23/3. F. Faber Gustav, Ph., Kaulbachstraße 94/3. ~aber Kraft-Arthur, R., Thierschstraße 40/0 r. 
F abian Elisabeth, Ph., IsabelIastraße 47/2. 
alk Gerhard, R., Amalienstraße 55/2. 
Falk Hermann, Ph., Aldringenstraße 2/2 r. 
Falkenstein Heribert, R. Kunigundenstraße 68. Fal~ner von Sonnenburg Erna Maria, Z., Ain-
mlllerstraße 25/1 r. 
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F Faltermeier Franz, R., Steinheilstraße 2/1 r • 
• Faltz Walter, Ph., Gabelsbergerstraße 35/0. 
Färber Siegfried, Ph., Schellingstraße 1/3. 
Faßnacht Richard, M., Leonrodstraße 51. 
Fäthe Horst, Ph" Kaiserplatz 4/0 r. 
Faulhaber Rudolf, M., Lindwurmstraße 103/3 r. 
Faul! Friedrich Pranz, R., Heßstraße 16/0. 
Faull J. Horace, Ph., Türkenstraße 58. 
Fauser Otto, R., Akademiestraße 9/4. 
Faust Annemarle, M., Paul-Heyse-Straße 28/2 
1Il. Aufg. 
Faust Edwin, M., Mauerkircherstraße 6/0. 
Faust Otto, Z., Weinbauernstraße 6. 
Faust Paul D., Ph., Mauerkircherstraße 6/1. 
Faust Willibald, M., Görresstraße 43/11. 
Fecher Wilhelm, R., Konradstraße 11/0. 
Feddersen Edgar, M., Infanteriestraße 7. 
Federmann Erik, M., Pilarstraße 8/0 r. 
Federspiel Konrad, M., Jutastraße 24/3. 
Feederle Eugen, Ph., Schwindstraße 7/3 r. 
Fehling Hans Otto, R., St., Türkenstraße 58/3. 
Fehlner Albert, Z., Königinstraße 14/2 I. 
Fehmer Gerda, M., Sternstraße 11/3. 
Febmer Karin, M., Sternstraße 11/3. 
Feicbtinger Otto, M., Pettenkoferstraße 7/3 r. 
Feichtner Kar1, R., Liebigstraße 10 c/1 r. 
Feick Robert, M., Christophstraße 12/2 IV. Aufg. 
Feierlein Franz, Ph., Landsberger Straße 132/1. 
Feil Jenny, Ph., Nymphenburger Straße 83/3 M. 
Feil Otto, R., Galeriestraße 35a/1. 
Feiter Peter, T., Königinstraße 39/2. 
Feitig Anneliese, M., Schwanthalerstraße 99/41. 
Feitig Wiltrud, M., Mainzer Straße 5/1 r. 
Felber Joseph, Ph., Fürstenfeldbruck, Unfalt-
straße 18. 
Feldmaier Fritz, Pha., Maistraße 28/3 r. 
Feldmann Else, Ph., Görresstraße 1612 r. 
Feldmann Leo, T., Obmstraße 3/31. GG. 
Feiger Gerhard, R., Leopoldstraße 49. 
Fell Hermann T., Wagmüllerstraße 21/11. 
FeIler Bruno R. Baldham b. München-Ost 131. 
FeUerer Joh~nn,' Ph., Stockdorf b. München. 
FeIlermeier Johann, M., Agnes-Bernauer· 
Straße 3/0 r. 
Felsch Hans-Moritz, M., Tengstraße 19/1 r. 
Fender1 Anton, Z., Landwebrstraße 39/3. 
Feng Li-San Ph., Barerstraße 70/4. 
Ferie Friedrich, Pb., Winzer7rstraße 25. Fermum Joachim, M., Sendhnger Straße 50/21. 
Fernberg Babette, Ph., Königinstraße 38. 
Ferring Leopold, T., Hobenzollernstraße 89/3. 
Ferstl Franz, Th., Robert-Koch-Straße 14/11. 
Ferstl Georg, Ph., Barerstraße 84/21:. 
Fervers Theodor, M., Eichenau b. Munchen, 
Frühlingstraße 252. . /1 
Feser Hans Armin, M., Maximlhansplatz 12 r. 
Feßler Albrecbt, M., Goethestraße 72/1. 
Feßler Julius, Ph., Goethestraße 72/1. 
Fester Lotte, Ph., Kaulbachstraße 49. /2 
Festl johann, R., St., Amalienstraße 81 • 
Fetscher Eugen, T., Kaiserstraße 33/0. 
Feucht Otto, Z., Ringseisstraße 1/3. 
Feuerlein Hans, M., Kobellstraße 11/41. 
Fe Konrad, R., Beigradstraße 21/1 M. 
F/ Maria, M., Richard-Wagner·Straße 5/3. Fe~ Wilhelmine, St., Richard-Wagner-Straße 5/3. 
Fiebig Josef, St., ScheUingstraße 19/3. 
Fiek Hanswalter, M., Lerchenfeldstraße 11/0. 
Fiencke Egon, R., St., Ler.cbenfeldstraße 11a/3. 
Fikret Tevfik, F:, Thereslenstraße 78/1 r. 
Fillibeck Adolf, M., Neubergbauser Straße 11/0. 
Fillmann Wolfgang, M., Arnulfstraße 216/3. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
F Filzammer Kad, M., Dietlindenstraße 34. 
• Fimmen Hanna, Ph., Schellingstraße 54/3 r. 
Finck Theodor, T., Schwindstraße 23/0 I. 
Finck Wolfgang, M., Schönfeldstraße 21/21. Rg. 
Finckh Hans, M., Pettenkoferstraße 1Oa/1. 
Findeisen Martin, M., Rückertstraße 5/1. 
Findeiß Heinrich, M., Schwanthalerstraße 13/2. 
Fingerle Anton, Ph., Maximilianeum. 
Fink Fritz, M., Schillerstraße 37/t I. 
Fink Irene, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Fink J osef, Ph., Tengstraße 42/3 I. 
Finzel Hermann, R., Amalienstraße 67/4. 
Firgau Elisabeth, St., Ainmillerstraße 4/1. 
Firsching Herrna, M., Pasing, Poststraße 2. 
FischbachErich, Dr., M., Pettenkofer-
straße 30/2. 
Fischbach I1se, M., Kaulbachstraße 49. 
Eischer Adelheid, Ph., Königinstraße 38. 
Fischer Cordula, Ph., Enhuberstraße 2/2. 
Fischer Dietrich, M., Schwanthalerstraße 71/21. 
Fischer Erna, Ph., Türkenstraße 101. 
Fischer Eva, St., Georgenstraße 38/1 I. 
Fischer Franz, M., Leonrodstraße 90/0 r. 
Fischer Franz, Ph., Amalienstraße 44/2 r. 
Fischer Friedrich, M., Senefelderstraße 5/3. 
Fischer Georg, M., Karlstraße 1/3 r. 
Fischer Gerhard, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Fischer Heinrich, Ph., Augsburg, GU. 141 c. 
Fischer Heinrich, R., St., Habsburgerstraße 7/3. 
Fischer Helmut, Z., Mittererstraße 13/21. 
Fischer Hermann, M., Beurlaubt. 
Fischer Hubert, Ph., Sandstraße 24/4. 
Fischer Josef, M., Nördl. Auffahrtsallee 70/0. 
Fischer Joseph, Th., Ludwigstraße 19. 
Fischer JuHus, Ph., Leonrodstraße 51. 
Fischer Karl, M., Pasing, Herzog·Johann-
Straße 2. 
Fischer Karl, R., Türkenstraße 58/4. 
Fischer Karl, T., Adelgundenstraße 33. 
Fischer Karl-Heinz, St., Montgelasstraße 1/1. 
Fischer Leo, R., Augsburg, Hinterer Lech C 377. 
Fischer Marianne, M., Kaulbachstraße 49. 
Fischer Marie-Luise, Ph., Türkenstraße 63/2. 
FIscher Max, Th., Theresienstraße 30/1 1. GG. 
Fischer Maximilian, Ph., Ludwigstraße 19. 
Fischer Otto, M., Goethestraße 51/4 I. 
Fischer Otto, M., Rothmundstraße 6/4. 
Fischer Philipp, R., Pilarstraße 8/0. 
Fischer Richard, R., Gudrunstraße 13/41. II.Aufg. 
Fischer RObert, R., Konradstraße 7/1. 
Fischer Siegfried, R., St., Schellingstraße 67/2 r. 
Fiacher Waldemar, M., Tegernseerland-
straße 103/2. 
Fischer Waldemar, R., St., Bismarckstraße 1/3. 
Fischer Werner, R., Heßstraße 10'3. 
Fischer Wilhelm, R., Triftstraße 1/21. 
Fischer Wilhelm, T., Türkenstraße 82/1 I. 
Fischer Wilhelm, Z., Landwehrstraße 63/3 I. 
Fischer Wolfgang, T., Weßling Hs.-Nr.60. 
Fissenewel't Hans, Z., Karistraße 28/3 I. 
Fitz-Gerald Susan, Ph., Wilhelmstraße 14. 
Flaccus Caroline, Ph., Habsburgerstraße 8/0. 
Flachmeyer Werner, R., St., Leopoldstraße 49. 
Flämig Walter, Z., Schillerstraße 33. 
Fleck Karl, Ph., Henrik-Ibsen-Straße 4/0. 
Fleckenstein Edith, M., Schwanthalerstraße 32/4. 
Flehinghaus Walter, Z., Maistraße 24/1 M. 
Fle!schhacker Hans, Ph., Schellingstraße 143/2M. 
Fle!schhauer Leonore, St., Trautenwolfstraße 5/0. 
FleIschmann Edgar, F., Winzererstraße 25 
Fleischmann Eleonore, Ph., Tegernseer La'nd-
straße 68/2. 
F Fleischmann Georg, F., Mannhardtstraße 3/4 r. 
• Fleischmann Hildegard, Ph., Tegernseer Land-
straße 68/2 M. 
Fleischmann Paul, Ph., Auenstraße 18/1 r. 
Fleischmann Rudolf, M., Metzstraße 14/3 r. 
Fleischmann Rudolft • Ph., Maßmannplatz 2/0 r. Flemisch Otto, M., l1irtenstraße 18/3 r. 
Flemming Walter, R., Schcllingstraße 5/1. 
Flesch Hilde, Pha., Richard·Wagner·Straße 3/4. 
Flierl Hans, Z., Mittererstraße 3/4. 
Fligge Heinz, R., Ph., Leonrodstraße 51. 
Flindt Maria-Luise, M., Karlsplatz 6/2. 
Flohr Heinrich, Pha., Schillerstraße 10/0. 
Floßdorf Theodor, M., Kazmairstraße 4/0 I. 
Flue-Gut Nicolau Arnold de, Ph., Veterinär-
straße 10. 
Flügel Karl, Ph., Oettingenstraße 23/2 r. 
Flume Reinhold, M., BrudermUhlstraße 27/11. 
Fochler·Hauke Gustav, Ph., Römerstraße 4/31. 
Focke Hans, R •• Gabelsbergerstraße 35. 
Fölber Gisela, Ph., Giselastraße 26. 
Foohs LUdwig, R., Schellingstraße 44/0. 
Förg August, M., Häberlstraße 12/4. 
Förger Karl, R., Konradstraße 3/0 I. 
Forler Hans, St., Ph., Emil-Riedl-Straße 8/4. 
Forner Franz, M., Kloster Moosen b. Dorfen. 
Först Josef, R., Neureutherstraße 8/3 r. 
Forster Alfred, St., Adalbertstraße 11/2. 
Forster Alois, Th., Königinstraße 77/1. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszeller Straße 6/3. 
Forster Franz, St., Walpurgisstraße 1/2 r. 
Forster Heinrich, T., Schieißheim, Altes Schloß. 
Forster Kurt, St., R., Biedersteiner Straße 29. 
Forster Margot, M., Pasing, Bismarckstraße 20/2. 
Forster Max, M., Schieißheim, Altes Schloß. 
Forster Sigismund von, M., Mauerkircher-
straße 2/3 I. 
Forster Walter, Ph., Dachauer Straße 12/31. 
Forster Walter von, Ph., Herzogstraße 60/3. 
Forster Wilhelm, R., Renatastraße 25/0. 
Foerster Karola, M., Mathildenstraße 11/4. 
Förtig Valentin, R., Implerstraße 60/0 r. 
Fortlage Jost Helmut, R., Elisabethstraße 23/4. 
Fortner Josef, R., Herrnstraße 14/31. 
Fosgreen Werner, Z., Dietrichstraße 10/0. 
Foster Esther, M.,Johann von Werth-Straße 1/11. 
Fox Hermann, Pha., Nordendstraße 28. 
Francken Johannes, R., Zieblandstraße 9/2 r. 
Frank Alfred, F., Pfandhausstraße 4/4. 
Frank Gerda·Etelka, Ph., Heßstraße 52/31. 
Frank Hans, Ph., Türkenstraße 26/3 I. 
Frank Hans, R., Dietlindenstraße 5. 
Frank LUdwig, R., MaximiIianstraße 12/3. 
Frank Werner, M., Liebigstraße 8/0. 
Frank Wilhelm, Z., Galeriestraße 33/2. 
Frank Wolfgang, M., Rothmundstraße 3/2. 
Franke Hans, M., Pettenkoferstraße 10 a/O. 
Franke Hermann, M., Reisingerstraße 9/3. 
Franke Herta, M., Landwehrstraße 32a. 
Franke Joseph, M., Schillerstraße 27/2r. 
Franke Otto, M., Paul-Heyse·Straße 1/4. 
Franke Rudolf, T., Kaulbachstraße 87/1 r. 
Franke Wilhelm, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 29/3 r. 
Fränkel Max, M., Schwanthalerstraße 35/2. 
Franken Theodor, T., Lindwurmstraße 75/3. 
Franta RUdolf, R., Erhardtstraße 11/4 r. 
Franz Georg, M., Senefelderstraße 18/3. 
Franz Joseph, M., Klenzestraße 7/3 r. 
Franz Lambert, R., Platzl 7/1. 
Franz Peter, R., Leonrodstraße 51-
Frauen Dorothea, M., Haydnstraße 5/2 r. 
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F Frauenreuther Josef, M., Renatastraße 29/4. 
• Fraunberger Fritz, Ph., Türkenstraße 72/0 I. F. Fromm Wollgang, M., Pettenkoferstraße 22/2 Fromme Heinrich, M., Müllerstraße 34/0 • Freeden Max von, Ph., Veterinärstraße 7/1 
Freericks Norbert, T., Barerstraße 86/3. • 
Frei Fritz, Th., Ludwigstraße 19. 
Frei PauI, St., Arnulfstraße 184/1. 
Freimuth Heinrich, M., Goethestraße 31/3 r 
Freise Martin, Ph., Beurlaubt. • 
Freitag August, Th., Karlstraße 34/0. 
Freitag Hans, T., Kufsteiner Platz 3/0. 
Freitag joachim, R., Zentnerstraße 9/1 r. 
Frenzel Wilhelm, R., Winzererstraße 25/0. 
Frere Rudolf, M., Bayerstraße 7/4. 
Frese Fritz, M., Infanteriestraße 7. 
Fresenius WilheIm, Ph., Herzog·Rudolf-
Straße 51/2. 
Freudenberg Hermann, Ph., Sulzbacher 
Straße 2/3 r. 
Freund Josefine, M., Berliner Straße 1/3. 
Freund Richard, Th., Ludwigstraße 19. 
Freund Wolfgang, Pb., Augustenstraße 7/4. 
Freundorfer Adolf, R., Auf der Insel 5/0 1. 
Freundorfer August, M., Müllerstraße 21/2 I. 
Frey Eduard, Th., Ludwigstraße 19. 
Frey Engelbert, R., St., Marienstraße 24/0. 
Frey Gertraud, Pha., Ansbacher Straße 3/0 r. 
Frey Hermann, Ph., Adalbertstraße 19/3 I. 
Frey Karl, R., Ph., Fraunhoferstraße 16/1. 
Frey Wilhelm, Pha., Augustenstraße 48/3. 
Freymüller August, R., Tumblingerstraße 15/3. 
Freys Otto, M., Theresienstraße 88}2. 
Freytag Blasius, M., Goetbestraße 14/41. 
Freytag Georg, R., Amalienstraße 97/3. 
Freytag Ingeborg, Z., Holzstraße 12/3 I. 
Freytag Theodor, Ph., Amalienstraße 97/3. 
Frick Elisabeth, M., Goethestraße 12/2 I. 
Frick KarI,T., Kaulbachstraße 64(1 I. 
Frick Wilhelm, M., Goethestraße 12/2. 
Fr!ckenhaus Elisabeth, Ph., Georgenstraße 19/1 G 
Fr!cker.Otto, T., Theresienstraße 38/1 Rg. • 
Fr!edertch Max, R., Amalienstraße 77/3 I. 
Fr!edl joseph, M:, Paradiesstraße 3e/l. 
Frledman jakob, M., Herzog-Heinrich-Straße 10/2. 
Friedrich AdoIf, R., Wörthstraße 20/41. 
Fr!edr!ch Emil, R., Blütenstraße 10/0. 
Fmdnch Franz, R., St., Oettingenstraße 27/2 M. 
Fr!edr!ch Gertraud, M., Waltherstraße 33/1. 
Fr!edr!ch LUdwig, M., Pettenkoferstraße 25/1. 
Frledrlch Margarete, Ph., Franz-joseph-
Straße 18/2 r. 
Friedrich RUdolf, M., Bergmannstraße 54/4 r. 
Fr!edr!ch Waldemar, R., St., Orleansstraße 80/1. 
Fr!edr!ch Wilhelm, M., Schwanthalerstraße 37/3 r. 
Fnedflchs Erika, Ph., Rambergstraße 5/0. 
Fr!edrichs Hermann, M., Blumenstraße 30/1. 
Fr!mbergerErnst, M., Maria-Theresia-Straße 20. 
Fr!sch Friedricb, M., Kurfürstenstraße 2/2 r. 
Fr!schholz Friedrich, M., Herzogstraße 59/1 M. 
P'r!tsch Wilhelm, F., ScheIlingstraße 9/21. 
Fr!tsche Erhard, M., ,Landwehrstraße 39/4 r. 
Fr!tz Elfriede, Z., Herzog-Heinrich·Straße 5/2. 
Fr~tz Otto, R., Ebersberg. 
Fr!tz Waltraud, Z., Herzog-Heinrich-Straße 5/2. 
Fr!tze Bodo, St., Türkenstraße 44/2. 
Fr!tzges Heinrich, M., Schwanthalerstraße 35/1. 
Fntzlar Günter, M., Dietrichstraße 1/21. 
Fr?hl~ Otto, T., Ungererstraße 42/31. 
Frohhch Fritz, M., Türkenstraße 9/2. 
Fröhlich Günther, Ph., Lerchenfeldstraße 11/31. 
Fröhlich Johann, R., Waldeckstraße 14/3 r. 
Frohnwieser Karl, M., Paul-Heyse-Straße 17/41. 
Froelich Erwin, R., Adalbertstraße 28/2 r. 
Anm.: ae oder Ii nach a; oe oder ö naoh 0; ue oder 11 nach u. 
Frösc~le Hermann, Z., Bergmannstraße 35. 
Frowem Karl, R., Rheinstraße 31/0. 
Frowein Ruth, M., Prinzregentenstraße 6/0 r. 
Fuchs Ernst, M., Pötschnerstraße 6/0 1. 
Fuchs Ernst, R., Kaiserstraße 29/3 I. 
Fuchs Georg, Ph., St., Adalbertstraße 35/2. 
Fuchs Heinrich, Ph., Georgenstraße 19{0. 
Fuchs Heinrich, R., Liebigstraße 8. 
Fuchs JOhann, M., Theresienstraße 100/4 r. 
Fuchs Karl, T., Neureutherstraße 18/1. 
Fuchs Karola, Ph., Augustenstraße 48/1. 
Fuchs Ludwig, Ph., Planegg, Germeringer 
Straße 24. 
Fuchs Otto, Th., Ludwigstraße 19. 
Fuchs Robert, R., Schwindstraße 7/3 r. 
Fuchs Rudolf, Pha., Mandlstraße 2 e. 
Fuckel Fritz, M., Belfortstraße 6/41. 
Fuhrmann Grete, M., Rothmundstraße 3{4. 
Fuhrmans Robert, M., Schwanthalerstr. 14{3. 
Füllner Wolfgang, M., Schillerstraße 26/2. 
Funck Charlotte, Pha., Ungererstraße 44{11. 
FundeI Walter, M., Gabelsbergerstraße 39/3 r. 
Funes Rene, M., Schwanthalerstraße 29/1. 
Funk Herbert, Ph., Biedersteiner Straße 23. 
Funk Kurt, R., Amalienstraße 83/1. 
Funke Heinz, M., Lindwurmstraße 37/21. 
Fürbacher Thomas, T., Nordendstraße 72/1 r. 
Fürbringer Hans, R., Arcisstraße 64/3. 
Fürmaier Alois, M., Leopoldstraße 63/2 r. 
Fürst Heinrich, M., Hiltensbergerstraße 27/1. 
Fürst Josef, M., Trueleringer Straße 135/2 r. 
Fürst Willibald, M., Luisenstraße 51/1 Rg. 
Fürstenau Gisela, St., Ph., Prinz-Ludwig-Straße 8. 
Fürstenberg Elimar Frh. von, R., Konrad-
straße 12/0. 
Furtner Georg, St., Blücherstraße 7/2 1. 
Gaab Herbert, Ph., Agnesstraße 40/4. 
Gaal Helen Margaret, Ph., Ohmstraße 8/3. 
Gabbey Konrad, Ph., Platzl 5/4 r. 
Gäbelein Nikolaus, Ph., Paulsdorfferstraße 58. 
Gade Hans-Ulricb, R., Schellingstraße 109/21. 
Gaefke Otto, M., Frauenstraße 32{2. 
Gagelmann Liesei, M., Pettenkofer-
straße 22/3 r. GG. 
Gagg Walter, R., Amalienstraße 19/2. 
Gaigl Karl, Ph., Rablstraße 48/11. 
Gain Horst, M., Schwanthalerstraße 12/1. ' 
Gaiser Kurt Adolf, T., Ungererstraße 8/2. 
Gaitanides Hans, Ph., Schyrenstraße 5/1 M. 
Gallas Herta, Ph., Georgenstraße 35/2 r. 
Galler Ruth, St., Kaulbachstraße 49. 
Gallien Ursula, M., Fliegenstraße 2/21. 
Gallmeier Michael, Ph., Zieblandstraße 27/3. 
Galm Gustav, Z., Türkenstraße 58/2. 
Gamringer Hildegard, Ph., Brienner 
Straße 30/2 Mb. 
Gaenßler Eduard, M., Lerchenfeldstraße 7/2. 
Ganz Ernst, Ph., Türkenstraße 58/2. 
Ganzer Otto, Pb., Horscheltstraße 6/1. 
Gareis Otto, R., Müllerstraße 33/2 r. 
Gärtner Karl, R., Lipowskystraße 24/2. 
Gaertner Kurt, M., Herzog-Rudolf-Straße 24/3 r. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystraße 24/2. 
Gasseling Wilhelm, M., Schommerstraße 2/2. 
Gassert Elisabeth, Ph., Dachauer Straße 98/2. 
Gaeßler Bernhard von, M., Leonrodstraße 51. 
Gaßmann Georg, Ph., Christophstraße 12/2 r. 
Gauger Ursula, Ph., Türkenstraße 60/2 r. 
Gaul Alexander, M., Schwanthalerstraße 78/1 I. 
Gaus Willi, Ph., Schmalzhof b. Starnberg. 
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G Gauß Brwin, Z., 8chillerstraße 12/3. , 
• Gebhard Rudolf, R., Lindwurmstraße 48/31. 
, Gebhardt Otto, M., Brucknerstraße 2/1 r. 
Gebhardt Otto, R., 8t., Römerstraße 11/3. 
Gebier Leonhard, 8t., Hohenzollernstraße 23{1. 
Gegenfurtner August, R., St., BeIgrad-
straße 19/21. 
. Geh Rudolf, M., Bayerstraße 43/2 Mb. 
Gehauf Hans, St., Irschenhauser Straße 5/2 r. 
Gehr Josef, M., Landwehrstraße 53/4. 
Gehring Peter, Th., Ludwigstraße 19. 
Gehrke Brnst-August, M., Landwehrstraße 32/4. 
Gehrke Hildegard, Z., Waltherstraße 27/3. 
Gehrmann Kart-Heinz, Ph., Georgenstraße 70/2. 
Geib Heinrich, M., Ph., Kapuziner-
straße 27 a/31. 
Geibel Vital, Ph., Winzererstraße 25. 
Geier Ludwig, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Aufg. 
Geiget Robert, R., Neuberghauser Straße 11. 
Geiger Alfons, M., Paul-Heyse-Straße 22. 
Geiger Friedrich, R., St., Bauerstraße 23{2I.· 
Geiger Irmgard, Ph., Galeriestraße 33/1. 
Geiger Josef, T., Leopoldstraße 44/2. 
Geiger Kurt, R., Grillparzerstraße 46/3 r. 
Geiger Kurt, Z., Karlstraße 54a/l. 
Geiler Clemens, M., Denninger Straße 3/1 1. 
Geis Franz, Pb., Oberländerstraße 5c/3 1. 
,. Geisler Charlotte, M., Kapuzinerstraße 23/1 r. 
Geisler Rudolf, M., Landwebrstraße 39/11. 
Geister Wilhelm, M., St. Annaplatz 1/3. 
Geiß Friedrich, M., Alexandrastraße 4/0. 
Geißler Dietrich, R., Biedersteiner Straße 29. 
Geißler Brbard, R., Akademiestraße 21/0 I. 
Geissler jOhanna, Pb., Neureutberstraße 38/11. 
, Geißler Margarete, M., Pettenkoferstraße 22/2. 
Geißler Robert, Z., Lindwurmstraße 73/3 r. 
Geist Gustav, Pha., Barerstraße 84/4 1. 
Geith Bmma, Ph., Unteranger 2. 
Gekle PauI, T., Hohenzollernstraße 36/1. 
Geldmacher jUly, R., Leopoldstraße 76/4. 
Gelzer !tal, Pb., Kaulbachstraße 62/0. 
Gemperlein Baptist, R., Winzererstraße 25. 
Gempp Adolf, Pha., Mandistraße 2 c. 
Geng Helmut, Pb., Neureutherstraße 13/1. 
Genthe Ingeborg, M., Prinz-Ludwig-Straße 10. 
Gentil de Lavallade Robert von, St., Leopold-
straße 56a/2 r. 
Gentner Anton, Ph., Adelgundenstraße 33. 
Gentner Konrad, Ph., Destouchesstraße 42/2 1. 
Gentner Otto, Pha., Albrechtstraße 47/2 r. 
Gentzsch Herbert, M., Frauenlobstraße 22/21. 
Genzer Irmgard, M., Ainmillerstraße 43/3 1. 
Genzer Walter, R., Ainmillerstraße 43/3 1. 
Georgi Walter, M., Schwanthaierstraße 43/2. 
Georgiades Thrasybulos, Ph., Friedrichstraße9/1. 
Georgiefl' Peiu, Z., Goethestraße 47/3 Rg. 
Gerads Aloisia, Pb., Görresstraße 16/2 r. 
Gerber Franz, M., Prinz-Ludwig-Straße 7/0. 
Gerber Philipp, R., Gabeisbergerstraße 79/3 r. 
Gerberding Hilde, Ph., Zieblandstraße 24/3 I. 
Gerdts Karl.Emil, M., Waitherstraße 27/0. 
Gergen Leopold, T., Augustenstraße 5/3 r. Rg. 
Gerhardi IIse, M., Mathildenstraße 13/4 I. 
Gerhardt Rudolf, R., Barerstraße 86/2 1. 
Gerheuser Franz, R., Keuslinstraße 7/0. 
Gerich Zita, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Gert Georg, T., Winzererstraße 25. 
Gerlach Richard, T., Emil-Riedel·Straße 2/3 M. 
Gerlach Rolf, M., Ringseisstraße 1/3 r. 
Gerland Wolfgang, Ph., Wagmüllerstraße 21/31. 
Gerling Theodor, R., St., Malsenstraße 23/0. 
G' Gerloff Gerd, Ph., Leopoldstraße 54. 
• Germer Wolfdietrich, M., Pasing, Ludwig-Dürr-
Straße 6. 
Germersbeimer Friedrich, R., Franz-Joseph-
Straße 33/2. 
Gerngroß Hans, Ph., Tengstraße 26/3. 
Gerngroß Ricbard-Otto, M., Deisenhofen, 
Haus Fichteneck . 
Gerrlfzen Ferdinand, R., Prinzregentenplatz23/2r. 
Gersdorf Martin, St., Winzererstraße 25. 
Gerstacker Wilhelm, M., Paul-Heyse-Straße 28/21. 
'Gerstenberger Helmut, M., Waitherstraße 24/1. 
Gerstendörfer Robert, R., Kaulbachstraße 60/3 r. 
Gerstenmaier August, R., St., Guldein-
straße 24/2 M. 
Gerstenmayer Willibrand, R., Türkenstraße,71/2 r. 
Gerstlauer KarI, Ph., Am!tlienstraße 79/3. 
Gerth Marianne, M., Schillerstraße 16/3 r. Mb. 
Gertung Matbilde, Ph., HUdegardstraße 18/2. 
Gerwinn Karl-Theodor, Th., Tberesien-
straße 160/0.' 
Geschke Gerta, M., Beurlaubt. 
Geser Alois, M., Pündterplatz 9/2. 
Geßlein Leo, M., Ridlerstraße 3/1 1. 
Geyer Herbert, F., Herzog-Rudolf-Straße 5110. 
Giebel Hans, T., Ohmstraße 7/0 r. 
Giehl Helmut, M., Adeiheidstraße 15. 
Gienanth Ulrich von, St., Theresienstraße 81/4. 
Gienger Walter, M., Schillerstraße 13/2. 
Gierl joseph, R., Innere Wien er Straße 10/3. 
Giers Erika, R., Kaulbachstraße 89/3. 
Gierster Franz, M., Scbillerstraße 16/2 r. 
Giese Bernhard, Pha., Ottostraße 3 b/2. 
Giesecke Esther, Ph., Lerchenfeldstraße 6{1 r. 
Giesecke Heinz, Ph., Winzererstraße 25. 
Gieseke Walter, Ph., Barel'straße 52/31. GG. 
Giesen Heinrich, M., 8eidlstraße 22/2. 
Giesenhagen Arnold, R., Theresienstraße 18/41. 
Gießmann Walter, T., Kaulbachstraße 52/1 r. 
Gilch OSkar, M., Schellingstraße 44 GH. 
Gilde Wilma, Pb., Kaulbachstraße 49. 
Gillitzer Berta, Ph., Theresienstraße 43/1 r. 
GUsa Sabine von, Ph., Gauting. 
Girr Irmgard, Pb., Hobenzollernstraße 109/3 r. 
Gissinger KarI, Pha., Karlstraße 21/2 r. 
Gizyeki Hasso von, M., Clemensstraße 10/2. 
Glaser Alexander, M., Kaiserstraße 8. 
Glaser Hans, M., Infanteriestraße 7. 
Glaser Hildegard, Ph., Heßstraße 35/31. 
Glaser Richard, T:, Fürstenfeldbruck. 
Glaser Rudolf, T., Fürstenfeldbruck, Prugg-
maierstraße 3. 
Glaser Volkmar, M., Leopoldstraße 44/0 r. 
Glässing Hellmut, Ph., Dietlindenstraße 5. 
Glatz Alfred, St., Prinz-Ludwig-Straße 6/3. 
Glauning Werner, T., Kaulbachstraße 64/11. 
Gleixner LUdwig, M., Pilgersheimerstraße 77/1. 
Glenk Kar!, R., St., Fraunhoferstraße 19/31. 
Glöckler Erhard, Tb., Schellingstraße 42/4. 
Glöggler Anton, M., Arcisstraße 11/21. 
Gloker Karl, Z., Neuaubing, Richardstraße 6/1. 
Gloning Josepb, Z., Maria.Theresia-Straße 20. 
Glückstein Johann, Pha., Landwehrstraße 68/1. 
Gmach Max, Ph., Ludwigstraße 19. 
Gmeiner Hugo, Ph., Lindwurmstraße 17/3. 
Gminder Joachim, Ph., Bauerstraße 24/3 GO. 
Gnandt Walther, R., Asamstraße 18/4. 
Göbel jobannes, M., Lindwurmstraße 51/1 r. 
Göbel Otto, T., Breisacher Straße 25/0. 
Goebel ROlf, Z., Mittererstraße 4/3 Rg. 
Goebeler Reinhold, R., Adalbertstraße 37/2. 
Gockel Herbert, M., Müllerstraße 51/21. 
G. Gogga Heinz, M., Lindwurmstraße 31/1. . 
G?,hde Annaliese, M., Steinheilstraße 7/3. 
. Gohler Herbert, T., GabeIsbergerstraße 41 
Goehring Margot, Ph., KarlspIatz 6/1. • 
Goldbach Gertrud, Ph., Amalienstraße 25/1. 
Goldbrunner Josef, Th., Ludwigstraße 19. 
Goldhammer Jakob, Th., Landsberger 
Straße 130/0 1'. 
Goldmeier Ewald, Pha., Liebigstraße 8. 
Goldschadt Karl, M., Landwehrstraße 33/1 1. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Prinzregenten-
straße 24/31. 
Goller Fritz, R., Adalbertstraße 10/31. Rg 
Götz Helmut, M., Waltherstraße 25/2r •• 
Goossens Niko, M., Hermann-Schmid-
Straße 4/1 I. . 
Göpfert Hans, M., Leonhardstraße 16/2 r. 
Goeppner Heinrich, Ph., Winzererstraße 25. 
Göppner Karl, R., Amalienstraße 75/3. 
Goergen .Aloys, Th., Ph., Ohmstraße 10/2. 
Göring Ernst, M., Elisabethstraße 12/31. 
Gorol Heinz, M., Thalkirchner Straße 88/11. 
Gorr Rolf, R., Hiltensbergerstraße 3/41. 
Gosau Johannes, M., Klenzestraße 39/2 r. 
Goßner Eugen, M., Schwanthalerstraße 13/3. 
Goßner Theodor, Th., Breisacher Straße 9/2. 
Goth Liselotte, Ph., Leopoldstraße 61/2. 
Gothe Heinrich, F., Hohenzollernstraße 49/1. 
Götschl Alfons, R., GabeIsbergerstraße 11/3 I. 
Gottanka Hans, M., Steinsdorfstraße 10/3 M. 
Gottanka Paula, M., Steinsdorfstraße 10/3 M. 
GottCried Philipp, M., Stiglmaierphitz 2/31. 
Gotthardt Berta, Pha., Karlstraße 23/4 1. . 
Gottschalk Fritz, M., Landwehrstraße 77/1 r. 
Götz Georg, M., Schommerstraße 16/2 M. 
Götz Hans, M., Agnesstraße 16/2. 
Goetz Irmingard, M., Lindwurmstraße 9/3. 
Götz josef, M., Z., Maistraße 1/3 r. 
Götz joseph, Ph., St., Thierschstraße 23/3 r. 
Götz Lorenz, M., Nordendstraße 28/1. 
Goetz Otto, M., Barerstraße 4/2 r. 
Götz Paula, Ph., Schnorrstraße 8/2 I. 
Götz Senta, R., Wilhelmstraße 8/3. 
Götz Wilhelm, R., Dietlindenstraße 5. 
Goetz WiIli, R., Bismarckstraße 6/11. 
Goetz Willibald, Ph., St., St. Anna· Platz 6/31. 
Götzberger Franz, Th., Ludwigstraße 19. 
Götze Heinz, Ph., Mozartstraße 7/1. 
Goetze Marietta, Ph., Ludwigstraße 14/2 
III. Eing. GG. 
Grabmaier Karl, Z., Balanstraße 16/2. 
Graf Erich, R., Adalbertstraße 38/0 1. 
Graf Franz, R., Dachauer Straße 106 III. Eing. 
Graf Georg, Ph., Balanstraße 33/3 I. 
Graf Herbert, Z., Am Glockenbach 5/4 r. 
Graf Hermann, Ph., KarIstraße 41/21. 
Graf Hermann, Dipl.-Ing., R., Sonnenstraße 6/3. 
Graf Lorenz, R., Neureutherstraße 8/3. . 
Graf Otto, M., R., Mathildenstraße 13/2. 
Graf Walter, M., Schillerstraße 10. 
Graf Wilhelm, R., Ph., Hans-Sachs-Straße 14/2 1. 
GrafWolfgang, M., Herzog-Heinrich-Straße 38/31. 
Gräf Erwin, R., Bauerstraße 15/0. 
Graff Otto, M., Beurlaubt. 
Graff WOlfdietrich, M., GabeIsbergerstraße 35. 
Grahamer Georg, Z., Dachau, Pfarrstraße 13. 
Gramatzki Heinz, T., Schellingstraße 17/3. 
Gramegna Lothar, Z., Gotzingerplatz 7/3. 
Grandinger johann, Pb., Veterinärstraße 10. 
Graser Walter, Z., KarIstraße 49/3 r. 
Graeser Hans, R., Amalienstraße 60/3 1. 
Grashey Rudolf, Ph., Franz-joseph-Straße 30/4. 
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G. Graßinge~ Andreas,. Ph., Clemensstraße 2/2. 
Graßl Erlch, Th., Bledersteiner Straße 23/1. 
, Graßl Max, Ph., Untermenzing, Ballaufstraße 26. 
Gräßle Helmut, R., Jägerstraße 5/2 r. n. Aufg. 
Graßold Franz, Ph., Biedersteiner Straße 23. 
Gratzl Emil, R., Oettingenstraße 4/1. 
Gratzl Richard, R., Oettingenstraße 4/1. 
Grau Georg, M., Paul-Heyse-Straße 28/11. H. Aufg. 
Grau Otto, Pha., Pettenkoferstraße 11. 
Gravert Lisa, M., Kanaistraße 33/3. 
Graze Hermann, T., Herzogstraße 1 a/2 1.-
Greenwood Helen, Pb., Leopoldstraße 34/1. 
Greeske Wolfgang, R., Kurfürstenstraße 6/0 r. 
Greger Eugen, M., Wittelsbacherplatz 3/3 1. Aufg. 
Gregorius Rudolf, Th., Ludwigstraße 19 .. 
Greiderer Michael, M., Schornstraße 10/4. 
Greif Georg, Z., Schwanthalerstraße 78/2: 
Greiff Alois, Tb., Ph., LUdwigstraße 19 •. 
Greiling Gebhard, M., Friedrichstraße 26/2 1. 
Greiling Jürgen, M., Friedrichstraße 26/2 I. 
Greim Walter, Ph., Türkenstraße 36/4 I. 
Greindl Max, Ph., Tattenbachstraße 2/0. 
Greiner Kar!, M., Pestalozzistraße 46/0. 
Greiner Karl, M., Rottmannstraße 13/3 Sb. 
Greiner Walter, R., Reitmorstraße 28/0. 
Greis Johann, Ph., Königinstraße 63/0. 
Greither Alois, Th., Deidesheimer Straße 14/1. 
Grenzendörfer Willi, M., Haydnstraße 5/0. 
Grethlein Hanna, Ph., Schraudolphstraße 24/2. 
Gretsch Franziska, Ph., Zieblandstraße 12/2 M. 
Greulich Günter, M., Landwehrstraße 45/1 
Greve Hans-Jürgen, Pba., Winzererstraße 25. 
Greve Wilhelm, R., Blütenstraße 12/0. 
Greven Kurt, M., Pettenkoferstraße 19/2. 
Grieshaber Jean, Ph., Kaulbachstraße 61/2. 
Grigoroff Bogoslaw, M, Goethestraße 47/3 Rg. 
Grill Benno, St., R., Widenmayerstraße 6/4. 
Grill Irene, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Grimm Erwin, M., Johann-Clanze-Straße 112/1. 
Grimm Gottfried, Z., Augustenstraße 115/3 r. 
Grimm Hermann, Ph., Rosenheimerstraße 173/0. 
Grimm Kar), M., Schwanthalerstraße 36/3. 
Grimm RUdo)f, R., Nymphenburger Straße 1/3. 
Grimminger Rudolf, M., Neufahrn b. Freising 9. 
Gritschneder Otto, R., Anglerstraße 7/3 M. 
Grittmann Karl, T., Kufsteiner Platz 3/3. 
Grober Kar!- Wilhelm, Ph., Wilhelmstraße 8/1. 
Groh LUdwig, M.,AUß. Prinzregenten straße 40/2 r. 
Grohe Hans-Georg,M., Benediktenwandstraße17. 
Grohmann Walter, Ph., Blütenstraße 14/0 r. 
Groll Franz, M., SchelJingstraße 125/2 r. 
Groll Gunther, Ph., Schellingstraße 20/4 r. 
Groll Leander, R., Leonrodstraße 51. 
Groll Werner, St., Türkenstraße 76/4. 
Gröner josef, R., Amalienstraße 34/1 r. 
Grönewold Eberhard, Ph., Giselastraße 29/11. 
Grönwald Wilhelm, R., Adalbertstraße 62/1 r. 
Groos Fritz, P., Neureutherstraße 29/11. 
Gros Solange, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Grosch Gregor, Ph., Windenmacherstraße 4/3. 
Groß Annelise, Ph., Trautenwolfstraße 3/4. 
Groß Dieter, M., Schwanthalerstraße 39/4. 
Groß Edith, Pb., Kaulbachstraße 49. 
Groß Elisabeth, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Groß Erika, M., Luisenstraße 27/11. 
Groß Heinz-Dietrich1 Ph., Nordendstraße 1/3. Groß Karl, R., St., Asamstraße 17/3r. 
Groß Liselotte, M., Mathildenstraße 11/4. 
Groß Marga, M, Färbergraben 31/2 r. 
Groß Marianne, Pha., Winzererstraße 36/1 r. 
Groß Walter, R., Ainmillerstraße 42/1 r. 
Groß Wiltrud, St., Ismaninger Straße 88/2. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder (S nach 0; ue oder ü nach u. 
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G Große Hermann, Z., Von der Tann-Straße 14/0. 
• Große Karl-Friedrich, St., Türkenstraße 58. 
Größler Wolfdietrich, F., Amalienstraße 34/3 r. 
Groß mann Günther, R., Adalbertstraße 34/0. 
Grote Lotte, M., Arnlllfstraße 28/3 r. 
Grötzinger Rudolf, T., Lerchenfeldstraße 19/31. 
Grüb Albert, T., Hohenzollernstraße 21/2 r. 
Gruber Adalbert, T., Adalbertstraße 19/41. 
Gruber Christian, M., Rosenheim, Färber-
straße 13. 
Gruber johann, R., AUß. Maximilianstraße 20/0. 
Gruber joseph, M., Schillerstraße 30/1. 
Gruber Ursula, M., Kobellstraße 15/2. 
Gruber Willibald, T., Königsdorfer Straße 10/11. 
Grubmüller Maria, Ph., Balanstraße 11/1. 
Grün Konrad, R., Königinstraße 85/0 r. 
Grün Wilhelm, St., Schleißheimer Straße 29/0 r. 
Grünbauer Hans, Ph., Blütenstraße 15/1 r. 
Grundherr Walter von, R., St., Georgen-
straße 22/21. 
Grundherr Wilbelm von, P., Triftstraße 10/31. 
Gründl Georg, Ph., Königinstraße 77/1. 
Gründl Maria, Pb., Türkenstraße 101/2. 
Gründler lngeborg, M., Kapuzinerstraße 37/3. 
Grüneberger Konrad, St., Platzl 5/4. . 
Grüneklee Georg, Pba., T., Möhlstraße 28/0. 
Grüner Erika, Pb., Kaiserstraße 24/3. 
Grunert Harald, M., Mozartstraße 7/2. 
Grünewald Ernst, R., Elisabethplatz 3/3 r. 
Grünewald Heinz, M., Nußbaumstraße 8/0. 
Grünzinger Max, M., Pettenkoferstraße 8/3 1. 
Grüßen Elisabetb, Ph., Adalbertstraße 35/2. 
Grüssner Herbert, M., Kapuzinerstraße 48/1. 
Gruyters Hermann, M., Schillerstraße 12/3. 
Gschneidinger Max, M., Gräfelflng, Adolf-
Wagner-Straße 23. 
Gschwender Alfons, Ph., jutastraße 4/1 r. 
Gubitz Luise, Ph., Zentnerstraße 5/3 r. 
Guby Rosa, Z., Türkenstraße 35. 
Guck Christian, Z., Heßstraße 96/0 M. 
Gudaugsson Sturla, Ph., Giselastraße 29/11. 
Gudden Hans, M., Ph., Feilitzschstraße 22. 
Gudladt Heinz, M., Landwehrstraße 32/3. 
Guerra Luis Aquiles, M., Theresienstraße 84. 
Gugel Kurt, Pha., Kazmairstraße 12/3 I. 
Gugel Wilhelm, R., St., Leopoldstraße 54/1 r. 
Guggenberger Friedrich, T., Türkenstraße 51/3. 
Guggumos Emil, Ph., Adelgundenstraße 33. 
Guggumos Narziß, T., Theresienstraße 15/2. 
Guglweid Alois, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Gulat-Wellenburg Alice von, M., Ainmiller-
straße 33/3. 
Gulich Rudolf, M., Waltherstraße 24/1 r. 
Gulkowski-Teichmann Johann, R., Theresien-
straße 18/2. 
Gumbart Kurt, R., St., Reinerstraße 14. 
Gummer Ernst, R., St., Friedrichstraße 2/3. 
Gundelsheimer Erwin, R., Adalbertstraße 48/4 I. 
Gundelwein Helmut, F., Schellingstraße 38/4 r. 
Günder Ricbard, M., Pettenkoferstraße 11/0. 
Gundermann Franz, T., Bruderstraße 2. 
Gundlach Diedrich, R., Winzererstraße 25. 
Gunkel Rudolf, Ph., Theresienstraße 20/3. 
Günther Gerhard, T., Amalienstraße 34/3 r. 
Günther Gertrud, Ph., Schnorrstraße 10/2 r. 
Günther Herbert, Z., Neuhauser Straße 30/2. 
Günther Karl, Th., Ludwigstraße 19. 
Gunzelmann Edeltrude, M., Mercystraße 6/1. 
Guercke Ulrich, M., Landwehrstraße 47/3. 
Gurdan Hans, T., Schellingstraße 40/2. 
Güßefeldt Fritz, Z., Landwehrstraße 32/3 I. 
Guth Adam, Z., Türkenstraße 26/1 SG. 
G Gut jahr Gisela, Ph., Adalbertstraße 33/3 1. 
• Gutleben Hans Friedrlch, R., Möhlstraße 20 • 
Gutmann Georg, R., Dachauerstraße 101/1 I. 
Gutsch Karl, M., Ringseisstraße 3/1 r. Rg. 
Gutzeit-M üller W alter, R.,Schraudolphstraße29/2, 
Gwinner Hugo, M., Müllerstraße 56/1 r. 
Gwinner Karl, Z., Bauerstraße 6/0. H Haag Viktor, M., Auerbacherstraße 1/41. 
• Haagen Hermann, F., Maximilianeum. 
Haas Anton, Ph., Markt Schwaben. 
Haas Frieda, M., Blumenstraße 34/4 I. 
Haas Heinz, M., Schlllerstraße 33, 
Haas Hildegard, St" Kaulbachstraße 49/0, 
Haas johann Bapt., Ph" Leopoldstraße 65/1. 
Haas Karl, M., Lindwurmstraße 73/41. 
Haas Maria, Ph" Altheimereck 20/1 III. Aufg. 
Haas Max, M" Senefelderstraße 7/21. 
Haas Maximilian, M" Augsburger Straße 21/31, 
Haase Bernhard, R" Dacbauer Straße 25/2 r. 
Haase Reinhard, T" Veterinärstraße 6a/0 r. 
Haaser Karl, R., Dachau, Weinmannstraße 1. 
Habenicht Gerhard, M., Augsburger 
Straße 19/0 I. 
Habenschaden KarI, R., Kapuzinerstraße 50/31, 
Haberl Ferdinand, Th" Ph" Preysingstraße 21/0, 
Habersack Otto, M" Karolinenplatz 4/0. 
Habersetzer Walter, Ph" Leonrodstraße 33/1. 
Habitz Peter, Ph" Türkenstraße 50/2 M. GG. 
Haccius Barbara, Ph" Gabelsbergerstraße 1/2 
Hack Heinrich, M., Pettenkoferstraße 39/3, 
Hackbusch Dorothea, Ph" Viktor-Scheffel-
Straße 19/2, 
Hackbusch Luise, Ph., Viktor-Scheffel-
Straße 19/2. 
Hacker Alfred, R" St" Georgenstraße 37/3. 
Hadenfeld Elise, M" Hohenzollernstraße 47/1, 
Hadersbeck Joseph, M., Trappentreu-
straße 23/3 I. 
Häfele Franz, M., Landwehrstraße 58/2 r. 
Häfele Wilhelm, T., Lercbenfeldstraße 11 bIO r, 
Hafen Grete, Ph., Von der Tann-Straße 5}2. 
Hafen Rudolf, Z., Lachnerstraße 2/3 r. 
Haferkamp Heinrich, R., Amalienstraße 71/1. 
Haffner johanna Elisabetb, Ph" Türken-
straße 101/3. 
Haeffner Ingeborg, Pha., Laplacestraße 1/1 r. 
Haefliger Hans, Ph., Zieblandstraße 10/1. 
Hafner August, M., Dachauer Straße 27/1. 
Hage Anton, M., Wendl-Dietrich-Straße 18/3 M, 
Hagel LtU1wig, T" Schönfeldstraße 20;0. 
Hagemann Hans-j oachim, M., Platzl 6. 
Hagemann Walter, Ph., Hiltensberger-
straße 8/2 I. 
Hagen Hans, Pha., Maximilianstraße 30/2. 
Hagen Walter, M" Leonrodstraße 51. 
Hagenbach Fritz, R., Ottostraße 3/2. 
Hagenbuch Kurt, T., Galeriestraße 18/21. 
Hagenmeyer Hans, M., Giselastraße 25/3. 
Hager Alfons, R" Giselastraße 13/0 1. 
Hager Anton, Ph., Giselastraße 13/0 1. 
Hager Berta, M., Ismaninger Straße 23/0. 
Hager Dietrich, T., Zieblandstraße 9/2. 
Hager Gerolf, M" Altkirchen, München 3 Land. 
Hager Hans-Joachim, R., Herzog-Rudolf-
Straße 24/2. 
Hager Karl, Z., Romanstraße 1/4 1. 
Hager Luise, Ph., Kochstraße 18/2. 
Hager Wiltrud, Pha., Marsstraße 8/4 r. 
Hagmann josef, T., Türkenstraße 89/3. 
Hagspiel Konstanze, Ph., Narzissenstraße 4. 
Hahn Friedrich, R., Schedelstraße 9/3 r. 
Hahn Hans Georg, St., Türkenstraße 76/1. 
H Hahn Oskar, F., Biedersteiner Straße 29. 
• Hahn. PauI, St., Adalbertstraße 51/0 r. 
Hahn Walter, Ph., Obermenzing (Neulustheim) 
Reginbaldstraße 48. ' 
Hahne Albert, R., Biedersteiner Straße 29. 
Habner Walter, Z., Mittererstraße 13/21. 
Haid Anton, M., J osephsplatz 4/1 1. 
Haid Wilhelm, M., J osephsplatz 4/1 1. 
Haid Winfried, Ph., Glückstraße 2/1. 
Hailer Hermann, R., Türkenstraße 43/4. 
Haimerl Franz Xaver, Ph., Äuß. Wiener 
Straße 129/1. 
Haimerl Hans, Ph., Pilgersheimer Straße 80/1. 
Haimerl Otto, M., Rosenstraße 8/1. 
Hainz Georg, M., Barellistraße 4. 
Haisch Anton, T., Türkenstralle 60/4. 
Halatschefl' Njkola, Z., Augsburger Straße 21/3 r. 
Halatschewa Nadejda, Z., St. Pauls-Platz 9/1. 
Halbach Julius, M., Goetheplatz 1/4. 
Halbeck Ferdinand, M., Augsburg, Imhofl'-
straße 72. 
Halberkann ROlf, R., St., Schwindstraße 21/0. 
Halbinger Lisel, M., Pasing, Graefstraße 13. 
Halder J oser, R., Schellingstraße 40/2. 
Haller Ernst von, M., Eichenau b. München, 
Goethstraße. 
Haller Franz, M., Marsstraße 6/2 r. 
Haller Gerhard, R., Türkenstraße 44/2. 
Hallermayer Rudolf, Ph., Friedberg, Ludwig-
straße 21. 
Haellmigk Frieda, M., Adelheidstraße 8/3 r. 
Halsbenning Franz, Pb., Ohmstraße 8/1 r. 
Halter Ludwig, Ph., Freising, Meichelbeck-
straße 4. 
Hamberger Josef, M., Hohenzollernstraße 48/31. 
Hamer Wolfgang, T., Theresienstraße 46/41. 
Hamm Georg, M., Münzstraße 5/2. 
Hamm Gertrud, Ph., Schackstraße 6/3. 
Hamm Heinrich, T., Clemensstraße 6/0 r. 
Hamm Rolf, R., Franz-Joseph-Straße 7/0 r. 
Hammann Hermann, M., ScheIlingstraße 89/2. 
Hammelmann Hans, R., Starnberg, Weilheimer 
Straße 3/0. 
Hammer Adolf, M., Pestalozzistraße 12/1. 
Hammer Erwin Alois, M., Mühlbaurstraße 8/0 I. 
Hammer Gerda, M., Schraudolphstraße 28/2 r. 
Hammer Hans KarI, Ph., Voitstraße 7/4. 
Hammer Heinrich, Ph., Th., Amalien-
straße 75/1 r. Rg. 
Hammer Joser, M., Müllerstraße 54/1 r. 
Hammer Wilhelm, R., Amalienstraße 19/1. 
Hammerschmidt Adolf, R., Platzl 8. 
Hammes Wilhelm, M., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 14. 
Hamp Valentin, R., Türkenstraße 53/1 r. 
Hamp Vinzenz, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Hampe Edgar, Ph., Habsburgerplatz 5/0 1. 
Hampp Irmengard, T., Liebigstraße 10a/4. 
Hanagarth Peter, Pha., Adalbertstraße 88/3. 
Handfest Ulrich, M., Königinstraße 10/4. 
Handschuh Herbert, Z., Schwantha!erstraße 49/1. 
Haneke Helmut, M., Goetbestraße 28/2 r. 
Hanffstengel Jürgen von, Ph., R., Amalien-
straße 67/4. 
Hanfstaengel Erika, Ph., Germaniastraße 5/4. 
Hangleiter Hans, M., Frauenlobstraße 22/3 r. 
Haniel Ellen, Ph., Pienzenauer Straße 38. 
Hanisch Elisabeth, M., Schillerstraße 15/1. 
Hanisch Heinz, Pha., Platz! 8/0. 
Hanke Günter, Ph., Briennerstraße 10/3 1. 
Hannappel Carola, M., Waltherstraße 24/1 r. 
Hannebohn Rose, St., Kaulbachstraße 58/2. 
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H Hannicka Werner, M., Sonnenstraße 8/3 r • 
• Hänset Gerhard, M., Clemensstraße 40/3 GG. 
Hansen ChristeI, Ph., Königinstraße 83/0. 
Hansen Heinz, Ph., Leonrodstraße 51. 
Hansen Joseph, M., Gedonstraße 8/1. 
Hansen Kay, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Hansen Knut, M., Infanteriestraße 9. 
Hansen Simone, Ph., Leopoldstraße 16/3. 
Hanser Ernst, Z., Schillerstraße 14/1. 
Hanslmeier Joseph, Th., Königinstraße 63/2. 
Hanßmann Franz-j oseph, M., St. PauI·Straße 11/0. 
Hanstein Sitta von, M., Galeriestraße 35a/l. 
Hantelmann Oskar, R., Theresienstraße 52/2 1. 
Harasymjuk Damjan, Ph., Th., Wittelsbacher-
straße,2/2, IU. Aufg. 
Hardt Peter, Z., Feilitzschstraße 25/1 M. 
Harfl'Kunigundevon, Ph., Franz-:}'oseph·Straße 4. 
Haring Klaus, T., Schellingstraße 5/1. 
Häring Johannes, St., Türkenstraße 81/2 r. 
Harksen Karl-Heinz, St., Theresienstraße 5/2. 
Harlingbausen Heinrich, Z., Nußbaumstraße 8/2. 
Harnack Falk, Ph., Giselastraße 2/0. 
Harnisch Käte, Ph., Ohmstraße 13/11. 
Harrach Ursula Reichsgräfin, M., Luisen-
straße 21/3. 
Harren Franz, M., Paul-Heyse·Straße 28/21. 
Harrer Maximiliane, Ph., Maximllianstraße20a/2. 
Hartdegen Hans·Ludwig, Pb., Prinzregenten-
straße 24/0 r. 
Hartenbach Walter, M., Elisabethstlaße 14/3. 
Hartenstein Henry, M., Pettenkoferstraße lOb/1. 
Hart! Maximilian, M., Auerfeldstraße 19. 
Härt! Heinrich, M., St. Paul-Straße 10/11. 
Härtl Josef, T., Adalbertstraße 40/2. 
Hartlmaier KarI, Z., Hanselmannstraße 34/11. 
Hartmann Artur, R., Süd 1. Auffahrtsallee 72/2. 
Hartmann Brunhilt, Ph., Isabellastraße 19/0. 
Hartmann Ernst, M., Südl • .A:uffahrtsallee 72/2. 
Hartmann Franziska, Ph., Widenmayer-
straße 12/0. 
Hartmann Gudrun, Ph., Orleansstraße 80/11. 
Hartmann Hans, M., WaItherstraße 30/2 r. 
Hartmann HUde, Ph., Unteranger 2. 
Hartmann Ludwig, R., Herzogstraße 57/3. 
Hartmann Marianne, M., Herzog-Heinrich-
Straße 38/41. 
Hartmann Otto, Ph., Robert-Koch-Straße 9/0 Rg. 
Hartmann Rolf, Ph., Viktoriaplatz 30/0. 
Hartmann Theresia, Ph .• Leopoldstraße 56/2. 
Hartmann Ulrich, T., Zentnerstraße 24/0 r. 
Hartmann Walter, Ph., Winzererstraße 25. 
Hartmann Werner, M., Lindwurmstraße 71/4 I. 
Hartnagel Wilhelm, Ph., Keuslinstraße 13/1. 
Hartog Hans, Ph., Bismarckstraße 11/3 M. 
Hartogs Friedrich, Ph., Clemensstraße 34/3. . 
Hartstock Eberhard, Ph., Kurfürstenstraße 17/1 r. 
Hartung Ernst, St., Liebherrstraße 3/3. 
Hartung Johann, Ph., Häberlstraße 12/3 r. 
Hartung Rudolf, Ph., Röcklplatz 3/0 1. 
Hartwig Dora, Ph., Lilienstraße 79/0. 
Harzenetter J ohanD, M., Kazmairstraße 8/3 1. 
Haeseler Ruth, Ph., Winthirstraße 21/2 r. 
Haselmayr Irmingard, M., Pappenheim-
straße 8/1 r. 
Haselwarter Adolf, Pb., Kaulbachstraße 31 a. 
Haselwarter Robert, M., Zenettistraße 12/2 r. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircher-
straße 28/01. 
Hasenfratz Erwin, T., Dietlindenstraße 5. 
Hasenfuß Friedrich, M., Menzinger Straße 13. 
Hasenjäger Fritz, Z., Bahnhofplatz 5/4 M. 
Häsing Joachim, Ph., Friedrichstraße 1/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder II nach 0; ue oder ü nach u. 
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H Haslbeck Matthias, M., Goethestraße 19/3. 
• Haß Harald, R., Renatastraße 50/3. . 
Hasselbeck Alexandra, Z., Landwehrstraße 58/4. 
Haßinger Adolf, R., Goethestraße 25/3. 
Haßler Hans, M., Arcostraße 10/2. 
Hastetter Ernst, Ph., Hohenzollernstraße 128/4 r. 
Hastreiter Johann, M., Dachauer Straße 21/3. 
Hastreiter Max, R., Römerstraße 7/3. 
HattIer Josef, M., Klenzestraße 46/0. 
Haubensak Walter, M., Lindwurmstraße 19/3. 
Haubert Joseph, T., Maria-Josepha-Straße 2a. 
Hauer J oseph, M., Reisingerstraße 9/21. 
Haulfen Cbarlotte, Pha., Zieblandstraße 24/3 r. 
Haug Adolf, M., Prinzenstraße 56/1. 
Haug Anton, T., Leonrodstraße 51. 
Haug Arthur, M., Landwehrstraße 41/3. 
Haug Erwin, M., Mariahilfstraße 1/0. . 
Haug Gebhard, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
o Haug Karl, Z., Mittererstraße 11/2. 
Haug OSkar, R., Giselastraße 24/0. 
Haugg Matthäus, M., Adelgundenstraße 33. 
Haulick Liselotte, Pba., Friedricbstraße 17/0 I. 
Haumann Elisabeth, Pb., Kaulbachstraße 49. 
Haumann Wilhelmine, Ph., Praterinsel 4/1. 
Haupt Max Erwin, R., Kaulbachstraße 35/0. 
Haus Rudolf, M., Pettenkoferstraße 4/0. 
Hauser Alois, R., Schönstraße 76/1 M. 
Hauser Else, Z., Häberlstraße 7/2. 
Hauser Lieselotte, Ph., Isabellastraße 49/3 M. 
Häusler Franz X., M., Dreimühlenstraße 28/2 r. 
Häusler Jakob, R., Hohenzollernstraße 31 a/O GG. 
Hausmann Georg, M., Schönfeldstraße 22/2. 
Hausmann Marianne, Pb., Habsburgerplatz 4/3. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistraße 42. 
Häusser Horst, R., Kaulbachstraße 8/0 r. 
Häußinger Wilhelm, P., Zieblandstraße 9/31. 
Haußmann RUdi, R., Königinstraße 49/0 r. 
Haußmann Walter, M., Herzog-Heinrich-
Straße 36/2. 
Haustein Erich, Ph., Buttermelcherstraße 12/3 r. 
Baver Ursula, Ph., Tberesienstraße 30/2. 
Hawkins Mildred, Ph., Türkenstraße 101. 
Haydn Kurt, M., Pullach, Jaiserstraße 25/0. 
Haydn Zeno, T., Markt Schwaben 218. 
Hayek Harald von, M., Adalbertstraße 57/21. 
Hebensperger Annemarie, Ph., Albanistraße 1/0. 
Hebensperger Kreszentia, Ph., Georgen-
straße 91/3. 
Hebestreit Herbert, R., Schellingstraße 10/21. 
Heck Hermine, Ph., Nordendstraße 8/11. 
Heck Martin, M., Haydnstraße 9/1. 
Hecker Walter, M., Infanteriestraße 7. 
Heckmaier Johann, M., Christophstraße 1/21. 
Heckmann Albert, T., Ismaninger Straße 142/2. 
Hedrich Ruth, M., Arcostraße 2/3. 
Heege Bernhard, M., Goethestraße 25/11. 
Heer Rudolf, T., Kufsteiner Platz 3. 
Heerlein Kurt, T., Blütenstraße 2/1. 
Hefele Albertine, Ph., Schellingstraße 22/3 GG. 
Hefele Otto, M., Rablstraße 41/2 r. 
Hegemann Hans, Ph., Giselastraße 12/1. 
Hegglin Georg, Ph., Georgenstraße 5/0. 
Heibl Pranz, R., Oettingenstraße 34/1. 
Heick Gerhard, R., Biedersteiner Straße 29. 
Heid JObann, M., Arcostraße 1/11. 
Heide Joseph, R., Schellingstraße 53/2r. 
Heiden Walter, St., Loristraße 11/0 r. 
Heidenreich Eduard, M., St. Pauls-Platz 6/0. 
Heidinger Joseph,St.,Unterhaching, Porststraße3. 
HeidJer Eberhard, St., Von der Tann-Straße 17/1. 
Heidrich Gerhard, T., Siegesstraße 7/2. 
Heift Katharina, Pb., Hobenzollernstraße 31 a/3 r. 
H Heiland Annyrose, M., Mariahilfstraße 9/3. 
• Heiland Joseph, M., Westendstraße 34/21. 
Heilbrunn Gert, M., Lindwurmstraße 14/11. 
Heilkenbrinker Maria, M., Goethestraße 6/2. 
Heilmaier Charlotte, Ph., Frühlingstraße 2014 t 
Heilmaier Jolanthe, Pha., Luisen-
straße 51/1 GG. M. 
Heilmann Georg, M., Türkenstraße 72/0 1. 
Heimberg Karl, M., Eichenau, Moosstraße 191. 
Heimberger Willy, M., Dachauer Straße 46/1 r. 
Hein Erich, M., Schongauer Straße 13. 
Hein Hellmut, M., Clemensstraße 47/2. 
Heindei Käthe, Ph., Augustenstraße 16/31. 
Heindl Gudrun, Ph., Kaulbachstraße 49/4. 
Heindl Magda, Ph., Bruderstraße 9. 
Heindl Rudolf, R., St., Schellingstraße 116/0 r. 
Heineccius Hans-Georg von, P., Georgen-
straße 38 H. Rg. 
Heinen Priedrich, M., Lindwurmstraße 25/3 I. 
Heinhold J oseph, Pb., Zechstraße 6/3 I. 
Heini Anna, Ph., Hiltensbergerstraße 8/4. 
Heinichen Heinz, M., Nymphenburger 
Straße 154/0. 
Heinrich Gerhard, M., Blücherstraße 6/1. 
Heinrich Helmut, R., Ainmillerstraße 31/1. 
Heinrich Hermann, St., Ph., Peißenbergstraße 11/1. 
Heinrich Robert, R., Äuß. Prinzregenten-
straße 71/31. 
Heinrich Ursula, M., Bavariaring 14. 
Heinritz Hans, Ph., Kiliansplatz 2/0. 
Heinsheimer E1sbeth, Z., Beethovenstraße 1/2. 
Heintz Ernst, M., Germaniastraße 5/0. 
Heintze von Krenski lngeborg, Ph., Kaulbach-
straße 49. 
Heinze Alfred, T., Rheinstraße 27/4. 
Heinze Bernhard, M., Baumstraße 10/31. 
Heinze Eberhard, R., Ohm straße 3/0 Rg. 
Heinze J oachim, T., Kaulbachstraße 88/01. 
Heinzel Pranz, R., Lochham 6. 
Heinzel Heinrich, M., Göggingen, Bergstraße 2. 
Heinzelmann Rudolf, Z., Bürkleinstraße 1/2. 
Heise Karl, Pha., Pasing, Elisabethenstraße 33. 
Heisler Hermann, M., Jsoldenstraße 6/0. 
Heitzer Edeltraut, Ph" Fürstenstraße 5/2. 
Heitzmann Elisabetb, Ph., Türkenstraße 101. 
Heizer Heinrich, M., Schönfeldstraße 17/2. 
Heizer Hermann, M' f Frauenplatz 6/21. 
Heizler Rudolf, R., St., Schelling-
straße 3/2 r. GG. 
Helbing Christian, M., Trogerstraße 36/4. 
Held Betty, Ph., Lothstraße 16/4. 
Held Pranz, T., Zentnerstraße 3/11. 
Held Gerhard, Pha., Augustenstraße 39/2. 
Held Heinrich, T., Kufsteiner Platz 3. 
Held Johannes, Pha., Karlstraße 27/4. 
Heldrich Hans-Bberhard, M., Nymphenburget 
Straße 20/2 r. 
Helgert Wilhelm, Z., Dachauer Straße 14/31. 
Hell Pranz, Z., Neuturmstraße 5/1. 
Hell Hildegard, Ph., Georgenstraße 28/2 r. 
Helldorfer Oeorg, M., Haar b. München, Wasser-
burger Straße 49. 
Hellemann Heinz, M., Waltherstraße 32/1 r. 
Heller Hans, Z., Münzstraße 4/1. 
Heller Irmgard, M., Olching, Daxerstraße 36. 
Heller Johann, M., Gabelsbergerstraße 74/1. 
Hellhammer Hans, T., Fürstenstraße 18/1. 
Hellmann Heinrich, Ph., Kaiserstraße 71/2 M. 
Hellmann Joseph, T., Ohmstraße 3/31. GG. 
Hellwig Helene, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Helm Günter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 27/21. 
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H Helmig Gabriel, Pha., Mandistraße 2 c. 
• Helmreich Gertraud, Ph., Liebigstraße 37/3 r. H. Hespers Margarete, Z., Pettenkoferstraße 10/1 1. Heß Aloys, Ph., Berlepsehstraße 3/3. 
Heß Carlo, M., Bavariaring 23/3. Helmsen Werner, Ph., Schnol'rstraße 5/2 r. 
Hemer Philipp, Ph., Gabeisbergerstraße 23/2. 
Hemmel Franz, R., Burgstraße 10/3. 
Hemmerich Kurt, Z., Ainmillerstraße 6/2. 
Hempfer Hans, Z., Wendl-Dietrich-Straße 60/1. 
Hempfling Hans, M., Daehauer Straße 12/4 r. 
Hemprieh Heinz-Hubertus, Z., Landwehr-
straße 29/1 M. 
Henekel von Donnersmarck Graf Guido, R., 
Isabellastraße 22/3. 
Heni Karl, Ph., Veterinärstraße 10. 
Henke Karl Heinz, R., Türkenstraße 44/2. 
Henkel Klaus, M., Agnesstraße 14/2. 
, Henkes PauI, R., Königinstraße 69/0. 
Henner Philipp, F., Leonrodstraße 51. 
Henning Gerhard, T., Königinstraße 53{1 r. 
Henning Helmut, R., Agnesstraße 56/3 M. 
Henninger Erich, Ph., Leonrodstraße 51. 
Henrieh Fritz, Z., Ringseisstraße 1/3. 
Henrieh Paula, Z., Goethestraße 30/3 r. 
Hensler Ines, M., Obermenzing, Menzinger 
Straße 24. 
Henßler Eberhard, R., Akademiestraße 21/1. 
Hente Arnold, M., Landwehrstraße 47/3. 
Henze Eberhard, M., Sonnenstraße 11/2. 
Hepner PauI-Heinz, Pha., Luisenstraße 71/4 r. 
Hepp Adalbert, M., Prinzregenten platz 11/1. 
Hepp Therese, Ph., Breisacherstraße 7/2 Rg. 
Hepp Walter, M., Ledererstraße 25/1. 
Herb Arkadius, R., TraubingerStraße 15/0. 
Herb jOhann, Ph., Schopenhauerstraße 50/2. 
Herbeek Rudolf, Ph., Briennerstraße 30/1 I. Sb. 
Herbei Alfred, R., Kurfürstenstraße 34/2 r. 
Herbertz Wilhelm, R., Beigradstraße 1/2. 
Herborn RUdolf, M., Konradstraße 11/01. 
Here!e Margaretba, Ph., Kaiserplatz 6/1. 
Hering Hans, F., Amalienstraße 41/31. Rg. 
Hering Hans, R., Theresienstraße 30/21 'GG. 
Herlitz Heinricb, M., St. PauIs-PIatz 2/0 r. 
Hermandez de Agiiero Fernando, Pb., Theresien-
straße 84. 
Hermann Dorothea, M., Sonnenstraße 4/4. 
Hermann Gerbard von, Ph., Fürstenstraße 24/3. 
. Hermann Werner, M., Bayerstraße 57-59/31. 
Herold Hans Heinz, R., Dietricbstraße 6/1 1. 
Herrlinger Fritz, Pha., jägerstraße 5/2 r. H. Aufg. 
Herrmann Eduard, R., St., Nordendstraße 17/3. 
· Herrmann Eva, Ph., Luisenstraße 39/0. 
Herrmann Heinz-Günter, M., Nordendstraße 28. 
Herrmann Helmut, M., Landwehrstraße 53/1. . 
Herrmann johann, M., Rindermarkt 5. 
· Herrmann j ohanna, Ph., SchlIckstraße 6/0 J. 
Herrmann OSkar, Ph., Landwehrstraße 75/2 1. 
Herrmann Peter, R., Maximilianeum. 
Herrmann Rudolf, M., Maßmannstraße 2/1 r. 
Her.rmann Rudolf, M., Ottostraße3 b/2. 
Herrmann-Troß Achim, M., Auenstraße 86/2. 
Hertel Luise, M., Lessingstraße 10/2. 
. Hertneek Wolfgang, M., Möhlstraße 28. 
Hertwig Helmut, Ph., Ungere.rstraße 56/3. 
Hertwig Ingeborg, M., Kaulbachstraße 49. 
Hertz-Kleptow joachim W., .R., PlatzI5/4. 
Hertz-Kleptow jürgen, R., St., Platz! 5. 
Herwlg Ingeborg, M., Ciemensstraße 7/1 M. 
Herzberg Hildegard, St., Ludwigstraße 14/2 Rg. 
II. Eing. . • 
Herzhauser Hans, Ph., Karlstraße 58/3 r.· 
Herzog Georg, Z., Bavariaring 14. .' 
Heselhaus Klemens, Pb., Hobenzollern-
straße 35/3 r.. . 
Anm.: AC oder ä nAch a; oe oder ö nach 0; ue oder ii nach u. 
Heß Helmut, M., Landwehrstraße 43/3 I. 
Heß Ludwig, M., Konradstraße 14/3. 
Heß Maria, M., Mathildenstraße 12/2 r. 
Heß WilIi, M., Schwanthalerstraße 35/2. 
Heße Horst, Ph., Mauerkircberstraße 12/2. 
Hesse Kurt, T., Hildegardstraße 16. 
Hesse Lise, M., Mathildenstraße 5/3. 
Hesse Peter, M., Ph., Pettenkoferstraße lOb/I r. 
F:lesse Rudolf,Ph., NymphenburgerStraße 148/3r. 
Hesse Rudolf, Z., Goethestraße 21/31. 
Hesse Rudolf, Z., Theatinerstraße 48/3. 
Hessel Paul, T., Görresstraße 24/0 r. 
Hesselbarth Horst, T., Liebigstraße 1/0 r. 
Hessen johannes, Ph., Winzererstraße 25. 
. Hessenauer Gottlieb, T., Innere Wien er 
Straße 8/11. 
Hessenhofer Alfons, Th., Ludwigstraße 19. 
Hetseh Ludwig Fritz, R., Ruppertstraße 1 d/l. 
Hetseh Rolf Bernd Dr., Ph., Kaiserplatz 12/1 1. 
Hettieh Ingeborg, M., Deisenhofen, Gleisental· 
straße 81. 
Hetzler. Erieb, St., Sehellingstraße 13/2 1. 
Hetzler Hubert, St., Amalienstraße 71/2 r. 
Heuchel Alfred, Ph., Kaulbachstraße 61/1. 
Heudobler Hans, Ph., St., Altheimereck 12/3. 
Heuer Heinrich, Ph., Schellingstraße 96/2 1. 
Heuke Hansj oaehim, M., Sendlinger-Tor-Platz 6/2. 
Heumann Theo, M., Theresienstraße 19/1. 
Heuring Kurt, M., Infanteriestraße 7. 
Heuser Hans, M., Goethestraße 19/3. 
Heusler Friedrieh, R., Argelsried 22. 
Heuß Wilfried, Ph" Amalienstraße 11 a/l. 
Hewel Julius, M., Fürstenfeldbruek, Kapuziner-
straße 18/0. 
Hey Thorwald, Pha., Georgenstraße 61/01. 
Heyde UJrieh, Z., Großhadern, Taxusstraße 7/0. 
Heydenreieh Helmut, M., Giselastraße 22/21. 
Heydkam p Margarethe, Pb., Georgenstraße35/2 r. 
Heydwolft' Ernst von, R., Adalbertstraße 47/4 r. 
Heyer Gerda, M., Lindwurmstraße 131/1 r. 
Heymann Hans, Ph., Ohm straße 13/11. 
Heymann Wilhelm, M., Jahnstraße 50/2 r. 
Hiby Julius W., Ph., Türkenstraße 58/2 • 
Hieber Bernhard, M., Zieblandstraße 14/2 r. 
Hiebler Benno, R., St., Herrsehing, Ferdinand-
Schmidsehneider-Straße 6. 
Hiedl Hans, M., Fürstenfeldbruck, Schön-
geisinger Straße 12. 
Hielle Heinz, R., Ainmillerstraße 9/3. 
Hiemen~ Liesel Margarete, Ph., Theresien-
straße 104/3. 
Hiepe johanna, M., Ciemensstraße 66/0. 
Hierholzer Wilhelm, Ph., Sternstraße 11/4 r. 
I:Iierl Georg, M., Kobellstraße 8/0. 
Hie~1 josef, M., Ridlerstraße 38/1 r. 
Hierl Wilhelm, M., Daglflnger Straße 95. 
ijilber Hermann, M., Thalkirchner Straße 119/2. 
Hilbig Helene, Ph., Kaulbachstraße 87/3 • 
Hilbig Hellmuth, M., Neureutherstraße 6/0. 
Hilble Gertraud, M., Ulmenstraße 5. 
Hildebrand Edzard, M., Liebigstraße 39/3 r. 
Hildebrandt Rolf, M., Rüekertstraße 4/0. 
. Hildenstab Bernd, Ph., Winzererstraße 50/1 r. 
Hildmann Helmut, M., Kaulbachstraße 23/0 GO. 
'" Hilgenberg Horst, M., St. Pauls-Platz 6/0. 
Hilger Martha von, St., Kaulbachstraße 49/0. 
H,ilger Walter, Pha., L,uisenstraße 45/1. 
Hilgers Joseph, M., Goethestraße 54/0. 
Hillebrand Helmut, M., Blumenstraße 19/2. 
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H Hillebrand Qskar, R., St., Barerstraße 33/2. 
• Hillebrand Waldemar, M., Landwehrstraße 56/0r. 
Hillemann Erika, M., Kaulbachstraße 35/1 1. 
Hiller· Eduard, M., Isartalstraße 12/2. 
Hiller Ludwig, Z., Dachauer Straße 155/1 M. 
Hillmann Werner, R., Theresienstraße 58/31. 
Hilsenbeck Heinz, M., Bavariaring 24/0. 
Hiltensperger joseph, M., Tumblingerstraße 5/1. 
Hiltl Georg, M., Land'wehrstraße 69/1 1. 
Hilz Henriette, M., Freising, Prinz-Ludwig-
Straße 27/2. 
Hilz Max, F., Herzog·Rudolf-Straße 51/0. 
Himpele Ferdinand, Ph., Königin-
straße 69/2 GG. 
Hinger! Max, R., Frauenstraße 40/3. 
Hinneburg Ferdinand, M., Adalbertstraße 31 a/3. 
Hinsch Ruth, Ph., Liebigstraße 12a/1. 
Hinterberger Karl, R., Maillingerstraße 51/2. 
Hinterberger Ludwig, M., Maillingerstraße 51/2. 
Hintermayer Fritz, M., Markt Grafing. 
Hintermayer Wilhelmine, Ph., Hohenzollern-
straße 27/3. 
Hintz Anneliese, Ph., Landschaltstraße 1/2. 
Hintze Charlotte, Ph., Hohenstaufenstraße 1/21. 
Hintze Wolfgang, M., Rothmundstraße 8/1 r. 
Hintzen josef, M., Planegg, Adolf-Wagner-
Straße 21. 
Hirner Ferdinand, Dipl.-Ing., Th., Karlstraße 34. 
Hirsch Adolf, M., Kapuzinerplatz, 3/1. 
Hirsch Richard, St., Nordendstraße 9/2. 
Hirschauer Paul, R., Reichenbachstraße 25/31. 
Hirschfelder Max, M., Goethe&traße 74/2. 
Hitz Maria, Ph., Türkenstraße 2/0. 
Hitzelberger Hans, M., Platenstraße 2/3. 
HitzIer Irma, M., Leopoldstraße 46/2 I. 
Hobe Horst, Ph., Karlstraße 37/31. 
Hobe·Gelting Bertram von, St., Hohenzollern-
platz 8/3 r. 
Höbelheinrich Norbert, Ph., Gabelsberger-
straße 81/21. 
Hoberg Gertrud, Ph., Heßstraße 2/3. 
Hoberg Klemens August, Ph., Franz-joseph-
Straße 41/3 r. 
Hoch Anton, Ph., Winzererstraße 25. 
Höcherl Hermann, R., Amalienstraße 71/2 r. Mb. 
Hoecherl Mathilde, Ph., Lothstraße 4/3 r. 
Hochhäusler Max, R., Zweibrückenstraße 39/2 r. 
Hochleichter Philipp, Z., Asamstraße 8/0 r. 
Hochschild Berthold, R., Ohmstraße 1 GH. 
Hoechstetter Emmi-Rita, R., Liebigstraße 28/31. 
Hochtanner Georg, F., Adalbertstraße 38/3 I. 
Höchtl Rudolf, St., Tengstraße 6/0. 
Hock Erich, Ph., Maximllianeum. 
Hoeck Adalbert, M., Pettenkoferstraße 2/1 1. 
Höck Ludwig, R., SoHn, Bertelestraße 15/0. 
Hodge Amalia, Ph., Königinstraße 35. 
Hodrus Franz, M., Brienner Straße 8c/l. 
Höfele Karl-Heinrich, Ph., Mannhardtstraßel0/l. 
Hofemann Anneliese, Ph., Elisabethstraße 5/11. 
Hofer Karl, Pha., Dachauer Straße 23/21. 
Höfer Fritz, M., Ridlerstraße 80/4. 
Höfer Martin, R., St., Georgenstraße 53/0. 
Hoffmann Hans, R., Herzog·Rudolf·Straße 51/2. 
Hoffmann Hans, R., St., Dachauer Straße 25/1 
2. GO. 
Holfmann Helene, Ph., Amalienstraße 29/4. 
Hoffmann Helmut, T., Sternstraße 28/3. 
Hoffmann Hildegard, Ph., Türkenstraße 101. 
Hoffmann llse, Ph., Schackstraße 4/1 r. 
Hoffmann jakob, R., Adalbertstraße 48/1. 
Hoft'mann Karl-Heinz, R., Aldringen-
straße 10/3 M. 
H Hoffmann Oswald, M., Theresienstraße 160/0. 
• Hoffmann Otmar, M., Sol1n, Terlanerstraße 22 • 
Hoffmann Otto, Pb., Leonrodstraße 51. 
Hofl'mann Paul, R., Ootzinger Straße 23/1. 
Hofl'mann Richard Albert, Ph., Ohmstraße 8/3. 
Hoffmann Robert, T., Zentnerstraße 27/2 I. 
Hofl'mann Walter, M., Hans-Sachs-Straße 11/41. 
Hoffmann Walter, Ph., Münzstraße 5/2. 
Hoffmann Werner, R., Reitmorstraße 49/1. 
Hoffmann Willi, M., Landwehrstraße 39/4. 
HöHer Maximilian, Pha., Dacbau, Freisinger 
Straße 34. 
Höfling Friedrich, R., Augsburg, Alexander-
straße 19/2. 
Hofmann Adolf, R., Biedersteiner Straße 29, 
Hofmann Alfred, R., ScheIlingstraße 62/2 r. 
Hofmann Alfred, R., Barerstraße 80/2 I. 
Hofmann Anton, Th., Ludwigstraße 19. 
Hofmann Dieter, M., Liebigstraße 39/2 r. 
Hofmann Franziska, M., Z., Lothstraße 17/2. 
Hofmann Fritz, Ph., Residenzstraße 1/3. 
Hofmann Georg, M., Lothstraße 17/1. 
Hofmann HeinriCh, Pha., Pasing, Hindenburg-
straße 22/21. 
Hofmann Hermann, Ph., Georgenstraße 41{2 r. 
Hofmann jOhannes, Pb., Ungererstraße 20/21. 
Hofmann Joseph, M., KarIsplatz 16/2. 
Hofmann Karl, Pha., Schwanthalerstraße 24/31. 
Hofmann Karl, R., Frühlingstraße I/I. 
Hofmann RUdolf, M., WalIstraße 2/3 r. 
Hofmann Wilbelm, R., Scbellingstraße 44/2 GO. 
Hofmann Xaver, Th., Nordendstraße 28. 
Hofstaedter Bernd, Ph., Leonrodstraße 51. 
Hofstätter Alfons, Pha., Stürzerstraße 24. 
Hofstetter johann, Th., Ludwigstraße 19. 
Höger Walter, M., Türkenstraße 95. 
Högg Oeorg, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Hogger Josef, Th., Ludwigstraße 19. 
Hohe Fritz, Z., Leonrodstraße 51. 
Hohenadl Johann, F., Nymphenburger 
Straße 137/2. 
Höhenberger Fritz, Pb., Oeorgenstraße 35/3 r./ 
Hohenemser Herbert, Ph.,Widenmayerstraße31 2. 
Hohenstatter Ernst, Ph., Kaiserplatz 9/1 r. 
Hohmann Cornelie, M., Kobellstraße 12/3. 
Hohmann Heinz, Z., AinmilIerstraße 13/1. 
Hohmann Paul, R., Lautensackstraße 14/2 r. 
Hohmann Paul, T., Kaulbachstraße 69/0. 
Hohn Wilhelm, M., Luisenstraße 53/3 r. 
Höhn Wilhelm, T., Barerstraße 84/1 I. GO. 
Hohner johann, Ph., Heßstraße 42/3. 
Hohoff Curt, Ph., Amalienstraße ZO/l I. 
Hoidis Karl, R., Türkenstraße 98/1 r. 
Holdenried Edmund, Th., Arcisstraße 27/0. 
Hol1 Heinrich, F., Herzog-Rudolf-Straße 51/0. 
Holl Qtto, Ph., Königinstraße 77/1. 
Hollands joseph, T., Königinstraße 63/1. 
Holle Fritz, M., Neuberghauser Straße 11. 
Holle Horst, M., KarIstraße 10/1. 
Hollenberger Cäcilie, Ph., Schraudolphstraße 1. 
Hollenhorst Willy, M., Waltherstraße 30/0. 
Holler Julie, Ph., Ohmstraße 1. 
Hoeller Katl Klaus, R., St., Adelheidstraßea~iIJ' 
Höller Walter, M., Nymphenburger Straße .' 
Höllfritsch Erich, Ph., St., Veterinärstraße 6a/21. 
Hollwich Fritz, M., Ph.; Baaderstraße 9a/2. 
Hölscher Wilhelm, Ph., Christoph-
straße 10/3 I. Rg. 
Holthusen Egon, Ph., Franz'Jose~h.Straße ~~. 
Holtrup Anton, Th., Amalienstraße 69/1 1'15/3 • 
Holtz Ulrich, M., Hermann·Lingg-Straße ' 
Holtzapfel Walter,M., Mathildenstraße 13/4. 
H Holweg Erhard, M., Hildegardstraße 8/0. 
• Holzapfel. Maria, Ph., Pettenkoferstraße 26/1. 
Holzer MIchael, M., Seidlstraße 2/3. 
Hölzle Emil, T., Franz-Joseph-Straße 42/4 r. 
Hölzlein Alfred, Pha., Wurzerstraße 8/31. 
Holzner Ferdinand, R., Augsburg, Frickinger-
straße 8/2. 
Holzner Johann, Z., KarJstraße 36/21. 
Homann Hans, R., Gräfelflng, Irmenfried-
straße 9. 
Homberg Felix, Ph., Brienner Straße 33/0 r. 
Hommrich Siegfried, M., Goethestraße 40/2 I. 
Honekamp Rudolf, M., Zweigstraße 10/2. 
Honermeier Anneliese, M., Müllerstraße 12/4. 
Höning Hans, R., Amalienstraße 38/2 r. 
Höning J osefine, Ph., Amalienstraße 38/2 r. 
HopP Anna, Ph., Bruderstraße 9/1. 
Hopf Anton, M., Landwehrstraße 32a/4 r. 
Hopf Josef, R., Gandelindenstraße 3/1. 
Höpfl Albert, R., Leopoldstraße 85/2. 
Hoepfl Martha, Ph., Z., Leopoldstraße 85/2. 
Hoepfner Karl, M., Klenzestraße 125/2. 
Hoppe Heinz, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Hoppe Herbert, R., Arcisstraße 49/3 r. 
Hoppe Ilse, M., Sonnenstraße 4/3. 
Hoppe Wilhelmine, Z., Paul-Heyse·Straße 26/1 r. 
Horatz Karl, M., Veterinärstraße 1/1. 
Hörauf Theodor, R., Türkenstraße 80/0 I. 
Horbelt Martha, Ph., Bahnhofplatz 2/1 Nb. 
Hoercher Kurt, R., Türkenstraße 58. 
Hörl Georg, T., Dachau, Augsburger Straße 41. 
Hörmann Berta, M., Augustenstraße 53/3. 
Hörmann Joseph, M., Hohenzollernstraße 42/11. 
Hörmann .losef, Th., Königinstraße 77/1. 
Hörmann Walter, Z., Augsburg, Emilien-
straße 19 b. . 
Horn Elfriede, Ph., Kurfürstenstraße 1/2. 
Horn Hans-U1rich, R., St., Schellingstraße 79/31. 
Horn Hubert, St., Prinzregenten platz 14/0. 
Horn Karl, Ph., Deisenhofener Straße 12/1. 
Horn Ruthardt, M., Holzstraße 5/1 HG. 
Horn Werner, Pha., Mandistraße 2 c. 
Hornbogen Franz, T., Kaulbachstraße 60/0 r. 
Hornig Antonie, Ph., Grillparzerstraße 47/31. 
Hornig Erna, Ph., Jakob-Klar-Straße 14/2 r. 
Hornik Richard, R., Pasing, Zeppelinstraße 16. 
Hornung Gert, R., Agnesstraße 10/1 r. 
Horstkötter Max, Z., Kaulbachstraße 16. 
Hoesch Holm, R., Kaulbachstraße 62/0. 
Hoeser Christian, R., Adalbertstraße 48/3 r. 
Höß Irmgard, Ph., Ofelestraße 3/0. 
Höß Otto, Ph., Ofelestraße 3/0. 
Hoßfeld Georg, .T., Adalbertstraße 36/1. 
Hößler Georg, Z., Schillerstraße 30/1. 
Hößler Karl, M., Waltherstraße 19/3 Rg. 
Hötzl Eduard, Z., Donnersbergerstraße 10/11. 
Hötzl Hans, M., Thierschstraße 36/2. 
Hoetzsch Siegfried, R., Franz-Joseph-
straße 25/2. 
Hough Josel David, M., Goethestraße 54/0. 
Hövel Hans, Ph., Von der Tann-Straße 10/4. 
Hoven Franz von, Z., Viktoriastraße 17/0. 
Hoyningen-Huene Brich von, R., Schwind-
straße 25/0 r. 
Hrubesch AdoU, Ph., M., Marktstraße 7/2. 
Huber Anton, M., Thorwaldsenstraße 27/1 M. 
Huber Berta, M., Klenzestraße 51/1 r. 
Huber Franz, M., Lindwurmstraße 55/2. 
Huber Pranz, R., Isabellastraße 8/3 I. 
Huber Hans, Th., Neureutherstraße 20/3. 
Huber Hedwig, Ph., Türkenstraße 2/0. 
H. Huber Hermann, Mo, Berlepschstraße 3. 
Huber johann, R., Türkenstraße 63/0 I. Rg. 
Huber josepha, Ph., Rosenheim, Luitpold-
straße 3/0. 
Huber Kar!, M., Herzog-Rudolf-Straße 51/0. 
Huber Karl Heinz, M. Tengstraße 38/11. 
Huber Ludwig, Ph., Geyerstraße 11/0. 
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Huber Max, Th., Adalbertstraße 62/1. 
Huber Otto, Ph., Schellingstraße 103/2 M. 
Huber Wilhelm, Pha" Schellingstraße 109/31 Rg. 
Hueber Joseph, Mo, Maistraße 35/1 r. 
Hubig Walter, T., Herzogstraße 11/2 M. . 
Hubloher Johann, M., Goethestraße 11/31. 
Hübner Bernhard, R., St., Schlotthauer· 
straße 3/2 I. 
Hübsch Friedrich, M., Platzl 6/0. 
Huch Franz-Josef, R., Ainmillerstraße 11/0 I. 
Huck Joachim, R., Akademiestraße 7. 
Huckemann Bernhard, R., Schellingstraße 44 GG. 
Hudemann Sylvia, Ph., Luisenstraße 60/21. 
Hudezeck Walther, R., SChIeißheim, Altes 
Schloß. 
Hudlett Leni, M., Parzivalstraße 49/2 r. 
Hugel Hans, M., Landwehrstraße 31/1 r. 
Huegele Heinrich, Mo, Wörthstraße 17/3 I. 
Hugendubel Herbert, Z., Landwehrstraße 68/1 
Hughes Owen Lewis, Ph., Elisabethstraße 26/21. 
Huismann Albert, M., Landwehrstraße 75/11. 
Humbert Elisabeth, M., Landwehrstraße 75/21. 
Humbert Eva, M., Kaulbachstraße 31/3. 
Humbert Heinz, R., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Humbert Karl, R., Schellingstraße 21/31. 
Humm Anton, Th., Königinstraße 77. 
Hummel Karla, M., Solln, Hirschenstraße 19/0. 
Hümmelheber Hans, Ph., Konradstraße 12/0 I. 
Hummelsiep Margarete, M., Türkenstraße 30/1. 
Hümmer Peter, M., Liebigstraße 39/3 r. 
Hund Franz, Ph., Ansbacher Straße 4/2. 
Hundeshagen Adolf, R., St., Schelling-
straße 80/2 r. 
Hundrißer Hermann, M., Mathildenstraße 13/3. 
Hundt Auguste, Ph., Paradiesstraße 10/2. 
Hundt Heinz, Ph., Ainmillerstraße 29/0 r. 
Hunold Franz, T., Adalbertstraße 41/1 r. 
Hünten josef, M., Lindwurmstraße 21/1 r. 
Hupfauer Franz, R., Römerstraße 23/1 r. 
Hupfauf Joseph, R., Preysingstraße 28/1 r. 
Huppertsberg Richard, Ph., Liebigstraße 8/0. 
Huppertz Marta, Ph., Kurfürstenstraße 18/3. 
Hüppi Joser, Th., Königinstraße 77/1. 
Hürner Hans Richard, M., Paul·Heyse-
Straße 28/0 H. Aufg. 
Hurter Hans W. Frh. von, R., Ainmiller-
. straße 40/0 I. 
Huschke Joachim, Ph., Destouchessttaße 1/2 r. 
Husemann Ivara, M., Waltherstraße 25/11. 
Hüske Dorothea, M., Schillerstraße 12. 
Hüskes Ilse, M., Pettenkoferstraße 21/1. 
Huslage Heinrich, Th., Leopoldstraße 77/1 GG I. 
Huß Dietrich, R., HOlbeinstraße 2/2 r. 
Hüter Margarete, M., Maillingerstraße 15. 
Hüttel RUdolf, Ph., Schellingstraße 10/1. 
Hüttenbach Helmut, Ph., Mottlstraße 15. 
Hüttenhain Elisabeth, M., Paul-Heyse-
Straße 23/1 1. 
Hutter Hans, M., Landsberger Straße 126/3. 
Hutter Hans, R., Maria-Josepha-Straße 2a. 
Hutter Marianne, M., Augsburger Straße 10/1. 
Hutter Stephanie, M.,·Landsberger Straße 126/3. 
Hütter Käte, R., Giselastraße 26. 
Hüttinger Ernst, M., Zeppelinstraße 3/2 M. 
Hwang JeIlow, F., Amalienstraße 71/2 Mb. Huber Helmut, Pb., Kaulbachstraße 94/1 I. 
Anmo: ae oder ä nach .; oe oder Ii nach 0; ue oder n nach u. 
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I Idelberger Karl-Heinz, M., Herzog-Heinrich. 
• Straße 11/0. 
Idler Ruthard, R., St., Schraudolphstraße 13/0. 
Igel Wilhelm, Th., Auenstraße 29/3 1. 
Igl Josepb, R., Ganghoferstraße 7/3. 
Ihlau Fritz, Ph., Kaiserstraße 19/0. 
Ihle Edgar, Ph.; Heßstraße 84/2. 
Ihm Karl, M., Schaftlach Straße 6/0. 
Ihnle Karl, R., Augsburg, Thommstraße 19/21. 
Ilg Anton, M., Gabelsbergerstraße 35. 
Ilg Walter, St., Marienstraße 24/1. 
IIler Maria, M., Tumblingerstraße 13/3 r. 
Illersperger Alice, Ph., Giseiastraße 21/0 r. 
Illmann Gerhard, M., Kapuzinerstraße 50/0. 
I11ner Friedrich, T., Herzog-Rudolf-Straße 21/2. 
11mberger Kaspar, R., St., Th., Ludwigstraße 19. 
Imhof Fritjof, M., Dänkheistraße 37/3 r. 
Imhof Heinz, M., Lindwurmstraße 73/4 1. 
Imhof Helmut, M., Dänkheistraße 37/3 r. 
Immenkötter Elisabeth, M., Landwehr-
straße 40/4. 
Imming Hildegard, M., Landwehrstraße 22/3. 
Imschweiler Alfred, M., Rothmundstraße 5/3. 
Indest Heinz, Ph., M., Marktstraße 20/2. 
Inhoven PauI, M., Blumenstraße 57/1. 
Inhuber Jakob, Pb., Ludwigstraße 19. 
Irlinger Max, R., Humboldtstraße 27/1 r. 
Ise Gerhard, M., Türkenstraße 58/0. 
Isensee joachim, M., Landwehrstraße 41/2. 
Isken Willy, M., Winzererstraße 25. 
Ismer johannes, R., St., Kaulbachstraße 16. 
Itzerott Heinz, Ph., Ziebiandstraße 10/1 1. 
Ix Matthias, T., Adaibertstraße 9/11. 
Ixmeier Wilhelm, M., Landwehrstraße 26/2. J Jacob Karl, R., SollnÄ Frledastraße 1. 
. • jacobs Fritz, R., Hetistraße 78/21. 
jacobs Margarete, Pha., Luisenstraße 21/1. jäger Adelheid, M., Mauerkircherstraße 13/0 r. jäger Alois, Th., Königinstraße 77. 
jaeger Diez, Pb., Theresienstraße 46/3 r. jaeger Eva, M., Schwanthaierstraße 71/2 1. 
jaeger Hans, M., Landwehrstraße 73/2 GH. jäger Hans, R., Amalienstraße 81/3. 
Jäger Hans, R., Bürkieinstraße 6/2 1. jäger Hermann, M., Augsburg, jakober-
straße 27/2. 
jäger Hermann, R., Dachauer Straße 41/3 I. jäger Hermann, R., Leonrodstraße 42/1. 
jäger Hermann, St., Adelheidstraße 36/4 I. jaeger Hubert, Pha., SChönbergstraße 12/2. 
Jäger Justine, Ph., Türkenstraße 101/1. 
Jäger Kurt, Ph., Heßstraße 114/2. 
Jaeger Richard, R., Mottlstraße 9. 
Jäger Rolf, M., Gabeisbergerstraße 17/1. 
Jäger Walter, R., Kaulbachstraße 61 a/3 
. H. Aufg. 
jahn Heinrich, R., Tattenbachstraße 5/31. Rg. 
jalm Kurt, T., Großhadern b. München, 
Waidfriedenstraße 34. . 
Jahnke Ingeborg, Ph., O'~ttingenstraße 54/4. 
Jahns Margarete, Z., Schillerstraße 18/2. 
ja.hreis GreteI, Ph., SCheIlingstraße 141/2. 
jäkle Hedwig, St., .Schellingstraße 38/4 r, 
Jakob Fritz, Ph., St., Ingolstadt, Ringsee-
straße 2. 
. Jakob Hans, M., Walther!)traße 28/1. 
Jakob Hans, Pha., Ohlmüllerstraße 13/31. 
Jakoby Kurt, Z., Sendlinger-!or-Platz 9/4. 
Jakubaschk Ingeborg, M., Herzog-Heinrich. 
Straße 32/0 1. . 
jakubik 'PauI, R., Adaibertstraße 36/2. 
j ancke RUdolf, R., Kauli?achstraße. 77 n. 
J Jaenichen Ruth, M., Pettenkoferstraße 37/3. • Janik Rudolf, Th., Ludwigstraße 19. 
Janisch Herbert, M., Landwehrstraße 32b/3 r. 
Jansen Klemens, Ph., Kunigundenstraße 68. 
Jausen Werner, M., Mandlstraße 2c. janson Ernst, M., Landwehrstraße 32/2. 
J anson Horst, Ph., Heßstraße 84/4 r, 
Janssen Gottfried, Z., Piatzi 6/0. 
lanzen Günter, T., Leopoidstraße 39/3 1. 
lanzen Rosemarie, Ph., Barerstraße 68/11. 
Janzik: Kurt, M., Theresienstraße 88/0 I. 
Jaschke Herbert Edler von, M., Schwanthaler-
straße 35/1. jaeschke Rudolf, Z., Leopoldstraße 47/0. jasper Wolfgang, R., Möhlstraße 20/2. 
. Jaster Johannes, Ph., Th., Herzog·Rudolf-
Straße 49/1. . 
Jedelhauser Maria, Ph., Türk:enstraße 101. 
J ehle Alfred, M., Herzog-Heinrich.Straße 38/31. jehle Walter, R., Dachauer Straße 193/3 r. 
Jehle Walter, R., Söcking b. Starnberg, Prinz-
Karl-Straße 37/0. jeikofl' Konstantin, Z., Georgenstraße 117/2 r. 
Jenkel Günther, Pha., Leonrodstraße 51. 
jennenGottfried, Ph., Luisenstraße 79/21. 
JeDoch Bernhard, M., Frauenlobstraße 24/3 Rg. 
jens Kurt, Z., Goethestraße 45/2 Sb. 
Jerchel Dietrich, Ph., Theresienstraße 64/3 r. 
Jerzenbek Gerhard, St., Barerstraße 60/1. 
jesinghaus Karl-Heinz, R., Biedersteiner 
Straße 29. 
Jetzt Gertraud, Z., Zieblandstraße 39/3. 
J oannidou Maria Chr., Ph., Ainmiller~ 
. straße 29/3 r. joanou Pericles, Ph., Wittelsbacherplatz 2/3. 
jobsky Walter, Z., Kanaistraße 36. 
Joch Gertrud, M., Pettenkoferstraße 20/4. 
locher Ludwig, Th., Königinstraße 77/1. 
Jochum Adolf, Ph., Schraudolphstraße 26/1 r. 
. Jochum Aloysius, R., AdaIl>ertstraße 42/11. jor,:hum Friedrich, Ph., Königinstraße 69 GH. 
JockeI RUdolf, Ph., Destouchesstraße 40/3. 
Jockers Walter, Ph., St., Georgenstraße 63/3 r. johae KarI·Hermann, M., Schillerstraße 33/2. 
Johannsen Hans, T., Elisabethstraße 14/11. 
John Gertrud, Ph., Giseiastraße 8/0. john Helmut, Z., Pettenkoferstraße 32/3. 
Johnson Miriam, Ph., Schönfeldstraße 8/3. 
laos Max, R., Kaiserstraße 35/1. 
, jooß Erna, Ph., Franz-Joseph-Straße 39/3 r. 
Jordan Anton, M., Landwehrstraße 61/2 r. Rg. 
Jorg Clemens, R., Friedrichstraße 17/01. joeris Gertrud, M., Schwanthalerstraße 22/11. 
jörss Hans jürgen, Ph., Ölgastraße 7/0 r. 
Jost Walter, R., Görresstraße 42/2 r. 
Jöstlein Hans, R., Obermenzing, Ludwig-Thoma' 
straße 14/1. . 
jourdan Walter, M., Landwehrstraße 19/0 r./ jülch Helmut, M., Richard.Wagner-Straße 54. 
,jung Gottlob, T., Hohenzollernstraße 11/0 I. jung Herbert, Ph., Franz-joseph-Straße 23/1 r. 
Jung Hildegard, Ph., Tengstraße 3/4. 
Jung Karl, R., Barerstraße 76/31. jung Richard, M., Häberistraße 23/2. 
Junger Wilhelm, M., Damenstiftstraße 6/3 
II.Aufg. . 
Jungfer Konrad, R., Königinstraße 59/1 r. jUJ;lgheim Hildegard, M., Arcostraße 12. 
junginger Marianne, Ph., Paradiesstraße 10/3/ M• jÜllgling Armin, M., Hiltensbergerstraße 383. 
jungmeier Fritz, M., Mathildenstraße 11/4. 
Jurck Annemarie, M., Pettenkoferstraße .9/zr. 
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K Käb Ernst, T., Türll:enstraße 61/11. 
• Kab!r Syed Ahamed, P., Leopoldstraße 48/4. K. Karmann Adalbert, M., Fürstenstraße 24/1. Karmann Alfons, Ph., Jägerstraße 18/2 r. 
Karmann Anton, St., Neureutherstraße 19/21. 
Karrer Bernhard, R., Sendlinger-Tor-Platz 4/3. 
Karrer Eleonore, Ph., Clemensstraße 22/3 M. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauser Straße 32a. 
Karstens Karl-Theodor, M., Lindwurm-
Kablsch Otto, M., Landwehrstraße 49/3. 
Kabul Else, Pb., Neureutherstraße 24/01. 
Käfer Kurt, Z., Mathildenstraße 5. 
Kalfl Wilhelm, R., St., Händelstraße 5/2. 
Kageneck ~lfred, Graf von, R., Giselastraße 18/1. 
Kahl Joachlm, St., ScheIlingstraße 5/0. 
Kahle Joachim, M., Reisingerstraße 25/2. 
Kähler Ernst, R., Adalbertstraße 37/2. 
Kahn Walter, R., Franz..Joseph-Straße 15/2. 
Kähny Fritz, M., Maria·Josepha-Straße 2a. 
Kähny Georg, R., SChellingstraße 73/11. 
Kaifel Anton, M., Lindwurmstraße 145/1 r. 
Kaifel Joseph, M., Aignerstraße 6c/31. 
Kaindl Fritz, Z., Tengstraße 1/21. 
Kaindl Simon, M., Müllerstraße 10/11. 
Kainz Max, Th., Veterinärstraße 10/3. 
Kaiser AdeIgunde, Z., Goethestraße 44/3. 
Kaiser Elfriede, Ph., Türkenstraße 44/2 Rg. 
Kaiser Fritz, M., Zenettistraße 12/0 r. 
Kaiser Heinz, Ph., Scbraudolphstraße 40/1 r. 
Kaiser Heinz, T., Bruderstraße 2. 
Kaiser Hermann, M., Goethestraße 6/1 r. 
Kaiser Kaspar, St., Elisabethstraße 13/3 I. 
Kaiser Paula, Ph., Kaulbachstraße 75/2. 
Kaiser Walter, R., Triftstraße 6/31. 
Kaiser Wilhelm, M., Raspstraße 10/2 r. 
Kalchschmid Ericb, Pb., Pettenkoferstraße 8/0 r. 
Kaleve Werner, Z., Herrnstraße 36/21. . 
Kalka Richard, M., Arcisstraße 49/3 r. 
KaUert Gottbard, R., Königinstraße 59/1 r. 
Kaltenbacb Helene, M., Giselastraße 26. 
Kalter Heinrich, M., Pestalozzistraße 50/4. 
Kaludowa IWka, M., Häberlstraße 16/31. 
Kamm Josef, St., Gollierplatz 12/2. 
Kamm Joseph, T., Untere Grasstraße 3/4 r. 
Kammann Erich, M., Schillerstraße 18/2 r. 
Kammer Gertrud, Pb., Amalienstraße 29/1 GG. 
Kammer KarI, T., Liebigstraße 8. 
Kammermayer Eduard, R., Agnesstraße 5/3 r. 
Kammermayer Hans, M.,Adelgundenstraße5a/0. 
Kammermayer Max, R., St., Barerstraße 39/4 r. 
Kammler Lucie, M., Mauerkircherstraße 26/0 r. 
Kampf Siegfried, R., St., Scbellingstraße 27/3 r. 
Kamphues Kurt, R., Türkenstraße 94/4 Rg. 
Kampmann Detlev, M., PauI-Heyse-Straße 25/3r. 
Kamps FriedeI, M., Landwehrstraße 6/3. 
Kaniß, Heinz, R., Ohmstraße 10/2. 
Kann Heinz, R., Türkenstraße 57/31. . 
Kannengießer Eduard, Pb., Biedersteiner 
Straße 29. 
Kanner Morris, M., Scbwanthalerstraße 78/1. 
Kantner Eduard, Z., Ländshut, Exerzierplatz 14. 
Kanzler Max, R., Leop'oldstraße 56a/2 r. 
Kanzlsperger Max, Z., Landwebrstraße 39/1. 
Kapal Ewald, M., Pasing, Ludwig-Dörr-Straße 6. 
Kapfenberger Olaf, R., Barerstraße 5/3. 
Kapff Rudolf, Pb., SCbellingstraße 36/2 M. 
Kapfl' Sixt Joachim von, M., Augsburger 
Straße 10/1 M. 
Kappelmayr Alice, Ph., Georgenstraße 53/2 1. 
Kappos Demetrius, Ph., Türkenstraße 71/4. 
Kapser Ludwig, R., Pasing, Spiegelstraße 7/31. 
Karaisl Karl Viktor von, R., Schellingstraße 54/21. 
Karathanassis Demetrius, Pb., Adalbert-
straße 33/1 r. 
Karbe PauI, M., Holzstraße 5/2 r. 
Kareber Liselotte, Ph., Lucile-Grahn-
Straße 38/1 r. 
Kareher Rudolf, Ph., .Lucile-Grahn-Straße 38/1 r. 
Karg Marianne, Ph., Feilitzschstraße35/3 I. Aufg. 
Anm : ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
straße 14/31. 
Kärtner Georg, R., St., Zentnerstraße 19/0. 
Kaschel Hermann, M., Maistraße 10,2 M. 
Kaschner Hans, St., Ludwigstraße 3/3. 
Kaschny Karl, M., Goethestraße 20/2 r. 
Kasel Hellmuth, T., Neureutherstraße 14/2 M. 
Kasel J oseph, Pha., Augsburg, Mathilden-
straße 6/1. 
Kassebart Rolf, Ph., Arcisstraße 37/0. 
Kast Günter, T., Pündterplatz 6/11. 
Kast! WOlf-Dietrich, R., Ohmstraße 15/0 r. 
Kastner Franziska, Z., Goethestraße 43/2. 
Kastner Heinrich, Ph., Höhenkirchen b.München. 
Kastner Jakob, R., Theresienstraße 58/1. 
Kastner Richard, Th., Königinstraße 77/l. 
Kastner Wilhelm, M., Bavariaring 26a/3. 
Kathmann Hans, Z., Konradstraße 7/3. 
Käthner Brunhilde, Ph., Römerstraße 4/3. 
Katt Else, M., Landwehrstraße 20. 
.Katz PauI, T., Leonrodstraße 51. 
KatzerEberhard, M., Schwanthalerstraße 98/11. 
Kauderer Hans, Ph., Georgenstraße 30/3. 
Kauer Rudolf, R., Kurfürstenstraße 13/3 1. 
Kauerz Ferdi, M., Kunigundenstraße 68/0. 
Käufer Meta, M., Paul-Heyse-Straße 23/11. 
Kauff Cäcilia, M., Kaulbachstraße 49. 
Kauffmann Elfriede, Ph., Kaulbachstraße 49/1. 
Kaufmann Elisabeth,Ph., Widenmayerstraße31/3. 
Kaufmann Georg, Z., Pestalozzistraße 5/2. 
Kaufmann Mina, Z., Alfonsstraße 1/1 r. 
Kaufmann Richard, R., Freystraße 5/3. 
Kaulbach Fritz, Ph., Georgenstraße 35/2 r. 
Kaup Gertrud, St., Bavariaring 11/1. 
Kauper Hans, M., Baaderstraße 8/3 I. 
Kausen Walter, R., St., Galeriestraße 35/2 r. GG. 
Kaußler Ludwig, R., Goethestraße 22/21. 
. Kaut Richard, M., Platzl 1/3 r. 
Kauth Johanna, M., Pündterplatz 8/0 r. 
Kautzsch Eberhard Friedrich, M., Pasing, 
Lützowstraße 26. 
Keck Georg, Pha., Goethestraße 6/1. 
Keding Max, M., Schwanthalerstraße 17/2. 
Kees Anselma, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Kegel Gerhart, M., Karlstraße 33/0 r. 
Kehr Walter, M., Goethestraße 6/2 r. 
Kehrer Joseph, Ri, Türkenstraße 52/3 r. 
Kehrer Siegmund, M., Pasing, Gräfstraße 13/1. 
Keilholz Herbert, R., Elisabethstraße 4/3 r. 
Keilholz Hermann, R., Glückstraße 2/2. 
Keine Heinrich, M., Hildegardstraße 16/0. 
Kelber Ernst, M., Blumenstraße 19/4 r. 
Kelbling Sibylle, M., Pettenkoferstraße 20/3 GH. 
Keil Barbara Rosa, Ph., Bruderstraße 9. 
Keil EmU, M., Dachauerstraße 42/3 I. 
Keil Karoline, Ph., Dachauerstraße 42/31. 
. Keller Albert, Ph., Konradstraße 11/1. 
Keller Anton, Th., Kurfürstenstraße 6/01. 
Keller Bernhard, M., ThaIkirchnerstraße 82/3. 
Keller Dore, Ph., Knöbelstraße 11/3. 
Keller Engelbert, Th., Königinstraße 77/1. 
Keller Ernst, Z., Schwanthalerstraße 91/0. 
Keller Horst, Ph., Schackstraße 6/3 r. 
Keller Karl, Z., Thalkircbner Straße 6/2 r. 
Keller Ludwig, M., Mittererstraße 3/1. 
Keller Ludwig, R., St., Clemensstraße 66/4. 
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K Keller Paula, M., Bavariaring 21/3. 
• Keller Walter, Z., Goethestraße 54[0. 
Kellerhals Erwin, R., Konradstraße 11/0. 
Kellermann Anna, Ph., Veterinärstraße 5/3. 
Kellermann Bernhard, Z., Bayerstraße 26a/2 r. 
Kellersmann Franz, M., Rothmundstraße 8/3 r. 
Kellerwessei Margarete, M., Menterschwaige, 
Benediktenwandstraße 17. 
Kellner Edeltraut, Ph., Bauerstraße 22/3 r. 
Kellner Franz,' M., SChellingstraße 19/3. 
Kellner Heinz, F., Pasing, Luisenstraße 31. 
Kellner joseph, R., Bauerstraße 22/3 r. 
Kellner Ludwig, M., Nymphenburger 
Straße 153/0 r. 
Kellner Ruth, M., Arcisstraße 48/1 r. 
Kellner Theodor, R., Mariahilfplatz 17a/2. 
Kellogg King, Ph., Türkenstraße 58/1. 
KeIm Johannes, T., Emil-Riedel-Straße 16/2 r. 
Kem6ny julius, St., Mariannenstraße 5/2. 
Kemme Alfred, M., Landwehrstraße 58/4. 
Kemmer Mechtilde, Ph., Ferdinand-Miller-
Platz 3/31. 
Kemmerich Helmut, R., St., Biedersteiner 
Straße 29. 
Kempf Rudolf, R., Hiltensbergerstraße 4/11. 
Kempter Erika, Z., Krumbacherstraße 8/11. 
Kempter Hans, Ph., Preysingstraße 22/2 r. 
Kentner joseph, R., Franz-joseph-Straße 39/1. 
Kentzler Otto, R., Tengstraße 5/11. 
Keppler Karl josef, R., Wilhelmstraße 32/11. 
Kerckerinck Hubert von, F., Akademiestraße 9/1. 
Kerkhoff Anna, M., Clemensstraße 42/3. 
Kern Günther, R., Winzererstraße 25. 
Kern jakob, Z., Theresienstraße 67/21. 
Kern joseph, M., Z., Ebenhausen. 
Kern Walter, M., Z., Augsburger Straße 10/3. 
Kerres Elisabeth, M., Schwanthalerstraße 22/11. 
Kerscher Anton, Ph., Tattenbachstraße 2/0. 
Kerstein Günther, Pha., M., Schillerstraße 12/3. 
Kersten Eduard, R., Ohmstraße 10/0. 
Kesenheimer Georg, T., Königinstraße 69 GH • 
. Kessel Annemarie, M., Landwehrstraße 79/2 r. 
Keßler Hans, R., Schellingstraße 38/2. 
Keßler Hermann, Ph., Ledererstraße 25/2. 
Keßler Kurt, Ph., Adalbertstraße 37/1. 
Keßler Paul, Ph., Schellingstraße 85/0. 
Kett! Gustav, R., Nordendstraße 45/1 Rg. 
Keudel Wilhelm, Ph., Barerstraße 21i2. 
Keunecke Otto, F., Kaulbachstraße 77/1 r. 
Keuten Pranz, M., Lindwurmstraße 21/4. 
Kiechle Sieglinde, M., Oettingenstraße 23/0. 
Kiechle Sophie, Ph., Türkenstraße 2/0. 
Kiefer Rudolf, M., Vilshofener Straße 8/0. 
Kien Erwin, M., Ottostraße 3 bj2. 
Kiendl Wilhelm, M., Ledererstraße 25/3. 
Kiener Franz X., Ph., Neureutherstraße 21/2 r. 
Kiener Gottfried, Pha., Pilgersheimerstraße31/2r. 
Kienzle Paul, T., Leopoldstraße 65/31. 
Kie~meier Anna, Ph., Schloß Nymphenburg, 
Etng.29. 
Kiesel Berthold, Ph., Wotanstraße 26 f. 
Kiesel Horst, R., Von der Tann-Straße 26/3. 
Kieserling Friedrlch, R., Glückstraße 12/0. 
,KIesgen Alfons, Z., Goethestraße 23/2 I. 
Kießling Klaus, M., Türkenstraße 99/1. 
Kießling Ludwig, R., Adalbertstraße 7/1 r. 
Kilian Susette, M., Bavariaring 14. 
K!llermann Anna, Ph., Suizbacherstraße 2/1 r. 
Klltz Otto-Herbert, T., Platzl 5. 
Kimmig Ernst, R., St. Anna-Straße 5/2. 
K!mm!g Hildegard, M., Sonnenstraße 26/2. 
Klmmlg Josef, St., St. Anna-Straße 5/2. 
K Kind Werner, M., Mathildenstraße 10/3 Rg. 
• Kindt Käthe, Z., Georgenstraße 79/0 r • 
Kinza Wilhelm, R., St., Leopoldstraße 49. 
Kinzier Adolf, T., Nikolaistraße 10/2 r. 
KinzIer Ernst, T., Amalienstraße 71/3 Mb. 
Kipp Otto, R., Adalbertstraße 11/2 r. 
Kirbach Harald, T., Zieblandstraße 4/1 I. 
Kirberg Erika, Ph., Luisenstraße lI/I. 
Kirchbauer Eduard, R., Seestraße 3c. 
Kircher Fritz, Ph., Luisenstraße 23/2. 
Kirchhefer Wilhelm, Ph., Schellingstraße 24/1. 
,Kirchmair Rudolf, R., Wörth-Straße 29/3 I. 
Kirchmayer Pankraz, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Kirchner Elimar, M., Schommerstraße 3/2. 
Kirmaier jakob, Z., Schillerstraße 15/0. 
Kirschner Georg, R., Viktor-Scheffel-Straße 2/11. 
Kissel Heinrich, Pha., Türkenstraße 26/2 Rg. 
Kissel Wilhelm-Hermann, M., Goethestraße 47/3. 
Kistler Matthias, M., Landwehrstraße 12/21. 
, Kittel Maria, M., Maximilianstraße 20a/0. 
Kittemann Edeltraud, Pha., Pettenkofer-
straße 28/2. 
Kittemann Hans, Ro, Schwanthalerstraße aO/3. 
Kittemann Wilhelm, M., Pettellkoferstraße 28/2. 
Kittler Arno, R., St., Biedersteiner Straße 29. 
Kitzinger Ernst, Ph., Giselastraße 1/3. 
Kitzinger Karl Heinz, R., St.,Adelheidstraße 33/0 1. 
Klager Agnes, Ph., Schellingstraße 60/2 r. 
Klapp Maximilian, Ph., Ledererstraße 25/2 r. 
Klapproth Heinz, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Klatt Günter, Pha., Augustenstraße 105/1. 
Klauer Horst, R., Leopoldstraße 49. 
Klaus Sebastian, M., Biedersteiner Straße 23. 
Klausmann Adolf, R., Rindermarkt 5/0. 
Klauß Herhert, R., Ohmstraße 14/3 I. 
Klawitter Ernst, M., Karlstraße 49/4. 
. 'Kleber Joseph, Pha., Landwehrstraße 49/0. 
Kleber Otto, Th., Ludwigstraße 19. 
Kleber Rudolf, R., St., Erzgießereistraße 4/2. 
Kleeblatt Herbert, M., Leopoldstraße 135/1 r. 
Kleeßen Gerhard, T.,NymphenburgerStraße80/3. 
Kleff Bruno, M., Ringseisstraße 3/3 I. 
Kleffmann Alfred, R., Theresienstraße 63/1. 
Klein Albert, M., Adalbertstraße 9/1 I. 
Klein Albert, Ph., Winzererstraße 25. 
Klein Anna, Z., Pasing, Paosostraße 18/0. 
Klein Auguste, M., Schwanthalerstraße 73/3. 
Klein Eduard, M., WitteIsbacherstraße 17/3/1. 
Klein Elisabeth, M., Pasing, Paosostraße 18 O. 
, Klein Franz, Z., Pettenkoferstraße 9/1 1. 
Klein Hans, M., Rolandstraße 1. 
Klein Hans-Harald, M., Clemensstraße 34/1. 
Klein Karl, R., Maximilianeum. 
Klein Kurt, St., AJfalbertstraße 36/2. 
Klein Kurt, T., PiIotystraße 9/2 Rg. 
Klein Leo, M., Schillerstraße 14/21. 
Klein Ludwig, Ph., Barerstraße 63/2. 
Klein Rudolf, M., Franz-joseph-Straße 44/21. 
Klein·Endebrock Wilhelm, Z., Oberanger 33/4 r. 
Kleine Agnes, M., Maistraße 10/4. 
Kleiner J oseph, R., Augsburg, Provierstraße 20c. 
Kleinfelder Wolfgang, F., Winzererstraße 25. 
Kleinheinz Bruno, R., Christophstraße 1/1 r. 
Kleinheinz Martha, Ph., Christophstraße I/I r. 
Kleinschmidt Siegfried, R., Fürstenstraße 18/
1t
1. 
Kleinsorgen Max-Adolf von, R., Franz-J osep -
Straße 14/4 I. 
Kleint Erika, M., Barerstraße 32/2. 
Kleisl Anton, R., Hohenzollernstraße 102/0. 
Kleißer Erwin, Pha., Mandlstraße 2c. 
Klemann Theodor, T., Adalbertstraße 10/3 r. Rg· 
Klemm Felix, R., Maria-Theresia-Straße ZO. 
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K. Klemperer Edler von Klemenau Hubert, R., St., 
Leopoldstraße 108/2. K. K~hele He!bert, T., Ungererstraße 42/31. Koberte Gunter, M., Gräfelfing, Maria-Eich. 
Klentsch Karl, Ph., Karlstraße 11/4. 
KIesmann Gustav, R., Tal 37. . 
Klesse Ursula, Ph., Schellingstraße 58/4. 
Kleuters Maria, Z., Fäustlestraße 6/2. 
Klingelhöfer Erich, M., Landwehrstraße 41/3. 
Klingelhöfer Jakob, R., Schellingstraße 109/21 •. 
Klingenfuß Kurt, R., Adalbertstraße 42/1. 
Klinger Eduard, M., Pariser Straße 28/1. 
Klingler Günther, R., Amalienstraße 54/2. 
Klingler Hubert, St., Oberländerstraße 24a/3 r. 
Klingshirn Richard, M., Dachauer Straße 447/1. 
Klingkardt Volker, R., Türkenstraße 54/21. 
Klisserath Hans, Ph •• MandIstraße 2c. 
. Klob Leopold, Ph., Winzererstraße 88/0 Sb. 
Klöckner Karl, T., Rothmundstraße 5/2. 
Klöpf Alexander, M., Häberlstraße ISa/I I. 
Kloer Hildegard, M., Agnes-Bernauer· 
Straße 156/1 r. 
Klotz Albert, M., Blumenstraße 38/4 I. 
Klotz Hanns, T., Aberlestraße 21/2 r. 
Klotz Heinz, M., Pettenkoferstraße 10b/t. 
Klotz Herbert, R., St., Kurfürstenstraße 20/3. 
Klotz Willibald, Ph., Th., LUdwigstraße 19. 
Kluba Angela, M., Königinstraße 38. 
Kluckhohn Erwin, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Klug Ilse, Pha., Landwehrstraße 81/3. 
Klug Karl, M., Schwanthalerstraße 25/1. 
Klug Max, M., Schwanthalel'straße 25/1. 
Kluge Johannes, R., Tengstraße 4/11. 
Kluge Walther, M., Lessingstraße 10/2. 
Kluger Karl·Walter, Ph., Giselastraße 20/4. 
Klugkist Heinrich, M., Kyreinstraße 8/3 M. 
Klunker Ilse, M., Widenmayerstraße 2f1. 
Klüsener Annemarie, M., Habacher Straße 43/1. 
Klusmeier Wilbelm, Z., Blumenstraße 15/1 r. 
Kluxen Rosa, M., Königinstraße 9/2. 
Knabenhaus Martina, M., Landwehrstraße 9. 
Knappe Erhardt, Ph., Kaulbachstraße 35/2 r. GG. 
Knaps Fritz, R., St., Oettingenstraße 14/4 r. 
Knarr Karl, M., Maria-Theresia·Straße 20. 
Knarr Wilhelm, M., Türkenstraße 95. 
Knauber RudoU, M., Landwehrstraße 43/3 I. 
Knautl' Franz, R., Dantestraße 20/1 r. 
Knautl' Trude, M., Lindwurmstraße 42/4. 
Knaus Georg, T., Kufsteiner Platz 3/2. 
Knaust Ilse, Ph., Kaulbachstraße 25/3. 
Knaut Walter, R., Königinstraße 103/11. 
Knebel RudoU, M., Prinz.Ludwig·Straße 8 
Knefeli Wilhelm, R., Amalienstraße 71/2 Mb. 
Kneip Erieh, Pha., Amalienstraße 71/1. 
Kneip Günter, M., Marstallplatz 3/1. 
Knepperges Karl, R., Kaulbachstraße 16. 
Knevelkamp Walter, M., Pestalozzistraße 48/3 I. 
Knewitz Kurt, M., Adalbertstraße 42/3. 
Kniep Hertha, Ph., Ainmillerstraße 32/0 GG. 
Knierin Ernst, Ph., Theresienstraße 42/4. 
Knies Wilhelm, R., Amalienstraße 93/2. 
Knight Erie, Ph., Tengstraße 43/0 I. 
Knipping Gerhard, M., Georgenstraße 41/2 I. 
Knittel U1rich, St., Leonrodstraße 51. 
Knoblauch Bernhard, Ph., Veterinärstraße 10/0. 
Knobloch Philipp, St., Biedersteiner Straße 29. 
Knoche Gertraud, Ph., Franz'Joseph-Straße 16/1. 
Knödler EmU, T., Winzererstraße 25. 
Knöller Karl, M., Zenettistraße 26/2. 
Knör Ludwig, M., Wilhelm-Hale·Straße 55/0. 
Knorr Ernst, R., St., Akademiestr. 7/1. 
Knörzer Gabriele, Ph., Pettenkoferstraße 32/3. 
, Knötzinger Fritz, Z., Elsässer Straße 26/4. 
Kob Ursula, M., Schlotthauerstraße 12/4 1. 
Anm.: ae oder ä nach .; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Straße 31. 
Köberle Lothar, M., Schieißheim. 
Koch Anton, R., Türkenstraße 48/11. 
Koch Engelbert, T., Maria-Josepha·Straße 2a. 
Koch Erlch, R., St., ScheUingstraße 46/3. 
Koch Franz, M., Landwehrstraße 30/0. 
Koch Gretel, M., Frundsbergstraße 41/2. 
Koch Günter, M., Arminiusstraße 1/3. 
Koch Hans, F., Neureutherstraße 8/2 1. 
Koch Hans-Georg von, R., Kaiserplatz 12/11. 
Koch Johanna, M., Bauerstraße 17/2 r. 
Koch Karl, M., Häberlstraße 15a/3 r. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburger Straße 84/1 r • 
Koch Norbert, M .• Nußbaumstraße 2/0. 
Koch Robert, Pha., Kreittmayrstraße 14/1 r. 
Koch Theodor, R., Dietlindenstraße 30. 
Koch Trudel, M., Mathildenstraße 11/3. 
Köchel Fritz, Pha., Augustenstraße 3/3. 
Kochner Gustav, Ph., Kreittmayrstraße 33/21. 
Kochner Karl, M., Kreittmayrstraße 33}2 I. 
Kochs Albert, M., Lindwurmstraße 207/3. 
Kock Annegrete, M., Borstei, Pickelstraße 15/1 r. 
Köckritz August Frh. von, St., Leopold· 
Straße 10/2 OG. 
Ködel Albert, Ph., Oettingenstraße 26/2 r. 
Kögel Theresia, Ph., Zenettistraße 13/2. 
Kogge August, Z., Theresienstraße 81/11. 
Kogler Alfred, M., Goethestraße 53/3 r. 
Kögler Christoph, R., Knöbelstraße 5/3. 
Kohl Helmut, Ph" Mandlstraße 2c. 
Köhl Helmut, M., Ringseisstraße 12/1 r. 
Koehl Karl-Eugen, F., Schönfeldstraße 22/1. 
Köhl Werner, R., Theresienstraße 19/3 r. 
Kohler Gustav, M., Landwehrstraße 58/1. 
Kohler Otto, Pha., Mandistraße 2 c. 
Kohler Rudolf, Z., Landwehrstraße 32b/4 I. 
Köhler Adam, M., Landwehrstraße 17/1 SG. 
Köhler Dolf, R., Emil·Riedel·Straße 16/3 I. 
Köhler Gerhard, Ph., Schellingstraße 38/4 r. 
Köhler Ilse, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Köhler Matthias, M., Häberlstraße 12/1 1. Aufg. 
Köhler Wolfgang, Ph., Grünwald, Perlacher 
Straße 8. . 
Kohlmann Hans, R., Adelheidstraße 4/21. 
Kohnen Heinrich Peter, Z., Winzererstraße 25. 
Köhnlein Karl, M., Bruderstraße 2. 
Kolarowa Nadejda, Z., Goethestraße 32/0. 
Kolb Hans, R., Hohenzollernstraße 102j{). 
e Kolb Hans, Z" Häberlstraße 16/1. 
Kolb Heinrich, M., Maria·Theresia·Straße 20. 
Kolb Karl, R., Agnesstraße 56/21. 
Kolb OSkar, M., Nibelungenstraße 10/3. 
Kolbe Pranz Ludwig, R., Türkenstraße 36/3. 
Kolbenheyer Christiane, Ph., Sol1n, Hirschen-
straße 21. 
Koelbing Gerhard, Ph., Feilitzschstraße 27/21. 
Kolbinger Karl, M., Häberlstraße 12/0. 
Kölle Jutta, Ph., Giselastraße 28/3. 
Kolletl' Georgie, Z., Schießstättstraße 15/0. 
Koller Alfred, M., Nymphenburger Straße 148/0. 
Koller Bonaventura, M., Görresstraße 20/3 
11. Aufg. 
Koller Christian, R., Kafserstraße 38/2 I. 
Koller Heinz, M., Türkenstraße 9/1. 
Kollerbohm EmU, Pha., Türkenstraße 27/1 r. Rg. 
Kollmann Liselotte, M., Düsseldorfer Straße 12. 
.Kollmann Walter, R., Leopoldstraße 149a. 
Kollmeier Paul, Ph., Herzogstraße 61/0 I. 




K Koelsch Helmut, M., Römerstraße 35/1. 
-' König Doris, M., Schubertstraße 3/3 I. 
Koenig Ernst, M., Senefelderstraße 10/3. 
Koenig Gerhard, R., Gräfelflng, Tassilostraße 10. 
König Hanna, Ph., Ungererstraße 32/4. 
König I1se, M., Schwanthalerstraße 44/3 I. 
König Karl, M., Schwanthalerstraße 86/2. 
König Maria Rosa, Ph., Türkenstraße 2. 
König Robert, M., Pettenkoferstraße 10/3 I. 
König Wilhelm von, Ph., Beurlaubt. 
Königer Ferdinand, M., Schwanthalerstraße 24/3. 
Königer Hertha, Ph., Auenstraße 18/4 r. 
Konnertz Ferdinand, Ph., Briennerstraße32/2 SH. 
Konrad Franz, R., Kaiserstraße 49/31. 
Konrad Wilhelm, M., Hanfstaenglstraße 33. 
Konstantinu Johanna, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Konz Wilhelm, Ph., Sonnenstraße 27/4 r. 
Koob Friedrich, Ph., Schneckenburger-
straße 39/3 r. 
Köpf Karl, M., Schyrenstraße 7/11. 
Kopka Erika, M., Maistraße 31/2. 
Kopp Gertrud, Ph., Barerstraße 52/3 1. GG. 
Kopp Karl, R., Kaiserstraße 36/21. 
Kopp Konrad, M., Schommerstraße 9/3. 
Koeppel Rolf, M., Friedrichstraße 2/2 r. 
Koeppen Wilhelm, M., Corneliusstraße 11/2. 
Koppenhöfer KarI, T., Wilhelmstraße 4/3. 
Koerber Detlev, M., Landwehrstraße 39/1. 
Körbitz Günther, Z., Max-joseph-Straße 1/2. 
Korherr Albert, T., Kufsteiner Platz 3/0. 
Korn Helmut, R., Amalienstraße 49/2. 
Korn Jakob, Ph., Zweibrücken straße 2/2 M. 
Korn Rudolf, R., Da11' Armi-Straße 3/0. 
Korn Walther, R., Ohmstraße 8/3. 
Korndörfer Hans, M., Landwehrstraße 36/2. 
Körner Hans, T., Tal 37. 
Körner Herbert, R., St, Adelheidstraße 34/3. 
. Kornfeld Else, M., Rumfordstraße 2/21. 
Kornreiter Centa, M., Horemansstraße 23/4. 
Korth Hans, M., Maistraße 51/1 I. 
Korzendorfer Andreas, R., St., Ph., RabI-
straße 47/1. 
Korzineck Anny, M., Waltherstraße 32/3 r. 
Kosel Hans, R., Amaliellstraße 65/2. 
Köser Franz, Z., Goethestraße 22/2 r. 
Koskull Harald Baron von Dr., Th., Karlstraße 34. 
KosseI Dierick, Ph., Leonrodstraße 51. 
Köster Heinrich, R., Biedersteiner Straße 29. 
Koester Paula, M., Nußbaum straße 30/2 r. 
Kösters Helmut, Ph., CuviIli6sstraße 1 a/3. 
Köstlin Karlfritz, M., Landwehrstraße 22/3. 
Kostorz Ruth, M., Rablstraße lI/I. 
Kottenhahn Irmgard, M., Glückstraße 9/2. 
Kötter Adalbert, R., Hildegardstraße 16. 
Köttgen Gerda, St., Beurlaubt. 
Köttgen Gerlia, St., Franz-J oseph-Straße 3/3. 
Kottmann Adolf, T., Arcisstraße 55/2. 
Kottmann GUldo, St., Georgenstraße 9/1 M. 
Kotze Hans-Detler von,. R., Franz-joseph-
Straße 6/0. 
Kötze Hans-Ludolf von, R., Georgenstraße 30/11. 
Kötzschmar Arnold, Pb., Pasihg, Park-
straße 38/0. 
Kracht Ernst August, Ph., Leonrodstraße 51. 
Kraft Fritz Karl, M., Karlstraße 54/1. 
Krake Dorotbea, Pb., Giselastraße 28/3 r. 
Kramer Christian, M., Hackenstraße 7/2. 
Kramer Gerhard, Ph., Glückstraße 3/3. 
Kramer Kreszenz, Ph., Zenettistraße 9/2 I. 
Kramer Willi, M., Fraunhoferstraße 4/3 1. 
Krämer Brwin, M., Bayerstraße 53a/4 r. 
Krämer Heinz, Z., Goethestraße 29/1. 
K Krämer Hugo, M., Martin-Behaim-Straße 42/1 r. 
• Kraemer Johannes, T., Ohmstraße 3/3 Rg. 
Krämer Kurt, Ph., Pündterplatz 6/1 I. 
Kraml PauI, M., Pestalozzistraße 4/3. 
Kramp Peter, Ph., Menzinger Straße 13. 
Krantz Dietrich, R., Von der Tann-Straße 26/3. 
Krantz Heloise, Ph., Prinzregentenplatz 10. 
Kranz Franz, Pha., Scbellingstraße 28/1. 
Kranzbühler Hermann, Pha., Schopenhauer-
straße 65/2 I. 
Krapf Günther, M., HiItensbergerstraße 36/1 r. 
Krapf Herbert, Pb., Th., Händelstraße 1/0 I. 
Kratt Gustav, F., Barerstraße 84/1 GH. 
Kratz Marianne, M., Königinstraße 105/2 I. 
Kratzer KarI, Ph., Veterinärstraße 10. 
Kraus JOhann, R., Schellingstraße 57/2. 
Kraus Joseph, M., Müllerstraße 53/3. 
Kraus KarI, M., Unterföhring 83. 
Kraus Karl, R., Theatinerstraße 11. 
Kraus Ludwig, R., Münchner Straße 6. 
Kraus Marianne, M., Waltherstraße 25/3 M. 
Kraus Marianne, St., Leopoldstraße 27/3. 
Kraus Mathilde, St., Schnorrstraße 9/3 r. 
Kraus Rudolf, Pha., Steinheilstraße 9/2 I. 
Krause Heinrich, R., St., Winzererstraße 25. 
Krause Josef, Ph., Kindermannstraße 7. 
Krausen Edgar, Ph., Tengstraße 35/3. 
Krausneck Walter, M., Lessingstraße 3/0 r. 
Krauß Christian, DipI.-Ing., St., Ph., Frundsberg-
Straße 12/3 I. 
Krauß Dietrich, Ph., Kaulbachstraße 40/31. 
Krauß Gertrud, M., Steinsdorfstraße 21/1 I. 
Krauß Hanna, St., Prinzregentenstraße 11 a/t.!:. 
Krauß Kurt, St., Gaiglstraße 20/4 I. 
Krauß Ludwig, Ph., Obermenzing, Grünspecht-
straße 5. 
Krauß Richard, R., Neustätterstraße 4/3. 
Krauß WalteT, F., Platzl 5/2 . 
Krauß Walter, M., Pettenkoferstraße 9/2 r. 
Krautheim Armin, M., Maria·Theresia-Straße 20. 
Kräutler Alfred, Z., Winzererstraße 25. 
Krautter Albert, T., Ainmillerstraße 7/0 r. 
Krebitz Katharina, Ph., Pfeuferstraße 40/0. 
Krebs Elsbetb, Ph., Ainmillerstraße 36/1 GG. 
Krebs Erwin, R., Türkenstraße 89 a. 
Kredig Anna, Ph., ScheIlingstraße 64/31. 
Kreher Berta, Z., Landwehrstraße 14/4 I. 
Kreibich Joseph, Pha., Augustenstraße 91/2 Rg. 
Kreienberg Rolf, R., Blütenstraße 13/0. 
Kreitmair johann, M., Tumblingerstraße 4/0. 
Kreitmeir Joseph, Ph., Ludwigstraße 19. 
Kreitmeier Josef, T., Adalbertstraße 80/3 r. 
Kreitmeyr Anton, M., Gollierstraße 24/2. 
KreII Günther, Pha., Augustenstr.67/3. 
Krell Rolf, R., Platzl 8/1. 
Krembs jakob, T., Hirschauer Straße 2/0. 
Kremer Hans, M., Solln, Dittlerstraße 20. 
Kremer J ohannes, R., GabeIsbergerstraße 35/0. 
Kremer Karl Egon, Z., Pettenkoferstraße 46/2 r. 
Krempelhuber Max Josef von, Z., Leonrod-
straße 51. 
Krempelsetzer Josef, Th., Ludwigstraße 19. ß 
KrempI Kresientia, Ph., Nymphenburg, Schlo , 
Eing.29. 
Krempier Herbert R., Hiltensbergerstraße 19/~. 
Kremsreiter josef, M., Pettenkoferstraße 48/31'" 
Krenner Wilhelm, M., Oettingenstraße 16/3. 
Kreß Adolf, M., Theresienstraße 118/1 r. 
Kreß Trudel, M., Fliegenstraße 41/2/0. 
Kreßner Alfred, M., Goethestraße 51/3 r. 
Kretschmer LUise, Pha., Karlstraße 31/2 r. 
Kretzer Luise, M., Bruderstraße 9. 
K Kretzer Walter, Ph., Türkenstraße 89a/0. 
• Kreuels Theo, R., Barerstraße 67/3. 
Kreuter Hildegard, Ph., Römerstraße 21/2 I. 
Kreutzer Martin, M., Bergmannstraße 35/2. 
Kreutzmann Hans, St., Viktor-Scheffel-
Straße 13/0 r. 
Kreutzpolntner Richard, M., LandwehrstraßelO/1. 
Kreuzer Rudolf, Ph., Türkenstraße 22/1. 
Kreuzpaintner Johann, Z., Glückstraße 11/3 I. 
Krey Johannes, M., Sendlingerstraße 85/3. 
. Krezdorn Anton, Ph., Königinstraße 63/2. 
Kricheldorff Hans, Ph., Reitmorstraße 51/21. 
Krieger Adelhard, M., Frauenlobstraße 2{3. 
Krieg1steiner RUdolf, R., Gröbenzell, Jäger-
straße 4. 
Krlener Eugen, T., Schellingstraße 80/11. 
Kriener Wolfgang, M., Paul-Heyse-Straße 5/1. 
Krier Heinz, T., Kaulbachstraße 90/3. 
Krill Herbert, T., Leonrodstraße 51/0. 
Krinner Frieda, Pb., Türkenstraße 84/4. 
Krishnamurthy Vittala Naranappa, M., Herzog-
RUdolph-Straße 11/3. 
Krista Aliza, Ph., Kaulbachstraße 6/11. 
Kriszeleit Ernst, R., Franz-Joseph-Straße 23/0 1. 
Kröger Albert, Th., Amalienstraße 17/2 r. 
Kröger Rudolf, Z., Hans-Sachs-Straße 1/2 r. 
Krähle Rudolf, R., Amalienstraße 47/1 1.· 
Krohmer Paul, T., Biedersteiner Straße 29. 
Kroidl Otto, St., Isabellastraße 2/4. 
KröHer Heinrich, M., Lucile-Grahn-Straße 41/3 r. 
KroHpfeiffer Gerd, Pb., Barerstraße 48/1. 
Kron Rudolf, M., Mittererstraße 13/31. 
Kronacher Hans, R., St., Jensenstraße 2/0. 
Kröner Adolf Robert, Ph., Fürstenfelder 
Straße 8/2 r. 
Krön er Wilhelm Friedrich, R., Hildegardstraße16. 
Krönig Harald, R., Mauerkircherstraße 28/0. 
Kropf Georg, Ph., Kaulbacbstraße 31 all. 
Kroth Alfred, R., St., Schellingstraße 17/1 Rg. 
Krätz Robert, Ph., Adalbertstraße 9/1. 
Krug Hans-Dietrich, Ph., Türkenstraße 58/3. 
Krug Rudolf, M., Häberlstraße 12/41. 
Krüger Benno, M., Giselastraße I/I r. 
Krüger Ernst Ludwig, M., Landwebrstraße 47/2r. 
Krüger Gertrud, Pb., Scbellingstraße 52/2 1. 
Krueger Hans, R., Unterhaching, Tegernseer-
Landstraße 19. 
Krüger Hans Ulrich, M., Franz-joseph-
Straße 23fO. 
Krüger Lore, M., Lindwurmstraße 21/2 r. 
Krugmann Hans, R., SChraudolphstraße 44/2 1. 
Krumbach Josef, R., St., Adalbertstraße 5/2. 
Kruse Alexander, R., Friedrichstraße 36/1 I. 
Kruse Alfred, St., Neureutherstraße 26/2 r. 
Kruse Gertrud, M., Häberlstraße 21/31. 
Kruse Paul,Ph., Königinstraße 77. 
Kruse Werner, M., Leonrodstraße 51. 
Kübler Philipp, M., Pötschnerstraße 8/0 r. 
KUbon Luise, Ph., Unteranger 2. 
Küchler Wilhelm, Ph., Amalienstraße 73/4. 
Kurer Rupert, M., Waltherstraße 15/3. 
Kufner Waldemar, M., Goethestraße 24/3. 
Kugelmann Jakob, Th., Königinstraße 77/1. 
Kuhk Rudolf, Ph., Augustenstraße 44/1. 
KUhlmann Rudolf, St., Von der Tann-Straße 30/2. 
Kuhlmey Karl-Adolf, R., Schellingstraße 1/3. 
Kuhl0 Margrit, M., Pettenkoferstraße 24/1. 
Kuhn Albin, R., St., Jakob·Klar-Straße 12/1 GG. 
KUhn Dora, R., Ungererstraße 22/21. 
Kuhn Pranz, M., Horemansstraße 25/3. 
Kuhn Fritz, M., Horemansstraße 25/3. 
K. Kuhn Hermann, M.,· Fliegenstraße 3/11 • 
Kuhn Walter, M., Alexandrastraße 1/4. 
Kühn Heinz, R., Adalbertstraße 12/2. 
Kühn.Steinhausen Hermine, Ph., Schelling-
straße 12/2. 
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Kühnbach Konstantin.z Z., Elisenstraße 6/4 r. 
Kühne Gertrud, M., :schwanthalerstraße 88/2. 
Kühne Helmut, T., Zieblandstraße 8/1. 
Kühne Wolfgang, Ph., Beurlaubt. 
Kühner Hans, Ph., Franz-J oseph·Straße 25/2 • 
Kühner Heinz von, Ph" Pettenkoferstraße 32/1. 
Kuhnert Edeltraud, Z., Frühlingstraße 18/3. 
Kühnhold Gertrud, Ph., Giselastraße 8/3. 
Kühnle Maria, St., Türkenstraße 93/1. 
Kujath Hans-Kar!, R., Adalbertstraße 41/3. 
Kulenkampff Gerhard, T., Türkenstraße 58/1. 
Kulesza Wilhelm von, M., Schel1ingstraße 21/31. 
Kullen Beate, Ph., Trogerstraße 15/1 I. 
Kulpe Ouo, Ph., Herzogstraße 16/4. 
Kümmel Walter, M., Maistraße 24/2 M. 
Kummer Karl, R., Kemnatenplatz 3. 
Kuen Walter, M., Goethestraße 43/3 1. 
Künanz Max, Z., Adelgundenstraße 33. 
Kundel Josef, M., Oettingenstraße 30/3. 
Küneth Robert, M., Paul-Heyse-Straße 26/1 Rg. 
II. Aufg. 
Kuni Erwin, T., Paradiesstraße 3c/l. 
Künkele Richard, F., Luisenstraße 56/2. 
Kunst Helmut, St., Leonrodstraße 51. 
Kunstmann Josef, Ph., Zweibrücken straße 9/3. 
Kuntz Maximilian, F., Adelgundenstraße 1/31. 
Kuntze Peter, Z., Wendl-Dietrich-Straße 40/11. 
Kunz Elisabeth, Ph., Türkenstraße 36/31. 
Kunz Kurt, M., Frauenlobstraße 2/2. 
Kunz Leo, Th., Augustenstraße SOf3 I. 
Küppers Johann, T., Königinstraße 57/1. 
Kürschner Fritz, Z., Pilotystraße 11 a/3 1. 
Kürten Fritz, M., Königinstraße 69. 
Kürten Hans, Ph., WaldtruderingJ Ottostraße 26. Kurtz Frieda, Ph., Kaulbachstral~e 49. 
Kurtze Heinz, T., Kaulbachstraße 90/11. 
Kurz Albert, R., Franz-JoseJlh-Straße 46/1 r. 
Kurz Georg, Z., Marienstraße 24/1. 
Kurzenhäuser Heinrich, T., Bruderstraße 2. 
Kurzhals J ohann, M., HI. Geist-Straße 8/3. 
Kuschfeldt Kurt, T., Türkenstraße 35/4. 
Kuse Hans-Joachim, M., Infanteriestraße 7. 
Kusmanowa Nadejda, Z., Schwanthaler· 
straße 22{2 r. 
. Kusserow Ilse, M., Schi1lerstra~e 13/2 r. 
Kuestermann Heinz, M., Adlzrelterstraße 10/1. 
Kutsch Therese, M., Sonnen straße 4/4. 
Kuttner Ilse, M., Augustenstraße 65/31. 
Kuttner Ludwig, R., Ph., Akademiestraße 13/0. 
Küttner Hans, R., IsabeUastraße 45/3. 
Küver Ruth, St., Georgenstraße 35/2 r. 
L Laage Werner, R., Ainmillerstraße 31/0 r. • Laber Frltz, Pha., Schneckenburgerstraße 17/31. 
Laber Hans, Ph., Augsburg, Johann-Haag-
Straße 20/2. 
Lachenmann Erika, Pha., Gabelsberger· 
straße 21/2 r. 
Lachenmeier Gösta, M., Voitstraße 10/0 I. 
Lackner Otto, T., Adalbertstraße 13/3 r. 
Ladstätter Johann, M., Frauenstraße 40. 
Lagally Wolfgang, M., Sendlinger Straße 30/1. 
Lageman Hubert, M., Schwanthalerstraße 46/2 1. 
Lahm Marieluise, M., Nußbaumstraße 12/3 r. 
Lahr Eugen, R., Türkenstraße 58/3. 
Laird Hilda, Ph., Giselastraße 12/2. 
Lais Hermann, Th., Nordendstraße 7/3. 1 
Lama Franz von, St., Gauting, Ledererstraße 58 /~. KUhn Hasso, T., Schellingstraße 36/3. 
Anm.: Ae oder ä nach A; oe oder es nacb 0; uc oder ü nach u. 
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L Lamb Kart, Ph., Rosenbuschstraße 6/4 r. 
• Lambert Heinz, Z., Goethestraße 45/0. 
Lambertz Kurt, M., Landwehrstraße 20/0. 
Lambrecht Walter, M., Herzog·Heinrich-
Straße 38/4. . 
Lamdzides Ulysse, rh., Wittelsbacherplatz 2/2 r. 
III. Aufg. 
Lamhofer Hans, Z., Bayerstraße 79/1 I. 
Lamken Heinrich, Ph., Rottmannstraße 22/0 r. 
Lamm Rolf, St., Blisabethstraße 26/2 I. 
Lammel Liesbet, Ph., Georgenstraße 91/3. 
Lammers Maria-Therese,Ph., Leopoldstraße 10/4. 
Lämmle Brnst, Ph., Königinstraße 69/0. 
Lampa Erich, M., Landwebrstraße 32/2. 
Landbrecbt Joseph, R., Amalienstraße 43/4. 
Landers Brnst, Ph., Adalbertstraße 40/1. 
Landes Dorothea, Pb., Rochusberg 4/4. 
Landes Hans, M., Innere Wien er Straße 11 GG. 
Landgraf Dietrich, M., Amalienstraße 95/3. 
Landmann Gerhard, M., Winzererstraße 25. 
Landschütz Reiner, M., Ottostraße 3b/2. 
Landsiedei Karl, T., Pilotystraße 10/3 r. 
Landthaler Max, Ph., Augsburg, Biermann-
straße 22. 
Landthaler Ricbard, R., Hohenzollernstraße 12/1 r. 
Lang Franz, R., Scbellingstraße 10/2 r. 
Lang Franz Xaver, Ph., Liebigstraße 12/4 r. 
Lang Friedrich, R., St., Schellingstraße 87/4 r. 
Lang Georg, R., St., Franz-Joseph-Straße 10/0. 
Lang Hans, M., Winzererstraße 25. 
Lang Joseph, Pha., Frühlingstraße 18/2. 
Lang Karl, M., Adelgundenstraße 33. 
Lang Klaus-Dieter, Ph., Blutenburgstraße 24/3. 
Lang Kurt, Z., Senefelderstraße 10/31. 
Lang Margarete, Ph., Maria-Josepha-Straße 4/1. 
Lang Marthatßt., Schwanthalerstraße 75/0. 
Lang Peter, M., Ph., Kaulbachstraße 31/3. 
Lang Richard, R., Gerner Straße 22/1. 
Lang Rudolf, M., Blumenstraße 57/1 M. 
Lang Rudolf, M., Holzstraße 35/3. 
Lange Bertold, R., liildegardstraße 7/1. 
Lange Hellmut, T., Türkenstraße 61/4. 
Lange Johannes, M., Landwehrstraße 32a/4. 
Lange KarI-Otto, St., Isartorplatz 4/2 I. 
Lange Louise-Charlotte, Ph., Landwehrstraße 43/3. 
Lange Werner, Ph., Barerstraße 76/3. 
Langeheine Waldemar, M., Solln, Albrecht-Dürer-
Straße 13. 
Langeheineken Herbert, Z., Rottmannstraße 12/0. 
Langen Dietrich, M., Landwehrstraße 37/4. 
Langen Ingeborg, Ph., Nikolaistraße 2/1. 
Langenfaß Rolf, M., Mathildenstraße 2a. 
Langenhan EIisabeth, M., Paul-Heyse-Straße 37/3. 
Langer Hans-Joachim, T., Dietlindenstraße 5. 
Langfeld Hans, Z., Kaulbachstraße 88/2 r. 
Langner Herbert, T., Mandlstraße 2c. 
Langold Baptist, St., SChellingstraße 85/1 r. 
Langschartner Mathilde, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Pucherstraße 42. 
Lanig Paul, R., Brahmsstraße 7/2 I. 
Läpple Berta, Ph., Türkenstraße 2. 
La Rosee Max-Emanu.el Graf von, M., Jäger-
• straße aO/3 I. . 
La Rosee-Isareck Otto Graf von, M., Schloß 
Isareck b. Moosburg. 
Laerum Gustav, M., Rauchstraße 4/2. 
Laschinger Franz Xaver,Ph., Adalbertstraße19/31. 
Lassen Hans, R., Bledersteiner Straße 29. 
Laßleben Paul, Ph., Türkenstraße 58. 
Laubenthai Wilhelm, Ph., Augusten-
straße 5/3 r. GG. 
L~uber Theodor, R., Augsburg, Bahnhofstraße 11. 
L Lauhereau Felicie, Pha., Karlstraße 27/4. 
• Laue Ruth, M., Arnulfstraße 2. 
Lauerbach Fritz, Z., Landwehrstraße 63/3. 
Laufer Pia, Ph., Türkenstraße 101/0. 
Lauffs Günter, Pha., Möhlstraße 28. 
Laumann Karl, R., Schellingstraße 53/2 r. 
Lautenbacher Georg, T., Neureutherstraße 29/21. 
Lauterwasser Otto, T., St. Annaplatz 8/21. 
Lauwartz Egon, R., Kirchenstraße 36/2 I. 
Laveuve Max, R., St., Maxlmillaneum. 
Lax Konrad, R., Neureutherstraße 10/2 M. 
Lebeau Kurt, R., Unertlstraße 10/1. 
Lecbeler Erwin, R., Marienstraße 24/1. 
Lechler Karl, R., Görresstraße 33/1 r. 
Lechner Hugo, M., Waltberstraße.31/11. 
Leckenwalter Ricbard, R., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße 10/0. 
Lederer Fritz, Ph., Georgenstraße 83/11. 
Lederle Maria, Z., Ainmillerstraße 7/0. 
Lederle Martin, Th., Ludwigstraße 1.9. 
Ledon Karl-Heinz, R., St., Türkenstraße 68a/3. 
Lee Li Tsoung, Ph., Kaulbacbstraße 49. 
Lee Sbcu-Chia, M., Landwehrstaße 81/3. 
Leeb Maria, Ph., Türkenstraße 2. 
Leers Hans, M., Pettenkoferstraße lOa/3 r. 
Legat Konrad, R., Pötschnerstraße 5/21. 
Legrum Magdalena, St., Bnhuberstraße 8/31. 
Lehmair Pranz Xaver, R., Scbellingstraße 64/3. 
Lehmann Alfred, -St., Leopohtstraße 108/11. 
Lehmann Gerhard Dr., M., Karlstraße 21. 
Lehmann Heinz, M., Adlzreiterstraße 15/1. 
Lehmann Walter, M., Pienzenauer Straße 22a. 
Lebmeyer Franz, Z., Klenzestraße 28/31. 
Lehner August, F., Scbönfeldstraße 22. 
Lehner August, M., Reicbenbacbstraße 31/2 r. 
Lehner Hans, M., Landwehrstraße 43/31. 
Lehner Joseph, R., Westermühlstraße 2/1. 
Lehner Philomena, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Leibel Helmut, Ph., Dietlindenstraße 5. 
Leibig Alfred, M., Ph., Maria-Josepha-
Straße 4(0 r. 
Leibrecht Ernst, Ph., Daiserstraße 17/1. 
Leieher Friedrich, M., Buttermelcherstraße 16/2. 
Leicht Bruno, T., Jägerstraße 10/1 r. 
Leicht Theodor, T., Kurfürstenstraße 2/11. 
Leichtenstern Georg, Z., Baumgartnerstraße 9/4. 
Leichthammer Georg, St., Ansprenger-
straße 10/1 r. 
Leighton Charles, M., Lessingstraße 8/1. 
Leineweber Rudolf, M., Kobellstraße 11/3 1. 
Leininger Amanda, Ph., Adalbertstraße 31/1. 
Leinius Hasso, R., Leonrodstraße 51. 
Leiprecht Josef, Z., M., Neureutherstraße 20/0 I. 
, Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisinger Gertrud, M., Uhlandstraße 3/0. 
Leiß Elisabeth, M., Bavariaring a5/31. 
Leißner Gabriele, Ph., Barerstraße 82/3 r. 
_Leistenschneider Paul, M., Goethestraße 54/0. 
Leistner Hans von, R., St., Oettingenstraße 2/2. 
. Leitner August, M., Waltberstraße 29/t. 
Leitner HUbert, Z., Schyrenstraße 11/2. 
Leitolf Otto, Ph., Habsburgerplatz 3/3 r. 
Lemberger Anton,. M., Maistraße 20/2 M. 
Lembergef Fritz, M., Schommerstraße 10/2. 
Lemberger LUdwig, R., Amalienstraße 71/2 Mb. 
Lemke Hans, T., Emil-Riedel-Straße 17/31. 
. Lemke U1rich, T., Biedersteiner Straße 29. 
Lenfers Kurt, M., Barerstraße 16/a. 
Lengemann Fritz, Z., M., Adelheidstraße 29/4. 
Lengl Georg, Ph., Reitmorstraße 8/3 r. 
Lenk Irene, R., Kaulbacbstraße 58/2. 
Lennartz Hans, T., Nordendstraße 28. 
L Lennox Mary, St .. Königinstraße 47/1. 
• Lentrodt Martin, M., Leonrodstraße 51. 
Lenz Gertrud, M., Mozartstraße 13/3 r. 
Lenz Hermann, Pb., Kaulbachstraße 40/1. 
Lenz jOhannes, R., Adalbertstraße 44/3. 
Leonhard Wilhelm, Tb., Ludwigstraße 19. 
Leonbardt Ernst, M., Müllerstraße 54/1. 
Leonhardt Karl, M., Schillerstraße 14/2 I. 
Leonhardt Ulricb, Z., Görresstraße 9/31. 
Leonpacher Gertraud, Ph., Fuststraße 4. 
Leppeimann Ernst, M., Herzog-Heinrich-
Straße 8/2. 
Lepper Karl August, M., Reitmorstraße 28. 
Lermer Hans, R., Dachauer Straße 83/2 M. 
Lersch Hugo, M., Böcklinstraße 26. 
Lesmüller August, Ph., jägerstraße 30/1 r. 
Lessel Hans, R., Maßmannstraße 2/0 r. 
Leßner johannes, M., Briennerstraße 8/41. 
IV. Aufg. 
Lcttenbauer Walter, M., Goethestraße 41/11. 
Leucht August, R., Neustätterstraße 3/1 I. 
Lcumann KarI, R., Schellingstraße 53/2 r. 
Leupold Herta, M., Kurfürstenstraße 14/1 I. 
Leute Ricbard, Pb., Marienstraße 24/1. 
Lcuthel Walter, Ph., Pasing, Kirchenstraße 11/2. 
Lcutheuser Kurt, M., Lindwurmstraße 75/2 r. Rg. 
Leutbold Heinrich, M., Schleißheimer 
Straße 85/1. 
Leuthold Kar! Franz, M., Oberanger 15/4 r. 
Leuie Hermann, Z., Robert-Koch-Straße 3/0 r. 
Levin Hermann, Pha., Mandistraße 2 c. 
Lcvy Aaron R., M., Paul-Heyse-Straße 22/1. 
Lewald Ursula, Pb., Kaulbachstraße 49. 
Lewe Otto; Ph., Giselastraße 15/1. 
Lex Karl, M., Steinstraße 19/1. 
Lex Oskar, M., Stein straße 19/1 r. 
Leybold Wolfgang, R., Wilhelm-Düll-Straße 24/1. 
Leyhe Theodor, T., Dietlindenstraße 5. 
Li Feh, St., Amalienstraße 16/2. 
Liang Chio·Chun, M., Karlstraße 28/1 r. 
Libbertz Askan, R., Ohm straße 15/0 r. 
Licht Hans, R., St., Türkenstraße 61/4. 
Lichtenberg Eva-Maria, M., Lindwurm-
straße 60/3 GG. 
Lichtenberg Ricbard, M., Friedrichstraße 1/21. 
Lichtinger Hedwig, M., Pasing, Bismarck-
straße 45. 
L!chtinger Ludwig, R., Pasing, Bismarckstraße 45. 
L!eb Anton, M., ScheIlingstraße 14/2. 
Lieb Karl, R., St., Daiserstraße 12/2 1. 
L!eb Sigune, Z., Gewürzmühlstraße 10/41. 
Llebau Ulrich, Pb., Schellingstraße 88/3 I. 
Liebelt Herbert, R., Hohenzollernstraße 23/3 GG. 
Liebenwald Herbert, R., Herzogstraße 52/0 r. 
L!ebericb Ernst, Ph., Georgenstraße 35/3 r. 
Llebers Ericb, M., Hirtenstraße 16/3. 
L!ebl Therese, M., Holzstraße 11/41. 
L!ebold Herta, St., Giselastraße 5/2. 
L!ebold Marianne, Ph., Königinstraße 77/3 r. 
L!enau DetIer, R., St., Leonrodstraße 51. 
Llenen Marie-Antonie, Pb" Königinstraße 55/1-1. 
L!enen Richard, R., Adalbertstraße 12/1. 
L!epeIt Adolf, R., Köpiginstraße 59/1 r. 
L!ertz Maximilian, R., Biedersteiner Straße 29. 
LIese Wolfgang, M., Lindwurmstraße 69/2. 
Lieske Reinhard, M., Schwanthalerstraße 73/2GH. 
L!ll'ers Hans, St., Hohenstaufenstraße 1/0 I. . L!I~e Fritz, St., Friedrichstraße 27/? 
Llltenfeld Georg von, R., St., Oauttng, Karl-
straße 14. 
Limbaeber Gerhard, F., R., Bürkleinstraße 2/31. 
Linck Ruth, M., Kaulbachstraße 49. 
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L Lind Kurt, Ph., Winzererstraße 25. '''~~j 
• Linde Werner, Ph., MendeJssohnstraße 6. 
Linden Use von der, Z., Prielmayerstraße 8/2. 
Lindenberg Richard, M.,Matbildenst1'aße 10/3Rg. 
Linder Anton, R.,Harlaching,Wintersteinstraße 16. 
Linder Hedwig, Ph., Schwindstraße 26/21. 
Linder Roman, Th., Beurlaubt. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstraße 5/1. 
Lindig Otto, R., Keuslinstraße 6/3 1. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstraße 6/2. 
Lindl Ernst, M., jahnstraße 38/3 r. 
Lindner Alwin, F., Zaubzerstraße 36/1 I. 
Lindner Gerhard, Ph., Jakob-Klar-Straße 11/2. 
Lindner WilheIm, Th., Heßstraße 94/2 I. 
Linhart Ellsabeth, St., Kaulbachstraße 88/3. 
Link Ottmar, M., Mittererstraße 4 a/4. 
.Linke Wilhelm, T., Stein straße 61/2 r. 
Linkenheil Oskar, Pb., BeIgradstraße 61/1. 
Linkholt Heinrich, Th., Türkenstraße 66/3 r. 
Linne Gerhard, Ph., Königinstraße 83/0 1'. 
Linprun Max von, M., Hohenzollernstraße 113/4. 
Lins Karl, M., Landwehrstraße 32/3 I. 
Linsenmeyer Erwin, R., Ringseisstraße 8/1 I. 
Lintner Anton Dr., St., Türkenstraße 58. 
Lintz Walter, Z., Goetbestraße 21/4. 
• Lippert Hans joachim, Ph., Schellingstraße 11/1. 
Lippert Hermann, R., Franz-joseph-Straße 9/31'. 
Lippert jOhann, Th., Ludwigstraße 19. 
Lippiscb Wolfgang, Ph., St., Nikolaistraße 10/2r. 
Lißmann Edith, M., Leopoldstraße 108/1 I. 
List Martha, R., Lothstraße 12/2. 
List Walter, Ph., Kaiserplatz 2/3. 
Lobe Nora, M., Sendlinger Straße 89/2. 
Löbel Kurt, T., Adalbertstraße 12/2. 
Lobenhofer Magdalena, Ph., Unteranger 2. 
Loebenstein Annie, Ph., Giseiastraße 1/3 r. 
Lober Friedrich, Ph., Kaulbachstraße 69/2 r. 
Lobherr Auguste, M., Goethestraße 43/4. 
Löcherbach Heinz, St., Von der Tann-Straßc 4/1. 
Lochner Georg, R., St., Truderinger 
Straße ISS/li. 
Löcker josef, Th., Kaiserstraße 25/0 r. 
Lodter Gottfried, R., Isabellastraße 22/0. 
Loelfelholz Irmgard von, Ph., Gedonstraße 2/3 1. 
Löffler Ferdinand, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 11 /3. 
Löffler Klemens, Th., Neuhauser Straße 7/5 r. 
Löfl'ler WilheIm, M., Grasserstraße 7/1. 
Lohbeck Ruth, St., Elisabethstraße 26/3 r. 
Löhe Wilhelm, R., Jakob-Klar-Straße 11/2. 
Lohmann Dietrich, R., St., Türkenstraße 61/21. 
IlI. Aufg. 
Lohmann Elisabetb-Cbarlotte, M., Schwanthaler-
straße 24/3 1. 
Lohmann Gertrud, Ph., Schellingstraße 88/41. 
Lohmann lngeborg, Ph., Giseiastraße 3 GG. 
Lohmann Joseph, T., Platzl5. 
Lohmann Kar!, M., Barerstraße 84/11. Rg. 
Lobr Anton, Z., Schillerstraße 24/3 r. 
Löhr Heinz, Pha., Neuberghauser Straße 11{0. 
Löhr Max, Ph., Trogerstraße 36/5. 
Lohrmann Walter R. Biedersteiner Straße 29. 
. Lommel Andreas,' Pb:, Luisenstraße 11/2 M. 
Lommer Eberhard, M., Maistraße 8/1 r. 
Lommer Franz, Ph., Pappenheimstraße 1/4 1. 
London Louis, M., St. Paulsplatz 4/0. 
Loock Hans, Z., Mittererstraße 10/3 r. 
Loos Georg, Pb., Konradstraße 5/4. 
Loeprecht KarI, M., Schellingstraße 82/3. 
Loracher Klemens M., PauI-Heyse.Straße 7/3r. 
Lorber Hans, Ph.,' Amalienstraße 19/2 Rg. 
Lorenz Angela, Ph., Baaderstraße 41/31. 
Anm.: AC oder il nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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L Lorenz Franz, M., Müllerstraße 37/1 1. 
• Lorenz Fritz, Ph., Kaulbachstraße 34 a/2. 
- Lorenz Georg, M., Kyreinstraße 10/3. 
Lorenz Herbert, M., Platenstraße 3/3. 
Lorenz Herbert, R., Neuhauser Straße 30/2. 
-Lorenz Hugo, R., Liebigstraße 8/2. 
Losch Ferdinand, M., Schillerstraße 12}3. 
Löscher Johannes, M., Landwehrstraße 42/21. 
Loesebrück Werner, Ph., Grütznerstraßel. 
Lösl Gotthard, Z., Ringseisstraße 5/1 Rg. 
Lößt Werner, R., Kaiser·Ludwig·Platz 6. 
Lossos Harald, R., Pasing, Putzstraße 1/1. 
Lossos Wilhelm, Ph., Pasing, Putzstraße 1/1. 
Loth Hugo, T., Maria·Josepha·Straße 2a/2. 
Lotz Erwin, R., Schellingstraße 1/0 I. 
Lotz Gustav, St., Giselastraße 1/2 I. 
Lotz Karl·Heinz, M., AUß. Prinzregenten· 
straße 11/11. 
Lotz Wolfgang, Ph., Schackstraße 4/3. 
Lotze Johannes, M., Landwehrstraße 39/21. 
Lowak Irmgard, M., Landwehrstraße 52/21. 
Löwe Erhard, Ph., Leopoldstraße 53/3. 
Löwenstamm Heinz, Ph., Ainmillerstraße 24/21. 
Lübbers Franz, R., Amalienstraße 20/41. 
Luber Robert, Z., Görresstraße 32/3. 
Lubitz Joset, M., Türkenstraße 58/0. 
-Lucas' Heinrich, T., Kanaistraße 36. 
Lucas Paul, Ph., Martiussttaße 8/0. 
Lucchesi Dorina, Ph., Königinstraße 39/3. 
,Lucchesl Gerhard, R., Türkenstraße 54/21. 
Lüchtrath Walter, Pha., Hohenfelsstraße 47. 
Lück Günther, R., Schellingstraße 89/2. 
Lucks lnge, M., Karlstraße 62/41. 
Luckweil Heinz, Ph., Franz·J oseph·Straße 23/0. 
Ludwig Aloys, Th., Königinstraße 77/4. 
Ludwig Helmut, R., Schillerstraße 10 • 
• - Ludwig Hermann, M., Schwindstraße 32/21. 
Ludwig j osef, R., Zieblandstraße 18/0 I. 
Ludwig Karl, Ph., Brienner Straße 36/4 r. 
Ludwig Manfred, M., Schillerstraße 37/4. 
Ludwig Margarete, Pha., Augustenstraße 40/3. 
Ludwig Paul, M., Lindwurmstraße 16/2 r. 
Ludwig Werner, M., Infanteriestraße 7. 
Lüer Hans, Z., Winzererstraße 25. 
Lüer jobanna, Ph., Schellingstraße 22/2. 
Lüer Werner, R., Hauptpostamt. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstraße 79/1 Rg. 
Lühmann Helmut, M., Schwanthalerstraße 88/0. 
Lührmann Heinrich, M., Agnesstraße 16/3 GG. 
Lukas Maria, M., Trautenwolfstraße 7/3. 
Lüking Rudolf, M., Thalkirchner Straße 12/11. 
Lupp Laura, Ph., Schellingstraße 6/1 1. 
Lupp Rudolf, M., Goethestraße 48/1. 
Lurz Max, M., Schwantbalerstraße 43/3. 
Luschey Heinz, Ph., Lotzbeckstraße 2/2. 
Lütg$rath Friedrich, M., AinmilIerstraße 31/3. 
Lütbje Emma, M., Kanaistraße 33/3 r. 
Luthner Maria, Ph., Pettenkoferstraße 48/3 M. 
Lütke Helnz, M., Infanteriestraße 9. 
Lutter Otto, R., Ph., Ortweinstraße 1/0. 
Lütticken WiIly, R., Kaulbachstraße 16. 
Lüttwitz Mare Frh. von, M., Schwanthaler-
straße 12/1. 
Lutz Artur, R., Viktoriastraße 24/3 r. 
Lutz Elisabeth, M., Marsstraße 37/2 r. 
Lutz Franz, R., St., Krelttmayrstraße 33/2 r. 
Lutz Hans, St., Forstenried, Fritz-Bir-Straße 11. 
Lutz Helmut, M., Glückstraße 2/1. 
Lutz Hermann, Pha., IsabeUastraße 19/2 M. 
Lutz Ludwig, Z., Kapuzinerstraße 18/3. 
Lutz Martin, St., Morassistraße 2 a/21. 
Lutz Walter, M., lsmaninger Straße 94/2. 
L Lutz Werner, R., Schelllngstraße 38/41. 
• Lütze1 Hermann, Z., Landwehrstraße 32c/2 r • 
Lützkendorf Herbert, M., Pelßenbergstraße 11. 
Lux Karl, R., Maximilianeum. 
Lyding Hans, R., Amalienstraße 47/1 r. 
Lynen Feodor, Ph., Sophie·Stehle·Straße 6. M Maack Hans, M., Schellingstraße 3/31. 
• Maack Heinrich, Z., Paradies straße 2/0. 
Maack Ingeborg, Ph., IsabeUastraße 26. 
Maaßen Walter, M., Frühlingstraße 27/1. 
Mac Mahon Brlan, Ph., Kaulbachstraße 31 a. 
Macher Paul, M., Frauenlobstraße 2/4 r. 
Milchler Franz, Z., Großhesselohe, Benedikten· 
wandstraße 23. 
Mack Bruno, M., Ottobrunn, Putzbrunner 
, Straße 41/0. 
Mack Karl, M., Frauenlobstraße 28/0. 
Mack Max, M., Lindwurmstraße 24/4 r. 
Maecker Heinz, Ph., Franz·Joseph·Straße 45/2. 
Mackert Hermann, R., St., Tengstraße 36/0 I. 
Maeckler Herbert, R., Möhlstraße 28. 
Maeder Heinz, Ph., Nordend-straße 28. 
Madsen Hermann Bernt, Ph., Rheinstraße20/21. 
Maß'ei Hubert von, St., Freiham. 
Mager Gabriele, M., Herzog·Heinrich· 
Straße 38/11. 
Magg Alfred, M., Grimmstraße 1/31. 
Mahler Alfred, St., Leonrodstraße 51. 
Mahlerwein Hedda, Ph., Gauting, Garten· 
promenade 21. 
Mahlich Anneliese, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Mahlstedt Andreas, R., Konradstraße 7/3 I. 
Mahn Edith, M., Schwantbalerstraße 65/3. 
Mahn Erlch, T., Kufsteiner Platz 3/2. 
Mahr Franz, T., Westheim b. Augsburg. 
Mahr Joseph, T., Neureutberstraße 17/3 r. 
Maier Albert, Z., Mittererstraße 6/3 r. 
Maier Alfred, Th., Ainmillerstraße 22/1 M. 
Maier Emma, M., Augustenstraße 68/2. 
Maier Erich, F., Nordendstraße 72/1. 
Maier Erich" M., Reichenbachstraße 31/3. 
Maler Georg, R., Karmeliterstraße 1. 
Maier Helmut, M., Z., Auß. Prinzregenten-
straße 27/3. 
Maier Hermann, T., Zieblandstraße 45/2. 
Maler Hermine, Ph., Prannerstraße 24/2 I. 
Maler johann, M., Waltherstraße 17/3. 
Maier Johann, M., Wlttelsbacherplatz 2/4. 
Maler Johann, R., Aberlestraße 28/3. 
Maier Josef, M., Pettenkoferstraße 24/11. GH. 
Maier Joseph, Th., Königinstraße 77/0. 
Maler Kurt, R., Kurfürstenstraße 17/1 r. 
,Maier Leonhard, Th., Ludwigstraße 19. 
Maler Liselotte, Ph., So11n, Hackländerstraße 3. 
Maler Michael, R., Herzogstraße 25/31. 
Maier Otto, M., Lindwurmstraße 36/3 r. 
Maler Raimund, R., Königinstraße 79/3. 
Maier Theodor, T., Konradstraße 1/3 M. 
Maier Wilhelm, M., Dantestraße 16/3 I. 
Majer Klaus, M., Lindwurmstraße 38/3 r. 
Maierhauser Michael, Ph., Augsburg, Villen-
straße 3. -
Mair Kreszenz, Ph., Türkenstr. 2. 
Maisch josef, Ph., Landsberger Straße 108/21. 
Mall Alban, Ph., Kaulbachstraße 31 all. 
Maly German, M., Siegfriedstraße 15/1. 
Mammen Enno von, F., Gabelsbergerstraße 3/3 r. 
Mampell Otfried, M., Maßmannplatz 10/0. 
Mance ArIine, Ph., Wilhelmstraße 14/0. 
Manchot Eduard, R., Elisabethstraße 10/3. 
Manchot Hans, M., Z., Elisa~ethstraße 10/3. 
Mandelbaum Gottfrled, M., Möhlstraße 30/0. 
M Mändl Eisbeth, M., Adelheidstraße 27/1. 
• Mang Albert, M., Augsburg, Ob. Graben G. 340/2. 
Mang Alfons, Z., Germering, Kirchenstraße 49. 
Mang Antonie, M., Wittelsbacherstraße 7/0 I. 
Manger Wilhelm, M., Kaulbachstraße 63a/l r. 
Manglkammer Fritz, R., Äuß. Prinzregenten-
straße 10/2 r. 
Mangold Hans, M., Arcisstraße 54/1 I. 
Mangold Hans, T., Adelheidstraße 8/1. 
Mann Karl-Ernst, Ph., Schillerstraße 26/1 GH. 
Männchen Ernst, M., Schillerstraße 26/2 r. 
Männel Gerlinde, M., Schnorrstraße 2/11. 
Manny Rose, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Manstein Bodo, M., Schillerstraße 18/2 r. 
Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/2 In. Aufg. 1. 
Mantel Helmut, F., Holbeinstraße 4/3. 
Mantler Herbert, R., St., Pürstenfeldbruck, 
Pueherstraße 31/0. 
Mare Bernhard, M., Heßstraße 12/3. 
Marcos Eva de, M., Maximilianstraße 3. 
Marcus Milton, M., Bavariaring 24/0. 
, Mardersteig Hans-Joachim, P., Herzog-Rudolf-
·Straße 24/3 r. . 
Markl Andreas Pranz, M., Pasing, Elisabethen-
straße 6. 
Märkl Joseph, Ph., Ainmillerstraße 25/0. . 
Markreither Pranz von, M., Geroltstraße 39/0 1. 
Marquard Franz, M., PauI-Heyse-Straße 28/2 GG. 
Marquard Georg, R., Nordendstraße 7/3 r. 
Marquard Otto, M., Biedersteiner Straße 29. 
Marquardt Sieglinde, Ph., Eisenmannstraße 1/4 r. 
Marquardt Willibald, T., Kaulbachstraße 92/0 r. 
Marschall Helmut, Ph., Leopoidstraße 57/4. 
Marschall KarI, M., Waltherstraße 25/21. 
Marschall M. Speziosa, Ph., Adalbertstraße 31/1. 
Marschke Liselotte, St., Türkenstraße 93/3. 
Marselje Kurt, Z., Landwehrstraße 42/4. 
Martens Anna, Ph., Tengstraße 26/11 GG. 
Marthaler Hans, Ph., Ebenauer Straße 8/1 r_ 
Martin Benedikt, R., Giselastraße 27/21. 
Marten Hans, Ph., Leonrodstraße 51. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelfing, Pasinger Straße 19. 
Martin Horst, R., Liebigstraße 8. 
Martin Irmgard, St., Viktor-Schef'fel-Straße 10/21. 
Martin josefa, Ph., Rosenbuschstraße 3/0 I. GG. 
Martin Kurt, Ph., Enhuberstraße 3 a/3 r. 
Martin Rudolf, M., Liebherrstraße 10/1 r. 
Martin Werner, M., Landwehrstraße 38/0. 
Martini Regina, Ph., Giselastraße 26. 
Martius Friedrich, R., Elisabethstraße 37/1 r. 
Marx RUQolf, M., Lessingstraße 6/0. 
Marx Ruth, Z., J osephsplatz 5/0 I. 
Marx Ulrich, R., Konradstraße 3/11. 
. Marzodko Horst, Z., Landwehrstraße 42/1 r. 
Mascher Rudolf, F. Heßstraße 16/2. 
Matheis Franz Seraph, Z., Müllerstraße 45/4 
11. Aufg. 
Matliew Mischa, Ph., Elisabethstraße 36/4. 
Matt Karl, M., Mariahilfstraße I/I. 
Matt Vinzenz, Ph., Schellingstraße 48/41. 
Matthäus Kurt, M., Leonrodstraße 51. 
Matthee Bernhard, M., Adalbertstraße fil2/3 r. 
Matthes Sophie, M., Lindwurmstraße 12/2 r. 
Matthias Hubert, R., Arcisstraße 43/4. 
Matthias Werner, R., Bauerstraße 22/2. 
Mattmer joseph, R., St., Maximilianstraße20/41. 
Mattschas Ulrich, R., Winzererstraße 25. 
Matuszczyk Herbert, M., Nymphenburger 
Straße 119/2 I. . 
MatuszewSki Amanda, Ph., Ringseisstraße 6. 
Maudererjohann,Ph., Herzog-RudolC-Straße 16/1. 
Mauermayer Gisela, Ph., Böcklinstraße 60. 
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M. Maupai Rudolf, Z., St. Paul-Straße 2/2. 
Maurenbrecher Raimund, Ph., Locham Buchen-
straße 7. ' 
Maurer Ernst, R., Hohenstaufenstraße 2/2. 
Maurer joseph, Ph., Th., Fendstraße 5/21. 
Maurer Werner, R., St., Schellingstraße 29/3 r 
Maurnböck Erich, R., Leonrodstraße 51. • 
Maurus Peter, Z., Hohenzollernstraße 93/0 r 
Mäusel Rudolf, M., Goethestraße 29/21. • 
Mäusl Georg, M., Lindwurmstraße 19/31. 
Maute Ernst, St., Amalienstraße 85/3 I. 
May Hans, R., Theresienstraße 38/2. 
May Peter, M., Ringseisstraße 3/0 r. 
May Richard, M., Jägerstraße 30/2. 
May Rudolf, R., Amalienstraße 69/4. 
Mayer Albert Wilhelm, Z., Eintrachtstraße 9/1. 
Mayer Alfons, Ph., N eureutherstraße 29/21. 
Mayer Alfred, St., Marienstraße 24/1. 
Mayer Alois, R., Freising, Domberg 18. 
Mayer Alois, Th., Adalbertstraße 11/3. 
Mayer Erna, M., Albanistraße 4/1. 
Mayer ·Ernst, T., M., Steinheilstraße 7/2. 
Mayer Franz KarI, St., Solln b. München, Wald-
. straße 8. 
Mayer Pranz Xaver, R., St., Wendl-Dietrich-
Straße 9/2 r. 
Mayer GabrieI, Ph., Bergmannstraße 44/1 r. 
Mayer Georg, M., Schubertstraße 2/2 r. 
Mayer Gottlieb, M., Josephspitalstraße 16/3 r. 
Mayer Hans, M., Schillerstraße 26/2 r. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstraße 47/21. 
Mayer johann, R., Neureutherstraße 17/3 r. 
Mayer joser, T., Hohenzollernstraße 89/3. 
Mayer josef, T., Neureutherstraße 1/01. 
Mayer Karl. R., Wilhelm-Düll·Straße 3/2. 
Mayer KarI, Z., Emil-RiedeI-Straße 18/2. 
,Mayer Konrad, M., Mathildenstraße 13/3. 
Mayer Kurt, M., Gerner Straße 9. 
Mayer Norbert, Ph., Oettingenstraße 28/3. 
Mayer U te, Ph., Bruderstraße 9. 
Mayer Wilhelm, Pha., Blutenburgstraße 20/0 1. 
Mayer Wilhelm, Z., Schommerstraße 14/3. 
Mayer.Falk Wilfried, M., jahnstraße 46/4. 
Mayerhofer joseph, M., Schönfeldstraße 17/0. 
Mayerhöfer Fritz, Z., Heßstraße 78/1 M. 
Mayerhöfer johann, M., Heßstraße 78/1 M. 
Mayr Barbara, M., Ph., Amalienstraße 18/2. 
Mayr Erich, M., Z., Fürstenstraße 13/0. 
Mayr Franz Walter, Z., Rumfordstraße 2/3. 
Mayr Gebhard, M., Lindwurmstraße 58/1 GG. 
Mayr KarI, M., Maximilianstraße 20 b/2. 
" Mayr Ludwig, R., St., Hohenzollernstraße 156/3. 
Mayr Richard, Th., Königinstraße 77/1. 
Mayr Ulrich, M., Hohenzollernstraße 156/3 r • 
Mayrhofer Kurt, M., Augsburger Straße 6/2. 
Mayrwieser Ferdinand, M., Schwanthaler-
straße 13/2 r. 
Mayser Otto, St., Robert-Koch-Straße 22/4 r. 
Meckelburg KarI·Gerd, T., Kufsteiner-Platz 3/0. 
Meckelburg Martin, M., Max-Weber-Platz 3/3. 
Meckes Luise, M., Lindwurmstraße 153/2 r. 
Meder Anton, Pb., Bürkieinstraße 16/11. 
Mederer Max, M., Herzogstraße 18/3. 
Medicus Karl, R., Maximilianeum. 
Meebold Ernst, M., Goethestraße 51/1 r. 
ter Meer Edmund, Ph., Franz-j oseph-Straße 15/2 r. 
Meerwein Felix, M., Schillerstraße 29/3. 
Meggendorfer Heinrich, M., Ganghoferstraße 5/1. 
Mehle Wilhelm, M., Baaderstraße 9 c/l I. 
Mehler Ernst, M., Landwehrstraße 50/3. 
Mehler Peter, M., Landwehrstraße 27 c/ll. 
Mehlhorn Georg, T., Leopoldstraße 47/0. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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M Mehling Hans, R., Zieblandstraße 8/3 I. 
. • Mehling Ludwig, M., Clemensstraße 105/3. 
Mehr Walter, R., Bayerstraße 53/2. 
Mebringer Andreas, Ph., Ackerstraße 1 a/4. 
Mebringer Helmut, R., St.,Grillparzerstraße 42/Sr. 
Mehringer Max, R., Grillparzerstraße 42/3 r. 
Mebta Dhirendra K., Pb., Hobenzollern-
straße 31 a/2 r. 
Meider Walther, T., Amalienstraße 97/3. 
Meier Andreas, F., Adalbertstraße 33/31. 
Meier Georg; M., Zieblandstraße 29/0. 
Meier Gertrud, Z., Isabellastraße 26/1. 
Meier Hermann, M., Barerstraße 80/1 r. 
Meier Justus, Pb., Kirchseeon. 
Meier LUdwig, M., Goetbestraße 37/31. 
Meier Xaver, M., Hohenzollernstraße 95/0 I. 
Meiler Altons, M., Auenstraße 84/3. 
Meinen Karl, T., Adalbertstraße 41 a/l r. 
Meiners Karl, M., Scbillerstraße 26/1 r. 
Meinhard Günter, Pha., Mandlstraße 2c. 
Meinhardt Heinz, M., Karlsplatz 20/2. 
Meiringer Heinrich, Ph., Heßstraße 142/11. 
Meiser Fritz, R., Arcisstraße 13/2. 
Meiser Gerhard, R., Konradstraße 1/3 r. 
Meiser Hedwig, Ph., Kaulbacbstraße 49. 
Meisinger Josepb, M., Orleansstraße 11. 
Meisinger Maria, M., Waltberstraße 25/1. 
Meisner Ernst, M., Türkenstraße 95. 
Meißner Erich, M., Schönfeldstraße 22/2. 
Meißner Ferdinand, R., Pasing, Irminfried-
straße 3a. 
Meißner Heinricb, M., Kirchenstraße 62/1 r. 
Meißner Karl, M., Höllriegelskreuth, Linde-
straße 4. 
Meister Angela, St., Kaulbachstraße 49. 
Meister Helmut, M., Geroldstraße 31/0 r. 
Meister Johann, 8t., Karmeliterstraße I/I. 
Meister joset, Ph., Nordendstraße 28. 
Meitz Walter, Ph., Heßstraße 15/11. 
Meixner joset, Z., Waltherstraße 17/2 Rg. 
Meixner Karl, R., St., Gentstraße 4/0 I. 
Meixner Kar.I, Z., Wilderich-Lang·Straße 10/2. 
Melsbach Paul, Ph., Starnberg, Wilhelmshöhe S. 
Melzl johann, M., Bergmannstraße 35. 
Mendheim Hans, Ph., Römerstraße 6/21. 
Mendle Siegfried, M., Haydnstraße 7/2. 
Mencke Hermann, Th., Donnersbergerstraße3/1 r. 
Meng Hartmut, M., AdaIbertstraße 47/31. 
Meng Sigurd, M., Rosenbuschstraße 6/2. 
Mengele joseph, M., Amalienstraße 54/2. 
Mengele Karl, R., Theresienstraße 15/1. 
Menikheim Theodor, St., Bruderstraße 12/2. 
Mensch Marie, Ph., Isabellastraße 34/3. 
Mentler KarI, M., Schillerstraße 33. 
Menzebach Marielis, Z., Karlstraße I/I. 
Menzel Gerda, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Merk Rudolf, Ph., Barerstraße 2/2. 
MerkelOtto, R., Biedersteiner Straße 23. 
Merker Friedrich, M., Wendel-Dietrich-
Straße 9/3 M. 
Merker josef, M., Mittererstraße 6/1 r. 
Merkl J ohann, T., Karlstraße 49/3 1. 
Merkle Eugen, Z., Maistr. 10/4 I. 
Merkte Robert, M., Schellingstraße 73/31. 
Merl Else, Ph., Friedrichstraße 22/0. 
Mertens Hanns, Ph., Türkenstraße 58/4. 
Mertens Karl, M., Ridlerstraße 76/1 r. 
Mertens Karla, Ph., Tivolistraße 4/0. 
Mertens Theodor, Z., Schillerstraße 26a/21. 
Merz Gottlieb, M., Schillerstraße 26/3 I. 
. Merz Hubert, Ph., Agnes-Bernauer-Straße 9/1 r. 
Messerschmidt Kurt, T., Ungererstraße 42/31. 
M Metten Hermann, Z., Herzog-Heinrich-Straße7/0. 
• Mettler Ernst, M., Kunigundenstraße 68/0. 
. Metz Ernst, M., Theresienhöbe 8/3. 
Metzger Alois, M., Pettenkoferstraße 17/0 r. 
Metzger Franz, M., Adelgundenstraße 33. 
Metzger Hermann, R., St., Heßstraße 40/1 r. 
Meumann Walter, M., Hohenzollern-
straße 61/0 2. Rg. 
Meusers Richard, St., Biedersteiner Straße 29. 
Mey Ruth, St., Rheinbergerstraße I/I. 
Meyer Aurel, Ph., Ainmillerstraße 1/0 r. 
Meyer Enno, Ph., Platz! 5. 
Meyer Erich, R., St., Biedersteiner Straße 29. 
Meyer Erna, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Meyer Franz, T., Albanistraße 9/2. 
Meyer Friedricb, Pha., Amalienstraße 16/2. 
Meyer Gottfried, Z., Isabellastraße 33/4 r. 
Meyer Hans, M., Augustenstraße 50/1. 
Meyer Helmut, R., Ainmillerstraße IJO r. 
Meyer Helmuth, R., Liebigstraße 8/0. 
Meyer Helmut, St., . Kaulbachstraße 87/0. 
Meyer Herbert, M., Lindwurmstraße 133/4. 
Meyer Hermann, T., Kufsteiner Platz 3. 
Meyer Karl, T., Seestraße 3c/0. 
Meyer Karola, M., Kaulbachstraße 49. 
Meyer Martba, M., Kaulbachstraße 61/2. 
Meyer PauI, M., Maistraße 21/4. 
Meyer Tbeodor, R., Amalienstraße 71/41. 
MeyerWalter, M., Dietlindenstraße 5. 
Meyer zur Capellen Ernst, Z., Landwehr-
straße 32/2. 
Micbaels joseph, M., Landwehrstraße 79/2 r. 
Micheels Elisabeth, M., Landwehrstraße 42/1. 
Michel Hubert, M., Schillerstraße 37/1. 
Michel Kurt, M., Barerstraße 3/0 r. 
. Micheier Hermann, M., Bavariaring 15/2. 
Micbels Ernestine, Ph., Kaulbachstraße 49. 
,Mieblmann Anneliese, M., St. Pauls·Platz 1/3 M. 
Miehr Adolf, R., Augsburg, Rosenau-
.straße 72/1 r. 
Miericke Helmut·Ernst, R., Amalienstraße 65/2. 
Mies Hans, M., Landwehrstraße 24/3 r. 
Miething Ernst,. R., Leonrodstraße 51. 
Mietling Wotrgang, Z., Nußbaumstraße 8/2 r. 
Migge Walter, Ph., Neureutberstraße38/1 r. 
Mikat Berthold, M., Schommerstraße 14 a/3 r. 
Milewski Kurt, M., Müllerstraße 49/3 r. 
Millberger Herbert, M., Maximilianstraße 3/4 r. 
Miller Albert, T., Kazmairstraße 19/11. 
Miller Anna, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Miller Pranz, R., Orfl'straße 16/2. 
Miller Konrad, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Miller Luise, Z., Lindwurmstraße 19/4 1. 
Miller Max, M., Christophstraße 10/11. Rg. 
Miller Moritz, R., Blütenstraße 15/2. 
Miller Robert, R., St., Schellingstraße 9/3 I. 
Miller Ruprecht, M., Infanteriestraße 7. 
,Miller WilheIm, Th., Ludwigstraße 19. 
Millies Werner, St., Türkenstraße 95. 
Million Karl, M., MüUerstraße 39/31. 
Minges Heinz, R., Schraudolphstraße 6/4. 
Minkler Georg, M., Von der Tann·Straße 14. 
Mirauer Helmuth, M., St. Paulstraße 11/21. 
MisteIe Theodor, St., Türkenstraße 35/2. 
Mitgutsch Otto, M., SchraudoIphstraße 26/3. 
Mittag Ernst, M., Reisingerstraße 7/2. 
Mittelsten-Schee Hermann, Ph., Gisela-
straße 18/1. 
Mittermeier Lorenz, Pha., Leonrodstraße 51. 
Mitd Beno, R., Arcisstraße 55/21 • 
Mlitz Georg, Z., Herzog-Heinrich-Straße 10/2. 
Mlody Helmut, M., Landwehrstraße 47/3 r. 
M Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Menzinger 
• Straße 60. 
Möck Edmund, R., St., Fliegenstraße 2/1. 
Möckel Herbert, T., Emil-Riedel-Straße 6/3GG. 
Möckel Konrad, Ph., Schwanthalerstraße 43/2. 
Mogwitz Günther, Pha., Mandistraße 2c. 
Mohammedein AbdeI Rahman Hassan, M., 
Pettenkoferstraße 25/1. 
Möhle Fritz, R., Biedersteiner Straße 29. 
Möhnle Otto, M., Gollierstraße 24/2. 
Mohr Erwin, R., Arcisstraße 46/1 r. 
Mohr Irmgard, Ph., Schönfeldstraße 15/1. 
Mohr Siegfried, Ph., Kaulbachstraße 95/3 r.: 
Mohrschulz I1se, M., Sonnenstraße 11/2 r. 
Molenaar Adolf, M., Gräfelfing, Otilostraße 17. 
MoJineus Irene, St., Königinstraße 73/1. 
Molitor Fritz, R., Neureutherstraße 26/1 1. 
Molitor Hans, T., Neureutherstraße 26/11. 
Molitor Wilhelm, R., Saint Privat-Straße 15/4. 
Moll Rudolf Dr., Pha., Arnulfstraße 2. 
Moller-Racke Rita, Ph., Widenmayerstraße 31/1. 
Möller Georg, M., Possenhofen. 
Möller Heinrich, M., Augsburg, Sebastian-
straße 22/1. 
Moeller Heinrich, R., Agnesstraße 9/31. 
Möller Heinrich, St., Theresienstraße 88/3 r. 
Möller ROlf, M., Königinstraße 105/4. 
Möllerfrerich Konrad, St., Kaulbachstraße 16/0. 
Monath Herbert, R., Prinzregentenstraße 6/0. 
Mönch Emil, R., Großhesselohe, Marienstraße 8. 
Mönch Ingeborg, Ph., Amalienstraße 82/3 r. 
Mönch joseph, Ph., Großhesselohe, Marien-
straße 8. 
Mönch Karl, Pha., Bayerstraße 41. 
Mänig Klara, Ph., Kaulbachstraße 61/1. 
Mönnichs Theodor, R., Wittelsbacherplatz 2/4. 
Monroy Ernst-Friedrich von, Ph., Kaulbach· 
straße 8/1 r. 
Monshausen Werner, R., Türkenstraße 95. 
Montabaur jOhann, T., Blütenstraße 4/0. 
MoosJeitner Rudolf Dr., Z., Königinstraße 63/1. 
Mordstein Maria, Ph., Schweigerstraße 10/1. 
More Walter, R., Türkenstraße 63/2. 
Morgan Donald, Ph., Ohm straße 8/3. . 
Morgenrothjakob, Ph., Ansbacher Straße 5/0r. 
Morgott Magdalena, M., Giselastraße 26. 
Morhart HUbert, T., AmaIienstraße 71/1. 
Morhart Winfried, Ph., AmaIienstraße 71/1 M. 
Moritz Walter, M., Goethestraße 24/3 r. 
Mords Mariott C., Ph., Schellingstraße 14/3. 
M~rtel Georg, R., Heßstraße 33/3 r. 
Mortlbauer Franz, M., Maistraße 33/0. 
Mosandl Ambros, T., Fröttmaninger 
Straße 8b/! r. . M~schel Brigitte, Ph., Veterinärstraße 6a/l. 
Moschel Georg, M.; Karlstraße 25a/l r •. 
Moser Hans, M., Paul-Heyse-Straße 28/0 GG. 
Moser Kurt, T., Arnalienstraße 38/0. 
Moser Peter, M., Auenstraße 18/3 r. 
Moeser Hermann, M., Goethestraße 52/0. 
Moskalik Michael, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
IlI. Aufg. 
Moskopf Karl Theo, R., Reitmorstraße 2/11. 
M
MoSkOVits Valentin, Ph., Kaulbachstraße94/1. 
oesle Hiltraud, M., Maistraße 10/2 I. 
M?sler Hildegard, M., Pettenkoferstraße 22/1 I. 
MOßmer Hermann, M., Ri9hhildenstraße 62. 
M
MosSOlOW Nicolai von, Ph., Mandlstraße 1 c. 
otte Götz de la, M., Lindwurmstraße 131/1. 
,Motzel Kar!, R., Leonrodstraße 51. 
Mug!er Friedrich-Wilhelm, R., Neuberghauser . 
Straße 1110. 
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M Müglich Heinz, Ph., Glückstraße 2/1 
• M~hlbauer Erich, !f1., Ph., Fraunhofers'traße 9/31. 
Muhlbauer Ludwlg, Pha., Rosenheimer 
Straße 129/11. 
Mühlbauer Michael, M., Metzstraße 14/2. 
Mühleisen Rudolf, R., St., Amalienstraße 54/1. 
Mühlenschmidt Heinrich, Th., Schraud\11ph. 
straße 38/2 r. 
Müh!friedel Ingeborg, St., Amalienstraße 45/3. 
Mühlhäuser Hermann, M., Goethestraße 33/31. 
Mühlmarkl Anton, Z., Daiserstraße 4/3. 
Mülbel'ger Heinz, R., Ledererstraße 25. 
Mulfinger Else, Z., KarI·Freytag-Straße 15{0. 
Mulfinger Ernst, Z., Karl-Freytag-Straße 15/0. 
Müllbauer Maria, Ph.,Türkenstraße 85/1 r. 
Müller Adam, Pha., Georgenstraße 103/1. 
Müller Alexandra, Ph., Wendl-Dietrich· 
Straße 12/4. . 
Müller Antonie, M., Emil-Riedel·Straße 6/4. 
Müller Artur, M., Winzererstraße 19/3 r. 
Mueller Arthur Henry, M., Richard-Wagner. 
Straße 27/3. 
Müller Barbara, M., Kaulbachstraße 49. 
Müller Christian, M., Neureutherstraße 19/1. 
Müller Edgar, R., Glückstraße 14/0 r. 
Müller Edmund, R., Franz-joseph-Straße 29/21. 
M.üller Elisabeth, R., Schellingstraße 5/2. 
Müller Emil, Z., Paul-Heyse-Straße 21/2. 
_ Müller Erich, M., jahnstraße 30/31. 
. Müller Erich, Ph., Richard-Wagner-Straße 5/4. 
Müller Erich, T., Kufsteiner Platz 3. 
Müller Ernst Günther, St., Hiltensberger-
straße 30/0. 
Müller Eugen, R., Ledererstraße 25/2. 
Müller Eva, M., Thierschstraße 31/4 r. 
Müller Friedrich, Z., Häberlstraße 12/4 r. 11. Autg. 
, Müller Fritz, T., Biedersteiner Straße 29. 
Müller Georg, T., Königinstraße 69 GH. 
Müller Georg, Z., Esebeckstraße 25/2. 
Müller Georg-Siegfried, R., Ohm straße 1. 
Müller Gerhard, St., Dietlindenstraße 34. 
Müller Hans, R., Germaniastraße 5/3 r. 
Müller Hans, Z., Paul-Heyse-Straße 8/21. 
Müller Heinrich, M., Agnesstraße 41/2. 
Müller Heinrich, Pha., Schwind straße 2/1 r. 
Müller Heinrich, T., Amalienstraße 34/3 r. 
Müller Heinz, M., Sonnenstraße 4/4. 
Müller Helga, Ph., Kolberg8rstraße 7/0. 
Müller Helmut, St., Tengstraße 26/0. 
Müller Herbert, Z., Gräfelfing, Adolf-Hitler· 
Straße 96. 
M.üller Hermann, M.,Karmeliterstraße 1/0. 
Müller Hermine, R.,· Rohmederstraße 22. 
Müller Hinrich, Ph., Nordendstraße 6/11. 
Müller Horst, Z., Schillerstraße 10/4. 
Müller Ilse, Ph., Friedrichstraße 18/3. 
Müller Johann, St., Lindwurmstraße 55/4. 
Müller joseph, Th., Von der Tann-Straße 30/0. 
Müller Justin, Th., Arcisstraße 27/0. 
Müller Karl, M., Kanalstraße 36/0. 
Müller Kar), Pha.,· Karlstraße 56/2 r. 
Müller Karl, T., Kaulbachstraße 52/3 I. 
Müller Kar! Z., Pasing, Karl-Beck-Straße 6. 
Müller Karl~Egon, M., Lindwurmstraße 40/3. 
Müller Konrad, R., Hohenzollernstraße 1O/0r. Mb. 
Müller Ludwig, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Müller Ludwig, Th., Ludwigstraße 19. 
Müller Markus, M., Goethestraße 34/2. 
Müller Michael, Ph., Arnalienstraße 71/3 r. Mb. 
Müller Oskar, F., Kurfürstenstraße 4/2 M. 
Müller Oskar, Ph., Arcisstraße 38/3. 
Müller Otto, M., josephsplatz 4/1 M. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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M Müller Otto, M., Schwantbalerstraße 62/21. 
• Müller Otto, R., Oettingenstraße 16. 
Müller Paul, Ph" Hochstraße 54/21. 
Müller Reinhold, M., Waltherstraße 15/3 r. 
Müller Reinbold, Ph., Adalbertstraße 41 a/l r. 
Müller Ricbard, M., Infanteriestraße 7. 
Müller Robert, F., Wilhelmstraße 17/0. 
Müller RObert, Th., Georgenstraße 37/1. 
Müller RObert, Z., Schillerstraße 21/11. 
Müller Roland, M., Matbildenstraße 3/3. 
Müller Rudolf, St., Grütznerstraße I/I. 
Müller Rutb, Z., Landsberger Straße 122/2. 
Müller Walter, Ph., Pasing, Landsberger 
Straße 68. 
Müller Werner, M., Seidlstraße 22/1 r. 
Müller Werner, R., Nordendstraße 2/1. 
Müller Werner, R., Schellingstraße 5/2. 
Müller Wilhelm, M., Leonrodstraße 51. 
Müller Wolfgang, M., Reitmorstraße 28/0. 
Müller Wolfgang, Pb., Adalbertstraße 12/2. 
Müller Wolfgang, R., Platzl6. 
Müller-Erzbach Lotte, M., Leopoldstraße 145. 
Mülmann Joachim·Hans von, M., Adlzreiter-
, straße 10/2 r. . 
Multerer Adalbert, Ph., Thierschstraße 51/2 I. 
Mulzer Hans, M., Karlsplatz 16/21. 
Münch Auguste, Ph., Giselastraße 26/1. 
Münch Hans, R., Clemensstraße 40/1. 
Münchow Ursula, Ph., Adalbertstraße 41 b/4. 
Munding Walter, M., Hildegardstraße 7/0 r. 
Mundt Erich, M., Pettenkoferstraße 24/1. 
Münich Josef, T., Amalienstraße 16/21. 
Münieh Julius, M., Amalienstraße 16/21. 
Münichsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger 
Straße 2/1. 
Muno Wolfgang, R., Türkenstraße 37/2. 
Munsch Wilbelmine, M., Haekenstraße 7/1. 
Munte Margarete, Ph., So11n, Wiesenstraße 5. 
Munte Ralf, M., Ainmillerstraße 40/0. 
Munz Hermann, T., Biedersteiner Straße 8/0 r. 
Munz Otta, Ph., Friedrichstraße 32/3 r. 
Münz Erwin, Ph., Königinstraße 63. 
Münz Wilhelm, Ph., Schellingstraße 3/1 GG. 
Münzel Werner, R., Gabelsbergerstraße 35. 
Münzing Hermann, M., Holbeinstraße 8/3. 
Munzinger Helmut, R., Gedonstraße 3/4. 
Murdfield Johanna, R., Kaulbachstraße 95/4 r. 
Murr Herta, M., Lindwurmstraße 69/21. 
Murthum Bruno, T., Hohenzollernstraße 31/0. 
Mußbaeh Heinz, R., Reitmorstraße 28/0. 
Mußhofl' Karl, M., Heßstraße 6/2. 
Muth Fridolin, Ph., Horscbeltstraße 212. 
Mutter Friedricb, Ph., Amalienstraße 73/1. 
Mykytyn Ostap, Tb., KIemensstraße 16/1. 
Myn Erich de, R., Maximilianstraße 20b/2 r. N. Naber Georg, Z., Scbillerstraße aOI1. 
Nachreiner Herbert, St., Ph., Maria-Lehner-
Straße 8/1. 
Nachtrab Hans, M., Goethestraße 25/21. 
Nagel Allred, T., Barerstraße 45/2 r. 
Nagel Gerhard, Pha., Leonrodstraße 51. 
Nagel Hans, M., Landwebrstraße 63/21. 
Nagel Herbert, Ph., Clemensstraße 126/31. 
Nagel Max, Pb., Kobellstraße 4/3 r. 
Nagel Richard, Ph., Augsburg, KlinkeJ.:' 
berg 30. 
Nagel Wilhelm, M., Platzl 6/0. 
Nägel Andreas, Ph., Königinstraße 4/0. 
Naegele Johann, Ph., Ludwigstraße 19. 
Nahde Gerhard, M., Biedersteiner Straße 29. 
Nakamura Hatsuo, Ph., Türkenstraße 58/4. 
N annen Henry, Ph., Leopoldstraße 56 a/21. 
N Nardi Franzisko, Pb., Barerstraße 33/4. 
• Naumann Christoph, R., Kaulbaehstraße 40/2. 
Nauß Hermann, M., Lindwurmstraße 19/3 r. 
Neder Hildolf, M., Liebigstraße 3/4. 
Neefl' Alfred, R., Herzog-Rudolf-Straße 49/1. 
Nefl' Anneliese, R., Türkenstraße 101/2. 
Nefl' Lothar, M., Versaillesstraße 13/1 r. 
Negele Georg, R., Barerstraße 63/31. 
Neher Franz, Ph., Blütenstraße 15/1. 
Neher Kurt, T., Kufsteiner Platz 3/2. 
Nehmann Franz,M., Wendl-Dietricb-Straße44/21. 
Neimeier Konrad, T., Königinstraße 69 GH. 
NeU Hedwig, Ph., Barerstraße 34/2 r. GH. 
Nenofl' Alexander, Z., Goethestraße 20/2 r. 
Nepilly Hans·Georg, M., Goethestraße 34/2. 
Nerl Walter, R., St., Landwehrstraße 68/3. 
Nerl Wilhelm, F., Landwehrstraße 68/3. 
Nesselrode Alfred von, R., Schellingstraße 5/1. 
Nett EUmar, M., Elvirastraße 1/2. 
Neubauer Joseph, R., St., Rosental 2/4 r. 
Neuber Paul, M., Bayerstraße 53a/4 r. 
Neuberger Albert, R., Wolfratsbauser Straße 10. 
Neuberger Margarete, Ph., Landwehrstraße 28/3. 
Neubert Bernhard, M., Landwehrstraße 15/1 r. 
Neudeck Fritz, R., St., Nordendstraße 60/2 r. 
Neuert Edmund, Pha., Hirtenstraße 22/2 1_ 
Neufl'er Herbert, M., Franz-joseph·Straße 30/0 r. 
Neuhaus Friedrich, M., Häberlstraße 23/3 r. 
Neubaus Werner, M., Fraunhoferstraße 28/21. 
Neukireben Robert, R., Kaulbachstraße 54. 
Neumaier Erwin, M., Khidlerstraße 12/3. 
Neumann Franz, Z., Tengstraße 18/2. 
Neumann Hans, M., Robert-Koch-Straße 8/1 r. 
Neumann Heinz-Joachim, M., Äuß. Maximilian-
straße 7/3. 
Neumann Hellmuth, St., Biedersteiner Straße 29. 
Neumann Hermine, M., Am Glockenbaeh 3/1 I. 
Neumann Klaus, Ph., Leopoldstraße 135a/0. 
. Neumann Luise, Ph., Am Glockenbach 3/11. 
Neumann Richard, M., Paul-Heyse-Straße 24/0. 
Neumann Wilbelm, R., St., Schellingstraße 66/11. 
Neumayer Valentin, Z., Blücherstraße 10/21. 
Neumeier Anna Cäcilie, M., Regerplatz 8/31. 
, Neumeier LUdwig, M., Biedersteiner Straße 29. 
Neumeyer Luitgard, M., Thalkirchner 
Straße 6/2r. 
Neumüller Fritz, M., Augsburger Straße 14/1 r. 
Neuner Friedricb, M., Stadelheimer Straße 12/0. 
Neurath Heinz, Z., Steinheilstraße I/I. 
Neuschüz Eduard, R., Schönfeldstraße aO/3r. 
Ney Hans-Joachim, F., Grillparzerstraße 38/1. 
Nickel KarI-Eugen, M., Lochham, Sämann-
straße 21. 
Nickel Marianne, R., Ohmstraße 14/3. 
Nickels Horace, Ph., Türkenstraße 58/3. 
Nicki Walter, R., St., Albrechtstraße 27/1 1. 
Niebler Alfred, M., Stielerstraße 7/1. 
Niebler Johann, R., Malsenstraße 70/0. 
Nieden Sigrid zur, R., Oettingenstraße 4/21. 
Niedenthai Roland, St., Georgenstraße 128/3. 
Niederalt Alois, R., Klugstraße 96. 
Niederer Robert, M., Pestalozzistraße 16/2 1. 
Niederhaus Emil, T., Königinstraße 39/2. 
Niederhöfer Karl, R., Adalbertstraße 36/2. b 
Niederbuber Max, M., Amalienstraße 38/1 r. S • 
Niedermaier Siegfried, Ph., Oettingen-
straße 29/3 r. 
Niedermayer Martin, Z., Stadtlobnerstraße 16/21. 
Niedermeir Franz, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Niekrens Ruth-Vera, Pha., Marsstraße 8/4. 
Niemann Rolf, Ph., Neulustheim, Menzinger 
Straße 38. 
N Niemeck Hans-Joachim, M., Hildegardstraße 16. 
• Niemer Helmuth, Dr. ing., M., Augusten-
straße 100/4 r. 
Niemetz Klaus, M., SchilIerstraße 30/2 r. 
Niendorf Heinz William, R., St., Schwind-
straße 21/0. 
Nierbauer Karl, F., Schraudolphstraße 24/3. 
Nieser Hermann, M., Mathildenstraße 2a/0. 
Nieß Helene, Ph., Planegg, Hutfeldstraße 4. 
Nießner Alwis, M., Herzog-Heinrich-Straße 36/3. 
Nietmann Hans, M., Biedersteiner Straße 29. 
Niklaus Karl, R., Leonrodstraße 51. 
Niller Johann, Pha., Oettingenstraße 16/1. 
Ninding Franziska, Ph., Türkenstraße 2. 
Nisam Mir, M., Lindwurmstraße 25/3 i. 
Nißlein Ludwig, R., Georgenstraße 121/3. 
Nitz Otto, Pha., Georgenstraße 25/1. 
Nitzsche Helmut, R., Grütznerstraße 1/0. 
Nitzsche Ursula, M., Goethestraße 45/0. 
Nix Karl, R., Adalbertstraße 36/0. 
Noack Wolfgang, M., Bayerstraße 85/2. 
Nober Gerhard, Pb., Augustenstraße 50/3. 
Noe Karl, M., Augsburg, Pfannstielstraße 10. 
Nolcken Gustav Axel Frh. von, R., St., Clemens-
straße 90. 
Noelle Reinbard, M., Luisenstraße 72/1. 
Nölpp Bernbard, M., Sedlmayerstraße 16/3 r. 
Nonnenbrucb Ernst, M.,Pb., Elisabetbstraße20/4. 
. Nordheim Maria, M., Schleißheim Nr.38. 
Nordkämper Marga, St., Tberesienstraße 19/2r. 
Nordmann Hans-Joacbim, R., Franz-Josepb-
Straße 23/0 r. 
Notbaft Franz, St., Akazienstraße 8/1. 
Nothmann Gerbard, M., Ph., Pettenkofer-
straße 10 a/l 1. 
Nötling Ottmar, R., F., Galeriestraße 16/3. 
Nuri Scberafettin, F., Tengstraße 27/2 r. 
Nusch Albert, R., Leopoldstraße 79/0. 
Nuß Hans-Albrecht, Z., Matbildenstraße 13/1. 
Nüsse Willi, M., Goethestraße 22/2 r. 
Nusser Erwin, T., Barerstraße 73/0 r. 
Nüßle Ernst, Pb., Stroblstraße 12. 
Nützel Helmut, R., Neuburgerstraße 1. 
Nützel Karlheinz, T., Wilbelmstraße 10/0 r. 
Nüzel Else, M., Landwebrstraße 57/1. 
Nüzel Wilhelm, M., Gudrunstraße 13/3. O. Obendorfer Heinz-Günter, Ph., Winzerer-
straße 25. -
Ober Maria, Ph., Unteranger 2. 
Oberberger Karl, M., Baaderstraße 9b/l. 
Oberdieck Maria, M.~ Kaulbacbstraße 58/2. 
Oberdorfer Max, M., Antonienstraße 1/0 I. 
Oberender Kurt, T., Amalienstraße 58/3 r. 
Obermaier Maria, Z . ., Steinsdorfstraße 15/1 r. 
Oberpaul Hermann, R., Adilohstraße 43/1. 
Oberweg Heinz, R., Möhlstraße 28/0. 
Ocbsenstein Gerd von, R., St., Leopoldstraße 47. 
Oechslein Karl, R., Münzstraße 5/4. 
Oechslin Ruth, R., Kaulbachstraße 70/1. 
Oechsner August, R., Donnersberger-
straße 57/1 r. 
Ochwadt Elfriede, Ph., Georgenstraße 4/2. 
Odenheimer Kurt, Z., Pettenkoferstraße 10/2. 
OdenthaI Edith, M., Friedricbstraße 11/4. 
Oder WOlfgang, R., St., Schraudolphstraße 13/0. 
Oefele Gertratid von, M., Ainmillerstraße 29/2. 
Ofenstein Karl, M., Ridlerstraße 1/0 r. 
glfermann J oachim, R., Kurfürstenstraße 6/3 r. 
ffinger Fritz, M., Lindwurmstr. 30/21. 2. Hof. 
geftering Hans, Ph., Clemensstraße 36/3 r. 
ehler Lisa, Pb., Ohm straße 8/2 I. GG. 
Ohmayer Heinrich, Th., Ludwigstraße 19. 
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O. Oehme .. Rudolf, R., Volkartstraße 53/1 • 
Ohr Gunter, R., Adalbertstraße 12/4. 
Oehr. Friedricb, M., Schießstättstraße 23/3. 
.0~hrlDg Jutta, Ph., Herzog-Rudolf-Straße 49/1. 
OJeda JUlio E., M., Tberesienstraße 84. 
Okyay Terfik, Ph., Türkenstraße 6/2. 
Olberger Franz Xaver, Ph., Th., St., 
Hohenzollernstraße 22/2 Rg. 
Olbermann Otto, M., Waltherstraße 16/1 r. 
Oldendorf Gerhard, R., ScheIlingstraße 5010. 
Oelkers Hans·Georg, R., Bruderstraße 2/2. 
Oeller Wilhelm, M., Tal 69/3 1. 
Oelschläger Friedrich Wilhelm, Pba., Luisen-
straße 68/2. 
Olzscha Reiner, M., Lessingstraße 6/0. 
Oncken Alste, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Opitz Albert, Ph., Konradstraße 2/0 r. 
Opitz Walter, R., ScbeIlingstraße 23/3 r. 
Oppel Herbert, Ph., Tengstraße 24/2 GG. 
Oppel Rudolf, T., Amalienstraße 71/1. 
Oppelt Hans, M., Waltherstraße 14/21. 
. Oppenrieder Wilhelm, Z., Georgenstraße 72/4. 
Origgi Luis, M., Theresienstraße 84. 
Orten au Irma, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 8/3. 
Orth Frida, M., Kapuzinerstraße 33/3 I. 
Orth PauI, Ph., Zieblandstraße 6/1 I. 
Orthofer Friedrich, R., Versaillesstraße 15/0. 
Ortlieb Friedrich, R., Amalienstraße 67/3 . 
Ortmann Fritz, R., Winthirstraße 21/3. 
Ortmann Hansgünther, T., MandIstraße 2c. 
Osburg Franz, T., Emil-Riedel-Straße 16/2 r. 
Oscbe·Erny, M., Pognerstraße 1/21. 
Oc;:schey Max, St., Georgenstraße 68/2 r. 
Ose Fritz, Ph., Ansprengerstraße 16/2. 
Oßwald Fritz, Ph., Kaiserstraße 25/2 r. 
Osterburg Josepbine, Pb., Kaulbachstraße 56/3. 
Osterfeld Theodor, M., Reisingerstraße 9/11. 
Osterkorn Alois, R., Trogerstraße 50/4. 
Oster korn WiIhelm, R., Reitmorstraße 23/21. 
Oesterle Erwin, M., Fliegen straße 5/31. 
Ostermann Walter, Th., Kurfürstenstraße 8/3 r. 
Ostertag Helmut, M., Pasing, Scharnhorst-
straße 4. 
Ostholf Fritz, T., Bruderstraße 2/0. 
Ostholf HeIa, Z., Brienner Straße 8/4 I. Aufg. 
Ostmann Hans-Heinz, Ph., Augustenstraße 28/1. 
Oswald Lydia, M., Theresienstraße 25/3 GG. 
Oswald Xaver, M., Lindwurmstraße 139a/3. 
Otero Fernando, M., Theresienstraße 84. 
Ott Anton, R., Hohenzollernstraße 18/1 I. 
Ott Eisa, Ph., Franz-Joseph·Straße 27/3. 
Ott Friedrich, T., Hohenzollernstraße 14/21. 
Ott Johann, M., Türkenstraße 58/2. 
Ott J osephine, M., Lindwurmstraße 68/5 r. 
Ott Siegfried, R., Winzererstraße 13/3 I. 
Ott Wilhelm, Ph., Adelgundenstraße 5 a/3. 
Otten Wilhelm, M., Uhlandstraße 2/1. 
Ottersky Herbert, Ph., Gabelsberger-
straße 53/3 r. 
Ottingen-Spielberg Therese Prinzessin von, Ph., 
Ismaninger Straße 156/0 r. 
Otto Hildegard, Z., Elisabethstraße 26/3 r. 
Otto Oskar, M., Goethestraße 51/1 r. 
Otto U1rich, M., Thalkirchner Straße 10/3. 
Otto Walter, Z., Von der Tann-Straße 14. 
Otto WiIhelm, Ph., Schellingstraße 16/3. 
Overthun Pranz, R., Schellingstraße 19/2. p Paatz Ursula, M., Pettenkoferstraße 7/31. 
• Pabst Wilhelm, T., Seitzstraße 5/3. 
Pache Hans Dietrich, M., Thalkirchner 
Straße 82/4. 
Pachmayr Pranz, Pha., Rüthlingstraße 2/2 M. 
Anm.: ae oder ii nach .; oe oder ö nach 0 j ue od.r ü nacb u. 
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p Packbier ArnoId, T., Königinstraße 57/1 r. 
• Padberg Werner, M., Herrnstraße 44a GG. 
Pagast Felix, Ph., Gabelsbergerstraße 81/2 r. 
Pallikan Doris, M., Grünwald, Eierwiese 1. 
Palm Kurt, Th., LUdwigstraße 19. 
Palm Otto, Ph., Martiusstraße 3/4. 
Pannwitz Charlotte, M., Beigradstraße 57. 
Panofsky Walter, Ph., Liebigstraße 10 a/4. 
Panske Käthe, Ph., Theresienstraße 15/3 M. 
Pantenburg joseph, Ph., Senefeiderstraße 6/2. 
Panwolf WilheIm, M., Pestalozzistraße 15/3. 
Panzer Oskar, R., Steinsdorfstraße 8/0 r. 
Papadopulos Awerkios, Th., Königinstraße 49/1. 
Pape Gerhard, Z., Landwehrstraße 54/4. 
Paris Hans, Ph., Pfarrstraße 7/0. 
Parow Friedrich, M., Witteisbacherplatz 3/3 
III. Aufg. 
Parst Hermann, F., Blumenstraße 33/2. 
Partridge Frances, Ph., Ainmillerstraße 8/0. 
Partsch KarI-josef, R., Mühlbauerstraße 3/4. 
Parzefall Ernst, Th., LUdwigstraße 19. 
Paschen EIsa, Ph., Leopoidstraße 52a/2. 
Paschewa Plaga, Z., Goethestraße 33/2. 
Pasedach Heinrich, Ph., Gabelsbergerstraße 67/1. 
Pasold johannes, T., Maria-Theresia-Straße 20/0. 
Pasquale juan, M., Theresienstraße 84. 
Pastoors Gertrud, Ph., Königinstraße 43/1 r. 
Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstraße 80/2 r. 
Patscbky Max, Ph., Kaulbachstraße 80/2 r. 
Patten Maria, Z., Goethestraße 29/2 1. 
Patzlaff Gerda, Ph., Ohmstraße 7/0 I. 
Paucker Georg, Ph., Nordendstraße 3/2 1. 
Paufler Dora, Ph., Amalienstraße 79/4 r. 
Paul KarI, T., Wagmüllerstraße 21/1 1. 
Paul Manfred, R., St., Theresienstraße 38/2 Rg. 
Paul Walter, Pha., Georgenstraße 53/3 1. 
Paulus j oachim, M., Pettenkoferstraße 10 a/21. 
Paulus Ralf, Ph., Wiltrudenstraße 6. 
Pautzke Günther, M., Frauenlobstraße 28/3. 
Pawlack KarI, Z., Winzererstraße 21/3 r. 
Paxmann Heinz-Rolf, St., Von der Tann-Straße 14. 
Paz-Soldan Luis, Ph., Theresienstraße 84. 
Pearl Ruth, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Pechmann MarieluJse von, Ph., Grillparzer-
straße 46/4. 
Pechmann Wilma von, Ph., Franz-J oseph-
Straße 34/0 r. 
Pedlow Watson, Ph., Türkenstraße 58/0. 
PeeffKonstantin, R.,St., Schraudolphstraße 13/31. 
Peez Otto, Z., Theresienstraße 35/3 1. ' 
Peger Heinz, M., Gabeisbergerstraße 62/3. 
Peiffer Eva, Ph., Hiltensbergerstraße 44/0. 
Peins Frauke, Ph., Pasing, Landsberger Straße 2. 
Pellegrini Gisela, Ph., Augustenstraße 33/2. 
Pellkofer Otto, R., Oberanger 33/3. 
Pelt Eleanor, Ph., Fürstenstraße 8/2. 
PemselJohann Nepomuk, Th., Ludwigstraße 19. 
Pendele Heinz, R., Großhesselohe, Hindenburg-
straße 2. 
Penkert Hans, M., Maistraße 24/2 M. 
Penn Rudolf, R., Winzererstraße 25. 
Penner Doris, Ph., Rambergstraße 5/0. 
Penning Eberhard, R., Maximllianstraße 3/1 I. 
Penserot Eberhard, Ph., Theresienstraße 124/2 r. 
. Penther Hans, R., Biedersteiner Straße 29. 
Pcris Walter, Ph., Görresstraße 27/3 M. 
Perlmutter Nikolaus, M., Müllerstraße 58/1 r. 
Perrot Maria, M., Mandistraße 2. 
Pesacov Marie Antoinette, Ph., Garmisch, Gries-
straße 24. 
Peßler Gottfried, Ph., Heßstraße 16/0 Rg. 
Peßler joset, Ph., Theresienstraße 156/2. 
p Peteier Karl, Ph., Biedersteiner Straße 23/3. 
• Peter joachim, Z., Sehwanthalerstraße 24/11 • 
Peter Ludwig, R., Hedwigstr. 10/2 M. 
Peters Armin, T., Bergmannstraße 64/1 r. 
Peters Erich, M., Amalienstraße 67/4. 
Peters Heinrich, Ph., Sophienstraße 7/0. 
Peters Hildegard, M., Pienzenauerstraße 45. 
Peters Irmgard, M., Lessingstraße 6. 
Peters Karl, T., Schnorrstraße 2/1 I. 
Peters Karlernst, R., Barerstraße 76/3 1. 
Peters Karl-Heinz, R., .St., Türkenstraße 58. 
Petersen Jürgen, R., Brienner Straße 8c/1. 
Petersen Karl, R., St., Hildegardstraße 8/1. 
Peterson Lucia, Ph., SChraudolphstraße 44/21. 
Petersson Gerda, Ph., KoIbergerstraße 13/0. 
Petrik Johannes, M., Königinstraße 59/1. 
Petritschek Charlotte, Pha., Beurlaubt. 
Petzold Hans, M., Lindwurmstraße 21/2 r. 
Petzold Rudolf, T., Adalbel'tstraße 12/2. 
Peun Käthe, Pha., Karlstraße 10/11. 
Pfaff Rupprecht, R., Fraunhoferstraße 16a/2 r. 
Pfaffenberger josef, Th., Amalienstraße 71/1 Rg. 
Pfaller Brigitte, M., Pettenkoferstraße 14/4. 
Pfann Ernst, St., R., Georgenstraße 61/2. 
Pfanner Heinrich, Z., Pasing, Amalienstraße 12/2. 
Pfannkuehe Eva, R., Franz-Joseph-Straße 39/0. 
Pfanzelt Ludwig, M., Landwehrstraße 47/2. . 
Pfaud RUdolf, Ph., Schellingstraße 10/2. 
Pfauntsch Otto, R., Adizreiterstraße 29/3 r. 
Pfeffer Kar! Heinz, M., Schönfeldstraße 34/0 I. 
. Pfeifer AdoIf, M., Maria-Theresia·Straße 20. 
Pfeiffer Arnold, Z., Lindwurmstraße 199/1. 
Pfeiffer Elisabeth, M., Mozartstraße 4/3. 
Pfeiffer Georg, Ph., Leonrodstraße 51. 
Pfeiffer Hans, M., Goethestraße 68/01. 
Pfeiffer Hans, M., Hiltensbergerstraße 21/3. 
Pfeiffer Hildegard, M., Ismaninger Straße 111/0 r. 
Pfeiffer Wolfgang, Ph., Winzererstraße 25. 
Pfeil Alois, Z., Landwehrstraße 87/2 M. 
Pfenninger Carl·Oskar, R., GiseIastraße 15/1. 
Pfeufer KarlOtto, R., Isabellastraße 20/3. 
Pfeuffer Walter, F., Fürstenstraße 9/3. 
Pfeuffer Werner, F., Fürstenstraße 9[3. 
Pfister Ernst, M., Elisabethstraße 26/2 r. 
Pfister Eugen, Pha., Mandlstraße 2 c. 
Pfister Maja, Ph., Agnesstraße 12/3. 
Pfister Rudolf, Z., Senefelderstraße 7/1 r. 
Pfitzner Agnes, M., Adalbertstraße 44/4 r. 
Pfizenmaier Friedrieh, T., Friedrichstraßc 32/2r. 
Pflaum er Julie, R., St;, Adelheidstraße 3/21. 
Pfleger Richard, Ph., Theresienstraße 17/3 r. 
Pfletschinger Otto, Z., Kobellstraße 3/2. 
Pflug Herbert, Ph., Winzererstraße 25. 
Pflügel Hildegard, St;, Obermenzing, Rieht-
hofenstraße 5. 
Pflugmaeher Ernst-Erwin, M., Goethestraße 37/2r. 
Pfrang KarI, R., Prinzregenten straße 18/2. 
Pfreimter Fritz, M., Adelgundenstraße 1/3 I. 
Pfromm Hans, T., Veterinärstraße 3/1. 
Philipp Fritz von, St., Kaulbachstraße 19/1. 
Philipps Walter, M., Augsburger Straße 4/21. 
·Piana Theodor, M., Wilheimstraße 4/2. 
Pichl Joser, R., Türkenstraße 21/3 r. 
Pichier Betty, M., Bruderstraße 9/2 • 
Pichier josef, Ph., Neureutherstraße 29/1. 
Pichier Wilhelm, Z., Agnesstraße 47/21. 
Picht EUa, M., Habsburgerstraße 8/1. 
Picht Erich, M., Leonrodstraße 51. 
Pick Heinz, Ph., Schellingstraße 61/3 r. 
• Pickelmann Ernst, Th., Ludwigstraße 19. 
Piechatzek Georg, T., Konradstraße I/I. 
Pielsticker Pink, M., Arcostraße 2/4. 
,p Pieper Heinrich, M., Mittererstraße 4/3. 
. • Pietsch Elisabeth, Pb., Konradstraße 1/1 M. 
Pietzonka Herbert, M., Hörwarthstraße 36/3 r. 
Pinegger Franz, R., Neuhauserstraße 25. 
Piper Martin, Pb., Elisabethstraße 42/3. 
Piro Hedwig, Ph., Zieblandstraße 4/3 r. 
Pirr Margot, Ph., Franz-joseph-Straße 11/2. 
Pirron Waldemar, M., Pasing, Lachmairstraße 3. 
Pirschel Adolf, M., Comeniusstraße 1/3 I. 
Pirschel Ernst, M., Schwanthalerstraße 17/3. 
Pistor Hildegard, M., Mozartstraße 13/2 r. 
. Pitterlein Hans, Ph., Maßmannplatz 7/21. 
Pittrof Anton, Z., Pestalozzistraße li/li. 
Pitzenbauer Wolfgang, Th., Dachau, Freisinger 
Straße 31/2. 
Pitzl AIois, M., Lothringer Straße 16/1 M. 
Pixis Margarete, M., Agnes-Bernauer-
Straße 106/1. 
Plachte Franz, M., Paul-Heyse-Straße 28/2 r. 
Planer Emil, R., jakobsplatz 4/1 Rg. 
Planke Elisabeth, Z., Goethestraße 53/3. 
Plappert Ingeborg, Ph., Kaulbachstraße 49 
Plate Ernst, M., Herzog-Heinrich-Straße 6/1. 
Platen jakob, T., Beurlaubt. 
Plätschke Martin, R., Türkenstraße 58. 
Pledl Valentin, T., Pasing, Spiegel straße 5/2. 
Plettenberg KIemens-August Graf von, R., 
Schellingstraße 5/1. 
Plock Adolf, M., Seidlstraße 22/2 GH. 
Plojetz RUdolf, St., Franz·joseph-Straße 28/2: 
Plößner Hans, M., Laimerplatz 4/0. 
Ploetz Hedwig, M., Landwehrstraße 32/1 I. 
Plötz josef, R., Türkenstrl,\ße 74/2 r. 
Ploetz Theodor, Ph., Schiltbergerstraße 2/3. 
Pohl Ingeborg, M., Waltherstraße 26/3. 
Pöblein Fritz, R., Blütenstraße 4/1 M. 
Poehlmann Benno, Th., R., St., Nibelungen-
straße 17/31. 
Pöhlmann Gottlieb, M., Dachau, Münchener 
Straße 22g. 
PoehImannjohanna, Ph., Nibelungenstraße 17/3. 
Poehlmann Theodor, Z., Schraudolphstraße 28/2. 
Pöhls Günther, M., Schwanthalerstraße 17/3. 
Pointner Franziska, Ph., Augustenstraße 33/0. 
Pointner Lorenz, Pb., Tb., Nordendstraße 28. 
Pokorny Erwin, F., Barerstraße 49/3 r. 
Pol an ski jarslaw, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Aufg. 
Politis Linos, Ph., Friedrichstraße 9/0. 
Pollak Walter, Ph., Türkenstraße 103/11. 
Pöllath Maria, Ph., Ainmillerstraße 22/1 Rg. 
Pöllinger Anton, M., Columbusstraße 2/4 r. 
Pöllinger Ferdinand, Ph., Columbusstraße 2/4 r. 
Pöllinger Mathilde, St., Giselastraße 12/1. 
Pollmann joseph, Th., Nordendstraße 8/1 I. 
Pöllmann Ludwig, M., Z., Dachauer Straße 22/4. 
Pöllmann Max, Z., Paul-Heyse-Straße 28/1 I. 
n. Aufg. 
Polster jOhann, Z., Wilderich-Lang-Straße 12/3 r. 
Polt Heinrich, R., Frauenstraße 28/2. , 
Pompe Erich, Ph., Frundsbergstraße 12/1 I. 
Pomränke Ingeborg, St., Residenzstraße 23/3. 
Poncet Hans Herbert von, R., Herzog-Rudolf-
Straße 31/2. 
Pongratz Anna, Ph., Römerstraße I/I r. 
Pongratz Max, Ph., Maximilianeum. 
Pongratz Robert, M.,Türkenstraße 72/0 I. 
Pongratz RudoU, R., Elisabethplatz 2/11. 
Pook Wilhelm, F., Gedonstraße 2/3 I. 
Popp joseph, M., Westermühlstraße 12/0 r. 
Popp Karl, M., Maximilianstraße 17/2. 
Pordesch Rupprecht, R., Schellingstraße 17/3. 
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P. Porsch Gertrud, Z., Lindwurmstraße 14/1 r. 
Porsch Hans, Ph., Auenstraße 37/0. 
Porst Hans, R., Konradstraße I/I r. 
deI Portillo y Valcarel jesus, Ph., Kaulbach-
straße 31 a. 
Poschinger von Frauenau Adalbert, R., Brienner 
Straße 11/1. 
Pöschl Erich, R., Akademiestraße 15/1. 
Poeschl Karl, Z., Kaiserstraße 17/2. 
Poeschl Max, M., Etzenhausen b. Dachau. 
Potel Kurt, T., Schellingstraße 42/1 • 
Pötz Alice, M., Schwanthalerstraße 18/2 I. 
Poeverlein Katharina, Ph., Enhuberstraße 4/1 r. 
Prägert Hans, M., Platzl 7/0. ' 
Prähauser Paul, Ph., Adelgundenstraße 1/0 r. 
Prahler Ursula, M., Herzog-Heinrich-Straße 4/0. 
Prein Helmut, R., St., Kaulbachstraße 16. 
Preisenberger Konrad, Ph., S011n, Wolfrats-
hauser Straße 53. 
Preiß Rudolf, M., Arminiusstraße I/I. 
Preißler Willibald, Z., Bräuhausstraße 8/3 1. 
Preißmann Franz, Ph., Nordendstraße 28/1. 
Preiswerk RUdolf, Ph., Akademiestraße 21/0 I. 
Prenntze11 Hans, T., Arcisstraße 49/3 r. 
Preß Peter, Ph., Tutzing, Höhenweg 59. 
Prestele Helmut, R., Schellingstraße 40/2. 
Prestele Karl, R., Goetheplatz 2/2 1. 
Prettin Fritz, M., Landwehrstraße 49/1. 
Prettner Kurt, M., Farinellistraße 4/1. 
Pretzsch Hansmichel, R., Ainmillerstraße 6/1. 
Pretzsch Werner, M., Lindwurmstraße 43/2. 
Preuß Harry, Ph., Th., Nordendstraße 28/1. 
Preysing Sophie Gräfin von, St., Brienner 
Straße 11/1. 
Priesack j ohannes, M., Aiblinger Straße 5/0. 
Priesner Adolf Dr., Ph., Reitmorstraße 53/4. 
Prigge Günter, M., Mariannenplatz 2/4. 
Primbs Max, M., Maria-Theresia-Straße 20. 
Probst Gerhard, Z., Schillerstraße 33. 
Probst Gertraud, Ph., Lothstraße 32/1 M. 
Probst Hans, R., Amalienstraße 99/11. 
Probst Otto, M., Franz-Joseph-Straße 45/2 r. 
Probst Otto, Ph., Neureutherstraße 9/1 r. 
Prosinger Betty, M., Markt Grafing, Kirch-
weg 2. 
Prosinger Eduard, R., Amalienstraße 69/3 Mb. 
Prox Aloysius, T., Ohmstraße 3/31. GG. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstraße 15/1. 
Prügel Lon!, Ph., Leopoldstraße 36/1. 
Prummer Hildegard, M., Lindwurmstraße 23/25. 
Pruß Erich, M., Mozartstraße 13/1. 
Przewieslik Herbert, St., Maria-Theresia-
Straße 20. 
Przyborowski Alfred, R., Türkenstraße 90/3. 
Pschorn Joseph, R., Viktor-Scheffel-Straße 16/4. 
Pschorr Mechtilde, Ph., Stern straße 18/1. 
Puchner Otto, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Pückert Wilhelm, R., Tumblingerstraße 3/11. 
Puhr Nikolaus, T., 'Schellingstraße 56/11. 
Pullern Ada, M., Landwehrstraße 42/1 r. 
Pundt Klaus, R., Seitzstraße 5/3. 
Pürner Heinrich, Z., Lipowskystraße 30/2. 
Purrmann Robert, Ph., Valpichlerstraße 55/0. 
Putz josef, Ph., Nordendstraße 28. 
. Pütz joseph, T., Königinstraße 39/2. 
'Q Quadt-Isny Franz Graf, R., St., Starnberg, 
• Buchenhof. 
Quast Werner, T., Schellingstraße 5/3. 
Quincke Hertha, M., Elisabethstraße 8/3. 
Quist-Hanssen Raynhild, Ph., Leopoldstraße 52/0. 
Quittnat Hildegard, Ph., Siegesstraße 14/1. 
Quitzke Helmut, St., Georgenstraße 25. 
Anm.: ae oder ä nlch I; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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R Raab Hermann, R., St., Zieblandstraße 5/1 Rg. 
• Raab Wolfgang, M., Widenmayerstraße 6/0 r. 
Rabe Günther, M., Ringseisstraße 8/3. 
Rabe IIse, M., Pettenkoferstraße 25/2. 
Rabenhofer Josephine, R., St. Anna Straße 15/1. 
Rabes Gerhard, M., Kobellstraße 2/3 r. 
Rabl Oskar, R., Türkenstraße 48/2. 
Rabl Rupert, R., Schäringerplatz 5/1 r. 
Rabs Viktor, Pha., Skellstraße 9 a/2. 
Rabung Anna, Ph., Barerstraße 47/2. 
RaeckeHeinz,R.,Waldtrudering,Birkhahnweg6/1. 
Rackwitz Irmgard, M., Pettenkoferstraße 25. 
Raczek Hans, T., Kaulbachstraße 64/01. 
Rademacher Fritz, M., Landwehrstraße 22/2. 
Raderschadt Ludwig, M., Sendlinger Tor· 
Platz 8/4 1. 
Rades KarI, Pha., Theresienstraße 160/4 1. 
Radio Radiis Guido von, R., Flemingstraße 30. 
RadI AdoIf, R., Gabelsbergerstraße 97/31. 
Raft' Alfred, Z., Landwehrstraße 32b/ll. 
Rabe Margarete, Pha'L Witteisbacherplatz 2/2. Raible Johannes, T., Türkenstraße 51/3 r. 
Raichle Walter, Ph., SChellingstraße 44 GH. 
Raith Sophie, Ph., Görresstraße 52/1 1. 
Raithel Erna, Ph., Blütenstraße 2/2. Rg. 
Raithelhuber Werner, M., Goethestraße 53/4 r. 
RaU Hans, Ph., Max-Joseph·Straße 4/1 r. 
Rall Heinrich, R., Max·J oseph·Straße 4/1 r. 
Rall Helmut, M., Schwanthalerstraße 14/3. 
RaU Willi, T., Maria·Josepha-Straße 2a. 
Ramaswamy Melkate Narosimhiah, F., Friedrich-
straße 17/0. 
Rambeck Franz Xaver, M., Senefelderstraße 7/11. 
Ramos·Rios Eurique, M., Herzog·Heinrich· 
Straße 11/0. 
Randebrock Karl, Pha., Keuslinstraße 2/0 r. 
Rangatscheft' Kiril, Z., Reutberger Straße 8/2 M. 
Ranirez Noe, M., Theresienstraße 84. 
Rapp August, Ph., Adalbertstraße 27/11. 
RaschJ ohann Franz, M., Schwanthalerstraße 17/3. 
Raschewa Mintschewa Nedelka, Z., Landwehr-
straße 39/11. 
Rassow Ernst·Moritz, R., St., Türkenstraße 89/4. 
Rath Fridolf, Ph., Ciemensstraße 34/2 r. " 
Rath Ingeborg, M., Waltherstraße 36/2. 
Rathje Hans, Ph., Adalbertstraße 27/2 r. 
Rathjen Walter, Ph., Augustenstraße 8/21. 
Ratz Virginia, M., Landwehrstraße 67/4. 
Raetz Adalbert, M., Amalienstraße 71/1. 
Rau Heinz, Ph., Zentnerstraße 23/0. 
Rau Ruth, Pha., Bruderstraße 9. 
Rau Walter, R., Ohmstraße 12/21. 
Rauch Emil, M., Landwehrstraße 23/3. 
Rauch Hans, M., Landwehrstraße 43/3 1. 
Rauch Hans-Moritz von, M., Giselastraße 25/3. 
Rauch Konrad, Ph., Frauenplatz 6/3. 
Rauh Adam, Ph., Römerstraße 5/3. 
Rauh Leonhard, Th., Königinstraße 77. 
Raumer Konrad, R., Altheimereck 20/0 11. Aufg. 
Raunecker Helmut, F., Herzog·Rudolf-Straße51/0. 
Rausch Franz, M., Seitzstraße 2/0. 
Rauschendorfer Maria, Ph., Nymphenburger 
Straße 67/1. 
Rauscher Eduard, M., Schillerstraße 9/1. 
Rauscher J oseph, R., St., Königinstraße 63/0. 
Rauscher Wilhelm, Z., Theresienstraße 71 a/2 r. 
Rautenstrauch Kurt, Ph., Prinz·Ludwig-
Straße 14/4. 
Rawie Erika, M., Maistraße 18/1 1. 
Razetto Luis, M., Theresienstraße 84. 
Rechberg-Rothenlöwen Albert von, R., Martius-
straße 8/1 I. 
R Rechenmacher Rosa, M., Kurfürsten"straße28/2r. 
• Rechtenwald Theodor, Ph., Türkenstraße 44/3 r • 
Recker Ingeborg, M., Arcisstraße 37/3 Rg. 
Recksick Konradine, M., Liebigstraße 43/3 I. 
Redecker Kurt, Z., Winzererstraße 25. 
Redenbacher Heinrich, R., St., Kaiserstraße 56/31. 
Regelsberger Franz, R., Pöcking b. Starnberg, 
Adolf-Hit1er·Straße 52. 
Regenhard J oseph, Th., Kurfürstenstraße 8/3 r. 
Reger Karl, Ph., Dachauer Straße 171/3. 
Regler Georg, M., Goethestraße 40/3. 
Regner Josef, Z., Von der Tannstraße 30/4. 
Regus Fritz, M., Goethestraße 33/31. 
Rehbold Hilde, Ph., Werneckstraße 8/0. 
Rehle Anton, Ph., Augsburg, Landwehrstraße 21. 
Rehlingen Fritz Frh. von, Ph., Habsburger· 
straße 8/0. 
Rehm Anna, M., Leojloldstraße 64/4 r. 
Rehm Emil, M., Landwehrstraße 42/21. 
Rehm Ernst, R., Leopoldstraße 27/2. 
Rehm Maria, M., Herrsching, Riederstraße 18/0. 
Rehm Maria, M., Montsalvatstraße 12/0. 
Rehm Otto, Pha., Leopoldstraße 64/4. 
Rehm Sigmund, Ph., Montsalvatstraße 12/0. 
Rehm Theodor, Ph., Nordendstraße 18/2. 
Rtjhse Rolf, R., St., Nymphenburger Straße 57/1. 
Reiber Kurt, R., Winzererstraße 25. 
Reich Hans, M., Adelheidstraße 34/0. 
Reich Horst, M., Widenmayerstraße 6/1 I. 
Reichard J oachim, Pha., Mandlstraße 2 c. 
Reichardt Günther, M., Luisenstraße 1/4. 
Reichardt Marie·Luise, Ph., Ohmstraße 6/1. 
Reichart Gottfried, M., Gabelsbergerstraße 71/4. 
Reichart Hermann, T., Kufsteiner Platz 3, 
Reichel Emil, M., Grütznerstraße 1/0. 
Reichel Hans, M., Harlaching, Hochleite 28/0. 
Reichel Helmut, Z., Aifonsstraße 11/3 r. 
Reichel Karl, R., St., Holbeinstraße 1/1. 
ReichelOskar, Z., Gabelsbergerstraße 3/31. 
Reichel Rudolf, Ph., Dachauer Straße 96. 
Reichel Rudolf, Ph., Türkenstraße 35/2. 
Reicheneder Franz, Ph., Jakob-Klar· 
Straße 12/1 GG. 
Reichert Alfred, R., Viktoriastraße 3/1 I. 
Reichert Heinz, R., Bürkieinstraße 10/1 r. 
Reichhart Alfons, M., Reichenbachstraße 6. 
Reichhof Julius, R., Volkartstra~e 11/3. 
Reichold Rudolf, R., Maximilianeum. 
Reif Georg, R., Königinstraße 47/1. 
ReU Rudolf, R., Herzog-Rudolph-Straße 51/0. 
ReUand Yvonne, M., Konradstraße 9/0. 
Reim Fritz, M., Ph., Rückertstraße 3/1. 
Reimold Gertrud, M., Waltherstraße 17/3 M. 
Reinäcker Lutz, M., Herzog-Heinrich-
Straße 35/3 r. 
Reinartz Josef, M., Kaulbachstraße 16/0. I 
Reindl Hans Dr. Phil., M., Kaiserstraße 23/3 • 
Reinfeldt Annemarie, M., Schellingstraße 74/3. 
Reinhard Wilhelm Ludwig, Ph., Königin-
straße 101/3. 
Reinhardt Christei, St., Giselastraße 5/2. 
Reinhardt Eugen, Z., Hiltensbergerstraße 21/~. 
Reinhardt Felix, Ph., M., Kaiserstraße 46/3. 
Reinhardt Hans·J oachim, M., Uhland-
straße 3/2 GG. 
Reinhardt Heinz, M., Heßstraße 36/4 1. 
Reinhardt Siegfried, R., Giseiastraße 24/0. 
Reinhardt Viktor, T., Kufsteiner Platz 3. 
Reinhold Hans, Z., Ohmstraße 10/0. 
Reinicke Helmut, M., Schillerstraße 33/1. . 
Reinlnghaus Elisabeth von, M., Ph., SchellIng-
straße 54/4 r. 
R Reinlein Frieda, Z., Auenstraße 24/21 
• Re!nlein Gertraud, Ph., Auenstraße 24/2 1. 
Re!nsch Karl, M., Pettenkoferstraße 1Oa/O r. 
Relpen Walter, M., Infanteriestraße 9 
Re!sch Paul, Ph., Reitmorstraße 12/4'1. 
Reiseneder Kurt, M., Nymphenburger 
Straße 179/2r. 
Reiser josef, Ph., Neuaubing, Landsberger 
Straße 20. 
Reiser Mario, M., Bavariaring 31/21. 
Re!ser Norbert, Z., Hans-Sachs-Straße 4/3 Rg. 
Reiser Roman, T., Luisenstraße 62/2 I. 
Reiserer Walter, R., Sturystraße 2/0 I. 
Reisinger Hedwig, Pb., Siegfriedstr. 3/1. 
Reisinger Rolf, R., Liebigstraße 1/01. 
Reisner jakob, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Reisner Werner, Pha., Obermenzing, Ludwig-
Thoma-Straße 9/0. 
Reiß Hans Paul, R., Schellingstraße 44/0 GG. 
Reisser Paul, Ph., Bayerstraße 28/1. 
Reissinger Hermann, R., St., Türkenstraße 58/3. 
Reißler Raimund, R., Pariser Straße 28{2. 
Reiß müller Wilhelm, Ph., Barerstraße 69/3. 
Reißner Fritz, Z., MandIstraße 1/2. 
Reistle Michel, Ph., Deidesheimer Straße 14/11. 
Reiter Balthasar, M., SChubertstraße 6/3. 
Reiter Elisabeth, M., Zweigstraße 7/3 •. 
Reiter Hans, Pha., Hirtenstraße 23{1 I. 
Reiter Wiltrudis, Ph., Bruderstraße 9. 
Reitermann Max, M., Bayerstraße 77 a/3I. 
Reith Alfred, M., Schwindstraße 21/0 r. Rg. 
Reith Max, R., Neureutherstraße 18/3 r. 
Reither KarI, Tb., Holbeinstraße 5/1. 
Reithmeier j osephine, Pb., Baldestraße 19/3 r. 
Reitinger Eugen, M., Hohenzollernstraße 148/1. 
Reitter Otto, M., Paulanerplatz 35/0. 
Reker Heinrich, M., Lindwurmstraße 21/1 r. 
Remark Maria, Ph., Königinstraße 47/0 r. 
Remmele Max Adolf, T., Seefeld, Oberbayern. 
Remplein Heinrich, Ph., Perlacher Straße 31/3 r. 
Remy Friedrich, Z., Kaulbachstraße 16. 
Remy Susanne, Ph., Schnorrstraße 4/3. 
Rendeismann Heinz, Pha., MandIstraße 2 c. 
Rennenkampf Jakoba von, Ph., Eichenau bei 
Puchheim. 
Renner Ferdinand, M., Schwanthalerstraße 30/3. 
Renner Franz, Th., Königinstraße 77/1. 
Renner Fritz, M., Landwehrstraße 22/2. 
Renner Fritz, T., Müllerstraße 32/2 r. 
Renner Gerhard, R., Hohenzollernstraße 29/1 r. 
Renninger Karl, M., Blutenburgstraße 108/2 r. 
Rentsch August Wilhelm, M., Landwehr-
straße 58/3 1. 
Rentsch Herbert, T., Franz-joseph-Straße 23/0 r. 
Renvall Helga, M., Berg am Laim-Straße 4/1. 
Renzenbrink U dO, M., Pasing, Bismarckstraße 34. 
Resch Ernst Günther, M., Infanteriestraße 9. 
Resch Marianne, M., Landwehrstraße 57/2. 
Rescbat Mehmet, St., Franz-joseph-Straße 11/2. 
Reschreiter EmiIie, St., Starnberg, Ringstraße 4/0. 
Reß Anton, Ph., Lindwurmstraße 131/1 GH. 
Rett Franz, Z., Tristanstraße 4/1 r. 
Retzer Hans, R., Laimer Straße 22. 
Reuland Klaus, Pha., Dachauer Straße 42/11. 
Reule Hans, Ph., Menzinger Straße 13. 
Reulein Friedrich, Ph., Ainmillerstraße 25/0. 
Reulein Wilhelm, R., Maximilianeum. 
Reuß Adolf, R., Schlüsselbergstraße 9/3 1. 
Reuter Fritz, R., Blütenstraße 15/2 Rg. 
Reuter Gustav, M., Haimhauser Straße 16/1 I. 
Reuter Mario, R., St., Valleystraße 42/11. 
Reuther Walter, T., Kufsteiner Platz 3. 
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R. Reverdy Rudolf, M., AdeIgundenstraße 23/3 • 
Reverman~ Theodor, T., Giselastraße 27/1 r. 
Rexrodt Ellsabeth, Pha., Scbellingstraße 37/2 
Rexroth Wilhelm, M., Paul-Heyse-Straße 3/2 i. 
Reyland Gerty, Ph., Leopoldstraße 16/3. 
Reyscher Eleonore, M., Pettenkoferstraße 20/1 
GH. 
Rhe~er Ursula, Pba., Agnesstraße 41/31. 
Rbe!n Yvonne, M., Nymphenburger Straße 22. 
Rhemwald Georg, R., Jägerstraße 7/11. 
Ricb Doris, Ph., Georgenstraße 116/0. 
Ricbard Kurt, M., Türkenstraße 78/2. 
Richarz Hans, M., Maistraße 51/31. 
Riehert Hans-Jocbem, M., Gräfelfing, Freibamer 
Straße 18. 
Richter Dorette, Ph., Kaulbaehstraße 75/3. 
Richter Eugen, F., Blumenstraße 48/4 1. 
Richter Friederike, M., Lessingstraße 5/3. 
R~cbter Georg, St., Ph., Galeriestraße 11/2 1. 
Rlcbter Hans, T., Amalienstraße 77/1 r. 
Richter Kurt, Ph., Adalbertstraße 92/1 r. 
Richter Kurt, R., Neuberghauser Straße 11. 
Richter Rolf·Harald, R., Georgenstraße 68/21. 
Richter Rudolf, Ph., Kaiserplatz 3/0. 
. Richthammer Franz, Pha., Augustenstraße 8/2 J. 
Ricker Alfred, M., Gentzstraße 6/21. 
Riebeling Waldemar, R., Türkenstraße 54/0. 
Riechert Willy, M., Landwebrstraße 24/2. 
Riedel August, Th., Dreimüblenstraße 10/4 r. 
Riedel Georg, R., Herzogstraße 82/2 1. 
Rieder Georg, Ph., Marsstraße 3/4 r. 
Rieder joseph, Th., Amalienstraße 83/21. 
Riederer Alois, R., Zieblandstraße 35/1. 
Riederer Ernst, M., Schellingstraße 44. 
Riederer von Paar Viola Freiin, M., Türken-
straße 3/3. 
RiedJ Alois, St., Amalienstr. 44/11. Rg. 
Riedl Hermann, Pb., Prinzregentenstraße 8/2. 
Riedlberger Anton, Ph., Gauting, Scbloß Fuß-
berg. 
Rieger Alfred, R., Türkenstraße 30/1. 
Rieger Anneliese, M., Landwebrstraße 26/1. 
Rieger johann, T., Donnersbergerstraße 33/2. 
Rieger Wolfgang, M., Herzog-Rudolf-Straße 11/1. 
Riegger Ernst, T., Königinstraße 53/2. . 
Riehl August, Pb., Georgenstraße 115/1 M. 
Riemann Hans, M., Goethestraße 43/0. 
. Riemer Heinz, M., Scbommerstraße 10/21. 
Riemerscbmid Anton, R., Neustätterstraße 2/21. 
Riemhofer Franz, M., Georgenstraße 81/1. 
Rieppel Eva, Ph., Hubertusstraße 30. 
Ries Eduard, M., St., GabeIsbergerstraße 3/3. 
Ries julius, M., Pettenkoferstraße 10 a/2 r. 
Ries Karl, Z., Pasing, Bahnhof 1 I. 
Riese Gertrud, Pb., Hohenzollernstraße 38/21. 
Riese Richard, Z., HäberIstraße 12/4. 
Riesenkamp Margareta, M., Nußbaum straße 12/1. 
RieB Anna-Elisabeth, Ph., Clemensstraße 42/4 r. 
.Rietdorf Fritz, R., Arcisstraße 64/3. 
Rieth Liselotte, M., Landwebrstraße 22/3 r. 
Rietbmüller Hans, Pba., Mandlstraße 2 c. 
Rihl Hans, Ph., Pündterplatz 4/4. 
Rinauer Hans, Pb., Maistraße 10/21. 
Rindfleisch Ida, Ph., Kaulbachstraße 49/0. 
Ring Wolfgang, Th., Kaiserstraße 28/2 M. 
Ringelmann Edith, Pb., Giselastraße 26/3. 
Ringelmann Karl, Mo,. Viktoriaplatz 1/3 1. 
Rinnert Paula, Ph., Scbraudolphstraße 1 
Ristow Hildegard, M., Lindwurmstraße 30/4 r. 
Ritter Heinz, M., Landwebrstraße 39/0. 
Ritthaler Wilhelm, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Rittweger Kurt, R., Veterinärstraße 4/11. 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 9 
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R Ritz Hugo, T., Hohenzollernstraße 33/1 f. 
• Ritz Karl, R., St., Georgenstraße 37/1 I. 
Ritzer Andreas, Th., Königinstraße 7711. 
Ritzert Heinz, R., Adalbertstraße 19/3. 
Rivera Edgar, T., Isabellastraße 26/0. 
Rivier Liliane, M., Franz-Joseph-Straße 20/4 M. 
Robertson Evelyn R., St., Kaulbachstraße 49. 
Robisch Karl, Z., Horscheltstraße 4/2 r. 
Rocha-Schmidt Horst dU, Ph., Biedersteiner 
Straße 29. 
Rocholl Gerda, M., Hermann-Schmid-Straße 10/2. 
Rödel Friedrich, R., Aldringenstraße 9/2. 
Rödel Helmut, Ph., Amalienstraße 7111. 
Roden Günter von, Ph., Herzogstraße 9/3 M. 
Rodenbeck Günter, Z., Nußbaumstraße 2/0. 
Roder Otto, R., Kreuzstraße 30/1. 
Röder Erika, Z., Pettenkoferstraße 14/3 1. 
Roderer Ernst, Z., Raspstraße 8/2. 
Rödiger Georg, R., Schellingstraße 12/2 r. 
Rödl Sebastian, M., Westendstraße 78/2 r. 
Rodriquez Carlos, M., Theresienstraße 84. 
Rodriques Jesus, R., Friedrichstraße 17/0 r. 
Rodriquez Miquel, M., Theresienstraße 84. 
Rogg Stephan, Ph., Schleißheimer Straße 87/3 r. 
Rogl Ludwig, Ph., Kaiserstraße 33/0. . 
Röh Ursula, Ph., Elisabethplatz 2/2. 
Rohde Heinrich-Johannes, Ph., Hohenzollern-
straße 156/3 I. 
Rohde Karl-Heinz, Z., Möhlstraße 28. 
Rohe Arnold, Z., Theatinerstraße 48/3. 
Röhl Günter, R., Ludwigstraße 3/3 Rg. 
Rohlofl.' Paul, Ph., Zieblandstraße 29/1 r. 
Rohn Karl, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Rohn Martin, Z., Landwebrstraße 32b/I. 
Röhn Charlotte, M., Landwehrstraße 72/2. 
Rohr Heinricb, Pha., Möblstraße 28. 
Röhrl Antonie, Ph., Franz-joseph-Straße 4/2 Rg. 
Röhrl Ernst, Ph., Pasing, Hindenburgstraße 6/1. 
Röhrl J osepb, M., Ledererstraße 25/2. 
Rohwer Barbara, Ph., Flüggenstraße 10/0. 
Roider Willibald, M., Frauenlobstraße 23/3 r. 
Rolfmeyer Georg, T., Türkenstraße 35/3 I. 
Rölke Bernhard, M., Preisingerstraße 3/2. 
Roelofl.'s Helene, M., Lindwurmstraße 24/3 1. 
Rolshoven Lambert, M., Goethestraße 21/1 I. 
Romann Fritz, M., Landwehrstraße 39/31. 
Romeick Wo!fgang, R., Georgenstraße 30/21. 
Romer Erika, Pba., Pestalozzistraße 25/2 I. 
Rometsch Fritz, M., Mittererstraße 4a/2. 
Römmig Herbert, R., Ledererstraße 25/2. 
Römming Hans, R., Hohenzollernstraße 23/3. 
Romünder Rolf, R., Kanalstraße 36. 
Ronde Hans, M., Herzog-Rudolf-Straße 12/2. 
Ronde Otto, M., Arnulfstraße 12/4 1. 
Rönisch Karl, R., Ungererstraße 64/3. 
Ronneberger Pranz, R., Winzererstraße 21/01. 
Rook Gertrud, Z., Schwanthalerstraße 22/2 r. 
Roos Hans, Z., Blumenstraße 42/1 I. 
Roos Heinrich, R., Neureutherstraße I/li. 
. Roost Walter, R., Türkenstraße 58. 
Rosal Albert, M., Tegernseer Landstraße 58/1. 
Rösch Josef, R., Kirchenstraße 6. 
Roesch Otto, M., Lindwurmstraße 32. 
Rösch Otto, R., St., Friedrichstraße 28/0 r. 
Röschinger Leonhard, R., Daiserstraße 19c/4 1. 
Rose Heinrich, Z., Häberlstraße 4/2 r. 
Röseberg Ruth, M., Schellingstraße 42/1. 
Rösel Albert, Z., Herzogstraße 36/3. 
Roselius Ernst, R., Kaulbachstraße 75/3. 
Rösemeier Charlotte, Ph., Winzererstraße 17/0 r. 
Rosenbaum Walter, M., Lindwurmstraße 17/21. 
Rosenbeck Wilhelm, Z., Lautensackstraße 15/2. 
R RosenbergEmanuele von, R., Isabellastraße28/2. 
• Rosenberg Liselotte, M., Goethestraße 54/3. 
, Röseneder Franz, St., Ohmstraße 9/1 r. 
Rosenfeld Herbert, M., Platenstraße 5/1. 
Rosenkranz Georg, R., Luisenstraße 58/1 r. GG. 
Rosenkranz Gerda, M., Lessingstraße 6/2. 
Rosenkranz Hans, Pha., Luisenstraße 43/3 M. 
Rosenschon Karl, Ph., M., Thalkirchner 
Straße 36/3. 
Rosenthai Hans, M., Türkenstraße 58/3. 
Rosenthai Ludwig, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Rosenwasser Howard, M., Lessingstraße 9/0. 
Röser Peter, T., Blütenstraße 2/1 I. 
Rösler Gottbard, Ph., Adalbertstraße 28/3 r. 
Rösler J oseph, R., Am Bach 3/0. 
Rösling Ernst, M., Ledererstr. 25/2. 
Roß Franz, M., Sandstraße 24/1 M. 
Roß Sophie, Pb., Giselastraße 29/2 r. 
Roß bach Albert, T., Leopoldstraße 49/3 I. 
Roßbach Kurt, R., Reitmorstraße 28. 
Rösser Julius, T., Landwehrstraße 68/3. 
Roeßler Gustav, Ph., Leopoldstraße 77/2. 
Roßmann Alois, R., Am Kosttor 2/3. 
Rost J oachim, Ph., Hohenzollernstraße 72/2 1. 
Kostek Franz, T., Maria-J osepha-Straße 2 a. 
~otenhilß Konrad von, T., Barerstraße 67/3. 
Rötgers Elles, Ph., Max-Joseph·Straße 4/1. 
Roth Anton, M., Nordendstraße 28. 
Roth Erika, M., Adelheidstraße 36/1 I. 
Roth Frieda, M., Landwehrstraße 72/2. 
Roth Fritz, R., Adaibertstraße 43/2 r. 
Roth Gertrud, Ph., Herzog-Rudolf·Straße 6/21. 
Roth Hans, Ph., Beurlaubt. 
Roth Käthe, Ph., Kaiserplatz 2/1. 
Roth Ludwig, Ph., Jägerstraße 30/1 I. 
Roth Wilhelm, Ph., Adelheidstraße 36/1 I. 
Rothauscher Martin, Th., Ludwigstraße 19. 
Rothbart Charlotte, M., Oberanger 25/4. 
Rothdach Georg, Z., Augsburg, Orleans-
straße 10/0. 
Rothdauscher Paula, M., Karlstraße 21/0 r. 
Rothe August, Z., Äuß. Prinzregenten-
straße 18/1 r. 
Rothe Hans-Gert, M., Goethestraße 21/3 r. 
Röthel Heinrich, R., Brünnsteinstraße 10/4. 
Rothenaicher Pranz, Th., Ludwigstraße 19. 
Rothenbücher Alfred, R., Nordendstraße 72/2 M. 
Rothenbücher Heinz, R., St., Maria-Theresia-
Straße 6. 
Rother Helmut, Ph., Hohenzollernstraße 12/2 r. 
Röthlein Hermann, Ph., Obermenzing, Adolf-
Hitter-Straße 34. 
Rothschild Edmund, M., Reisingerstraße 6/0. 
Rothwinkler Margarete, Ph., Olching, Ritter 
von Epp-Straße 43. 
Rott Hans-J ohen, M., Wittelsbacherplatz 2/3. 
Röttinger Erwin, Z., Goethestraße 54/0. 
Rottmair Kreszenz, Ph., Unteranger 2. 
Rötzer Gustav, Ph., Obermenzing, Betzen-
straße 10. 
Rouenhofl.' Albert, M., Am Glockenbacb 8/21. 
Rox Joser, M., Müllerstraße 25/21. 
Roy Saurendra Nath, Z., Karlstraße 67/3. 
Ruberg Max, M., Pettenkoferstraße 9/2 r. 
Rubner Rudolf, M., Barerstraße 74/31. 
Ruckdeschel Dtto, Z., Pettenkoferstraße 19/2. 
. Rückert Helga, Ph., Theresienstraße 30/2. 
,Rüdel Maria, Ph., Unteranger 2. 
Ruder Helmut, St., Biedersteiner Straße 29. 
Rüdinger Gustav, M., Landwehrstraße 56/21. 
Rüdinger Hugo, R., Nordendstraße 18/0. 
Rudlofl.' Hans, Pb., Luisenstraße 23/2. 
R. Rudno-Rudzinski Irma von, M., Bürklein-
straße 17/2. 
Rudolph Fritz, R., ,Zieblandstraße 4/1. 
RudolP.h Hans, T., SchelIingstraße 61/2. 
Ruf Michael, Th., Ludwigstraße 19. 
Ruf Thomas, R., St., Amalienstraße 7/2 
Ruft' Franz, M., Marienplatz 25/31. • 
Ruft' Karl, R., Astallerstraße 32/4. 
Rueft' Fritz, Ph., Amalienstraße 97/2. 
R~egenbe~g ~ngeborg, Z., Schönfeldstraße 17/1. 
R~gge Heinrich, Ph., Adaibertstraße 32/0 1. 
Ruhe Gerda, M., Herzog-Heinrich-Straße 14/4 r. 
Ruhl Georg, M., Dietlindenstraße 5. 
Rühl Rudolf, M., Landwehrstraße 39/21. 
RUhl Sydmy, M., Seeshaupter Straße 58. 
Rühle Ernst, R., Biedersteiner Straße 29. 
Ruland Berta, M., Hermann-Lingg-Straße 13/3. 
Ruland Georg, R., St., Elisabethstraße 44/3 I. 
Ruland Hermann,M.,Hermann-Lingg-Straße9/11. 
Ruland Wilhelm, R., St., Ziebiandstraße 5/3. 
Rullmann Franz, Ph., Kaiserstraße 19/0. 
Rummel Rudolf, R., Nordendstraße 32/2. 
Rumpf Hermann, Ph., Nederlingerstraße 5/2. 
Rumpus Karl, St., Türkenstraße 89/2. 
Runck Helmut, St., Theresienstraße 124/21. 
Runde LUdwig, R., St., Pilotystraße 8/0 I. 
Ruoft' Herbert, R., Kaiserstraße 54/3 M. 
Rupp Josef, M., Schillerstraße 33/1. 
Ruer Erika, M., Adelzreiterstraße 9/3 I. 
Ruschenburg Ernst, Ph., Blutenburgstraße 24/0. 
Ruschmann Fritz, Pha., Theresienstraße 60/2. 
Ruser Ehrentraud, M., Ainmillerstraße 29/2. 
Rüsewald Maria, M., Mathildenstraße 10/1 Rg. 
Ruß Eleonore, R., Reutterstraße 54. 
Ruß Martin, R., Ysenburgstraße 6/4. 
Russe Josephine, Pb., St. Annastraße 8/4 r. 
Rust Günther, R., Giselastraße 18/1. 
Rust Heinrich, M., Schillerstraße 30/2 r. 
Rüter Friede, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Rüth Künhild, M., Dachauer Straße 21/3. 
Rüther Heinrich, M., Bayerstraße 107/2. 
Rüther Herbert, R., Blütenstraße 2/3 I. 
Rutbs Hans-Herbert, R., Leonrodstraße 51. 
Rutsch Eduard, T., Leopoldstraße 65/3 I. 
Rütz Reinbard, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Rützel Klara, Ph., Adalbertstraße 10/0 I. S. Saathoff Helen, Ph., Liebigstraße 28/3 1. 
Sabrowski Karl G., M., Glückstraße 2/1. 
Sachs Hans, R., Georgenstraße 83/1 I. 
Sachsenhauser J oseph, R., Königinstraße 63/1 Rg. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstraße 44/0. 
Sacken Ursula-Maria, Ph., Beigradstraße 57/1. 
Sackmann Erwin, T. Kufsteiner Platz 3/2. 
Sadowski Günther, M., Pettenkoferstraße 7/41. 
Saftenberg Theodora, Ph., Türkenstraße 98/1 1. 
Sagebiel Detlef, R., Türkenstraße 95/2. 
Saget Günter, M., Schießstättstraße 25/2. 
Sagel Hubert, T., Schellingstraße 10/0 r. 
Sahm WilIy, Ph., Baaderstraße 60/2 Rg. 
Sailer Heinrich, R., Maria-Theresia-Straße 20. 
Sailer Norbert, M., Goethestraße 31/3. 
Salfner Hermann, R., Augustenstraße 88/31. 
Salier Alois, R., St.Jakobs Platz 4 a/4 I. 
Salm Hans, St., Georgenstraße 26/3. 
Salm-Horstmar, Erbprinz Philipp Franz zu, F., 
Pienzenausertraße 45/0. 
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s. Samse Helmut, Ph., Konradstraße 1/2 r 
Sanchez Viktor, M., Schwanthalerstraße' 73/3 r 
Sander Hermann N., M., Elisabethstraße 12/3 i 
Sandermann Alfred, M., Schwanthaler. • 
straße 37/4 r. 
Sandfort Elisabetb, Ph., Adalbertstraße 12/2 
Sandfuchs Willtelm, Ph., Biedersteiner Straß; 29. 
Sandkamp Hermann, R., Gabetsbergerstraße 35 
Sandlos Fritz, M., Pettenkoferstraße 10/0. • 
Sandner Anneliese, Z., Reisingerstraße 2/1 r 
Sapper Albert, M., Wilderich.Lang-Straße 12/i 
Sarrazin Hans-Christian, Ph., SChelling- • 
straße 3/1 GG. 
Sarx Hans, Ph., Landwehrstraße 32a/4. 
S,assen Karl-Heinz von, M., Landwehrstraße38/0 
Sättele ~i1degard, M., Goethestraße 72/3 I. • 
Sattelmair Max, R., Wittelsbacherplatz 2/2. 
Sattelmayer Max, M., Landwehrstraße 65/3. 
Sattler Helmut, Ph., Schwanthalerstraße 24/4 
Sauer Albin, Ph., Leonrodstraße 51. • 
Sauer Alfred, R., Adalbertstraße 1/2. 
Sauer Elisabeth, Ph., IsabelIastraße 31/2. 
Sauer Karl Hermann, M., Uhlandstraße 2/1. 
Sauerbier Friedrich, R., Leonrodstraße 51. 
Saur Luitpold, M., Fürstenstraße 10/2. 
Sauter Bruno, Th., Königinstraße 63/2. 
Sauter Helmut, Z., Heßstraße 40/21. 
Savigny Leo Frh. von, R., Ainmillerstraße 26/1. 
Savini Gertrud, Ph., Adalbertstraße 42/1. 
Sawitsch Ljubomir, M., Ickstattstraße 12/21. 
Sax Eduard, Pha., Kunigundenstraße 68. 
Saxholm Kjarton, Ph., Marsstraße 38/3 I. 
Sayed Abd EI Aal, M., Goethestr.51/0. 
Schaal Karl, T., Oettingenstraße 48/0 r. 
Schaarschmidt Werner, R., Biedersteiner 
Straße 29. 
Schaberl Josef, R., Etzenhausen b. Dachau. 
Schaeble Erwin, R., Amalienstraße 75/2 r. 
Schaecher Heinz, R., Adalbertstraße 54/2. 
Schachinger R,udolf, R.,Josephspitalstraße 16/11. 
Schackwitz Günther, M., Leonrodstraße 51. 
Schad Max, M., Goethestraße 31/1. 
Schad Rudolf, T., Adalbertstraße 19/4 I. 
Schade Hans-Lothar, M., Pettenkoferstraße33/2. 
Schädel Heinz, T., Ohmstraße 8/0 GG. 
Schädl Hermann, F., Fürstenstraße 17/2. 
Schädle Karl, Ph., Augsburg, Rugendasstraße 5. 
Schädler Heinrich, Th., Ludwigstraße 19. 
Schädler lrmingard. M., Wilhelmstraße 17/2 r. 
Schäfer Christine, M., Bruderstraße 9. 
Schaefer Edith, Ph., Augustenstraße 64/4. 
Schäfer Elisabeth, Ph., Franz-Joseph·Straße 6/0. 
Schäfer Franz, R., Neureutherstraße 8/3. 
Schäfer Friedrich, Ph., Grafrath 100. 
Schaefer Friedrich Wolfgang, M., Walther· 
straße 23/1. 
Schäfer Hans, M., Gabelsbergerstraße 4. 
Schaefer Hans, R., Lerchenfeldstraße 8/2. 
SchäferHans-Wolfgang. Ph., Winzererstraße 25. 
Schäfer Heinrich, M., Theresienstraße 160/1. 
S,chäfer Heribert, Pha., Gabelsbergerstraße 63/3. 
Schäfer Hermann, M., Müllerstraße 51/21. 
Schäfer Horst, Ph., Schnorrstraße 4/3. 
Schaefer {5:arl, M., Goethestraße 31/1. 
Schäfer Karl, Ph., Kaiserstraße 40/1 r. 
Schaefer Kurt, M., Landwehrstraße 12/2. 
Schäfer Ludwig, R., Türkenstraße 35/3. 
Schäfer Richard, Ph., Georgenstraße 47/31. 
Schäffler joseph, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Schaidl jOhann, Ph., Augsburg B 203. 
Schalk Hildegard, Ph., Lochham, im Hain 2. 
Schalk josef, Ph., Enhuberstraße 3/1 1. 
Salzmann Kurt, M., Landwehrstraße 47/1 1. 
Salzberger Franz-KarI, R., Leonrodstraße 51. 
Sambeth Wolfgang, M., Landwehrstraße 87/3. 
Sämmer j oseph, Ph." Maximilianeum. 
Sammler Günther, M., Maistraße 10/2 r. 
Samper Rudolf, R., Theresienstraße 19/3 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
g. 
!3,2 
S Schalkhäuser Gustav, R., Ph., Heßstraße 98/1 r. 
o SchaH Georg, Z., Tegernseer Landstraße 49/1. 
SchaIIwegg Otto, M., Lerchenauer Straße 10/0. 
Schantz Gottfried, M., Landwehrstraße 3/2. 
Schanz Otto, M., Lindwurmstraße 17/3. 
Schapira Elisabeth, Ph., Römerstraße 17/2r. 
Schapiro Richard, Ph., Gauting, Wald-
promenade 32. 
Schapschal Georg, M., Gräfelflng, Maria-Eich-
Straße 37/0. 
Scharen Werner, R., Leonrodstraße 51. 
Scharff Gertrud, Ph., Wasserburg'er Straße 6/0. 
Scharff Walter, R., Dianastraße 4/2. 
Scharinger Edith; Z., Nikolaistraße 9/1. 
Scharlemann Walter, M., Thalkirchner 
Straße 16/31. 
~Scharnagl Hedwig; Ph., Kaulbachstraße 49. 
Scharrer Ludwig, Ph., Kaiserstraße 25/4. 
. Scharsack Felix, M., Nußbaumstraße 2/4r. 
" Schasching Karl, Ph., St. Pauls-Platz 3/3 r. 
Schatz Alois, M., Schwanthalerstraße 26/31. 
Schaetzle Alfred, Ph., Türkenstraße 58/3. 
Schätzle Ludwig, T., Landsbergerstraße 108/21. 
Schaumberger Michael, R., Augustenstraße 53/11. 
Schaurer Heinrich, T., Bruderstraße 2. 
Schechinger johann, Ph., Ludwigstraße 19. 
Scbedel Alois, M., Elvirastraße 17 a/21. 
Schedl jOhann, Z., GoIlierstraße 10/1.' 
. Scheel Annastasia, M., Türkenstraße 26/3). 
Scheer Heinrich, R., Lotzbeckstraße 2/1. 
Scheeser Horst, R., Hohenstaufenstraße 1/0. 
Scheibeck Rolf, M., Leopoldstraße 68/1. 
Scheick Otto, Z., Maximilianstraße 20b/l r. 
Scheid ecker Hans, Ph., Augsburg, Schwibbogen-
straße A 393. 
Scheideier Rudolf, St., Adalbertstraße 108/31. 
Scheidl Herwig,Z., Kaulbachstraße 92/3 r. 
Scheifler Albert, M., Herzog-Heinrich-Straße 10/2. 
Scheiwiler Edwin, Th., Königinstraße 77/1. 
Schell Anton, T., Adalbertstraße 33/21. 
Schell johannes, Ph., Amalienstraße 55/31. 
Scheller Karl, T., Türkenstraße 37/4. 
Schellerer Heinrich, M., Grütznerstraße I. 
Schenck zu Schweinsberg Hans-Georg Frh., M., 
Goethestraße 13/2 r. 
Sehenderlein Hans, M., Schwanthalerstraße 79/4. 
Schenk Adolf, Z., Goethestraße 45/0 I. 
Schenk Ewald-Wilhelm, M., Bavariaring 14/0. 
Schenk Florian, M., Breisacher Straße 23/2. 
Schenk Hermann, M., Landwehrstraße 32b/3 r. 
Schenk Hugo, T., Bruderstraße 2/1. 
Schenk Klaralies, Ph., Elisabethstraße 38/3 r. 
Schenk Philipp, R., Metzstraße 2/0. 
SchenklOtto, R., St., Reitmorstraße 28. 
Schepp Magdalena, Pb., Kaulbachstraße 49. 
Scheppa Fritz, M., Veterinärstraße 6a/ll. 
Scherer Erlafried, Ph., Th., Georgianum. 
Scherer Karl, Ph., Schleißheimer Straße 159/2 M. 
Scherer KarI, Z., Daiserstraße 50/3 1. 
Scherer Maria, Ph., Fürstenstraße 22/3 r. 
Scherf Horst, M., Richard-Wagner-Straße 13/2. 
Schering Dankmar, M.,. Leopoldstraße 36/3. 
Scherkamp Horst-Hubertus, R., Elisabeth· 
straße 21/3. 
Scherl August, R., Königinstraße 69 GH. 
Schert Josef, R., Straubinger Straße 1/41. 
Scherm Albert, M., Dachauer Straße 15/4. 
Scherrer Hermann, M., Goethestraße 21/2 r. 
Scherrer Martin, Th., Ludwigstraße 19. 
Scheskin Fanny, M., Goethestraße 45/1. 
Scheskin Nadeshda, M., Goethestraße 45/1. 
Schetting LUdwig, M., Senefelderstraße 12/1 r. 
S Scheu Otto, T., Kufsteiner Platz 3. 
o Scheu Sebastian, M., Winzererstraße 25. 
Scheuer Imo, M., Häberlstraße 16/1. 
Scheuer Paul, Ph., Türkenstraße 24/3 r. 
Scheuer Paul, Z., Goethestraße 29/31. 
Scheufeie Adolf, R., Daiserstraße 5/21. 
Scheufele J oseph, Z., Daiserstraße 5/2 1. 
Scheurl Albrecht von, R., Königinstraße 73/2. 
Schewe RUdolf, M., Lindwurmstraße 75/3. 
Schick Georg, Z., Schwanthalerstraße 49/1. 
Schick Helmut, M., Von der Tann-Straße 19/2. 
Schiebl Theodor, M., Georgenstraße 120/0 r. 
Schieder Wolfram, R., St., Äuß. Maximilian· 
straße 20. 
Schiedt Robert, R., Agnes-Bernauer·Straße 103a. 
Schiefer Arno, T., Türkenstraße 57/21. 
Schielein Hans, Z., Moosach, Dachauer 
Straße 330/0. 
Schierbel Theodor, Ph., Christophstraße 7/2 . 
Schiermack Herbert, M., Geyersperger-
straße 42/2 r. 
Schieß! Franz, R., Amalienstraße 27/3 M. 
Schiestel Paul, Ph., Ohmstraße 12/2 I. 
Schiffelholz AdoIf, Ph., Heimeranstraße 34/2. 
Schiffelholz Leonhard, Z., Schlieffenstraße 20/3. 
Schiffer Hildegard, Ph., Königinstraße 83/3. 
Schilcher Ambros, Th., Ludwigstraße 19. 
Schildener Ernst-Helmut, R., Ph., AmaIien-
straße 81/3 • 
Schilffarth Hans, M., Bergmannstraße 37/3 r. 
Schiller Herbert, M., Hirtenstraße 9/2. 
Schiller Kurt, R., Zieblandstraße 29/0. 
Schiller Richard, Ph., Leopoldstraße 16/2. 
Schilling Bernhard, R., Goetheplatz 1. 
Schilling Fritz, R., Leopoldstraße 80/2 r. 
SchiJ1ing Helmut, T., Lerchenfeldstraße 19/21. 
Schilling Klemens, M., Rothmundstraße 5/2. 
Schilling Walter, R., Kaulbachstraße 27 a/O. 
Schilling Frh. von Canstatt Wolf, R., Elisabeth-
straße 29jl. 
Schindlbeck Robert, M., Alnmillerstraße 31/0. 
Schindler Hedwig, Ph., Heckscherstraße 9. 
o Schindler J ohann, Z., St. Paul-Straße 2/3. 
Schindler Karola, M., Römerstraße 11/3 r. 
,Schindler Leopold, M., Schillerstraße 28/0 r. 
YI. Aufg. 
Schindler Paul, R., St., Winzererstraße 25. 
Schindlmayr Wolfgang, M., Aug&burg, Pferseei'· 
straße 15. 
SChingnitz Manfred, R., Münzstraße 5/2. 
Schinhammer Philipp, M., Pestalozzistraße 30/21. 
SChinner Ernst, Z., Ainmillerstraße 20/2. 
Schips Kurt, M., Adaibertstraße 33/2 r. 
Schirmer Richard, F., Leonrodstraße 51. 
Schirmer Rolf, Ph., Akademiestraße 21/1 1. 
Schirrmacher Wolf, R., Gabelsbergerstraße 35. 
Schirsner Adolf, R., Aubing, Adolf-Hitler-
Straße 27/0. 
Schläfer Helmut, Ph., Maximilianeum. 
Schlaegel Erhard, M., Maffeistraße 4/3 r. 
Schlager Werner, M., Kapuzinerstraße 31/3. 
Schlamann Erich, M., Sendlingertorplatz 6/2. 
Schlamminger J ohann, T., Häberlstraße 2/4 1. 
Schlamminger Maria, Ph., Görresstraße 20/3 
H. Aufg. 
Schlatterer Rudolf, Ph., Maximilianeum. 
Schleburg Anna, Z., Brahmsstraße 7/31. 
Schlechter Maria, M., Pettenkoferstraße 46/21. 
Schlee Albrecht, R., Liebigstraße lOc/4 1. 
Schlee Richard, Ph., Leonrodstraße 51. 
Schlegel Emil, Z., Waltherstraße 17/31. 
Schlereth Ludmilla, Ph., Türkenstraße 19/3 r. 
S. Schlett Wilhelm, M:, Schillerstraße 33/3. 
Schletz Max, M., RlOgseisstraße 3/2 r. 
Schl!chtegroll Günther von, M., Ohm straße 1/3. 
Schl!chter Hans, M., Platenstraße 1/0. 
Schlichter Heim:, T., Königinstraße 57/2 
Schlickenrieder Franz, M., Wörthstraße '19/0 I 
Schlickenrieder Walter, M., Goethestraße 21/3' 
Schlicker Fritz, R., Kaulbachstraße 90/2 • 
Schlier Heinz, R., Adalbertstraße 43/3 1 • 
Schl!kker Wilhe1m, Ph., Beurlaubt. . 
Schl~pp Hans, M., Maistraße 8/1 r. 
Schlogel Anton, R., Türkenstraße 80/2. 
Schlosser Margareta, M., Lindwurmstl'aße 24/4 
Schl?theim Ludwig-Eberhard Frh. von Ph. • 
Eltsahethstraße 14/3. ' . , 
Schl~nsen ~uise, R., AinmilIerstraße 35/0. 
Schluter Wtlhelm, Ph., Winzererstraße 25 
Scht;tädel Elisabeth von, Ph., SoHn, A1br~cht-
Durer-Straße 17. 
Schmalen bach Kurt, M., Leopoldstraße 34/0. 
Schmal~ofer Fritz, Z., Zenettistraße 26/2. 
Schmaltx Joseph, M., Bayerstraße 73/1. 
Schmalzbauer Gottfried, Ph., Lotzbeckstraße 3/0. 
Schmaus Babette, Ph., Biedersteiner Straße 6/0. 
Schmauser Gertraud, Ph., Clemensstraße 8/2. 
Schm~uß Otto, Ph., ·Gabelsbergerstraße 51/3. 
Schmtd Albert, R., Dachau, Freisinger 
Straße 6 a/2. 
Schm!d Alfred, Ph., Türkenstraße 45/2 1. 
Schmld A1fred, Th., Arcisstraße 49/3 r. 
Schmid Bruno, M., Mauerkircherstraße 2/1. 
Schmid Eleonore, Pha., Leopoldstraße 46/0. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstraße 6/0. 
Schmid Erwin, T., Reitmorstraße 53/1 r. 
Schmid Eugen, R., Amalienstraße 19/2 
Schm!d Pranz, M., Goethestraße 33/2 Rg. 
Schm~d Franz, M., Oberölkofen b. Grafing. 
Schmtd Franz Xaver, Th., Königinstraße 77/1. 
Schmid Hans Werner, R., Linprunstraße 60/01. 
Schmid Heinrich, 'M., Pötschnerstraße 16/2. 
Schmid Irma, Pb., PIinganserstraße 37/1 r. 
Schmid Irmgard, Ph., Kyreinstraße 9/2 I. 
Schmid Irmgard, Ph., Pöring b. Zorneding. 
Schmid Johann, R., Augustenfeld, Bahnhof-
straße 20. 
Schmid Josef, M., Ledererstraße 25/2. 
Schmid Josef, M., Türkenstraße 63/3 M. GG. 
S
Schmid josef, M., Waltherstraße 38/2 r. 
chmid joset, Pha., Volpinistraße 43 
Schmid Josef, Ph., Marienstraße 24/1. 
~chmid J osef, Ph., Theresienstraße 30/3 1. Rg. 
chmid Joseph, Z., Frauenplatz 10/2. 
Schmid KarI, M., Landwehrstraße 57/2. 
SChI?id Martha, M., Obermenzing, Adol!-
Hltler-Straße 106. 
Schmid Max, M., Lindwurmstraße 30/3 1. Sb. 
Schmid Otto, M., Stroblstraße 18/1. 
Schmid Otto, Z., Bayerstraße 43/2 r. Mb. 
Schmid PauI, R., Barerstraße 60/2 Rg. 
Schmid Siegfried, Ph., Jägerstraße 12/11. 
Schmid Theodor, R., Blütenstraße 2/1 r. 
Schmid Theodor, T., Dietlindenstraße 5/0. 
Schmidbauer Albert, Ph., Kazmairstraße 48/3 I. 
Schmidbaur Joseph, Pha., Türkenstraße 27/1 r. 
Schmidt Albert, R., Rumfordstraße 7/4 r. 
Schmidt Albert, R., Türkenstraße 45/3. 
Schmidt Bruno, M., Lindwurmstraße 40/3 r. 
Schmidt Dietrich, R., Bauerstraße 15/0. 
Schmidt Doris, Ph., Konradstraße 3/3. 
Schmidt Erich, M., Holzstraße 22/3 I. 
iM 
S.· Schmidt Evaluise, Ph., EIisabethstraße 44/2·1 
Schmidt Friedrich-Wilhelm T. Siegfried- • 
straße 3/3. ' , 
Schm!dt Gerd·Dietrich, F., Adalbertstraße 47/4. 
Schm~dt Georg, R., Waldperlach, Agrippastraße 9. 
Schmtdt Georg, R., St., Rosenheim Adolf-
Hitler-Straße 24. ' 
Schmidt Gerhard, M., Landwehrstraße 49/3 Schm~dt Gisela, Ph., Isabellastraße 25/0. • 
Schm~dt Hans, M., Goethestraße 37/31. 
Schm!dt Hans, R., ~heresienstraße 142/3 M. 
Schmtdt Hans-joachlm, M., Widenmayer-
straße 15/0. 
Schm!dt Helmut, M., Kaiser-Ludwlgs-Platz 1/0 r. 
Schmtdt Hermann, T., Gräfelflng, Sämann-
straße 17. 
Schmidt Johanna Dr. phil., Ph., Kaulbach-
straße 63a/2 M. 
Schmidt KarI, M., Reichenbachstraße 16/3 r 
Schm!dt Karl Ernst, Ph., Senefelderstraße 2-
Schmtdt Karl·Heinz, M., Leopoldstraße 64/1. 
Schmidt Konrad-WiIhelm, St., Georgen-
straße 4/3 GG. 
Schmidt Leonhard, R., Untermenzing, Grün-
spechtstraße 9. 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht· 
straße 9. 
Schmidt Luitpold, R., Lerchenfeldstraße 6/0 r. 
Schmidt Marianne, Ph., Ainmillerstraße 17/31. 
Schmidt Otto, Ph., Akademiestraße 11/0 r. 
Schmidt Stefan, R., Biedersteiner Straße 29. 
Schmidt UIrich, M., Schwanthalerstraße 12/1. 
Schmidt Walter, R., Gentzstraße 6/3 r. 
Schmidt Walter, R., Winzererstraße 25. 
Schmidt Wolf-Dietrich, M., Galeriestraße 11/0 r. 
Schmidt Wolfgang, M., Friedrichstraße 9/0. 
Schmidt Wolfgang, Pb., Von der Tann-
Straße 10/0 r. 
Schmidtler Ernst, Z., Gauting, Ledererstraße 77. 
Schmidtler Gertraud, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Schmiedel Ernst, M., Mittererstraße 4/1. 
Schmieden jakob, M., Goetbestraße 43/3. 
Schmieg Hermann, R., St., Georgenstraße 30/31. 
Schmillen Albert, Ph., TUrkenstraße 37/2. 
Schmincke WiIli, M., Schellingstraße 94/31. 
Schmitt Alfred, Th., Ludwigstraße 19. 
Schmitt Anton, Th., Schellingstraße 93/2 r. 
Schmitt Christoph, Pha., Dachauer Straße J 5/31. 
Schmitt Doris, M., Thalkirchner Straße 88/11. 
Schmitt .Erich, Pha., Zentnerstraße 28/1 r. 
SchmHt Georg, M., Viktoriastraße 1/4. 
Schmitt Hans, M., Goethestraße 21/31. 
Schmitt Heinrich, F., Tengstraße 24/2. 
Schmitt Helen, Ph., Ohmstraße 13/0. 
Schmitt HiIdegard, M., Thorwaldsenstraße 23/3 r. 
Schmitt josef, Ph., Dachauer Straße 16/21. 
Schmitt Karl, Z., Nymphenburger Straße 191/1. 
Schmitt Leonhard, M., Biedersteiner Straße 29. 
Schmitt Magdalena, Ph., Viktor-Schelfel-
Straße 6/2 M. 
Schmitt Matthias, R., St., Kurfürstenstraße 5/3 r. 
Schmitt Valentin Dr., M., Karlstraße 45/t. 
Schmitt Werner, R., Pienzenauerstraße 10/1. 
Schmittingjoseph, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Schmittlutz Lothar, R., Blütenstraße 8/3. 
Schmittmann Ernst, R., Widenmayerstraße 50/1. 
Schmitz Günter, M., Lindwurmstraße 14/3. 
Schmitz Margarete, R., Agnesstraße 14/3 GG. 
Schmitz Wilhelm, St., Ohmstraße 14/0. 
Schmitzer Walter, Z., Rosenbuschstraße 1/2. 
Schmotz Leonhard, R., Aubing, Bahnhof. 
Schmuck: Rudolf, Z., Karlstraße 61/3. Schmidt Erich, Ph., Prinzregentenstraße 18/3. 
Schmidt Ernst, R., Karlsplatz 16/4. 
Anm.: '0 oder ä. nach a; oe oder Il nach 0; uc oder ü nach u. 
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S Schmuck Theodor, M., Implerstraße 54/11. 
• Schnaar Oswig, Ph., Türkenstraße 35. 
Schnabbe Otto, St., Viktoriastraße 24/0. 
Schnabel Herta, M., Thierschplatz 2/2 r. 
Schnabel Leo, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Schnackenberg Gerhard, M., Schwindstraße 21/0. 
Schneebauer Walter, M.,AugsburgerStraße 10/0 I. 
Schneid Richard, Ph., Luisenstraße 27/2 r. 
Schneider Allred, Th., ÄuB. Prinzregenten-
straße 52/2. 
Schneider Alions, R., MailIingerstraße 1/3 r. 
Schneider Bernhard, Ph., Leonrodstraße 51. 
Schneider Bruno, R., Leopoldstraße 47. 
Schneider Edmund, M., Lindwurmstraße 24/4 r. 
Schneider Emil, Ph., Pasing, Arnulfstraße 6. 
Schneider Erhard, M., Frauenlobstraße 2i3 r. 
Schneider Erich, M., Frauenlobstraße 22/2. 
Schneider Ernst, Ph., Kufsteiner Platz 1/0. 
Schneider Erwin, M., Nußbaumstraße 12/0 r. 
Schneider Hans, M., Gebsattelstraße 28/1 I. 
Schneider Hans,R., SChraudolphstraße 29/3. 
Schneider Hans, R., St., Reitmorstraße 26/0. 
Schneider Helmut, R., Beigradstraße 1/2 r. 
Schneider Henning, M., Pienzenauerstraße 9. 
Schneider Hermann, Pha., Möhlstraße 28. 
Schneider Hermann,Z., Dachau, Augusten-
felder Straße 5. 
Schneider Hyman, M., Bavariaring 24/1. ' 
Schneider Irmgard, M., Adalbertstraße 41 b/4 r. 
. Schneider Josef, Z., Schillerstraße 33/2. 
Schneider Karl, F., Böcklinstraße 10/0 r. 
Schneider Karl, M., Theresienstraße 90/21. 
Schneider Karl, R., Amalienstraße 42/1. 
Schneider Lorenz, R., Kaulbachstraße 16/0. 
Schneider LUdwig, Pha., Brienner Straße 48/2 Rg. 
Schneider Maria, Ph., Hohenzollernstraße 23/11. 
Schneider Maria, St., R., Schneckenburger-
straße 37 a/O I. 
Schneider Rolf, Ph., Hohenzollernstraße 72/21. 
Schneider Rudolf, M., Schwanthalerstraße 20/2. 
Schneider Wilhelm, R., Penzberg, Sindelsdorfer 
Straße 21. 
Schneider W ilhelm, St., Tattenbachstr aße 6/3 I. 
Schneider Wolfgang, R., Ohm straße 1. 
Schneiderhan Wilhelm, M., Senefelderstraße 7/1 r. 
Schneidhuber Elisabeth, M., Fraunhoferstraße 16. 
Schnell Alfons, St., Barerstraße 60/4 I. 
Schnell Emmi, M., Tengstraße 26/1 I. GG. 
Schnell bach Paul, R., Römerstraße 3/1 r. 
Schnitger Heinz, Ph., Adalbertstraße 62/2 r. 
Schnittger Lotte, M., Platenstraße 3/1. 
Schnitzenberger Helene, M., Schleißheimer 
Straße 216/2. 
Schnitzer Eduard, R., Leopoldstraße 53/3 r. 
.. Schnitzler Jakob, M., SchmelIerstraße 8/2. 
Schnitzler Karl, M., Lindwurmstraße 86/2. 
Schnitzler Wilhelm, M., Goethestraße 68/21. 
Schnizler Friedrich, M., Schillerstraßel5/0 I. 
Schnocks josef, Ph., Amalienstraße 57/2. 
Schnurbein Agathe Freiin von, M., Häber!-
straße 12/21. 
Schnurbein Elisabeth von, M., Häberlstraße 12/21. 
Schöbel Siegfried, R., Georgenstraße 103/2 r. 
Schober Fritz, M., Destouchesstraße 38/41. 
Schober Gabriele, M., Raspstraße 8/1 r. 
Schober Werner, Ph., Kurfürstenstraße 45/1 r. 
Schöber! Hermann, Ph., Königinstraße 77/1. 
Schöberl johann, M., Dreimühlenstraße 25/4. 
Scpoch Paul-Ernst, F., Gabelsbergerstraße 19/21. 
Schock Rudolf, M., Amalienstraße 49/2. 
Schödel Karl, M., Schellingstraße 103/1. 
Schoderer Karl, M., Reitmorstraße 49/1. 
S Schoierer Karl, Ph., Kanaistraße 5/4. 
• Scholl Leo, T., Kaiserplatz 5/2. 
Scholl Nepomuk, R., Türkenstraße 81/2 r. 
Schoeller Walter, Pha., Winzererstraße 25. 
Schotz Bärbel, Ph., Augustenstraße 119/3 I. 
Schotz Max, T., Galeriestraße 21/0 r. 
Schomerus Lambert, Ph.,Wilhelm-Düll-Straße22. 
Schön Alois, Th., Königinstraße 77/1. 
Schön Fritz, M., Müllerstraße 48/11. 
Schön Wilhelmine, Z., Schedlstraße 5/3 M. 
Schonart Adolf, Pha., Steinheilstraße 20/2 r. 
Schönberg Walther, M., Maximilianstraße 27/1. 
Schön berger Martin,M.,Hohenzollernstraße 67/31. 
Schöndorf Hans, M., Wilhelmstraße 17/0 r. 
Schoenenberg Erika, M., Frauenlobstraße 2/1. 
Schönhofer Alfons, M., Z., Ludwigstraße 29/0 r. 
Scboenig Adalbert, Th., Loristraße 4/0 r. 
Schönle Felix, Ph., jugendstraße 10/0 I. 
Schönle Helene, Pb., Adalbertstraße 31/1. 
Schoenmackers jakob, M., Landwehrstraße 22/2. 
Schönmetzler Wilhelm, Th., Ludwigstraße 19. 
Schönsee Hubert, Ph., Beigradstraße 25/2 I. 
Schönwerth Arnulf, M., Hiltensberger-
straße 107/0. 
Schöpe Martin, M., Pettenkoferstraße 10 a/2. 
Scboepe Max, T., Georgenstraße 35/3 r. 
Schöpperl Elisabeth, Z., Schwanthaler-
straße 24/1 M. 
Schorlemmer Walter, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Schorn josef, M., Auenstraße 66/3 • 
Schärner Rolf, Ph., Theresienstraße 72/2. 
Schornstheimer Horst, Z., Blumenstraße 38/2. 
Scborr Leodegar, M., Dachauer Straße 14/3. 
Schorr Michael, T., Nikolaiplatz 1/3 r. 
Schorstein Günther, Ph., Leonrodstraße 51. 
Schott Volkmar, M., Lessingstraße 3/0. 
Schottdorf Karl, R., F., Herzog-Rudolf-
Straße 51/0. 
Schottdorf Otto, M., Hirtenstraße 16/1 r. 
Schotte Helmut, Ph., Georgenstraße 110/11. 
Schottenhaml Alfred, R., Wolfratshausen, Sauer-
. lacher Straße 2951h. 
Schöttler Rolf, R., Schellingstraße 19/2. 
Schötz Andreas, Ph., Siegesstraße 28/31. 
Schötz Rudolf, Ph., Trappentreustraße 10. 
Schoyerer Robert, M., Biedersteiner Straße 29. 
Schräder Herta, St., Bruderstraße 9. 
Schramm Hermann, R., Kaiserstraße 29/3 I. 
Schramm Otto, Ph., Augsburg, Bismarck-
straße 91/~. 
Schramm Werner, M., Goethestraße 45/1. 
Schreber Wolfgang, Pha., Mandistraße 2c. 
Schreck Heinz, Z., Giselastraße 24. 
Schreck johanna, Pha., Heßstraße 28/1. 
Schreck Siegfried, Z., Senefelderstraße 6/2. 
Schrecker Helmut, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 14/3 r. 
Schreiber Alfons, M., Winzererstraße 25. 
Schreiber Gertraud, St., Unterhaching, Fasan-
gartenstraße 1. . 
Schreiber Hermann, Ph., Kaiserstraße 46/1. 
Schreiber Wolfgang, M., Pienzenauerstraße 44/0. 
Schreier Albert, M., Schellingstraße 19/3. 
Schreier Hans, R., josephsplatz 4/0 r. 
Schreier Walter, Pha., Schellingstraße 11/4. 
Schreiner Helmut, Ph., Rumfordstraße 7/4 r. 
Schreiner Hildegard, Dr. med., St., Odeons-
platz 2/2. 
Schreiner Johann, Z., Hopfenstraße 7/31. 
Schreiner Paul, R., Steinstraße 19/4 r. II.Aufg. 
Schreinert Hermann, T., Bruderstraße 2/0. 
Schreiweis Gustav, Z., Häberlstraße 16/1 r. 
S Schrem's Hans, M., Schillerstraße 16/1 Rg. 
• Schrepfer Heinrich, Pb., Türkenstraße 95/2. 
Schretzmayr Gerhart, St., Kyreinstraße 1/3 I. 
Schreyegg jobann, Pha., Herzogstraße 57/2 r. 
Schreyer Alfons, R., Kreittmayrstraße 23/3 r. 
Schreyer Tbomas, T., Hohenzollern-
straße 148/2 r. 
Schricker Alfred, R., Amalienstraße 58/3. 
Schricker Ernst, M., Mathildenstraße 3/3. 
Schricker Michael, Pha., Adalbertstraße 40/2 r. 
Schroeder Elisabeth, M., Stielerstraße 5/0. 
Schröder Ernst, M., Cuvilli6sstraße 20/0. 
Schröder Frieda, M., Karlstraße 49/4. 
Schröder Fritz, Z., Adalbertstraße 80/3 I. 
Schröder Hubert, Ph., Wendl-Dietrich-
Straße 10/3. 
Schroeder jörg von, Ph., Georgenstraße 24/1. 
Schröder Kurt, St., Gabelsbergerstraße 3/l 1. 
Schroeder Roberr, R., Dianastraße 4/4 1. 
Schroeder Theodor, Ph., Tengstraße 4/3. 
Schröder WilheIm, Ph., Ruffinistraße 22fl I. 
Schröder WilIi, R., St., Theresienstraße 66/2. 
Schröder Liselotte, M., Lessingstraße 10/2. 
Schroelkamp Ernst, M., PauI-Heyse-Straße 16/2. 
Schröter Gerhard, T., Arcisstraße 60/3 1. 
Schröter Günther, Ph., Schellingstraße 82/1. 
Schröter joachim, Ph., Karlstraße 30/3. 
Schröter WilIy, R., Hohenzollernstraße 29/1 r. 
Schrott Pranz, M., Aubing. Adolf-Hitler-
Straße 2. 
Schroetter Hans-Erich, T., Schwindstraße 31/0. 
Schubert Margareta, Z., Türkenstraße 103/2. 
Schubert Rud!, R., Viktor-Scheffel-Straße 19/3 r. 
Schubert Rudolf, Pha., Lerchenfeldstraße 7/3. 
Schubert Walter, M.,Goethestr. 54/0. . 
Schuchbauer Margarete, Ph., Königinstraße 38/1.· 
Schuck joseph, M., Rumfordstraße 4/21. 
Schuck Paul, Ph., Frauenlobstraße 5/3 r. 
Schuckall Anna, Ph., Äuß. Rosenheimer 
Straße 83. 
Schuckert Rolf, R., Kufsteiner Platz 4. 
Schücking Ursula, R., Schellingstraße 4/21. 
Schüffner Fritz, Pb., Adalbertstraße 49/2 r. 
Schug Karl, R., Schwind straße 28/1 r. 
Schug Therese, Ph., R., Ismaninger Straße 64/0. 
Schuh Armin, R., Gauting, Pippillstraße 6. 
Schuh Heinz-Georg von, Ph., Reitmorstraße28. 
Schub Leonhard, R., Luisenstraße 62{2 r .. 
Schuh Wilhelm, Ph., Adalbertstraße 19/3 r. 
Schuhmacher Albert, T., Schwindstraße 26/1. 
Schüler Alfons, M., Reichenbachstraße 6/3 r. 
Schüler Hans, R., Amalienstraße 61/1. 
Schütier Clemens, Ph., Theresienstraße 56/3. 
Schulte Heinz, R., Grütznerstraße 1/0. 
Schulte Hermann, T., Türkenstraße.35/3. 
Schulte Waldemar, Z., Hirtenstraße 21/3. 
Schulte-Kemna Christa, M., Landwehr-
straße 64/1. 
Schulte-Niermann Willy, R., Von der Tann-
Straße 14/0. 
Schulte-Scherlebeck Johannes, M., Reisinger-
straße 9/2 r. 
. Sehulte-Strathaus Ludwig, Ph., Adalbert-
straße 13/1 1. 
Schultes Hans, Pha., Orleansplatz 3/1 r. 
Schultes Rudolf, R., Lochham, Lindenstraße 6. 
SehuItheis josef, St., Apianstraße 4/2. 
Schultheiß Hans-Eduard, M., Paul-Heyse-
Straße 12/3. 
Schultheiß Heinrich, Ph., Neureuther-
straße 38/1 r. 
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S Schultz Antonle, M., Clemensstraße 76/3 r. 
• Schultz Heinrich, Ph., Gabelsbergerstraße 81/2. 
Schultz Karl Adolf, Ph., Friedrichstraße 4/0 I. 
Schultz Martha, Ph., Schraudolphstraße 9/2 I. 
Schultz Ursula. R., St., Gräfelflng, Stefanie-
straße 7/0. 
Schultze Fritz, M., HäberIstraße 15a/2. 
SchuItze Liselotte, M., Lessingstraße 11/3. 
Schulz Dorothea, M., Lindwurmstraße 84/2. 
Schulz Dorothea~ M., Schwanthalerstraße 24/11. 
Schulz Erlch, M., Ringseisstraße 12/1 r. 
Schulz Frledrich, M., Schwanthalerstraße 73/11. 
Schulz Gerhard, Pha., Arcisstraße 29/2. 
Schulz Gerhard, Ph., Menzinger Straße 13/2. 
Schulz Günter, St., Georgenstraße 28/0 r. 
Schulz Heinz, R., Augustenstraße 44/1. 
Schulz Karl-Heinz, M., Kyreinstraße 11/3 I. 
Schulz Klaus, M., Glückstraße 11/1 r. 
Schulz Magda, Ph., Nordendstraße 9/21. 
Schulz Paul, M., Bayerstraße 7/41. 
Sehulz Senta, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Schulz Walter, M., jutastraße 11/2 I. 
Schulz Walter, Ph., Schellingstraße 40/2. 
Schutz-Merkel Hans-joachim, M., Platzl 6. 
Schulze Erich, M., Pettenkoferstraße 30/2. 
Schulze johannes, T., Oettingenstraße 36. 
Schulze Werner, Ph., Ohmstraße 14/1. 
Schulze Wolfgang, R., St., Ainmiller-
straße 29/0 GG. 
Schulze-Moebius Brigitte, Ph.,Arcisstraße 50/3 M. 
Scbumacher Hans, M., Scbillerstraße 31/3. 
Schumacher josef, M., Augsburgerstraße 4/21. 
Scbumacher Karl, R., Pappenheimstraße 17/4. 
Schumann Bernhard von, M., Hildegardstraße 16. 
Schumann Fritz, Pb., Gabelsbergerstraße 53/3 r. 
Schumann Gerda, Z., Senefelderstraße 8/11. 
Schümann Max, Z., Goethestraße 43/3 Rg. 
Schunek Alfons, T., Biedersteiner Straße 29. 
Schunk Karl, R., Aldringenstraße 13/0 r. 
Schupp Erich, R., Leonrodstraße 51. 
Schüppert Hildegard, M., Augsburger Straße 21/3. 
Schürmann Rutb, Z., Paul-Heyse-Straße 26/3. 
Schußmann Karl, M., Glückstraße 2/1. 
Schuster Hedwig, M., Georgenstraße 24/1 r. 
Schuster Hedwig, M., Kaulbachstraße 49. 
Schuster Herbert, M., Infanteriestraße 7. 
Schuster Hugo, R., Schellingstraße 61/3. 
Schuster Katharina, Ph., Türkenstraße 101/0. 
Schuster Marianne, Ph., Elisenstraße 7/2 r. 
Scbuster Richard, Z., Rothmundstraße 8/3 Rg. 
Schütte PauIa, St., Kaulbachstraße 83/3. 
Schütte Vilma, Ph., IsabelIastraße 28/0. 
Schütterer Hans, R., Platzl 8/0. 
SchüUrumpf Irmgard, Ph., Kurfürstenstraße 4/3. 
Schütz Ludwig, Ph., Gabelsbergerstraße 30/2 Rg. 
Schwaab Fritz, R., Türkenstraße 21/3 r. 
Schwab Alfons, R., Neureutherstraße 24/3. 
Scbwägerl Anton, Ph., Sendlingertorplatz 7/3. 
Schwaiger Ernst, R., Widenmayerstraße 3/3 r. 
Schwaiger Max, M., Sophle-Stehle-Straße 1. 
Schwaighofer Margarete, M., Konradstraße 9/2 r. 
Schwalb Anneliese, M., Sophienstraße 6/3 r. 
Schwalb Ernst, R., St., Sop~ienstraße 6/3 • 
Schwanhäußer Otto, R., Münzstraße 5/2. 
Schwanner josef, Ph., Enhuber~traß.e 3/3. 
Schwanzer WilheIm, Ph., Schlelßhelmer-
straße 19/21. Rg. 
Schwartz Carola, Ph., Ohmstraße 12/2 I. 
Schwartz Werner, Ph., Obermenzing, Rathoch-
straße 85. 
Schwarz Adolf, R., Adalbertstraße 27/1. 
Schwarz Albert, M., Klenzestraße 88/3 I. Schultz Alois, Ph., Türkenstraße 71/4 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ij nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Schwarz Albert, St., R., Columbusstraße 34/2 r. 
. • Schwarz Alfred, R., Türkenstraße 45/1 r. 
Schwarz Auguste, M., Goethestraße 50/0. 
Schwarz Brigitta, M., Blumenstraße 19/4. 
Schwarz Franz, M., Lindwurmstraße 55/4. 
Schwarz Georg, M., Adelgundenstraße 33. 
Schwarz Helmut, Z., Herzogstraße 1 a/21. 
. Schwarz Ludwig, R., Theresienstraße 20/3. 
Schwarz Manfred, Ph;, Karlstraße 48/2. 
Schwarz RUdolf, Ph., Rottmannstraße 12. 
Schwarze Werner, Ph., Schellingstraße 87/21. 
Schwarzendahl Helene, Ph., Comenius-
straße 8/3 r. 
Schwarzer Günter, M., Infanteriestraße 9. 
Schwarzkopf Walter, Z., Oberanger 28/3 r. 
Schwarzmann Hans, R., Ainmillerstraße 26/1. 
Schwarzmayr Oskar, M., Landwehrstraße 30/3 r. 
Schwarzmüller johann, M., Hans-Sachs-
Straße 18/2. 
Schwedhelm Friedrich, Z., Elisabethstraße 19/31. 
Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstraße 19/3 I. 
Schweers Bernhard, M., Augsburger Straße 8/21. 
Schwegler Annemarie, M., Linprunstraße 50/2 r. 
Schweicher Margarete, M., Kaulbachstraße 49. 
Schweiger Gabriel, T., Georgenstraße 68/1 r. 
Schweiger Liselotte, Z., Rothmundstraße 1/2. 
Schweimayer josepha, Ph., Türkenstraße 35/2. 
Schweitzer Eberhard, R., Herzogstraße 8/3. 
Schweitzer Hans Bernhard, Z., SchoIllmer-
straße 18a/3 r. 
Schweitzer Hermann, M., Maistraße 33/2 GG. 
Schweitzer Margrit, M., Landwehrstraße 37/4. 
Schweizer Herbert, Ph., Amalienstraße 73/1 I. 
Schwendel Erika, M., Landwehrstraße 30/1 I. 
Schwendner johann, M., Klugstraße 122/0. 
Schwenk AIfred, M., Landwehrstraße 72/3. 
Schwenk August, Ph., Schellingstraße 153/2 r. 
Schwenzl Elisabeth, Ph., Zieblandstraße 31/11. 
Schwerd LUdwig, M., Kaiserplatz 11/3. 
Schwerdtfeger Horst, T., Oettingenstraße 25/31. 
Schwiedernoch Gerhard, M., Schwanthaler-
straße 69/21. 
Schwindt Hans, Ph., Seidlstraße 11/21. 
Schwingenstein Alfred, R., Maximilianstraße 3/41. 
Schwitalla Helmut, M., Hermann-Schmid~ 
Straße 3/0. 
Schwochert Herbert, Th., WittelsbacherpIatz 2/2 
III. Aufg. 
Scott Henry, Ph., Hohenzollernstraße 31/1GG. 
Scriba Ernst, Pha., Luisenstraße 21/1. 
Sedlmayer RUdolf, F., Wurzerstraße 7/3. 
Sedlmeier Otto, M., Herzog-Rudolf-Straße 31/31. 
Seebach Karl, Ph., Walhallastraße 5/1. 
Seebauer LUdwig, R., St., Kaiserstraße 25/3. 
Seebauer Peter, M., Hohenzollernstraße 105/3. 
Seebohm Iris, M., Schwanthalerstraße 99/4. 
Seeger Ernst, Pba., Dietlindenstraße 29. 
Seeger Homer, Ph., Türkenstraße 58/2. 
Seeghitz PauI, R., Wurzerstraße 25/0. 
Seekamp Martin, Z., Fürstenstraße 9/2. 
Seel Herbert, R., Türkenstraße 58. 
Seeleke Kurt, Ph., Amalienstraße 45/3 Mb. 
Seelemann Klaus, M., Gauting b. München. 
Seeliger Albert, St., Akademiestraße 13/0 r. 
Seeliger Charlotte, M., Lindwurmstraße 147/3 M. 
Seeliger Ruprecht, R., Amalienstraße 93/2. 
Seemann Ingeborg, Ph., Kaulbachstraße 49/0. 
Seemüller Ferdinand, M., Prinzenstraße 18/0. 
Seesko Heinz, M., Corneliusstraße 3/0 I. 
Seez Richard, Ph., Adalbertstraße 3~/2 r. 
Seiberlieh Erwin, T., Türkenstraße 60/4 I. 
Seibert Kasimir, Ph., Hermstraße 5/0 r. 
S. Seibert Klaus, R., Lerchenfeldstrllße 5/3 •. 
Seibt Bernhard, R., St., Gustav-Freytag-Straße 1/0. 
o Seidel Leo, Ph., Th., Fürstenstraße 21/2. 
Seidel Magdalena) M., Müllerstraße 54/3 I. 
r. Aufg. 
Seidenberg Erwin, R., Türkenstraße 52/4 r. 
Seidl Alfred, R., St., Baaderplatz 1/0 r. 
Seidl Alois, M., Thalkirchner Straße 130/1 • 
Seidl Ernst, M., Pettenkoferstraße 8/1 r. 
Seidlmayer Hubert, M., Fäustlestraße 6/2. 
Seifert Helmut, Ph., Amalienstraße 60/3. 
Seifert Richard, Z., Kurfürstenstraße 2/3 I. 
Seifert Werner, F., Theresienstraße 24/4. 
SeiWert Charlotte, Ph., Glückstraße 9/2 r. 
SeiWert Katharina, M.) Glückstraße 9/2 r. 
Seiler Lucie, Pha., Fürstenrieder Straße 24/0. 
Seiler Richard, St., Pasing) Prinzregenten-
straße 1/0. 
Seip Ernst, M., Kaulbachstraße 15. 
Seipel Alfons, T., Hildegardstraße 11/0. 
Seis Josef, M., Brienrierstraße 9/1 r. 
Seißer Hans Ulrich, M., Friedrichstraße 11/2 r. 
Seitz Alfons) M., Biedersteiner Straße 23. 
Seitz Fritz, Pha., Seestraße 3 c. 
Seitz RUdolf, R., St., ScheIlingstraße 48/3 I. 
Sekler Mechtilde) R., Kaulbachstraße 49. 
Selgrad julius, M., Landwehrstraße 10/1. 
Sellier Adalbert, R., Friedrich-Herschel-Straße 13. 
Sellin Helmut, Th., Blütenstraße 4/0 M. 
Selmayr Alfons, M., Händelstraße 1/1. 
Selmayr Annemarie, M.,Uhiaridstraße 2/1. 
Seitmann Wolfgang, R., Adalbertstraße 36/2. 
Semier Gertrud, Ph., Ohmstraße 6/1. 
Semler Rudolf, Ph., Königinstraße 63/1. 
Semmler joseph, M., Donnersbergerstraße 29/2. 
Sender Ludwig, T., Schraudolphstraße 40/21. 
Senf Elisabeth, M., Nibelungenstraße 50/0. 
Senges Rudolf, M., Mathildenstraße 10. 
Sennhen Karl Heinz, M., Alramstraße 11/1 r. 
Seßner Hermann, F., Tattenbachstraße 10/2. 
Seßner Otto, F., Tattenbachstraße 10/2. 
Sesterhenn Peter, T., Adalbertstraße 41/3 I. 
Seubelt Eberhard, Ph., Liebigstraße 7/3. 0 
SeuWert Thea von) Ph., Güllstraße 8/2. 
Seuß Friedrich, M., Pasing, Rembrandtstraße 7. 
Sewering Hans Joachim, Ph., Biedersteiner . 
Straße 29. 
Seyssel d' Aix Kurt Graf von, R., Teng-
straße 39/3 r. 
Shainerman Gerda, Z., Prinz-Ludwig-Straße 14/01. 
Shedlowski joseph, M., Schönfeldstraße 12/0. 
Sichart j oseph, M., Pettenkoferstraße 32/1 r. 
Sichelschmidt Albert, Pha., Mandistraße 2c. 
Siek Wilhelmine, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Siebeck Helmut, M., Biedersteiner Straße 29. 
Siebenlist Luise, M., Kaulbachstraße 49/0. 
Siebenlist Wolfgang, F., Adalbertstraße 25/2 r. 
Siebentritt Robert, M., Schellingstraße 82/0. 
Sieber Erhard, M., Landwehrstraße 63/1 r. 
Sieb er Margarete, Z., Kapuzinerplatz 5/3. 
Sieberg Eva, Ph., Georgenstraße 128/3. 
Siebert Ferdinand, Th., Kurfürstenstraße 7/21. 
Siebertz Wilhelm, Th., Königinstraße 77/1. 
Siebmanns Erich, M., Karlstraße 53/01. 
Siebner Gerhard R., Georgenstraße 128/3 r. 
Siebrecht Karl, M., Goethestraße 27/2. 
Sieburth Hans, Pha., Konradstraße 9/1 I. 
Siefke Kurt, T., Dietlindenstraße 5. 
Siegert Andreas, M., Adalbertstraße 41/4 r. 
Siegert johann Karl, Ph., Thalkirchner 
Straße 71/2. 
Siegfried Ingeborg, St., Leopoldstraße 54/1 r. 
S Siegmund Heinz, T:, Königinstraße 2/Sr. 
• Siehr Ludwig, M., Maistraße 31/1 r. 
, Sielalf Wilhelm, Z., Türkenstraße 68a/2. 
Siemer Jobannes, Ph., Freimann, Freisinger 
Landstraße 63/0. 
Sies Maria, M., Goethestraße 19/3. 
Sievers Eberhard, M., Sonnenstraße 24/4 1. 
Sievers Hans, M., Barbarossastraße 15/0. 
Sievers Hilmar, M., Landwehrstraße 71/3. 
Sigl Richard, R., Zeppelinstraße 57/2. 
Silbereisen Sigmund, R., Schellingstraße 44/3. 
Silbernagel Herbert, Ph., Biedersteiner 
, Straße 23. 
Silln Sr. dv. Nikolaus, Z., Amalienstraße 3/3. 
Simeth Franz, Ph., Türkenstraße 96/1. 
Simm Hans-Ludwig, R., Kaulbachstraße 54/0 r. 
Simmer Kriemhilde, Ph., Elvirastraße 2/3. 
Simon Elisabeth, Pha., Theresien-
straße 120/21. Rg. 
Simon Pranz Xaver, R., St., Georgen-
straße 41/1 r. 
Simon Friedrich, Ph., Bauerstraße 4/3 r. 
Simon Gertrud, R., Ohmstraße 8/1. ' 
Simon Hugo, R., St., Türkenstraße 71/2 I. 
Simon Jakob, T., Dietlindenstraße 29. 
Simon Kurt, M., Altheimereck 20/1 111. Aufg. 
Simon Rudolf, R., Leonrodstraße 51. 
Simon RUdolf, T., Amalienstraße 11 a/O. 
Simonis Eugen, M., Senefelderstraße 10a/2 I. 
Simrock Wolfram, M., Auenstraße 66/1. 
Singer Ernst, Ph., Gabelsbergerstraße 35. 
Sinn Walter, Z., Landwehrstraße 32/21. 
Sinzinger Sabine, Pha., Dienerstraße 21/0. 
Sirtl Alfred, Th.,Ludwigstraße 19. ' 
Sittenauer Ludwig, M., Obermenzing, Riebt-
hofenstraße 22. 
Sitzmann Rudolf, M., Schillerstraße 21/21. 
Six Bruno Dr., Ph., Königinstraße 69 GH. . 
Sluzewski Franz von, R., Barerstraße 60/3 Rg. 
Smith Martin, Pb., Kaulbachstraße 31 a. 
Soddemann Theodor, Th., Brienner 
Straße 32/1 r. SB. 
Soden Otfried Frh. von, Ph., Areostraße 12/3. 
Sohl Herta, Ph., Türkenstraße 76/3 r. 
Sohler Theodor, M., Bauerstraße 17/2. 
Sohler Viktor, M., Goetbestraße 3/3 I. 
Soehner Thorolf, M., Konradstraße 11fl. 
Söhnlein Anneliese, Z., Lautensackstraße 1/2 M. 
Sohr Walter, R., BeIgradstraße 21/1. 
Sölch Gustav, Th., Freimann, Freisinger Land-
straße 63. 
Söleh Rudolf, Z., Frühlingstraße 5/2 I. 
Solloch J osef, M., Landwehrstraße 32 b/3 r. 
Soltau Justus, F., Pasing, Luisenstraße 31. 
Sommer Liselotte, M., Hindenburgstraße 61131. 
Sommer Walter, Z., Gauting, Elisabethstraße 28. 
Sondermann Herbert, Z., Elvirastraße 7/2. 
sonnenreld AnneIiese, M., Landwehr-
straße 37/3 Rg. 
Sonntag Franz, M., Blutenburgstraße 2/3. 
Sonntag Friedrich, M., Karlsplatz 11. 
Sontheim Maria, Ph., Königinstraße 55/1 1. 
Sothmann UIrich Hermann,Ph., Ohm straße 7/0 r. 
Sotier Adolf, M., Robert-Kocb-Straße 5/2. 
Spachtholz Otto, R., Theresienstraße 56/3 1. 
Spagl Ludwig, R., Hobenzollernstraße 81/0 I. 
Spaleck Hans J oaehim, R., St.,Amalienstraße 71/3. 
Spang Rudolf, St., R., Scbellingstraße 44/1 r. 
Spangier Anna, Ph., Bruderstraße 9/11. 
Spangier Otto, M., N eustätterstraße 6/2 I. 
Spanheimer Fritz, R., Adalbertstraße 40/2. 
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s. Spanl Wilhelm, R., Arcisstraße 60/3 . 
Spann Hans-Joaehim, Ph., Hildegardstraße 16. 
Spann Robert, R., Tölzer Platz 6/0. 
Spanneberg Joseph, M., Steinsdorfstraße 7/31. 
Spanner Ludwig, Ph., TUlbeekstraße 48/3 SG. 
Spassoft' Georgi, Z., Schillerstraße 29/2. 
Spaete Helmut, M., Ainmillerstraße 17/3 M. 
Späth Helmut, R., Amalienstraße 69/2. 
Specht Benno Maria, Ph., Herrsching, 
Promenadenstraße 141/2. 
Specker Ernst, T., Kurfürstenstraße 6/2. 
Speckmann J ürgen, M., Pettenkoferstraße 7/31. 
Speekner Hans, M., Volkartstraße 19/2 r. 
Spee Max Graf, R., Rheinbergerstraße 5/3. 
Speidei Berthold, Ph., Luisenstraße 48/3 r. 
Speidei WiIhelm, M., Liebigstraße 8/2. 
Speiser Walter, Ph., Arcisstraße 63/1 M. 
Spenner Helmut, St., Schellingstraße 67/0 I. 
Sperber Josef, M., Hohenzollernstraße 67131. 
Sperk von Naehriel Rotraut,M.,Georgenstraße38/1. 
Sperle lngeborg, R., Bavariaring 32/0. 
Sperlich Heinz, Ph., Bayerstraße 53a/2 M. 
Sperling Erich, R., Leonrodstraße 51. 
Sperling Kurt Richard, Z., Landwehrstraße39/21. 
Sperr Pranz, M., Augustenstraße 28/2. ' 
Sperr Helmut, Z., Uhlandstraße 3/0. 
Sperrer Ignaz, R., Astallerstraße 28/4 r. 
Sperrschneider J ohann, M.,Mailiingerstraße 43/21. 
Speth Pranz, Ph., Amalienstraße 25f3 r. 
Spiegel Hans Jochern, M., Agnesstraße 31/3 
Spiegel Kurt, R., Wittelsbacherstraße 8/0 r. 
Spiegier Korbinian, M., Dänkhelstraße 7/0. 
Spiekenbaum Rudolf, M., Beurlaubt. 
Spieler Rudolf, M., Rosenheim, Südtirolerplatz 3/2. 
Spielmann Ludwig, M., Schillerstraße 33/3. 
Spies Kurt, M., Schweigerstraße 6/3 r. 
Spies Lorenz, Th., Ph., Ysenburgstraße 9/0 r. 
Spieß Kurt, Ph., Jakob-Klar-Straße 4/0 GH. 
Spießl Ludwig, M., Schulstraße 15/0 r. 
Spindler Otto, R., Adalbertstraße 27/3. 
Spinnesberger Maria, Ph., Türkenstraße 2. 
Spira Malene, M., Waltherstraße 28/1. 
'Sporer Alfred, M., Lindwurmstraße 7/2 I. 
Sporer Karl, M., Maistraße 25/2 r. Rg. 
Spörl Paula, Z., Karlstraße 23/1 r. 
Spoerl Walter, T., Dietlindenstraße 5/0. 
Sprenger Walter, M., Elisabethstraße 29/2. 
Spreti Max J osef Graf von, St., Hohenzollern-
platz 8/3. Springer Hermann, T., Kufsteiner Platz 3. 
Springer Rudolf, Pha., Montgelas~traße 3/0 1. 
Springer Werner-Gerhard, M., Bnenner 
Straße 8e/l. Springmann Oskar, R., Neureutherstraße 18/3. 
Springorum Ilse, Pb., Ohm straße 22/4 I. 
Sprinz Hans, M., Augsburg, Uhlandstraße 27. 
Staab Georg Wilhelm, Ph., Neureuther-
straße 19/3 r. Staatsmann Hans M., Kunigundenstraße 23/11. 
Stache Wilbelm Pb., Biedersteiner Straße 29~ 
Staeekel Käte, 1.1.., Krailling, Schillerstraße 7,0. 
Stadge Hermann, Ph., Neureutherstraße 10/1. 
Stadler Adalbert, Pb., Georgenstraße 53/0. 
Stadler Hans, M., München 51, Muft'atstraße 11. 
Stadler Hermann, M., ScbiIJerstraße 39/1 I. 
Stadler Johanna Pb., Residenzstraße 1/2. 
Stadler Joser Dr: phil., M., Reitmorstraße 53/0 r. 
Stadler Karl, R., Maximilianstraße 33/3. 
Stadler Otto, R., St., Müllerstraße 50/4 I. 
Stadler Xaver, M., Cornelius~traße 46/2 Rg. 
Stadtlander Heinz, St., R., Turkenstraße 58 
Stadtmüller Alois, Ph., Adelheidstraße 4/1 M. 
Spaning Margarete, Pb., Adalbertstraße 12/2. . 
Anm.: ae oder ä nlch a; oe oder ö nlch 0; ue oder n nach u. 
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S StageWolfgang, M., Herzog-Heinrich-Straße40/2. 
• Stahl Christoph, M., Yorckstraße 2c/2 r. 
Stahl Georg, Z., GabrieIenstraße 2/3. 
Stahl Johann, R., Westendstraße 141/2 M. 
Stahl Karl Heinz, St., Tal 37/0. 
Stahl Ludwig, T., Amalienstraße 58/2 M. 
Stähler Fritz, Ph., Occamstraße 23/1 1. 
Stählin johannes, R., Neureutherstraße 20/2. 
Stahischmidt Erich, R., Arnulfstraße 28/3 r. 
Stahmann Wilma, Pha., PauI-Heyse-Straße 5/3 r. 
Staib Theodor, Z., Theatinerstraße 51/3 1. 
Stamer Elvira, M., Sendlinger Straße 30/1 1. 
Stammler Heinrich, Ph., Hohenzollern-
straße 89/2 M. 
Ständer Heinrich, M., Christophstraße 6/3. 
Standl Rudolf, M., Maistraße 2/3 r. 
Stangl Barbara, Ph., Pestalozzistraße 25/1 r. 
Stangl Siegfried, Pha., Planegg, Bahnhof. 
Stapff Paul, Ph., Amalienstraße 41/4. 
Stäps jürgen, M., Schwanthaierstraße 24/4. 
Starck Gerhart, M., Gotzinger Straße 54/2. 
Stargardter Walter, Z., Mathildenstraße 8/1 Rg. 
Stark Adolf, Ph., Schulstraße 19/0. 
Stark Eduard, M., Nußbaumstraße 4. 
Stark Fritz, R., U ngererstraße 64/3. 
Stark Georg, M., PauI-Heyse-Straße 28/3 1. 
Stark I1se, M., PauI-Heyse-Straße 27/3. 
Stärk Ruth, Ph., Pranz-j oseph-Straße 4/1 GG. 
Starke Kurt, Pha., Bauerstraße 3/1. 
Stateloff Konstantin, M., Schwanthaler-
straße 34/2. 
Staub Hans, R., Baierbrunner Straße 6/3 M. 
Staub er j osef, Ph., Ohistadter Straße 12/1. 
Staudacher Helmut, R., Pilotystraße 8/0. 
Stauß Hermann, M., St. Pauls-Platz 3/0 r. 
Stautner Rudolf, R., Arcisstraße 40/3. 
Stecher Max, M., Agnesstraße 4/3 r. 
Stecher Robert, R., Biedersteiner Straße 29. 
Stechow Egmund, R., Adalbertstraße 94/1. 
Steenberg Klemens, T., Liebigstraße 25,'4 r. 
Steer J oseph, R., Maximilianeum. 
Stefanoff Schiwko, Z., Schillerstraße 29/2. 
Steffes Walter, M., Adlzreiterstraße 9/3 r. 
Steffnsky Margarete, M., Amalienstraße 59/1. 
Stegbauer Hans, M., Schellingstraße 44/0 GG. 
Steg er Otto, Pha., Möhlstraße 28. 
Stegmann Pranz, Th., Königinstraße 77/1. 
Stegmüller LUdwig, Ph., Rosenheim, Kunst-
mühlenstraße 38. 
Stehle Guido, T., Nordendstraße 7/3 r. 
Stehle Oskar, M., Schellingstraße 100/1 r. 
Stehle Otto, T., Marienstraße 24/1. 
Stehlin Adolf, R., St., Marienstraße 24/1 
Steichele Ludwig, R., Leonrodstraße 51. 
Steidle Margret, Ph., Türkenstraße 92/1. 
Steigerwaldt Pelix Dr., M., Zeppelin straße 67/1 r. 
Steigner Walter, R., Antwerpener Straße 13. 
Stein Eberhard, Ph., Lindwutmstraße 107/1. 
Stein Ellen von, M., Ph., Beurlaubt. 
Stein Ernst, M., Häberlstraße 11/21. 
Stein Gerhard, R., Akademiestraße 5/4. 
Stein Gisela, M., Haydnstraße 5/2. 
Stein Hans, M., Landwehrstraße 40/2 r. 
Stein Hans Joachim von, F., Amalien-
straße 51/2 r. GG. 
Stein Ingeborg, M., Königinstraße 83/3. 
Stein Werner, Ph;, Adalbertstraße 102/0. 
Steinberger Eugen, M., Bergmannstraße 35/5. 
Steinberger Heinrich, M., Karlstraße 120/4. 
Steinbrück Hans-Siegfried, Pha., Maximilian-
straße 33/3 r. 
Steinebrei Hildegard, M., Landwehrstraße 37/31. 
S Steiner Ottmar, M., Landwehrstraße 30/11. 
• Steiner Petronia, Ph., Adalbertstraße 31/1. 
Steinert Heinrich, Z., Ringseisstraße 12/1 r. 
Stcingässer Heinrich, Z., Schwanthaler-
straße 15/2. 
Stein hoff Berthold, Pb., Enhuberstraße 1/4 r. 
Steininger Helmut, R., Motorstraße 2,2/1. 
Steinitz Pranz-Steran, M., Pettenkofer-
straße 10a/ll. 
Steinke Georg Anton, T., Kurfürstenstraße 9/2 r. 
Stein I Roderich, Ph., Keuslinstraße 5/1. 
Steinle Kurt, R., Morassistraße 2a/2 r. 
Steinlein Hans, Ph., Schellingstraße 11/1. 
Steinmayr Gertrud, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Steinmetz Peter, M., Waltherstraße 33/1 
Steinmetz Rolf, Ph., Ungererstraße 86/2 r. 
Steinmetz Wilhelm, M., Ph., Buttermelcher-
straße 9/2 r. 
Steitz Adelheid, Ph., Barerstraße 37/1. 
Steitz Walter, Z., Heßstraße 15/2 r. 
Stell;es Heinrich, Ph., Amalienstraße 62/4. 
Stelzl Franz Xaver, M., Landwehrstraße 20/1 
Stemmer Johann, Pha., Destouchesstraße 49/2. 
Stemmer Max, T., Kursteiner Platz 3. 
Stengl Hildegard, Ph., Priedrlchstraße 22/4. 
Stephan Ernst, R., Leonrodstraße 51. 
Stephan Fritz, Ph., Promenadestraße 15/4. 
Stephan Wilhelm, R., Barerstraße 45/4. 
Stepp Hans Karl, R., Ismaninger Straße 160. 
Stepperger Günther, R., Leopoldstraße 83/1. 
Steppmair josef, Ph., Schulstraße 10/2 r. 
Stern lrene, Ph., Obermenzing, Fritz-Reuter· 
. Straße 30. 
Sternlieb Ruth, M., Mozartstraße 12/2. 
Steuer Heinrich, R., Volkartstraße 64/1. 
Steqer Kurt, R., Platzl 5. 
Steuer Rudolf, M., Türkenstraße 20{4 r. 
Sthamer Hermann Dr., Ph., Trautenwolfstraße4/2. 
Stich Georg, R., St., Schwanthalerstraße 45/2 r. 
Stich Hans, Pha., Dachauer Straße 23/2. 
Stich josef, Th., Hirscbgartenallee 45/1. 
Sticht Alois, R., Türkenstraße 57/3 I. 
Sticht Rudolf, M., Stiglmaierplatz 2/3r. 
Stieber Ingeborg, Ph., Maximilianstraße 18/0 1. 
Stiedl Ludwig, Pb., Th., Merzstraße 7/0. 
Stiefel Wynfried, Ph., Neuhauser Straße 30/2. 
Stiefenhöfer Hermine, Ph., Adalbertstraße 31. 
Stiehler Wilhelm, Ph., Nordendstraße 1/2. 
Stier Martin, Ph., Dietlindenstraße 5. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnhof. 
Stieß Hermann, R., Gentzstraße 3/2. 
Stieve Hermann, R., Amalienstraße 87/3. 
Stimmel Gerhard, R., Tristanstraße 4/0 r. 
Stimmelmayr Ernst, Z., Maximilianstraße 8/1. 
Stimmelmayr Hermann, M., Schillerstraße 24/2. 
Stipp Hermann, Ph., Hohenzollernstraße61/11. 
Stix Raimund, R., St., Amalienstraße 71/1 Mb. 
Stochdorph Otto, M., Lindwurmstraße 51/3. 
Stock Hans, Ph., Kaulbachstraße 31 a. 
Stock Helmut, R., Prinzregentenstraße 24/1 r. 
Stock Karl, R., Schwanthalerstraße 93/0. 
Stöcker Elfl'iede, Z., Pestalozzistraße 50/2 GH. 
Stockh Richard, F., Schraudolphstraße 11/0 I. 
Stockhausen Wilhelm, M., Schießstättstraße 15/0. 
Stöckhert Kurt, M., Schwanthalerstraße 78/1 Rg. 
Stöckl Karl, M., Landsberger Straße 15/1. 
Stöckle Adalbert, M., Schellingstraße 44. 
Stoeft' Stefan, Z., Häberlstraße 24/4 M. 
Stoffel j oseph, M., Adlzreiterstraße 13/2 I. 
Stöger Ernst, St., Obermenzing, Gabrielen-
straße 48/0. 
Stöhr Paul, R., St., Marienstraße 24/0! 
S. Sto!ber Friedricb, M., Scbwindstraße 22/3. 
Stoltzner Adelheid, Pb., Augustenstraße 33/3. 
Stoldt Kurt, St., Königinstraße 69 GG. 
Stoll Hans, Ph., Th., Ludwigstraße 19. 
Stoll Oskar, Pba., Leopoldstraße 47. 
Stoll Walter, T., Amalienstraße 95/3. 
Stollmann Günter, Pb., Taxusstraße 7/0. 
Stoltenberg Werner, Pb., Adalbertstraße 90/0. 
Stolzenberg Werner, Pb., Amalienstraße 71/1. 
Stolzenberger Hans, M., Tumblingerstraße 34/2 r. 
Stoß Ida, M., jagdstraße 3/2. 
Stoßberg Margarete, Ph., Kaulbachstraße 31/2. 
Stoetzer Ernstj oachim,Ph.,Heßstraße 48/1 I.Aufg. 
Stötzner Fritz, M., Landwehrstraße 85/3 M. 
Stöve Günther, Ph., Moltkestraße 9/0: 
Stoewesand Karl, Z., Lindwurmstraße 23. 
Strack Konrad, R., St., Türkenstraße 81/2 r. 
Stracke Hugo, Z., Fraunhoferstraße 1/3 Rg. 
Strähuber Fritz, M., Nymphenburger Straße 191/0. 
Stralenheim Henning Frh. von, R., Königin-
straße 47/1. 
Stransky OSkar, R., Kaulbachstraße 16 .. 
Straßer Irmgard, Ph., Veterinärstraße 6a/l. 
Straßl Heinrich, R., Bruderstraße 12/3 I. 
Straub Albert, M., Z., Maistraße 20/3. 
Straub Hugo, Ph., Neustätterstraße 3/0. 
Straub joseph, Ph., Adalbertstraße 60/31. 
Straub Robert, Ph., Neureutherstraße 37/1 r. 
Strauß Hans, Pb., Unertlstraße 9/1. 
Strebel Georg, R., Äuß. Prinzregentenstraße 65/2. 
Streber' Ignaz, M., Prannerstraße 24/3. 
Strebl Hermann, R., Kunigundenstraße 59/2. 
Strege Günter, Z., Seidlstraße 6/2. 
Strehle Joseph, M., Ballaufstraße 26/1. 
Strehle Kaspar, M., Augsburg, Ob. Osterfeld-
straße 32. 
Streibl Remig, R., Ebersberg, Heinrich-Vogel-
Straße 1. 
Streicher Hermann, Pha.,Münchner Straße 3/1 M. 
Streicher Karl, Z., Angertorstraße 4/1 I. 
Streit Anton, R., Hohenzollernstraße 14/1. 
Streitberg Otto, Z., Bergmannstraße 35/0. 
StreU Ludwig, R., Kaulbachstraße 26/2. 
Strempel Walter, M., Am Glockenbach 6/1 r. 
Strenge Werner von, M., Türkenstraße 58/3. 
Strieder William, Th., Leopoldstraße 103. 
Striedl Hans, Ph., Daiserstraße 51/1 I. . 
Striewski Wilhelm, Ph., Brienner Straße 30/11. Sb. 
Strobel Ferdinand, Pb., Kaulbachstraße 31 a. 
Strobel Friedrich, M., Waltherstraße 33/1 r. 
Strobel Helmut, Z., Ardennenstraße 56/2. 
Ströbel Heinrich, M., 'Waltherstraße 38/1. 
Ströbele Rolf, Ph., Prinz-Ludwig-Straße 8/2. . 
Strober Franz, Z" Obermenzing, Adolf-Hitler-
Straße 114. 
Strobl Fritz, Ph., Winzererstraße 25. 
Strohl joseph, Th., Ludwigstraße 19. 
Strobauer Friedrich, R., Zleblandstraße 1/3 r. 
Stromberg Nils von, M., Ainmillerstraße 36/2 GG. 
Strube Gerhard, M., Maistraße 10/2 I. 
Struck Walter, Z., Leopoldstraße 49/0. 
Strüdel Angelika, M., Pasing, Würmstraße 1. 
Strünck Heinrich, M., Schillerstraße 30/21. 
Strunk Herbert, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Stubbe Walter, Pba., Karlstraße 31/2 r. 
Stubbemann Hans, Ph~, Amdienstraße 72/2 Rg. 
Studerus Josef, Th., Königinstraße 77/1. 
Studt Hermann, Ph., Barerstraße 48/0. 
Studt Karl, Pha., Barerstraße 48/0. 
Stuhlfauth Konrad, M., Häberlstraße 5/4. 
Stumme Werner, Z., Landwehrstraße 14/2 r. 
Stump Werner, M., jahnstraße 37/31. 
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s. Stumpenhausen Helmut, M., Pettenkofer-
straße 10/11. 
Stumpfegger Ludwig, M., Landwehrstraße 37/3 Rg. 
Stünkel Dietrich, St., Winzererstraße 25. 
Sturm Hans, M., Adalbertstraße 5/2. 
Sturm Karl, R., Schluderstraße 2/2 M. 
Sturm Ludwig, M., Tegernseer Landstraße 15/4. 
Sturm Richard, Ph., EIsenheimerstraße 12a/2 r. 
Sturm Rudolf, Ph., Hohenstaufenstraße 4/2. 
Sturm Stefan, Pb., Hohenstaufenstraße 4/2 I. 
Sturm Wilma, Pb., Kaulbachstraße 49. 
Stury Richard, R., Possartplatz 1. 
Stutterheim Eckart von, R., Winzererstraße 25. 
Stütz Alfred, Z., Nymphenburger Straße 80/1. 
Stützer Olga, Ph., Amalienstraße 16/3. 
Suchodolski Peter von, R., Böcklinstraße 54/0. 
Sumper joseph, R., Anglerstraße 2112 r. 
Supper Ottilie, Ph., Adalbertstraße 38/2 1. 
Surauer Alois, M., Blumenstraße 39/1 Rg. 
Süs Walter, M., Pettenkoferstraße 8/1 1. 
Süß Alois, Z., Maistraße 16/4. 
Süß Karl, M., Frauenstraße lI/I. 
Swart Imma, St., Königinstraße 81/0. 
. Swoboda Wilhelm, R., Adelheidstraße 27/3 r. 
Szczepanski Aloysius, T., Kaulbachstraße 69/0 I. 
Szonn Ursula, Z., Schwanthalerstraße 22/2 r. 
Szymanowski Hans, M., Waltherstraße 29/2 r. T. Tacke Wilhelm, Th., Schellingstraße 22/3. 
Tann-Rathsamhausen Krafft Frb. von der, R., 
. Maria·Theresia-Straße 5. 
Tappe Peter·Heinz, Z., Schillerstraße 33/0. 
Tayler Elmar, R., Rumfordstraße 35/2 M. 
Tehse Hans-Heinrich, T., Emil·Riedel-
Straße 17/3 I. 
Teichtweier Georg, Th., Ludwigstraße 19. 
Teltow joacbim, Ph., Barerstraße 60/1 GG. 
Temming Heinz, Ph., Amalienstraße 10/1. 
Temmler Walter, R., Jakob-Klar-Straße tl/3. 
Temple Fidelis de, R., Türkenstraße 84/2 Rg. 
Tepe Hermann, T., Kaulbachstraße 63/2 I. 
Terhoeven Heinrich, M., Sonnenstraße 27/2. 
Teschemacher Gabriele, Ph., Auß. Prinzregenten-
Straße 25/4. 
Teschendorff Viktor, M., Sophienstraße 5 a/4 r. 
Teske Ilse, M., Rothmundstraße 5/4. 
Teßmar Klaus, R., Türkenstraße 98/1 r. 
Tettenborn Günter, T., Georgenstraße 35/2 r. 
Tettenborn Heinrich von, P., Amalien-
straße 44/2 I. 
Teufel Karl, R., Geratshausen b. Tutzing. 
Thalheimer Edgar, T., Kaulbachstraße 69/0 GG. 
Thanisch Friedrich, Z., Nymphenburger 
Straße 151/2. 
Thäter Kurt, Pha., Mandistraße 2c. 
Thaustein jenny, M., Zweibrückenstraße 6/2 r. 
Theato Ludwig, M., Maximilianstraße 28/2. 
Theimert Günther, Ph., Olanderstraße 3. 
. Theis Herbert, R., Amalienstraße 58/11. 
. Theiß Wilhelm, Pha., Karlstraße 31/0. 
Theiß Wilhelm" R., Augustenstraße 56/2. 
Theißen Heinrich Gottfried, M., Waltber-
straße 28/1 I. 
Tbeissing Annemarie, Ph., Giselastraße 26/2. 
Tbeobald Richard, M., Landwehrstraße 39/4 r. 
Theodoroff Eugen, Ph., Adalbertstraße 82/1 M. 
Theodoroff Theodor, M., Paul-Heyse-
Straße 28/21. III. Aufg. 
Theusner Christian, Ph., Giselastraße 24/0. 
Thiele Albert, M., Seidlstraße 12/2 r. 
Thiele Albert, R., Ismaninger Straße 115/1. 
Thiele Heinz, Pb., Georgenstraße 4/3 II. Aufg. 
.Thielmann Anni, Z., Landwebrstraße 47/21. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder iI ~ach u. 
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T Thielmann Erich, F., Arcisstraße 48/3 I. 
• Thielmann Kurt, F., Arcisstraße 48/3 I. 
Thiemann Joseph, Ph., Dietlindenstraße 32. 
Thienemann JOharin, Ph., Ludwigstraße 17/0. 
Thiersch Stefan, M., St. Pauls-Platz 1/0 I. 
Thiery Elfriede, Pha., Elisabethstraße 26/2 I. 
Thies Helga, M., Königinstraße 2/1 r. 
Thiess'en Karl-Heinz, T., Schraudolph-
straße 28/2 r. 
Thomae Georg, F., Georgenstraße 59/2 I. 
Thomas Heinz, Ph., Karlstraße 30/2. 
Thomas Werner, Ph., Ungererstraße 64/0 I. 
Thomma Alfred, M., Mittererstraße 8/1 r. 
Thorwarth Hans, Pha., MandIstraße 2 c. 
Thunig Hertha, M., Dachauer Straße 45/3. 
Thurn-Valassina Philipp, F., Hohenstaufen-
straße 7/1. 
Tiedemann Hanns von, M., Meichelbeck-
straße 23. . 
Tiegelkamp Kurt, R., Schraudolphstraße 12/0 I. 
Tietze Heinrich, M., Senefelderstraße 7/3. 
Tillmanns Stefan, T., Kaulbachstraße 42/3. 
Tils J osef, M., St. Pauls-Platz 6/0. 
Timmermann Otto, Ph., Clemensstraße 49/2. 
Timmermann Walter, Ph., Prinzregenten-
platz 21/3. 
Tiplt Alfons, R., Schellingstraße 67/0 I. 
Tippelskirch Hans-Joachim von, Ph., Ainmiller-
straße 26/1. 
Tohold Ewald, M., Pestalozzistraße 10/0 r. 
Tölle Anneliese, M., Pestalozzistraße 3/2. 
Tomowa Zornitza, Z., Mittererstraße 7/2 i. 
Tönnies Theodor, Ph., Freisinger Landstraße63/0. 
Tonutti EmU, M.,- Waltherstraße 31/21. 
Toepler Paul, R., Schweigerstraße 8/4 r. 
Topp Karl, M., Reisingerstraße 9/0. 
Torbahn Friedrich, M., Arnulfstraße 30/2. 
Törber Claus, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 r. 
III. Aufg. 
Tornes Heinrich, St., Ph., Christophstraße 12/3 I. 
Torreblanca Eugenio Diaz, M., Königin-
straße 39/2.· 
Toschkoff Peter, Z., Mittererstraße 1/11. 
Tourtellot Frands, Ph., Agnesstraße 14/2 GG. 
Toussaint Heinz, M., Winzererstraße 25. 
Trampel Friedrich, M., Frauenlobstraße26/21.GG. 
TrampIer Josefine, Ph., Bauerstraße 17/1 I. 
Trapp Marianne, Ph., Giselastraße 7/1. 
Traut Emma, Ph., Friedrichstraße 4/1. 
Traute WoIfgang, M., ThaIkirchnerstraße 10/3. 
Trautmann Friedrich-Wilhelm, R., Amalien-
straße 71/2 Mb. 
Trautmann Werner, Ph., Winzererstraße 25. 
Treeck Margareta van, M., Sandtnerstraße 3/11. 
Treiber Frieda, M., Jutastraße 16/2 r. 
Treiber Manfred, R., Augustenstraße 8/3. 
Treibs Walter, Ph., Nikolaiplatz 6/1. 
Tremel Walter, T., Amalienstraße 43/1 Rg. 
Trepte Theodor, M., Feldkirchen b. München. 
Tretter Georg, M., Hirtenstraße 16/2 M. 
Tretter Max, M., Winzererstraße 31. 
Trettin Franz-Heinrich, M., Senefelderstraße5/41. 
Tretzel Richard, F., Türkenstraße 61/21. Mb. 
Treubel Joseph, F., Kratzerstraße 25/0. 
Treuheit Hedwig, M., Sendlinger-Tor-Platz 6/2. 
Triemer Siegfried, M., Rothmundstraße 3/1. 
Trimberger Herbert, Pha., Türkenstraße 44/11. 
Trimolt Max, R., Elisabethplatz 2/2 r. 
Trinkaus Hermann, Z., Lindwurmstraße 33/1 r. 
Trinklein Gottfried, R., St., Brienner Straße 30/2. 
Tritschler Kurt, M., Waltherstraße 25/2 r. 
Trittelvitz Günter, St., Konradstraße 1/0 r. 
T Troflmow' 0leg, M., Lindwurmstraße 51/1 •.. ~ ~ 
• Tröger Paul, Ph., Augsburg, Bismarckstraße 51/I.J 
Tromp Irmgard, Ph., Thierschstraße 33/1 r. 
Trösch Gustav, M., Arcisstraße 51/11. 
Troschke Günter, M., Schillerstraße 10/0. 
Troßbach Hans, T;, Leonrodstraße 51. 
Trott zu Solz Hans-Friedrich von, M., Thiersch-
straße 20/3 r. 
Trummer Wilhelm, Z., Goethestraße 43/3 r. 
Trumpelt Werner, Pha., Bruderstraße 2. 
Trunz Ernst, R., Seidlstraße 4/1. 
Tsirimbas Basilios, Ph., Hiltensbergerstraße 3/1. 
Tuchlinski Kurt, T., Georgenstraße 35/2 r. 
Tudela Octavia, Ph., Theresienstraße 84. 
Tümptner Arnold, Ph., Unterhaching, Anna-
straße 7. 
Turowsky Heinz, M., Möhlstraße 28/0. 
Turowski Herbert, Ph., Georgenstraße 64/3 r. 
Tuschhoff Emil, St., Schönfeldstraße 22/2. 
Tuteur Franz, M., Pettenkoferstraße 25/1. 
Tuteur Gertrud, Ph., Georgenstraße 35/0. 
Tzirimbas Demetrius,· Ph., Gabelsberger· 
straße 61/31. U Obelmeßer J oseph, M., Bergmannstraße 35/2. 
• U ebler Karl, M., Rufflnistraße 6/1 r. 
Ueckermann Dora·Lotte, M., Lindwurm-
straße 14/2 r. 
Uderstadt Horst, M., Lindwurmstraße 33/41. 
Uhl Anton, Ph., Augsburg, Thommstraße 19. 
Uhl Hans, M;, Hirtenstraße 15/1 r. . 
Uhl Konrad, R., Herzogspitalstraße 14/31. 
Uhle Heinz, Z., Platenstraße 5/3. 
Uhlenbrock Erich, Ph., Gabelsbergerstraße 1/31. 
Uhlenbrock Kurt Friedrich, Ph., Gabelsberger· 
straße 1/3. 
UhlendorffWolfgang, Ph., Akademiestraße 15/3. 
Uhlenhaut Franz, T., Neuberghauser Straße 11/0. 
Uhlfelder Heinz, R., St., Kaiserstraße 16. 
Uhlmann Joachim, R., Fürstenstraße 21/3. 
Ulbig Charlotte, M., Bozzarisstraße 5/0. 
Ullmann Gerhard, T., Ainmillerstraße 17/3 M~ 
Ullrich Aquitin, M., Biedersteiner Straße 29. 
Ullrich Karl-Joseph, Ph., Adalbertstraße 8/2 r. 
Ullrich Kurt, M., Hiltensbergerstraße 21/3. 
UImann ECkart, Ph., Ludwigstraße 3/3. 
UImer Gertrud, Ph., Königinstraße 37/2. 
UIrici Fritz-Helmuth, Pha., Zieblandstraße 6. 
Ulsenheimer Roland, St., Pasing, Irminfried-
straße 6a. 
Ultsch Use, Ph., Perhamerstraße 41. . 
Umbreit Konrad, Z.,Königinstraße 103/0. 
Ummen JUlius, Ph., Adalbertstraße 40/3 r. 
Unckenbolt Ernst Os kar, R., Akademiestraße 9/1. 
Unger Fritz, R., Königinstraße 2/0. 
Unger Hans, M., Türkenstraße 95. 
Unger Hellmuth, R., Giselastraße 22/4. 
Ungern-Sternberg Wolf v., R., St., Barerstraße58/1. 
Ungewitter Agnes, Ph., Prinzregentenstraße 48/31. 
Unkauf Erich, T., Wörthstraße 47/1 I. 
Unmann Gottfried, M., Geroldstraße 31/0. 
Unold Elisabeth von, Pha., Dänkhelstraße 37/1 1. 
Unruh Bernhard, R., Jakob-Klar-Straße 4/2 GG. 
Upplegger Heinz, M., Jahnstraße 40/3 I. 
Urbain Marianne, M., Isabellastraße 22/0. 
Urban Anna, M., Oettingenstraße 2/31. 
Urban Ernst, Th., Ludwigstraße 19. 
Urban Robert, M., Tattenbachstraße 7/1 r. 
Urbas Eugen, Ph., Pestalozzistraße 34/1 r. Rg. 
Urlbauer August, St., Theresienstraße 15/3. 
Uth Mathilde, Pha., Augustenstraße 11/3 r. 
Uthemann Karl-Heinz, R., Türkenstraße 30/3 r. 
Utzschneider Gebhard, M., Maistraße 24/2 M. 
v: Vaas J osepb, M., Bayerstraße 77/3. 
• Vabl Ernst, St., Schellingstraße 67/0 I. 
. Vaitl Albert, Z., Klugstraße 88. 
Valjavec Friedricb, Ph., Kaiserstraße 33/0. 
Vbquez Adan, M., Nußbaumstraße 30/1. 
Vaeßen Kurt, Ph., Theresienstraße 30{2. 
Veeck Karl·August, R., St., Ainmillerstraße 9/0 r. 
Veiel Ulrich, Ph., Ohmstraße 1{2I. 
Veigl Wolfgang, R., Türkenstraße 61{2. 
Veit Alfred, Z., Hildegardstraße 16. 
Veit Gertrud, M., Müllerstraße 54{3 1. Aufg. 
Veit Gisela, M., Pettenkoferstraße 37{3. 
Veitl Luitpold, R., Schwindstraße 26/1. 
Vellemann Floris, R., Kaiserstraße 19/1. 
Venus Anton, Th., Ludwigstraße 19. 
Venzlaff Hans, Pha., Karistraße 38/11. 
Verspohl Friedricb, Pha., Karlstraße 10/1. 
Vetter Hans, R., Amalienstraße 71/1 1. 
Vetter Heinz, Ph., Langenargen am Bodensee. 
Vidal Ernst, M., Kaiser-Ludwigs-Platz 3{0. 
Viedebautt Hildegard, Ph., Barerstraße 63/2. 
Viehmann Hans,' M., Infanteriestraße 9. 
Vierling Heinz, M., Amalienstraße 47/1 I. 
Vierlinger Wilbelm, Ph., Goethestraße 41/1. 
Viernstein Marianne, M., Erbardtstraße 6/3 r. 
Vieten Heinrich, M., Goetbestraße 45/3 H. Aufg. 
Villgradtcr Günter, M., Bergmannstraße 49/21. 
Vitzthum von ECkstädt Benedikta, St., Gisela· 
straße 3/0 GG. 
Vocke Edeltraud, Pb., Adalbertstraße 78/3. 
Vogel Albert, Pb., Ludwigstraße 19. 
Vogel AIfred, M., Bräubausstraße 4/2. 
Vogel Erich, T., Amalienstraße 97/2. 
Vogel Frieda, M., Waltherstraße 17/1. 
Vogel Gustav, M., Kapuzinerstraße 43/3 I. 
Vogel Hubert, Pb., Biedersteiner Straße 23. 
Vogel Irmgard, Ph., Rossinistraße 2/31. 
Vogel Norbert, M., Schwantbalerstraße 36/2. 
Vogel Walter, M., Hobenzollernstraße 18/1. 
Vogel Walter, Z., Anbing, Lochhauser Straße 30. 
Vogel Werner, M., Goethestraße 29/2. 
Vogel Werner, M., Landwehrstraße 75/1. 
Vogel Werner, T., Leonrodstraße 51. 
Vogeler Günther, M., Ph., Sonnenstraße 6/3. 
Vogelgsang Friedrich, M., Leopoidstraße 38/3. 
Vogelmann Franz, St., Amalienstraße 43/21. Rg. 
Vogelreuther Friedrich, Ph., Äuß. Wiener-
straße 151/1 1. 
Vogelsang Hermann, Ph., Adalbertstraße 27/21. 
Vogelsanger Gertrud, R., Blüten straße 14/11. 
Vogg Anton, Th., Ludwigstraße 19. 
Voggenreiter Franz, Pb., Zieblandstraße 17/2M. 
Vogl Aloisia, M., Kaulbachstraße 49. 
Vogl Heinrich, M., Golllerplatz 6/0. 
Yogi Joseph, R., Amalienstraße 71/2 r. Mb. 
Yogi LUdwig, M.,Augsburg, Rosenauer Straße 27. 
Vogl Willibald, R., Türkenstraße 67/1 r. 
Vogler Karl, Z., Pasing, Windischstraße 6/0. 
Vogt Emmy, M., Theresienstraße 78/11. 
Vogt Erika, Z., Pettenkoferstraße 32/1 r. 
Vogt Hertba, Z., Pettenkoferstraße 32/1. 
Vogt Kar1, Ph., Gabelsbergerstraße 35. 
VogteI Hans, R., Schellingstraße 19/3. 
Vogtherr Kurt, Pha., Weißenburger Platz 4/4 1'. 
Voigt Alfred, M., Schwanthalerstraße 44/31. 
Volt Bernbard, Pha., Schneckenburger-
straße 20{3 1'. 
Voit Otto, Pha., Amalienstraße 85/2 J. 
Voit RObert, M., Franz-Joseph-Straße 12/01. 
Voelcker Anna, M., Bayerstraße 15/2. 
Völckers Jürgen Wolfgang, Ph., Stieve-
straße 9/2 1. 
V Volk Franz, Ph., E1senbeimerstraße 18/0 M. 
• Volk Hellmuth, M., Kapuzinerstraße 23/21. 
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. Volk Walburga, Ph., Siegfriedstraße 3/2. 
Völkl Gertrlld, Pha., Hohenzollernstraße 130/11. 
Volkmann Wilfried, M., Görresstraße 33/1 1. 
VOlkmar, Ruth, Pha., Gabeisbergerstraße 53/1. 
Völler Rudolf, T., Kunigundenstraße 23/1 I. 
Völler Theobald, T., SChellingstraße 87/4 r. 
Vollhardt Kurt, R., Königinstraße 37/3. 
Vollkommer Max Dr., M., Schwindstraße 30/1. 
Vollmann Fritz, Z., Schillerstraße 26/1 r. 
Vollmar Fritz, Ph., Parzivalstraße 47/1. 
Vollmer Dietrich, Ph., Gabeisbergerstraße 35. 
.Vollnhals Rudolf, M., Vohburger Straße 19. 
Volmar Egon, R., Akademiestraße 11/0. 
Volmer Hermann, Ph., Amalienstraße 53/3 r. 
Volm'er Werner, Ph., Heßstraße 48/0 I. 
Voeiskow Edith, M., Landwehrstraße 26{1 r. 
Vonhaus Otto D1'., M., Rosenheim, Reichen-
bachstraße 10/2. 
Vonneilich Hans, R., Winzererstraße 25. 
Vorbach Berta, Ph., Hochstraße 67/1. 
Vorberg Gerhard, M., Prinzregenten platz 23/2. 
Voretzsch Karla, M., Beurlaubt. 
Vornberger Hans, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 65/2 r. 
Voß Franz, Z., Landwebrstraße 37/3 1. 
Voß Wilhelm, M., Maistraße 2/1. 
Voetmann Friedricb-Wilhelm, R., St., Amalien-
straße 53/3 r. 
Vries Veronimo de, R., Ohmstraße 1. 
.w. Wacbendorff Gottfried, R., Schellingstraße 5/0. 
• Wachowski Bruno, M., Adeiheidstraße 36/3. 
Wachter Rudolf, St., Kurfürstenstraße 2/11. 
Wackerbarth Georg, T., Ada1bertstraße 41 all r. 
Wadulla Hans, M., Elisabetbplatz 3/3. 
Wagemann Fritz, F., Ruffinistraße 2/2. 
Wagen er Joachim, R., Von der Tann-Straße 14. 
Wagner Anton, Ph., Ludwigstraße 19. 
Wagner Armin, M., Mittererstraße 3/4 I. 
Wagner Fritz, St., R., Römerstraße 3/1. 
Wagner Heinrich, Ph., Schellingstraße 9/11. 
Wagner Hermann, R., Reitmorstraße 51/4. 
Wagner I1se, Z., Nußbaumstraße 30/2 1. 
Wagner Jobann, Pb., Kurfürstenstraße 4/3 r. 
Wagner Joseph, M., Metzstraße 16/2 r. 
Wagner Josef, R., Grütznerstraße 5/0. 
Wagner Karl, Pb., Ludwigstraße 19. 
Wagner Kar!, R., Heßstraße 44/1. 
WagneJ Karl, R., Weißenburger Straße 46/11. 
Wagner Mafia, Ph., Türkenstraße 2/3. 
Wagner Max, Ph., Heßstraße 96/3. 
Wagner Paul, Ph., Giseiastraße 5/3. 
Wagner Rudolf, Th., Ludwigstraße 19. 
Wagner Theodor, Pha., Gise1astraße 5/3. 
Wagner Wa1ter, R., Ainmillerstraße 31/2. 
Wagner Wilhelm, Z., Heßstraße 100/2. 
Wahl Kuno, M., Herzog-Heinrich-Straße 36/2. 
Wable Werner, Pb., Isabellastraße 23/2. 
Waibler Hans, St., Herzogstraße 16/01. 
Waitz Fritz, Pb., Dachauer Straße 96. 
Waitzer J os er, M., Äuß. Dachauer S.tr~ße 140d!2 r. 
Waitzhofer Ludwig,R., St., Cherublfllstraße2/0 1'. 
Walb Helmut, Ph., Dietlindenstraße 5. 
Walch Hans, Ph., Klenzestraße 58/1 1. 
WaIden fels Gerda Freiin von, Ph., Adalbert-
straße 57/3. 
Waldenmair Alfred, R., St., Schäringerstraße 16/0. 
Waldherr Michael, R., Schleißheimer 
Straße 23/3 Rg. 
Wald mann Karl Heinz, M., ~ar.e!,straße 4/2 r. 
Waldmann Ludwig, Pb., Maxlmlltaneum. 
Aum.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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W Waldmann Ortrud, M., Landwehrstraße 6. 
o Waldow Achatz von, R., Georgenstraße 22/3. 
Wallach Annemarie, Ph., Amalienstraße 83/3 r. 
Waldbaum Hans-Joachim, Ph., Theresien-
straße 56/4 I. 
Waller KarI, M., Herzogstandstraße 4/3r. 
WaIser Erwin, M., Schongauer Straße 7/0. 
WaItenberger Michael, R., Hohenzollern-
straße 108/0 r. 
Walter August, Th., AdaIbertstraße 35/2. 
WaIter Bruno, R., AmaIienstraße 51/1. 
Walter Karl, Ph., PIatzI 5. 
Walter Margaretha, Ph., Türkenstraße 13/2. 
Walter WilheIm Or., St., GeibeIstraße 8/1. 
Walter WilheIm, Z., Landwehrstraße 32/2. 
Wältermann Josef, M., Lindwurmstraße 15/3. 
Walther Erika, Ph., Enhuberstraße 10/2 r. 
Walther Heinrich, T., Amalienstraße 45/1 M. 
Wambach Anton, Ph., ScheIlingstraße 45/1 r. 
Wameling Karl, Th., Amalienstraße 20/4 r. 
Wand Hermann, R., Rottmannstraße 12/0. 
Wand Margarete, Ph., CIemensstraße 22/3 r. 
Wanderscheck Hermann, Ph., Ohmstraße 14/2. 
WandersIeb Marianne, M., Nußbaum-
straße 30/4 r. 
Wand in ger Georg, R., Maximilianeum. 
Wandt Bruno, M., PestaIozzistraße 50/2 GH. 
Wang Lien, St., Germaniastraße 7/4. 
Wang Tseng-Huan, Ph., Bergmannstraße 35. 
Wangenheim Jobst Frh. von, R., Georgen-
straße 19/1. 
Wann er Alois, T., HohenzolIernstraße 15/2 r. 
Wann er Irene, Ph., Türkenstraße 101. 
Wanninger Heinz, R., Kapuzinerstraße 29/4 I. 
Warda Roland, Ph., Pienzenauerstraße 45. 
Warko Heinz, R., Nordendstraße 7/1 I. 
Warmuth Irma, Ph., Agnesstraße 8/2 r. 
Warnecke Friedrlch, M., Agnesstraße 55/1 Rg. 
Warstat Horst, M., Haydnstraße 10/3. 
Wartner Hubert, M., Hohenzo\Iernstraße 158/1 
Wasner Herbert, Ph., Hirtenstraße 10/2 I. 
Wasöhrl Johann, M., Biedersteiner Straße 29. 
Waßweiler August, M., Landwehrstraße 52a/0 I. 
Wast! Joseph, M., Ph., Herzogstraße 54/2 r. 
Weber August, T., Türkenstraße 94/1. 
Weber Brigitta, Ph., Residenzstraße 1/0. 
Weber CI ara Elisabeth, Ph., Kaulbachstraße 49. 
Weber Egon, R., ScheIlingstraße 67/3 I. 
Weber Ernst, M., Färbergraben 10/3 I. 
Weber Franz, R., Adalbertstraße 33/31. 
Weber Gottfried, M., Lindwurmstraße 30/3 r. 
Weber Hans, Pha., EIsenheimerstraße 18/0. 
Weber Hans, Ph., Agnesstraße 4/0 r. 
Weber Hans, R., Leopoldstraße 49. 
Weber Hans, R., Schönfeldstraße 22/2. 
Weber Hans, T., Amalienstraße 34/21. Mb. 
Weber Hedwig, Pha., Bruderstraße9. 
Weber Helmuth von, Pb., Unterföhring 46. 
Weber Johannes, T., Blütenstraße 4/0. 
Weber Joser, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Weber Karl, R., Herzogstraße 12/1. 
Weber Rlchard, M., Goethestraße 51/4. 
Weber Walter, T., Biedersteiner Straße 23/3. 
Wechsung Alfred, M., Landwehrstraße 63/2 r. 
Wecker Franz, Z., Valleystraße 48/3 I. 
Weckerle Ernst, Z., Winzererstraße 25. 
Wedemayer Hans ECkart, M., Thalkirchner 
Straße 11 a/2 r. 
Wegen er Ulrich, R., Adalbertstraße 47/2 r. 
Wegert Erich, M., Ismaninger Straße 50/2. 
Wegert Hans, M., Elisabethstraße 46/3. 
Wegner Paul-Ludwig, Z., Kölner Platz 8/3. 
W Wegner Wolfgang, Ph., Lamontstraße I/I I. 
o Wegscheider Ruth, M., Pettenkoferstraße 22/0. 
Weh RUdolf, M., Biedersteiner Straße 29. 
Wehlau Kurt, Ph., ScheIlingstraße 10/1 r. 
Wehner Ingeborg, M., Landwehrstraße 59/3 M. 
Wehninck Heinrich, M., Goethestraße 43/0 I. Rg. 
Wehrl Friedrich, R., Barerstraße 73/1 r. 
Wehrmeister Joseph, Th., Königinstraße 77/1. 
Weibel Friedrich Karl, R., Jakob-Klar-
Straße lI/lI. GG. 
Weickmann Friedrich, M., Stiglmaierplatz 1/1. 
Weidacher Otto, M., Burgstraße 10/3. 
Weidemann Hans, R., Amalienstl'aße 67/4. 
Weidemann Uwe, Pha., Amalienstraße 69/1 r. Mb. 
Weiden Peter, R., Georgenstraße 91/21. 
Weidenkalf Hans, M., Oietrichstraße 1/3. 
Weidenmann WilheIm, M., Waltherstraße 23/2r. 
Weidenmüller Helmut, T., Ungererstraße 42/31. 
Weidinger Anton, M., JOhannisplatz 20/2. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstraße 6/1 Rg. 
Weidinger Erwin, St., IsartaIstraße 26/4 M. 
Weidinger Gertrud, M., Kapuzinerstraße 22/31. 
Weidling Hans, Z., Möhlstraße 28/0. 
Weidmann Walter, M., Ferdinand-Schill-
Straße 11/2. 
Weidner Albert, St., Schnorrstraße 4/1 I. 
Weidner Joseph, Z., Steinstraße 44/21. 
Weigand Richard, M., Thalkirchner Straße 21/1 r. 
Weigel Gertrud, Ph., Ohmstraße 3/2 I. 
Weigel Karl Josef, R., Winzererstraße 25. 
Weigelin Günther, R., Gabelsbergerstraße 17/1 r. 
Weigert Anna, Ph., Diesterwegstraße 2/0. 
Weigert Hermann, Ph., Barerstraße 70/3 r. 
Weigert Maximilian, R., Diesterwegstraße 2/0. 
Weigl AdoIf, M., Waltherstraße 27/0 r. 
Weigmann Friedrich, Ph., Widenmayer-
straße 37/3 r. 
Weigold Johann, M., Christophstraße 1/3. 
Weihmann J oachim, M., Schönfeldstraße26/1 GG. 
Weil Andre, M., Ph., Lenbachplatz 5/2. 
Weil I1se; M., Sendlinger Tor Platz 4/1 r. 
Weiland Otto, Z., Pasing, Paosostraße 2. 
Weil bach Ernst, Pha., Reichenbachstraße 55/0 r. 
Wein Kurt Albrecht, Z., Leopoldstraße 51/0. 
Weinacht Theodor, M., Neureutherstraße 38/2. 
Weinand Johannes, T., Amalienstraße 71/2 M. 
Weinand Willy, M., Landwehrstraße 5. 
Weinberger Anton, M., Fürstenstraße 19/3. 
Weindler Karl, R., Schellingstraße 28/2. 
Weindler Martha, M., Obermenzing, Betzen-
straße 69. 
Weinschenk Konrad, M., Flüggen straße 4/0. 
Weinzierl Hermann, R., Thorwaidsenstraße27 /1 M. 
Weinzierl J oseph, M., LuCile·Grahn-Straße 40/3 r. 
Weirather Joseph, M., Gollierstraße 18/2. 
Weirich ROlf, Ph., Hohenzollernstraße 33/31. GG. 
Weis Elisabeth, R., Franz-Joseph-Straße 4. 
Weisenfeld Ernst, Ph., Winzererstraße 25. 
Weisensee Gertrud, Ph., Lerchenfeldstraße 11/31. 
Weisgerber Willy, T., Hohenzollernstraße 31/1. 
Weiß Ooris, M., Mauerkircherstraße 36/2. 
Weiß Franz, Z., Lindenschmitstraße 33/1. 
Weiß Gottfried, Ph., Neureutherstraße 2/3. 
Weiß Hans, T., Hohenzollernstraße 22/2. 
Weiß Hugo, R., Königinstraße 103/2. 
Weiß Johann, R., Türkenstraße 61/1 r. Mb. 
Weiß Karl, M., Schwanthalerstraße 67/3 r. 
Weiß Karl, Z., Goethestraße 8/1. 
Weiß Kurt, Pha., Mandistraße 2c. 
Weiß Luitpold, M., Kapuzinerstraße 23/0 I. 
Weiß Max, R., Hohenzotlernstraße 31 a/3. 
Weiß Otto, M., Goethestraße 45/0 H. Aufg. 
W. Weiß Otto, R., Max-josef·Straße 4/0 I. 
• Weiß Philipp, R., Ainmillerstraße 22/2 r. 
Weiß Theobald, M., Lindwurmstraße 55/4. 
Weiß Theodor, M., Zamboninistraße I/I. 
Weiß Wilhelm, Ph., R., Augustenstraße 100/4 r 
Weiß Wilhelm, Th., Karlstraße 34. • 
We!sschedel Ewald, M., Paul-Heyse·Straße 25/1. 
Weißhaar Karl, Z., Zieblandstraße 29/0. 
Weißmüller Alfons, M., Mauerkircherstraße 20/3. 
We!ßmüller joseph, Z., Goethestraße 54/3. 
Weist Egon, M., Landwehrstraße 58/41. 
Weitzel Martha, Pha., Schillerstraße 12/3. 
Welkamer Allons, Ph., Theresienstraße 60/3 
I. Aufg. 
Welker Heinrich, Ph., Georgenstraße 70/21. 
Weil Fritz, M., Ridlerstraße 38/1 M. 
Wellenhofer Franz, R., Burgstraße 10/3. 
Weller johannes-Peter, Ph., Akademie-
straße 15/2. 
Welsch Alfred, Z., Waltherstraße 18/1 1. 
WeIser Hubert Frh. von, R., Franz·Joseph-
Straße 6/2. 
WeIte Günther, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
WeIter Gerhard, M., Westermühlstraße 22/01. 
Welz Gustav, Pha., Ungererstraße 58/0. 
Wenck Susanne, Pb., Deisenhofen 97. 
WendelOtto, T., jägerstraße 2/4. 
Wendelstadt Juliane, St., Ohmstraße 3/3 GG. 
Wendetoth Heinz, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 22/4 r. 
Wendl Anton, M., Häberlstraße 9/11. . 
Wendland York Frh. von, R., St., Königin-
straße 85/0 1. 
Wendler joseph, R., St., Ainmillerstraße 13/11. 
Wendt Karl-Friedrich, M., Adelheidstraße 38/0. 
Wendt Siegfried, Pha., Nymphenburger 
Straße 80/3 r. 
Wenninger KarI, Z., Goethestraße 39/3 M. 
Wentlandt Heinz, M., Lindwurmstraße 141/3. 
Wentzel Harald, M., Schillerstraße 4/2 1. 
Wenz Hermann, T., Georgenstraße 35/2 r. 
Wenzel Alexander, Ph., Giselastraße 5/2. 
Wenzel Ewald, R., Schellingstraße 44 GH. 
Wenzl Friedrich, Ph., Herzogstraße 65/1 1. 
Wenzl Johann, Tb., LUdwigstraße 19. 
Weprzowski Hubert, Pba., Tengstraße 9/1. 
Werle Karl-Heinz, T., Leonrodstraße 51. 
Wermerssen Harm, T., Kaulbachstraße 52/1 r. 
Werndt Hans, M., Augustenstraße 28/41. 
Werner Eberhard, M., Sigmundstraße 3/4. 
Werner Erich, Ph., Schneckenburger-
straße 20/1. 
Werner Fritz, R., Türkenstraße 84/3 r. 
Werner Georg, Th., Ligsalzstraße 31/21. 
Werner Herbert, R., St., Kaulbachstraße 90/31. 
Werner joseph, R., Pestalozzistraße 26/4. 
Werner Karl, M., Gabelsbergerstraße 43/0 GG. 
Werner Paul, M., Obermenzing, Blutenburg-
straße 5/0. 
Wernicke Barbara, M., Kaulbachstraße 49. 
Wernicke Hans-joachim, Ph., Gabelsberger-
straße 3i3. 
Wernicke Helmut, Rh., Adalbertstraße 17/3. 
Werth Kurt, Ph., Schraudo}phstraße 11/0. 
Werthern Ottobald Frh. von, R., Türken-
straße 98/2 r. 
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W. Westphal Fritz, R., Blütenstraße 2/11 . 
Westphal Margarete, Ph., Hohenstaufen-
straße 2/2 I. 
Westr!ch Friedrich, R., Karlstraße 10/31. 
Westrlch Norbert, M., Karlstraße 10/31. 
Wettengel Wilhelm, Z., Luisenstraße 58/3. 
Wetter Elisabeth, Ph., Türkenstraße 2. 
Wetzel Gertrud, R., Widenmayerstraße 38. 
Widmann Margarete, Ph., Stürzerstraße 1. 
Widmer EriCh, T., Bruderstraße 2. 
Wiebelt Bruno, Ph., Schellingstraße 44/0 GG 
Wiedeking J osefa, M., Goethestraße 6/2 1. • 
Wiedemann Fritz, M., Barerstraße 58/1. 
Wiedemann Fritz, M., Hirtenstraße 17/31. 
Wiedemann Georg, Th., Ludwigstraße 19. 
Wiedemann Hans, R., Biedersteiner Straße 29. 
Wiedemann Heinrich, Ph., Amalienstraße 85/ar. 
Wiedemann Martha, Ph., Konradstraße 11/0 r. 
Wiedemann Thomas, R., St., Obermenzing, 
Grünspechtstraße 2. 
Wiedenmann Ernst, R.,Weilheim, Hofstraße 12/1. 
Wiedenmann Robert, Ph., Leonrodstraße 51/2. 
Wiedholz joseph, Th., Ludwigstraße 19/0. 
Wiedmann Hans, Ph., Marienstraße 24/1. 
Wiedmann Reinhold, Z., Schmellerstraße 32/2. 
Wiefel KarI, Ph., Adalbertstraße 32/31. 
Wiegand Erich, St., Nordendstraße 52/31. 
Wiegand Nikolaus, R., Liebigstraße 17/0 r. 
Wiegandt Herbert, Ph., Türkenstraße 71/4. 
Wieland Albert, M., Rottmannstraße 12. 
Wieland FriedrIch, M., Nymphenburger 
Straße 64/2. 
Wieland Rudolf, M., Senefelderstraße 13/11. 
Wieland Theodor, Ph., Sophienstraße 9/0. 
Wieland Wolfgang, Pha., Sophienstraße 9. 
Wieloch Alfred, Z., Thierschstraße 47/1 r. 
Wiemer Alfred, R., Platzl 5. 
Wiemer Werner, M., Schillerstraße 19/0. 
Wien Anneliese van, Pha., Leopoldstraße 16/0. 
Wiercinski KarI, M., Schwanthalerstraße 42/3 r. 
Wies Valentin, M., Türkenstraße 95. 
Wiesbauer Walter, Ph., Görresstraße 12/2 I. 
Wiese Eberhard, M., Oberanger 25/4. 
Wiesinger Herbert, Ph., Gräfelfing, Maria-Eich· 
Straße 54. 
Wiesmaier Tassilo, Z., Zweibrückenstraße 4/3 1. 
Wiesmüller Rene, Ph., Augsburg, Donauwörther 
Straße 21/2. 
Wiesner Otto, Ph., Schäftlarn. 
Wießner Götz, R., Kaiserstraße 41/11. 
Wießner Heinz, Th., Ph., Ludwigstraße 19. 
Wiest August, M., Rufflnistraße 15/0 r. 
Wiest Therese, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Wieth Hermann, M., Häberlstraße 2/41. 
Wiethaler Georg,St.,Viktor.Scheffel·Straße 511 M. 
Wiethaus Heinz, R., Blütenstraße 11/2. 
Wiff Irmgard, Z., Senefelderstraße 10/3 I. 
Wiff Klemens, R., Georgenstraße 28/2 r. 
Wigeland Christen, Z., Schackstraße 2/0 1. 
Wild Fritz, Z., Oettingenstraße 8 a. 
Wild Josef, R., Karmeliterstraße 1. 
Wild KarI, Ph., Berg am Laim-Straße 42. 
Wild M. Augustina, Ph., Türkenstraße 101/2. 
Wild Robert, M., Augsburger Straße 10/2. 
Wild Theodor, Ph., Viktor·ScheffeI-Straße 6/1. 
Wilde Günter, R., Amalienstraße 71/1 M. 
Wildgruber Friedrich, M., Mittererstraße 7/1. 
Wildt Kart, St., Türkenstraße 35/3. 
Wilfert Moritz, R., St., Clemensstraße 38/2. 
Wilhelm Berthold, R., Hiltensbergerstraße 3/0 M. 
Wilhelm johannes, M., Infanteriestraße 7. 
Wilhelm josef, M., Ungererstraße 16/2. 
Werthmann Hans, Z., Schillerstraße 33/2. 
Weschler Wilhelm, M., Luisenstraße 51/3 Rg. 
Wesseis Anton, Th., Amalienstraße 41/3 Rg. 
Wesseis Christian, Ph., Germaniastraße 7/3. 
Westenrieder Josef, R., Rablstraße 37/3 r. 
Westerhoff Paul, Pha., MandIstraße 2c. 
Anm.: AC oder ä nach a; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
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W Wilhelm Nikolaus, M., Goethestraße 45/11. Rg. 
• WilkeAnnemarie,M.,Herzog-Heinrich-Straße2/0. 
Wilke Karl, R., Fürstenstraße 18/1. 
Will Adalbert, R., Blütenstraße 5/1 r. 
Will Georg, R., Görresstraße 43/2 r. 
Will Werner, Pha., Bahnhofplatz 6/3 r. 
Willbold Otto, M., Ebenauerstraße 9/1 M. 
Wille Franz, Ph., Kaulbachstraße 40/21. 
Wille Hermann, R., Bruderstraße 12/0 I. 
Willenbücher Klaus, R., Kaulbachstraße 58. 
Willert Renate, M., Mittererstraße 1/3 Mb. 
Willibald Irmengard, M., Pettenkoferstraße 4/0 r. 
Wilms Wilhelm, M., Pettenkoferstraße 10a/31. 
Wilson Miriam, Ph., Liebigstraße 28/3 I. 
Wimmer Albert, M., Landwehrstraße 77/1 I. 
Wimmer Karl,M., Arcisstraße 47/21. 
Wimmer Maria, St., Arcisstraße 47/2. 
Wimmer Philipp, M., Ohlmüllerstraße 5/3 I. 
Win beck Georg, R.,N ym phen burger Straße42/2Rg. 
WincklerFriedrich-Ernst,M.,Lindwurmstraße40/4. 
Wind Robert, M., Schwanthalerstraße 9/2 Flb. 
Windbichler Hermann, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Windisch Gerhard, M.,Schwanthalerstraße 73/2 r. 
Wingerter Elmar, R., HohenzolIernstraße 105/3 M. 
Wingerter Friedrich, Ph., Ludwigstraße 19. 
Winhart Franz, M., Goethestraße 45/2 I. Aufg. 
Winiger Xaver, Th., Königinstraße 77/1. 
Winkler Alfons, Ph., Adalbertstraße 20/2. 
Winkler Joseph, M., Steinheilstraße 21/2. 
Winkler Karl, Ph., Biedersteiner Straße 29. 
Winter Kurt, Ph., R., Grütznerstraße 1/0. 
Winterhager Gerhard, Ph., Schnorrstraße 4/4 r. 
Wintrich Karl, M., Erhardtstraße 15/0. 
Winz Erika, Z., Schillerstraße 24/2 •. 
Wippenbeck Irmgard, M., Agnes-Bernauer-
Straße 111/0. 
Wipplinger Hans, St., Orleansplatz 4/0 r. 
Wirnshofer Joseph, R., St., Herrnstraße 22/1 r. 
Wirth Andreas, Z., Wolfratshausen, Adolf-
HitIer-Straße 175. 
Wirth Franz, R., Scbommerstraße 9/1. 
Wirth Hellmuth, T., Schellingstraße 5/1. 
Wirth Joseph, M., Haar b. München. 
Wirth Kurt, Ph., Ludwigshöher Straße 18. 
Wirth RUdolf, R., Pb., Schommerstraße 3/1 r. 
Wirth Walter, M., Pettenkoferstraße 2/0 r. 
Wischer Ingeborg, Ph., Bauerstraße 3/1. 
Wißmüller Hermann, R., Zentnerstraße 19/1 r. 
Witt Alfred, M., Arnulfstraße 9/2. 
Witt Hildegard, St., Kaulbachstraße 49. 
Witte August, Ph., Scbackstraße 6/1. 
Witte August, Th., Amalienstraße 17/2 r. 
Witte Friedrich, M., Bauerstraße 6/0. 
Witte Friedrich, R., Türkenstraße 27/3 GG. 
Witte Gottfried, T., Amalienstraße 23/2. 
Witte Horst, Ph., Kaulbachstraße 88/1 r. 
Wittenberg KarI, T., AmaIienstraße 17/2 r:~ 
Wittermann Ernst, M., Mathildenstraße 10/3 Rg. 
Witthauer Hans, M., Seidlstraße 22/2 r. II. Aufg. 
Wittich Helmut, R., Karlstraße 18/2. 
Wittig Werner, R., Amaiienstraße 39/3 r. 
Wittlinger Erwin, R .. Adalbertstraße 27/3 I. 
Wittmann Erich, R., Fürstenstraße 18a/l. 
Wittmann Franz, R., Guldeinstraße 45/2. 
Wittmann Georg, Pb., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Wittmann Hans, M., Häberlstraße 2/0. 
Wittmann Josef, R., Hohenzollernstraße 18/1. 
Wittmann Ludwig, M., Barerstraße 39/4 r. 
Wittman Muriel, Ph., Deisenhofener 
Straße 10/1 M. 
Wittmann Richard, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 22/4 r. 
W Wittner Frieda, Ph., Kaulbachstraße 49. 
• Wöckener Hans, Ph., Habsburgerplatz 5/0 • 
Wohlfahrt Elfriede, M., Waltherstraße 29/2 r. 
Wohlfahrt Hans, M., Solln, Hackländerstraße 2. 
Wohlwend Anna, M., Schillerstraße 26a/3. 
Wohnbas JUlie, St., Von der Tann-Straße 19/2. 
Wöhrle Otto, T., Leopoldstraße 80/1. 
Wojadjis Basilius Theodor, St., Adelgunden-
straße 2/4 r. 
Wolf Eisbeth, Ph., Lochham b. München, 
Lindenstraße 3/0. 
Wolf Friedrich, R., Dietlindenstraße 34. 
Wolf Gerhard, Ph., Dachauer Straße 24/3. 
Wolf Helmut, M., Landwehrstraße 45/1. 
Wolf Helmut, R., Leonrodstraße 51. 
Wolf Hermann, R., Tal 37/4. 
Wolf J oachim, M., Menterschwaige, Benedikten-
wandstraße 17. 
Wolf J osef, M., Tengstraße 42/0 r. 
Wolf Walter, Ph., Gabelsbergerstraße 35. 
Wolfart Fritz, M., Gebsattelstraße 6/3 r. 
Wolfenter Elisabeth, St., Adalbertstraße 23/2. 
Wolfer Cäcilie, M., Waltherstraße 17/1 M. 
W olfer Rudolf, T., Winzererstraße 25. 
Wolferstätter KarI, R., Kindermannstraße 3. 
W olfert Eugen, Pha., Hirtenstraße 22/2 I. 
W olfl' Adolf, T., Pilotystraße 9 a/2 r. 
Wolfl' Elisabeth, Pha., Heßstraße 40/1 1. 
WoIfl' Fritz, St., Lindwurmstraße 153/4 M. 
Wolff Kurt, M., Dachauer Straße 21/3. 
Wolfrum Alexander, M., Fürstenfeldbruck, 
Ludwigstraße 20. 
Wolfrum Gustav, M., Reisingerstraße 9/31. 
Wolfrum Karl, R., Friedrichstraße 30/2. 
Wolfrum Oskar, M., Stievestraße 5/2. 
Woelke Hans, M., Paul-Heyse·Straße 26/3. 
Woll Walter, R., St., Arcisstraße 49/0 r. 
Wollny Karl-Eberhard, R., Biedersteiner 
Straße 29. 
Wolpert Kurt, M., Frühlingstraße 27/0 r. 
Wolsky Hugo, M., Schommerstraße 19/2. 
W olter Erhard, Ph., Dietlindenstraße 29. 
Woltereck Eva, Ph., Königinstraße 101/1 M. 
Wolters Anna, M., Corneliusstraße 8}1 r. 
W olters Elisabeth, M., Corneliusstraße 8/1 r. 
Wopfner Franz Josef, M., Galeriestraße 25/3. 
Wörle J oseph, Ph., Schellingstraße 46/3. 
WörmannJ oseph, Pha., Ludwig-Merk-Straße 13/0. 
Wörn Gerhard, M., Maistraße 25/3 r. 
Wörner Heinrich, M., Mozartstraße 11/2 GH. 
Wöß Josef, M., Bayerstraße 67/3 r. 
Wu Ghi Sheng, St., Theresienstraße 88/2. 
Wucherer Gerhard, Ph., Clemensstraße 41/2 1. 
Wucherer Hans, M., Lindwurmstraße 14/21. 
Wulff Thekla, M., Frauenlobstraße 24/4 M. 
Wüllrich Walter, M., Zweigstraße 9. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, Planegger 
Straße 7/1. 
Wunderlich Hans-Georg, M., Pettenkofer-
straße 10/1. 
Wünnenberg August, M., Baaderstraße 57/2. 
Würdig Rolf, M., Pasing, Sigmundstraße 2a. 
Würflein Adele, Pha., Magdalenenstraße 22. 
Wurmb Herbert von, M., Solln, Hofbrunn-
straße 8. 
Würz Antonie, M., Truderinger Straße 55/21. 
Wüst Ernst, R., Franz-J oseph-Straße 27/2 r. 
Wüst Fritz Rudolf, Ph., Adalbertstraße 48/1 r. 
Wüst Josef, M., Maria-Theresia-Straße 20. 
Wullge Karl-Heinz, R., Leonrodstraße 51. 
Wutz Josef, Ph., St., Amalienstraße 33/3. 
Wycisk Ursula, M., Utzschneiderstraße 13/3. 
x. X~nalat.os Diogenis, Ph., Türkenstraße 94/4 I. 
Xlfotyns Johann, Ph., Theresienstraße 47/3. 
Xylander Oskar von, Ph., Kaulbacbstraße 19/2. Y. Yap Ing King, M., Herzog-Heinrich-Straße 32/11. 
Yblagger Otto, F., FrUhlingstraße 32/11. 
Yorck von Wartenberg Irene Gräfin, M., 
Kaulbachstraße 26 biO. Z. Zach Lina, Ph., Fürstenfeldbruck, Anger-
straße 1/1. 
Zäch Hans, M., Dietramszeller Platz 7/21. 
Zacher Adalbert, M., Landwehrstraße 87/1 r. 
Zaha Max, R., 01gastraße 6/3. 
Zahlhaas Hans, R., Winzererstraße 21/21. 
Zahn Adolf, M., Schwanthalerstraße 100/0 GG. 
Zahn Anton, T., Amalienstraße· 49/2. 
Zahn Paul, M., Lindwurmstraße 24/2. 
Zahner Anton, Ph., Parkstraße 23/2 r. 
Zahner Hermine, Ph., Romanstraße 3 a/1 r. Rg. 
Zajitz Paul, T., Habsburgerstraße 9/3 r. 
Zander Edith, Ph., Giselastraße 31/1. 
Zanker Albert, M., Schwanthalerstraße 91/0 r. 
Zankl Ludwig, Ph., Clemensstraße 103/2. 
Zantl Luitpold, M., Asamstraße 18/2 I. 
Zapf Karl, Pb., Schnorrstraße 7/11. 
Zapf Kurt, R., IsabelIastraße 33. 
Zappe Christiane, Z., Lindwurmstraße 64/3. 
Zaren Mark, M., Grünwald, Münchner Straße 22. 
Zehetmaler Heinrich Dr. lng., Dipl.-Ing., Z., 
Bismarckstraße 11/0 I. 
Zehmen Dorothea von, Ph., Franz-Joseph-
Straße 24/2. 
Zehndbauer Otto, R., Donnersbergerstraße 57/1. 
Zeigan Rutb, M., Kobel1straße 1/3. 
Zeileis Ingeborg, Z., Freising, Villa Johanna. 
Zeiler Gottfried, T., Scbellingstraße 52/2. 
ZeUmann Alfred, Pb., Donnersbergerstraße 9/0. 
Zeiner Arnulf Hellmuth, M., Mozartstraße 12/1 I. 
Zeitelback Hermann, Pb., Dachauer 
Straße 125/3 I. I. Aufg. 
Zeit1er Pranz, R., Bazeillesstraße 1/2. 
Zeit1er Manfred, R., Franz-joseph-Straße 47/0. 
Zeitler Theresia, Ph., Unteranger 2. 
Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstraße 52a/3. 
Zeitzer Otto, M., Hildegardstraße 11/2. 
Zeitzmann Arno, M., Goethestraße 40/3 r. 
Zelewski Lutz von, Ph., Lotzbeckstraße 3/0. 
Zell Elisabeth, M., Zweibrückenstraße 33 all. 
Zeller Erwin, M., Agnesstraße 18/3. 
Zell er Friedrich, R., Türkenstraße 74/3 I. 
Zeller Fritz, M., Nymphenburger Straße 80/1. 
Zell er Heinrich, Th., Kaiserstraße 25/2 r. 
Zeller Max, St., Lessingstraße 6/0. 
Zell er Sylvia, M., K.aulbachstraße 49. 
Zellhuber Martin, M., Rumfordstraße 30/3 I. 
Zenneck Ilse, M., Georgenstraße 9/0. 
Zerboni Ingeborg von, M., Pasing, Ludwig-
Dürr·Straße 6/0. 
Zerbst Wilhelm-Ulrich, F., Ohmstraße 7/4. 
Zermahr Elisabeth, M., Schillerstraße 15/1. 
Zett Georg, M., Häberlstraße 1.5/2 r. 
Zettel Leonhard, Ph., Heimeranstraße 32/2 r. 
Zettler Ludwig, M., Gebsattelstraße 2/4. 
Zetzl Joseph, Th., Ludwigstraße 19. 
Zeus Joseph, M., Zaisingerstraße 1/2. 
Zevels Franz, M., Schillerstraße 18/2 r. 
Zickgraf Hermann, M., Lucile-Grahn-Straße 4211. 
Ziegelmeyer Edmund, Ph., Kaulbachstraße31a. 
Ziegler Albert, R., Zentnerstraße 3/1 r. 
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Z Zielbauer Karl, Ph., LUdwigstraße 19. 
• Z!erl Robert, M., Jahnstraße 52/3. 
Zlersch Hans Joachim, R., Biedersteiner 
Straße 29. 
Z!ervogel Heinz-Gerhard, T., Schellingstraße 5/1. 
Z!lch Max, M., Schwanthalerstraße 95/3. 
Zllg Werner, Ph., Sophienstraße 5 c/2. 
Zill EHy Dr., Ph., Elisabetbstraße 39/3 r. 
Zlllekens Heinrich, R., Amalienstraße 71/2. 
Zillikens Theodor, M., Goethestraße 48/2 J. 
Zima Andreas, Th., Pb., Wittelsbacher-
platz 2/2. 
Zimmer Ester, M., Agnes-Bernauer·Straße 7/0 I. 
Zimmer Otto, F., Türkenstraße 89 a/4. 
Zimmerer Heinrich, M., Dachauer Straße 122/2. 
Zimmerer Hermann, R., Görresstraße 5/3. 
Zimmerer JOhann, M., Rumfordstraße 2/31. 
Zimmermann Alois, M., Schillerstraße 27/3. 
Zimmermann Else, Ph., Theresienstraße 36/0 I. 
Zimmermann Erich, M., Schellingstraße 44 GG. 
Zimmermann Ernst, M., Hildegardstraße 5/1 I. 
Zimmermann Georg, T., Ohmstraße 17/01. 
Zimmermann Gudrun, M., Maximilianstraße 3/0 I. 
Zimmermann Hans, M., Kapuzinerstraße 16/1. 
Zimmermann Herbert, F., Adalbertstraße 62/11. 
Zimmermann Herbert, T., EmU-Riedel-
Straße 2/2 M. 
Zimmermann johann, M., Lindwurmstraße 66/2 r. 
Zimmermann Oskar, R., Königinstraße 103/2 r. 
Zimmermann Paul, M., Seidlstraße 6/1. 
Zimmermann Ralph, R., Tegernsee, Wienerhof. 
Zimmermann Richard, St., Ph., Schelling-
straße 31/31. 
Zimmermann Rudolf, M., Maximilianstraße 10/1. 
Zimmermann Walter, M., Landwehrstraße 14/3. 
Zimmermann Walter, Pha., Äuß. Maximilian-
straße 5/3 r. 
Zinck Friedrich, T., Leopoldstraße 29/4. 
Zink Wilhelm, Z., Schillerstraße 33/3. 
Zinn Fritz, Ph., TUrkenstraße 58/4. 
Zinnecker Bruno, R., Auenstraße 98/0 I. 
Zinsmeister Theodor, Ph., Augustenstraße 86/31. 
Zintel Karl, Pb., Dachauer Straße 11/2 r. 
Ziobro Gerhard, Pha., Heßstraße 64'11. 
Zipfel Gottfried, Pha., Winzererstraße 25. 
Zipp Guido, R., Kaulbachstraße 16. 
Zirkel Hans, M., Kapuziilerplatz 3/3. 
Zirker Philipp, T., Winzererstraße 25. 
Zischank Joseph, M., Nymphenburger 
Straße 156a/3 r. 
Zischank Karl, M., Nymphenburger 
, Straße 156 a/3 r. 
Zist! Oskar, Ph., Seefeld. 
Zist! Thea· Luise, Pb., Seefeld. 
Zitzelsberger Johann, Ph., Auerfeldstraße 19. 
Zitzelsberger johann, Ph., St., Schelling-
straße 105/2 I. Rg. 
Zitzlsperger Siegfried, M., Hübnerstraße 7/2. 
Zmeck Heinrich, R., Amalienstraße 69/3. 
Zobel Hans, M., Gabelsbergerstraße 35. 
Zöbelein Hans, Ph., Pettenkoferstraße 17/1. 
Zohren Joser johannes, M., Goethe~traße 72/31. 
ZöHer Theodor, Th., Biedersteiner Straße 23. 
Zöllner Hans, R., Nymphenburger Straße 108/21. 
Zölls Richard, Z., Landsberger Straße 10112. 
Zöls Georg, Z., Türkenstraße 72/0 I. 
Zonef1' Zonü, Z., Lindwurmstraße 25/3 1. 
Zorn Hugo, Ph., Arcisstraße 54/3 r. 
Zorn Otto, M., Sendlingerstraße 68/3. 
Zrenner Irma. Z., Pettenkoferstraße 4/0 r. 
Zschausch Hans Joachim, M., Schillerstraße 13/1. 
Zuber Wolfgang, R., Maximilianeum. 
Ziegler Hans-Georg, R., Türkenstraße 76/4. 
Ziegler Otto, Ph., Kreittmayrstraße 2/3 r. 
Ziegler Walter, M., Ringseisstraße 5/2 r. 
Ziekursch Horst, R., Ainmillerstraße ll/0. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder, 11 nach 0; uc oder ü nach u. 
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Z Zucker David, M., Ph., Herzog-Heinrich-
• Straße 10/2. 
Zülch Georg, R., Schellingstraße 25/3. 
Zulick john S., Ph., Richard-Wagner-
Straße 27/3 M. 
Zum busch Hans, Pha., Dachauer Straße 21. 
Z Zurhausen Ludwig, M., Lessingstraße 3/2. 
• Zürn Werner, R., Liebigstraße 28/3. 
Zürner Irmgard, Ph., Adalbertstraße 62/0. 
Zwack Erich, M., Schönfeldstraße 22/0. 
Zwetkowa Zwetana, Z., Großhadern, Taxus-
straße 7. 
N achtra g 
a) zum WinteraHalbjahr 1932/33: 
Weisel Hans, Pha., Karlstraße 49/11. Rg. 
b} zum SommeraHalbjahr 1933: 
Fissenewert Hans, Z., Karlstraße 28/3 I. 
Weisel Hans, Pha., Karlstraße 49/11. Rg. 
c) zum Winter~Halbjahr 1933/34: 
Abernethy Edith, Ph., Bruderstraße 9. 
Alberdingk-Thym Gerard, Ph., Heßstraße 34/01. 
Amrhein josef, M., Ph., lekstattstraße 4/2 r. 
Appel Erwin, Z., Schwanthalerstraße 78/2 r. 
August Hans Martin, T., Königinstraße 55/1. 
Bachmann Hans, R., Amalienstraße 67/1. 
Barde Eberhard de, St., Mauerkircherstraße 16/3. 
Bartelink Everhard, Ph., Maria-Theresia-Straße 27. 
Baudrexel Elisabeth, St., Königinstraße 69 GG. 
Baumann Benedikt, Ph., Galeriestraße 15,0. 
Benbassat josef, Z., Keuslinstraße 2,0 r. 
Binswanger Hilde, St., Beurlaubt. 
Boehme Rudolf, M., Schillerstraße 37/2. 
Brandmeier Luise, R., Planegg, Karlstraße 8. 
Brandt Rudolf, M., Frauenstraße 16/1. 
Brantenberg Otto, St., Isabellastraße 26,0. 
Braun Luise, Z., Angertorstraße 4/2 r. 
Braune Hans, Z., Destouchesstraße 45/2 M. 
Brückle RUdolf, M., Weinstraße 11/4. 
Brüstle Robert, M., Pettenkoferstraße 22/21. GG. 
Bucher Johann, R., Sebastiansplatz 3/1. 
Buchholz Sophia, Z., Schillerstraße 27/0. 
Buhmann Martin, M., Schillerstraße 39/1 1. 
Burgelmeister Ludwig, Ph., Daiserstraße 27/3. 
Büttner Wilhelm, M., Senefelderstraße 7/21. 
Candea Spiridon, Th., Adalbertstraße 53/2 I. 
Christowa lskra, Z., Ausburger Straße 6/2 r. 
Claus Heinrich Dr., R., Herzog-Heinrich-Straß'e 9. 
Curtius Heinz, M., Bruderstraße 2. 
Cytronowski Alfons, M., Maistraße 10/2. 
Dietz RUdolf, M., Nymphenburger Straße 178/2 r. 
Dobberkau Käthe, Z., Bavariaring 14/1. 
Drechsel Karl, M., Nieserstraße 3/31. 
Dressel Joachim, St., Lamontstraße 30/1. 
Eberle Korbinian, Pha., Enhuberstraße 5/1 r. 
Ebner Alfred, M., HOlzstraße 9/2 1. 
Eckl Karollne, Ph., Barerstraße 39/4 r. 
End Fritz, Z., Schönfeldstraße 26/2 r. 
Erras Hans, M., Schleißheimer Straße 69. 
Erzberger Waldemar, R., Haslangstraße 2/1 r. 
Fackler Karl, Z., Auenstraße 62/3 r. 
Falk Hans, T., Herzog-Rudolf-Straße 31/2 r. 
Favreau Liselotte, Z., Paul-Heyse-Straße 22/1. 
Feierlein Franz, Ph., Landsberger Straße 132/1. 
Fischer Karl, R., Tal 37. 
Fissenewert Hans, Z., Karlstraße 28/3 I. 
Föhr Hans, M., Bruderstraße 2/1. 
Frantz Paula, Ph., Augustenstraße 33. 
Pranz Georg, M., Kurfürstenstraße 7/2 1. 
Franz Liselotte, R., Gräfelflng, Maria·Eich-Straße 4. 
Freundorfer August, M., Holzstraße 24/3 r. 
Frommeid Eleonore, Z., Augustenstraße 82/2 1. 
Fuxjäger Franz, R., Tal 19/4. 
Gaede Karl, M., Marsstraße 13/21. 
Gallenmüller Luitpold, M., Dacbauer Straße 25a/2. 
Gans WilIi, Ph., Schmalzhof bei Starnberg. 
Ganß Hildegard, St., Königinstraße 44/1. 
Gorthan Otto, R., St., Blütenstraße 4/1. 
Graf Herbert, Z., Am G10ckenhach 5/4 r. 
Graßinger Andreas, Ph., Trautmannstraße 8/2. 
Grigoroff Bogoslaw, M., Goethestraße 45/0. 
Grim Marshall, Ph., Bergmannstraße 35. 
Grimm LUdwig, Ph., Ungererstraße 46/21. 
Groll Franz, M., Schellingstraße 125/2 r. 
Gurdan Hans, T., Theresienstraße 68/0. 
Guth Adam, Z., Marsstraße 12/5. 
Gutwillinger Fritz, R., Wendl-Dietrich-Straße 20. 
Haas Anton, M., Linprunstraße 90/0 GG. 
Haas Lotte, M., Richard-Wagner-Straße 17/1. 
Hagemann Hans-J., M., Platzl 6. 
Halatscheff Nikola, Z., Theresienstraße 84. 
Hammel Heinrich, Ph., Augusrenstraße 95/4 1. 
Handschuh Herbert, Z., Schwanthalerstraße 49/1. 
Hartmann Rudolf, Z., Senefelderstraße 11/2. 
Heinen Otto, Pha., Karlstraße 28/3. 
Heinle Hedwig, Z., Pettenkoferstraße 24/2 GG. 
Heinze Eberhard, R., Liebigstraße 8. 
Heinzle EmU, M., Wendl-Dietrich-Straße 20. 
Heiß Hubert, Z., Karlstraße 40;41. 
Held Franz, T., Zentner straße 3/11. 
Helm Hans, Ph., Wurzerstraße 10/3. 
Hermann Max, T., Kaulbachstraße 60a/I. 
Herrmann Eduard, R., St., Nordendstraße 17/3. 
Herrmann Willi, Z., Schillerstraße 39/1 1. 
Heß Georg, M., Pettenkoferstraße 25/1. 
Heydenreich Helmut, M., Schönfeldstraße 28/3 GG. 
Hiller Werner, M., Schwanthalerstraße 9/2. 
Hochegger Wilibald, Ph.) Wendl-Dietrich-Straße 20. 
Hocy Michael, Ph., Hohenzollernstraße 10/4 I. 
Hofmann Joseph, Z., Nymphenburger Straße 139/0 I. 
Holweg Erhard, M., Landwehrstraße 49/3. 
Hoppe Heinz, Ph., Leonrodstraße 51. 
Hötzl Eduard, Z., Donnersbergerstraße 10/1 M. 
Hübsch Friedrich, M., Schillerstraße 13/1 I. 
Hützen Hans Friedrich, Z., Zweigstraße 9/0. 
Jaeger Hans, M., Schwanthalerstraße 49/4. 
Jasper Wolfgang, R., Möhlstraße 20/1. johannson Lisa, Z., Bechsteinstraße 5}3 r. 
Kaiser Fritz, M., Zenettistraße 12/0 r. 
Kammermeier Hermann, Ph., Dachauer Straße 39/21. 
Kanzler Max, R., Leopoldstraße 56 a/2 r. 
Kassel Hans, M., Landwehrstraße 32a/0. 
Kast Elisabeth, Ph., Leopoldstraße 23/1 r. 
Kayatz Karl LUdwig, Z., Gräfelflng, Hügelstraße 5. 
Kimmig josef, Ph., Leonrodstraße 51/0. 
Kirch Renate, M., Neubiberg, Hermannstraße 79. 
Klostermeier Hans, M., Heßstraße 74j3 1. 
Knörr Karl, T., Adalbertstraße 40/2. 
Koch Gretel, M., Frundsbergstraße 41/2. 
Konstantinn Johanna, Ph., Ohmstraße 9/2 M. 
Kunath Wolfgang Dr., Z., Goethestraße 11/2 r. 
Kunze Erich, M., Senefelderstraße 10/2 I. Rg. 
Kusmanowa Nadejda, Z., Augsburger Straße 6/2 r. 
Lainer Kurt Ernst,M.,Hilfswerklager Reichersbeuern. 
Lehner Ansgar, Th., Nordendstraße 2/1. 
Leiner Eduard, Z., Schwanthalerstraße 35/1. 
Löttgen Horst, Ph., Beurlaubt. 
Lutje Werner, M., Goethestraße 51/21. 
Lynen Feodor, Ph., Sophie-Stehle-Straße 6. 
Maier Hermann, T., Zieblandstraße 45/2. 
Mandel ROlf, R., Hiltensbergerstraße 17/11. 
Martin Rudolf, Th., Montsalvatstraße 3. 
Mattmer Josef, R., St, Maximilianstraße 20/4 I. 
Maupai Rudolf, Z., Landwehrstraße 37/3. 
Mäusel Rudolf, M., Goethestraße 29/2 1. 
Mehta Dhirendra, Ph., Akademiestraße 13/3. 
Meisner Ernst, M., Ottostraße 3 b/2. 
Micheels Elisabeth, Ph., Luisenstraße 51/3 r. GG. 
Mirauer Hellmuth, M., Pettenkoferstraße 32/1 I. 
Misra Janardan, Ph., Maximilianstraße 44/2. 
Mizuta Fumio, Ph., Hohenzoliernstraße 23/3 r. 
Mossolow Nicolai von, Ph., Königinstraße 44. 
Müller Otto, Z., Landwehrstraße 40/4 I. 
Müller Ruth, Z., Landsberger Straße 122/2. 
Nechvatal Walter, Ph., Wendl-Dietrich-Straße ZO. 
Norbeck Artur, R., St., Kaulbachstraße 69/2. 
Notz Ingeborg von, Ph., Landwehrstraße 38/0. 
Odenthai Edith, M., KobeUstraße 15/2. 
Odenwald Gabriele, M., Landwehrstraße 9. 
Ott JOhann, M., Türkenstraße 58/2. 
Pannwitz Günter, M., Beurlaubt. 
Peters Paul, M., Tal 37. 
Pfanzelt Ludwig, M., Dachau, Pfarr straße 7/0. 
Popolf Ilia, Z., Maistraße 53/2 I. 
Po pp Joseph, Ph., Westermühlstraße 20/0 r. 
Powalowski Rudolf, R., Agnesstraße 53/2. 
Pusch Wolfgang, St., Wittelsbacherplatz 2/1. 
Rabs Viktor, Ph., SkelIstraße 9a/2. 
Rauch Werner, Z., Schwanthalerstraße 49/3. 
Reichardt Liselotte, Z;, Goethestraße 47/0 r. Rg. 
ReichelOskar, Z., Gabelsbergerstraße 3/3 1. 
Reichert Ottwil, M., Sendlinger Straße 85/2. 
Reim Fritz, M., Ph., Goethestraße 53/3 r. 
Reinhardt Eugen, Z., Hiltensbergerstraße 21/3. 
Reisser PauI, M., Beurlaubt. 
Remmele Eugen Z., Seefeld (Obb.). 
Reus Rudolf, M., Fürstenstraße 13/3. 
Reyscher Eleonore, M., Dachauer Straße 21/2. 
Riermeier Friedrich, Z., Mittererstraße 3/1 r. 
Rosenthai Ludwig, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Rudigkeit Edith, Ph., Georgenstraße 65/4. 
Saupe Max, Ph., Pasing, Otilostraße 11 b. 
Saur Luitpold, M., Fürstenstraße 10/2. 
Schaeble Ernestine, Z., Geroltstraße 41/0 r. 
Schädler Erich, M., Prinzregentenstraße 4'0 GG. 
Schapiro Richard, Ph., Gauting, Promenadestraße 32. 
Schätz Franz, M., Destouchesstraße 45/2 M. 
Scheler Kurt, R., Herzog-Rudolf-Straße 26/4 I. 
Schenk Hugo, T., Bruderstraße 2/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nach u. 
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Scherr Hans, R., St., Nordendstraße 18/3. 
Schielein Hans, Z., Moosach, Dachauer Straße 330/0. 
Schindlbeck Robert, M., Ainmillerstraße 31/0. 
Schlag Henry William, Ph., Türkenstraße 58/3 I. 
Schlamm in ger J ohann, T., Häberlstraße 2/4 1. 
Schlichtmann Kurt, Z., Nußbaumstraße 30/1 r. 
Schlickenrieder Franz, M., Wörthstraße 19/01. 
Schlikker Wilhelm, Ph., Beurlaubt. 
Schmidt Günther, Ph., Reitmorstraße 51/0 I. 
Schmitz Hans, M., 'Landwehrstraße 16/0. 
Schmoll Hans, i., Landwehrstraße 23/3. 
Schneid Emma, Ph., Beurlaubt. 
Schober Fritz, M., Destouchesstraße 38/4 1. 
Schorkopf Ernst, R., Wendl-Dietrich·Straße 20. 
Schramm Rudolf, M., Senefelderstraße 11/2. 
Schulz Dorothea, M., Lindwurmstraße 84/2. 
Schütz Ludwig, Ph. Gabeisbergerstrnße 30/2 Rg. 
Schwäbel Ernst, Z., Leopoldstrllße 16/4. 
Schweigert Max Dr., M., Galeriestraße 35a/l. 
Sinn er Dorothea, Z., Biirkieinstraße 1/3 1. 
Sommer Horst-Herbert, R., St., Schwnnthaler-
straße 43/2. 
Spassolf Georgi, Z., Bayerstraße 55/1. 
Spies Ernst, R., Senefeiderstraße 5/2 r. 
Stadler Friedrich, Ph., Kaiserstraße 49/2 1. 
Steenberg Klemens, T., Liebigstraße 25/4 r. 
Steifen Wilhelm, M., Barerstraße 74/1 r. 
Steingreß KarI, Ph., WendI-Dietrich-Straße 20. 
Steinholf Berthold, Ph., Enhuberstraße 1/4 r. 
Stoll Rupert, Z., Max-Weber-Platz 1/1 M. 
Stryk Alexander von, R., Gauting, Frühling-
straße 110/0. 
Stumpf Wilhelm, R., Blütenstraße 5/0 r. 
Sturm Josef, T., Giseiastraße 3 GG. 
Swertz Fritz, St., Mauerkircherstraße 26/0 r. 
Tendel Kurt, Ph., Schwindstraße 17/11. 
Tewes Maria-Elisabeth, St., Konradstraße 16/1. 
Thanner Friedrich, M., Nebelhornstraße 22/1 Rg. 
Thoma Helmut, M., Herzogspitalstraße 14/11. 
Traut Werner, Z., Senefelderstraße 5/0 I. 
Trautmann Karl, R., Schellingstraße 38/1 r. 
Trautwein Karl, Ph., Hohenzollerrtstraße 38/2 GG. 
Treppesch Franz, Ph., St., Türkenstraße 58/2. 
Verderber-Drobnitsch Helmut, Ph., Karistraße 114/3. 
YogI Hans, Z., Reisingerstraße 10/5. 
Vollmer Ewald, Z., Landwehrstrnße 30/0 r. 
Vondung Georg, Ph., Türkenstraße 19/3 r. 
Voulich y Prosin Boris, M., Neureutherstraße 13/4. 
Wachter Wilhelm, M., Krumbacherstraße 5/0 r. 
Weber Egon, R., Schellingstraße 67/3. 
Weisel Hans, Pha., KarIstraße 49/1 1. 
Weist Egon, M., Pettenkoferstraße 14/3. 
Weixner Karl, M., Theresienstraße 56/1. 
Wendel Gaston, St., Georgenstraße 61/1 M. 
WesseIs Christian, Ph., Germaniastraße 7/3. 
Wilson Miriam, Ph., Liebigstraße 28/3 1. 
Wolf Joachim, M., Theresienstraße lI/I. 
Wurmb Herbert von, M., Sol1n, Hofbrunnstraße 8. 
Zapf Kurt, R., Bauerstraße 10/2. 
Zeitzer Ouo, M., Hildegardstraße 11/2. 




Übersicht über die Studierenden 
im Sommer .. Halbjahr 1934. 
1 2 3 4 
= 
u co ,0 o '0 = 
... u 
=lIl,!:l bD =0 
eh] t 19 t 5 -= 'C=Ol~! ._,!:l 0 Fakultät '51il~ ij"g-5t ,!:lOlll Q ..... = CI) 0· ... ....., :g 1>'5 CI)'-
." ~ Ul "C CIJ~ ~ 'Q) E o:l rn = ... CI ~~;~~ .CI u ::s :~ /l::iCl)U) 
.g -: ~ ~ '0 
'0::3 ( = Cl)bD 
Ol ~ g 1 u.2) -< Cl ~ 
-
Theologische Fakultät 132 50 182 -
uristische Fakultät . 789 570 1359 2 J 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen" 93 143 236 -
Forstleute . . . 61 30 91 -
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. 1168 1199 2367 8 
Studierende der Zahnheilkunde 261 213 474 2 
Tierärztliche Fakultät 109 301 410 -
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion . 521 491 1012 12 
11. Sektion 309 248 557 5 
Pha rmazeu ten 106 130 236 3 
Insgesamt: 3549 1 3375 169241 32 
*) Darunter etwa 20 V. H. deutscher Abstammung. 





















-6 7 8 
.... 0'" = In~ .~~ CI) EI N 
'"f~ .... = .... ~ lIl,Ol rr;r~ = .... C!) Olll CIJ~ 
.S (6 u.7) 
1 
183 13 196 
1365 19 1384 
236 17 253 
92 9 101 
2386 91 2477 
477 34 511 
411 3 414 
1032 100 1132 
564 33 597 
239 3 242 
16985 \ 322*) \7307 
Gasthörer. 97 
Gasthörerinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
Insgesam t: 754:8 
Unter den 7307 Studierenden sind 1317 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 




Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät 
philosophischen Fakul tät: 



































































_Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr: 310 und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät . 
juristischen Fakultät . . . . . 
staats wirtschaftlichen F akul tät: 
Nationalökonomen . . . . . 
Forstleute . . . . . . . . . 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 



































































Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges. 
(Ohne Hörer.) 
-------------------------r--~----~--~----------'~--~----~---2 3 4 5 6 . 7 8 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-I 
zeichnisses waren im letzten Halb-
1 
jahr aufgenommen . 4151 
Nachträglich wurden mit besonderer 
(6 u.7) 
4269 8420 51 59 8530 340 8870 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . . . . . ., 1 . .;:1.;:2+-_..:8.;:1-+_1;;,..9...;;3+----+--9--!-2-0.;..2+--2-6~f--2.;..2..;;..8 
Sohin Bestand des let z te n Halb- 4350 8613 51 68 8732 366 9098 jahres . . 4263 
, Hievon sind ab ge g an g e;:n...;.-..:..~I..:l:...:1.;:2.:..7+--2-06.:..9~-31-9_8+-_3-1_-i--4-5-i-3-2-7-4i--l3_3_+-3_4_o __ 7 
Es sind demnach geblieben. 3136 2281 5415 20 23 5458 233 5691 
Für das laufende Halbjahr sind 
hi nzu ge ko m m en 413 1096 1509 89 1616 --------I--~~------~----+--------+----~~---+-------~----12 6 1527 
So daß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind. 









Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
St aatsangehörigkeit 
A . Reichsdeutsche 
1. aus Bayern 
und zwar, ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern, aus: 
ayern 









falz und Regensburg 
franken 
!franken. 
franken und Aschaffenburg 
aben und Neuburg 
Zahl 1: 



































Reichsdeutsche, Zahl A: 
B.V on Deutschland abge-
trennte Gebiete. 




e m a r k (bisher Provinz 
hleswig-Holstein). . . . . 




= 1>.0 CI) 
0 .... 




































Staatswirt- ~ l. Philo- = \:1 schaftliehe .dCl) CI) sophische 2 CI) t ... CI) toll 0I"'d ~"'d ::I Fakultät ~ N-= '-<= Fakultät CI) = 1'1 ... ::1 CI).&l N ö ... 01 I CI) ~CI) CI).l<: "'d_ = 1:1 e CI) ..... CI) "Cf:;:: • -41 0 0 e ~ ..... ct:: ~= ~ • CI) . .,.: ::llä ... '0.= = "g.d 'g.d ...... .l<: 01 .... >~i3 o CI) CIl CIl .d iZ.- .... .... Po. CI) CI) CI) CI) CI) 
52 19 589 113 28 231 131 48 1630 
10 1 105 ~6 6 34 20 8 290 
9 7 76 20 21 52 46 17 338 
8 4 103 41 11 37 23 8 302 
1 8 52 15 10 22 15 4 176 
5 4 68 12 8 49 34 4 260 
- 12 43 8 10 21 7 2 131 
8 6 132 26 15 75 33 15 422 
93 61 1168 261 109 521 309 106 3549 
1 
-
7 2 3 1 1 - 19 
7 1 67 16 43 36 21 9 252 
1 2 11 1 2 12 1 1 35 
- 1 6 3 2 5 3 - 28 
4 - 13 3 - 6 11 3 45 
6 1 36 3 4 14 5 3 92 
- 3 1 - - 1 - 1 6 
- - - - - - - - -
- - - - - 1 2 - 8 
- - 13 1 1 8 5 3 38 
2 - 10 - 6 9 
-
1 41 
83 11 797 129 134 312 155 79 2068 
8 
- 78 10 19 29 5 6 203 
6 8 36 3 14 19 10 7 125 
25 3 124 42 73 38 29 17 415 
-
143\ 30111991213\301 \ 491 " 248113013375 93 61 1168 261 109 521 309 106 3549 
-236 91 2367 474 410 1012 557 236 6924 
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - -
- - 8 2 - 12 5 3 32 








eme1gebiet, , , , , , . , 
oIen (bisher Provinz Posen) . 





eutsches Reich, vom Reich 
abgetr. Ge biete u. Deutsch-
D 
Osterreich (Zahl A, B, C): 

















































































s:l schaftliehe d) s:l 
1>.1) 2 Fakultät 0 
...... C/l 





~ .l<:t::.t: C/l .... ...., o'~,g ... = Od) 
:> CJ ~ ...... 
C/l 
- 2 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 2 - -
1 4 - 1 
182 1359 236 91 





- - - -
- - - -
-
1 - -







1 - - -
- - -
-
- - - -
- - - -





3 3 1 -
-
1 1 2 
- - - -
7 6 5 1 
-
1 - -











,!. Philo-s:l s:l s:l 
... .dd) .~ d) sophische d) d) d) CI! 'CI t::i N 
.5 Ns:l f-<'CI Fakultät a 
... c:: d) 
N ... = N (.') :a d),!<I d).f! CI! s:l s:l ~:;:: 'CI ...... e d) 
'd) 'Ci .Ci) 0 0 e ~ ~;e ~-..:: ... 'C.d CI! .... 
.a ::I.d ..... .l<: .d .... d) d) (J) (J) (J) (J) /l.o 
8 2 - 12 5 3 32 
-
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
8 2 - 12 5 3 32 
11 1 1 8 2 - 29 
2367 474 410 11012 557 236 6924 
2386 477 411 1032 564 239 6985 
6 22 - 2 - - 32 
- -
- 2 - - 3 
- - -
1 - 1 2 
1 - - - - - 1 
1 - - 1 - - 3 
- - -
12 1 - 16 
- - -
3 3 - 8 
- - -
1 1 - 2 
- - -
1 1 - 2 
1 - - 1 - - 3 
1 - - - - - 1 
2 - - 3 1 - 6 
2 - - - - - 2 
1 5 1 - - 3 -
1 2 5 
- -
- -
2 2 5 
-
1 - -
7 1 - 4 - 1 20 
8 - 2 4 1 - 19 
- - -
-
1 - 1 
5 2 - 10 2 1 39 
1 3 1 - - - -
2 - 1 2 1 - 8 
- -
-
2 2 - 7 
1 - - - - - 1 






l. Philo· c:l c:l 
schaftliche ,dcl.) .~ tU sophlsche cl.) Cl e:: I.< 1:'l N cI.l 5 cI.l Oll "CI ~"CI c:l Staatsangehörigkeit bI) Fakultät c:l Ne:: ... e:: Fakultät CI) Oll ~ .... 'N 1.<;:1 cI.),e ----- ~ Q tIJ .... :a CI)~ e:: e:: '/:: ' CI) ~cI.) "C:= "CI_ E cI.l ::s ~i::E cI.l td 'i,i 0 0 a ,d tIJ ... 'CI) .~ .~ ~ ~  , ___ V4 .... ;:1 ~ "g,d ;:l,d -~ :::~ '" ... ~~'Zl ~~ ... .... cI.l f Cf.) Cf.) fIJ Cf.) Vi 
11. Außereuropäische Länder. 
Ägypten . 
· · 
- - - - 5 1 - 1 - - 7 
Afghanistan - - - - 2 - - - - - 2 
SUd-Afrika. . - - - - 1 - - - - - 1 
Ameri ka, VereinigteStaa ten - - 1 - 20 1 - 38 4 - 64 
Brasilien. - - - - 1 - - 1 .- - 2 
Canada 
· 
- - - - - - - 2 - - 2 
China . . 
· 
- - 3 1 4 - - 2 3 - 13 
Costa-Rica. . - - - - - 1 - - - - 1 
Guatemala. 
· 
- - -. - 1 - - - - - 1 
Indien 
· 
- - - 2 2 1 - 1 - - 6 
Japan. 
- - - - - - - - 1 - 1 
Kuba. '- - - - - - - - 1 - 1 
Mexiko. . -
· 
- - - 1 - - - - - 1 
Paläs tina . 
- - - - - 1 
- - - -
1 
Peru. 
- - - - 13 - - 1 3 - 17 
Salvador . 
· 
- - - - 1 - - - - - 1 




- 1 2 - 1 2 - - 1 - 7 
Zahl 11 u. III: - 1 6 3 52 7 - 46 13 - 128 
,- Zahl I: 13 18 11 6 39 27 3 54 20 3 194 
Zahl D: 13/ 19/ 17/ 9/ 91/ 34/ 3/ 100/ 33/ 31322~ 
*) Darunter etwa 20 v. H. deutscher Abstammung. 
(Zahl A, B, C). 
· 
183/1365/236/ 92/23861477/411/1032/ ":64123916985 
E. Gesam tzahl: 
2477: 611 (Zahl A, B, C, D) · 196 1384 253 101 414, 1132 597 24:2 7307 
Abgeschlossen am 1. Juni 1934. 
